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E l s á b a d o f u é o c u p a d o p a c í f i c a m e n t e e l t e r r i t o r i o d e s o b 
e s o D e r a n i a d e I f n i 
A n t e l a s e m a n a p a r l a m e n t a r i a 
" ' y n crltlc<) y decisivo, segnln algrunos. Natura l -
mente, que no es obhgatorio tomar en cons iderac ión a STOS U v a t e s , y hay 
i : r L u n c ^ r T ^ ^ ™ ** ^ ^mC& las desiMeresa-
d ^ E l anunciar lo que va a ocurrir no es mudhas veces otra cosa que hacer 
ambiente a lo que se desear ía que ocurriera. Pero de todos modos, l a acumula-
ción de tanto presagio obliga a dirigir hoy una rápida mirada a los d ías veni-
deros para advertir qué problemas se plantean y en qué realidades se fundan 
los que pronostican. 
L o que hay, en suma, es que. por razón de fecha, y má^ t o d a v í a por necesidad 
imperiosa de dejar expedita la senda pa'rlamentaria para una labor urgente y 
fecunda, es preciso sacar adelante en las cuatro sesiones de esta semana el 
proyecto de a m n i s t í a y el de ley de excepc ión que restablece la pena de muerte 
para los delitos de terrorismo y de atraco a mano armada. E ] primero de estos 
proyectos adviene al cabo de varios meses de sustanciada la contienda electoral 
y aparece como un c lar í s imo mandato de las urnas. E s una exigencia de la 
pac l í i cac ión espiritual de E s p a ñ a , un paso necesario para emprender en un 
ambiente de armonía una labor reconstructora. E l proyecto de ley de excepc ión 
es iniciativa del Gobierno, convenientemente subrayada y aplaudida en los ór-
ganos de grandes sectores de opinión y que viene como remedio a una serie 
calamitosa de cr ímenes que es necesario cortar. L o s dos proyectos tienen, por 
lo tanto, just i f icación plena y no surgen en las Cortes como por capricho, sino 
al amparo de una intensa corriente de opinión. 
¿ Q u é ocurre para que sean ellos los que motiven el anuncio de grandes y 
sensacionales acontecimientos? Visto lo que ambas leyes tienen a favor—justi-
ficación en sí mismas y apoyo de la opinión p ú b l i c a — v e a m o s lo que tienen en 
contra. ¡ A h ! E n contra e s t á una oposición parlamentaria irreductible que tiene 
el grueso de sus fuerzas en la minor ía socialista y a modo de pequeños des-
tacamentos a los grupitos de Izquierda republicana, algunos de los cuales son 
tan reducidos, que recuerdan al general que t e n í a un cañonc i to para trabajar 
por su cuenta. Junto a ellos podría contarse, tal vez no para todas las ocasio-
nes, a la E s q u e r r a catalana, de cuyo plan conjunto con el socialismo se ha 
hablado en m á s de un momento. 
Oposic ión parlamentaria irreductible porque no puede ser otra cosa, porque 
carece de arraigo en el país y de n ú m e r o en las Cortes. E n esa s i tuac ión , antes 
que adoptar l a actitud d e m o c r á t i c a que consiste en acatar lo que desea una 
m a y o r í a aplastante, prefieren el recurso de la obstrucc ión , con el cual detienen 
la marcha dei Parlamento, l l egar ían a suspender de hecho, si les dejasen, la 
aprobac ión de las leyes y consegu ir ían desacreditar por e s tér i l e s unas Cortes 
que no pueden manejar a su gusto. Y todo eso en nombre de una pol í t i ca en-
sayada desastrosamente, en nombre de la revo luc ión sociaj o al servicio de las 
logias, es decir, representando todo aquello que la opinión rechazó con tal du-
reza, que casi resulta una provocac ión hablar de ello en público. 
¿ D e b í a n ei Gobierno y las Cortes permanecer cruzados de brazos ante esa 
obs trucc ión? Nada puede alegarse en favor de ella. Los dos asuntos en debate 
e s t á n fallados en el á n i m o de la gente y discutidos en todas las tribunas posi-
bles. No requieren larga discus ión en ei nemiciclo. L o prueba el tenor de las 
enmiendas presentadas, que no son modificaciones que aporten nuevos puntos 
de vista y descubran aspectos Insospechados de la materia, sino meros recursos 
para dilatar la discusión hasta el infinito. ¿ T i e n e algo de particular que ante 
esto la C á m a r a se niegue a ser v í c t i m a de la jugarreta y declare que los asun-
tos se han discutido suficientemente? 
¿ L a "guillotina"? ¡ P u e s claro! E l propio socialismo acaba de convertirse 
en defensor teór ico del procedimiento. Nadie niega, pues, que las Cortes deban 
salir al paso de las maniobras que tiendan a obstaculizar su labor. E l toque 
es tará en apreciar cuando ae emplea el recurso justificadamente. P a r a eso nadie 
mejor juez que l a C á m a r a misma, como representante proporcionado de las 
opiniones dominantes en el pais. Y no nos ha de e x t r a ñ a r que en ei caso pre-
sente Gobierno y Parlamento coincidan en la necesidad absoluta de no llegar 
ai sábado sin haber convertido en ley el proyecto de a m n i s t í a y el de excepc ión . 
E s t á plenamente justificado que entre en juego la m a y o r í a y que. como corres-
ponde en un sistema democrát i co , ella sea la que se imponga. 
Esto , por cuanto concierne a la semana en que entramos. A l principio de 
este art ículo hemos esbozado una de las razones poderosas por las cuales de-
bían aprobarse los dog proyectos en cues t ión , s in perder en ellos m á s días. 
Con esa razón queremos concluir. H a y que dar de lado y a a los problemas 
puramente pol í t icos y abrir franca v í a a los que la s i tuac ión económica y social 
de E s p a ñ a nos ofrecen de modo apremiante. Recorrida la senda m í n i m a de la 
pacif icación y puesto en manos del Gobierno el instrumento que pide para de-
fender el orden público ¡a trabajar! A esa labor que E s p a ñ a pide. Poca im-
portancia tienen, frente a ellas, las actitudes descompasadas del despecho y de 
la derrota. Los* que no quieran aprender la elocuente lecc ión que dió el pueblo 
en las urnas, ni tengan en cuenta los fracasos repetidos e inevitables de ciertas 
actitudes, queden solos con su proceder. E l Gobierno y el Parlamento de E s p a ñ a 
tienen m á s cosas en qué pensar. S á l g a s e , pues, en la semana presente del obs-
tácu lo pol í t ico . E l país lo pide y lo necesita. E n esto coinciden su voluntad y 
su conveniencia. 
E i P a p a r e c i b e a o c h e n t a 
p e r i o d i s t a s e x t r a n j e r o s 
• 
H a b l ó c o n n u e s t r o c o r r e s p o n s a l del 
e x t r a o r d i n a r i o de E L D E B A T E y 
de l a s n u e v a s m á q u i n a s 
T o d o s s e a r r o d i l l a r o n , a p e s a r de 
que P í o X I les d i s p e n s ó en a t e n -
c i ó n a los no c a t ó l i c o s 
r e v o l u c i ó n 
U n c u r s o p u b l i c o s o b r e C a l l e s s i g u e h a c i e n d o l a 
" A c c i ó n C a t ó l i c a " 
E n el C e n t r o de E s t u d i o s U n i v e r s i -
t a r i o s , a p a r t i r del 2 0 de a b r i l 
Qué es l a A c c i ó n Catól ica, cuáles son 
sus fines y de qué medios e-a ha de valer 
para lograrlos, ee cuest ión que les inte-
resa saber a todos loa ca tó l i cos y aun 
simplemente a quienes SÍ preocupan de 
las actividadce públicas, capaces de re-
novar hondiamente la vida de los pue-
blos. 
E l Centro de Estudios UnLv^reaanoa, 
prosiguiendo su labor de informar con 
altura universitaria sobre los hechos so-
ciales m á s relevantes, abre un Cureo pu-
blico sobre Acc ión Catól ica, que comen 
z a r á el v.ernee. dia 20 de abril. 
Del Curso ha encargado al profesor 
doctor don Eugenio tíeitia, sacerdote 
que ya profesó las lecciones d i Acc ión 
Cató l ica en los Cursos de Venano de 
Santander, el pasado año, y que vo.ve 
rá a tenerlas a su cargo en los Cursos 
ái Verano, en la misma ciudad. e<n ei 
año presente. 
E l Cureo se compondrá de 20 lecciones 
que se darán a diario, de ocho a nueve 
de la noche, en -cd local del C. E . U . , A l -
fonso X I , 4, con arreglo al programa que 
publicamos en otro lugar de este nu-
mero. . .„ 
Queda abierto el plazo de matricula, 
que s¿ cerrará el miércoles , 18 del co-
rriente, a las nueve de la noche. Loa 
alumnos a b o n a r á n en concepto de dere-
chos de e n s e ñ a n z a la cantidad d i 25 pe-
setas, cuando se les presente el oportu-
no recibo. ,. 
Los modelos oficiales de solicitudeo 
puaden recogerse en la Oflcina de in-
formes (Alfonso X I , número 4, bajo), 
de nueve a una y de cuatro a si.eLe, y 
fuera de estas horas, en la Secretaria 
del Centro de Estudios Universitarios 
(Alfonso X I . 4, piso cuarto). 
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E l p r e s e n t e n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
c o n s t a de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
S u p r e c i o e s de D I E Z C E N T I M O S 
" L a Prensa", de San Antonio de Te-
xas ( E E . U U . ) , publica el siguiente des-
pacho: 
"Servicio especial. Méx ico , D. F . — E n 
una p e q u e ñ a y pintoresca isla frente a 
la costa del Estado de Sinaloa radica-
rá el general Plutarco E l i a s Calles a 
partir del mes de abril próximo, s e g ú n 
se dijo hoy en fuentes dignas de cré-
dito. 
E l ex Presidente de la Repúbl ica ha 
adquirido en propiedad la isla A l tamu-
ra, que se encuentra a un k i lómetro de 
la costa sinaloense y frente al puerto de 
Altata . s e g ú n se sabe. 
U n a hermosa quinta e s t á siendo cons-
truida en la isla Altamura. para ser 
habitada por el general Calles, agregan 
los informes recibidos. 
L a isla Al tamura tiene fama de go-
zar de un clima delicioso. A d e m á s , ü e n e 
una h e r m o s í s i m a playa, y en una oca-
sión se pensó establecer en ella un cen-
tro de recreo por una c o m p a ñ í a ame-
ricana y t ra tó de construirse en ella un 
hotel. 
L a isla se encuentra frente al puerto 
de Altata . que e s t á a 60 k i l ó m e t r o s al 
Oriente de la ciudad de Cul iacán. 
S e g ú n los informantes, l a quinta que 
e s t á siendo construida para el general 
Calles será terminada a mediados de 
marzo próximo." 
" L a r e s o n a n c i a m u n d i a l de l A ñ o 
S a n t o se debe a v u e s t r a l a b o r 
en l a P r e n s a " 
"Sois u n a g r a n f u e r z a : p o r t a v o z y 
a l t a v o z que a ñ a d e a l h e c h o l a fuer-
z a v iv i en te d e l p e n s a m i e n t o " 
(Crónica t e l e g r á f i c a de nuestro corres-
ponsal) 
R O M A , 9.—Su Santidad ha recibido 
en la Sala del Consistorio a ochenta 
periodistas, representantes de la Pren-
sa mundial. L levan la represen tac ión de 
cerca de cinco mil periódicos . E s de 
notar que Su Santidad había dispensa-
do a ios periodistas de arrodillarse, en 
a tenc ión a que entre los presentes ha-
bía personas que no profesan la Re l i -
g ión Catól ica . Sin embargo de ello, 
cuando aparec ió el P o n t í f i c e en la S a -
la del Consistorio, todos los periodis-
tas se arrodillaron. Su Santidad pasó 
por entre ellos y se detuvo a conver-
sar con cada uno en particular. Cuan-
do l l egó su turno al representante de 
E L D E B A T E , Su Santidad le m a n i f e s t ó 
su complacencia por la nueva maquina-
ria y por su n ú m e r o extraordinario, al 
que cal i f icó de espléndido, y a g r e g ó 
que lo habia admirado con viva delec-
tac ión. 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Prensa E x t r a n j e r a l eyó el mensaje de 
homenaje al Papa, y PS i X I , desde el 
trono, c o n t e s t ó con un discurso, expre-
sando su s a t i s f a c c i ó n por haber hecho 
y aun repetido el conocimiento de per-
sonalidades tan distinguidas y signifi-
cativas. Nos e s p e r á b a m o s y aun deseá -
b a m o s — a g r e g ó el Papa—veros, para 
cumplir con el agradable deber de da-
ros gracias. Vosotros habé i s represen-
tado en R o m a a la Prensa mundial du-
rante el A ñ o Santo, y s i este A ñ o San-
to ha tenido tanta resonancia por to-
das partes, se debe a la Prensa. Vues-
tra gran fuerza es ser portavoz y a l -
tavoz que piensa y a ñ a d e al hecho la 
fuerza viviente del pensamiento. 
A l reconocimiento agregamos la sa-
t i s facc ión de encontrar entre vosotros 
a aquellos que realizan mis ión tan im-
portante en todo el mundo. E s siempre 
un pensamiento amable y f iral el de 
acudir a ver al viejo Padre. 
Queremos daros u n a prueba de 
Nuestro afecto y Os damos con todo 
corazón aquello que tenemos, es decir, 
la Bendic ión . Si alguno, por no ser ca-
tólico, no puede recibir esta Bendic ión 
en el sentido l i túrgico de la palabra, 
quiera al menos recibirla en el senti-
do e imológ ico y filológico estricto, es-
to es. "Dicc ión de bien", augurios, pa-
r a vosotros, para vuestro trabajo y pa-
ra cuantos trabajan con vosotros en 
busca de la verdad y del bien de la 
Cultura al servicio de la unión gene-
ra l de los espír i tus . Porque vosotros 
sois una gran potencia unitiva de los 
e sp ír i tus que existe, especialmente en 
las regiones de las inteligencias y de 
las concienc'as. 
E s t a gran bendición y augurio de 
bienes la damos t a m b i é n a las familias, 
a los parientes, a los pa í s e s y a las pa-
trias, que son para vosotros y para 
Nosotros tan amadas, porque en todas 
ellas e s t á n Nuestros hijos de las almas, 
de la fe, de l a vida y del ser religioso.— 
D A F F I N A . 
P r o c e s i ó n en T u r í n 
L O D E L D I A 
L a o c u p a c i ó n d e I f n i 
B l coronel Capaz ha desembarcado en 
Ifni y ha tomado poses ión , s imból i ca -
mente, de un territorio que, por derecho 
his tór ico , pertenece a E s p a ñ a desde la 
expedic ión de F e r n á n d e z de Lugo en 
tiempo de los Reyes Cató l icos . Otras 
fuerzas—cerca de 1.000 hombres—han 
salido anteayer de T e t u á n para Ifni con 
objeto de hacer efectiva la ocupac ión 
que. s e g ú n los informes del Gobierno y 
puesto que el coronel Capaz no ha encon-
trado dificultades, se puede esperar 
transcurra pac í f i camente . Cuando menos 
por ahora no se falta a la prudencia si 
se desechan temores excesivos. 
E n realidad, si el Gobierno ha cre ído 
necesario ocupar Santa Cruz de Mar Pe-
queña o Santa Cruz la M e n o r — d e v o l v á -
mosle el nombre castizo—; el momento 
es tá bien elegido. L a s tribus fronteri-
zas de nuestro territorio acaban de su-
frir una dura y rápida derrota. Con m á s 
facilidad de lo que se suponía las co-
lumnas francesas han derrumbado todo 
el p o d e r í o — y a bien vacilante—de los 
Sultanes Azules: el ú l t i m o se ha acogi-
do al refugio de nuestras posesiones del 
Sahara y qu izás haya puesto lo poco 
que aún conserve de su prestigio a dis-
posic ión de los e spaño les . 
Bien ha hecho, pues, el Gobierno, si 
era llegada la hora de ocupar nuestro 
territorio, en escoger los momentos ac-
tuales en que el enemigo eventual está 
desmoralizado. P a r a esa mis ión ha de-
signado un buen jefe, al que proporciona 
tropas escogidas con el propós i to cierto 
de que no sean necesarias. Nosotros lo 
deseamos así también . No qu i s i éramos 
que un percance amargase la satisfac-
ción l e g í t i m a que el Gobierno y los es-
pañoles pueden sentir. E s t á bien ocupar 
Santa Cruz de Mar Pequeña , sobre todo, 
en la forma fáci l y l lana del coronel 
Capaz, pero será mejor- conservarlo sin 
percances. 
Nosotros creemos que E s p a ñ a puede 
conseguirlo. T o d a v í a no hemos olvidado 
la lecc ión marroquí y los habitantes del 
territorio recientemente ocupado no han 
de ser como los r i feños . E l historiador 
Zuri ta dec ía de los del siglo X V que eran 
"gente tal y tan desarmada, que poca 
fuerza les ¿ a c i a mucha sobra". Quizás 
ahora no sean "tan desarmada". P r u -
dencia, pues. Mas estas opiniones nues-
tras no impiden que nos sintamos sa -
tisfechos como españo le s y que como ta-
les deseemos que el m á s pequeño grupo 
nuestro de soldados "haga mucha so-
bra" a los habitantes de Ifni . 
L a j o r n a d a e n l a m e t a l u r g i a 
A l hacer justamente un mes de huel-
ga, los obreros m e t a l ú r g i c o s de Ma-
drid han aceptado una f ó r m u l a del di-
rector de Trabajo, que hoy s e r á some-
tida a los patronos. L a huelga lucha 
por la reducc ión de la jornada e invo-
ca el precedente del ramo de la cons-
trucción. L a f ó r m u l a del s e ñ o r R í a pro-
pone la reducc ión sólo en aquellos tra-
bajos de metalurgia que se e fec túan 
en las mismas edificaciones; no en los 
talleres. Los obreros aceptan la pro-
puesta s i se extiende, no a los trabajos 
hechos en las obras, sino en general a 
las secciones de la industria que son 
anejas de la cons trucc ión (viga arma-
da, ca le facc ión , ascensores, ca lderer ía y 
c e r r a j e r í a ) . 
No queremos entorpecer las negocia-
ciones, pero sospechamos que los pa-
tronos no podrán aceptar la propuesta 
si no es condic ionándola a su vez. L a 
reducc ión de jomada en los talleres su-
pone, como consecuencia del encareci-
miento de la mano de obra madri leña , 
una e m i g r a c i ó n de encargos desde la 
capital a los talleres de provincias; 
cosa que no ocurre con los trabajos he-
chos en las obras que han de pagarse, 
en todo caso, con tarifa madr i l eña . L a 
reducc ión de la jornada en la metalur-
gia, para ser soportable en Madrid, ha-
bría de hacerse con c a r á c t e r nacional. 
Y he aquí y a planteado en toda su 
e x t e n s i ó n el verdadero problema. L a 
reducc ión de jornada, ¿ e n j u g a el paro 
o lo acrecienta? No entramos a tra-
tarlo en este breve comentario. Preci-
samente, para no incurrir en el defec-
to g r a v í s i m o que imputamos al Minis-
terio a delatar el cual dirigimos este 
suelto: el Ministerio se lanza a deci-
dir sobre tan ardua materia, no só lo 
sin competencia jurisdiccional — y a se 
lo demostramos a propós i to de la cons-
t rucc ión—, sino a d e m á s , s in prepara-
ción, sin asesoramiento, sin datos. 
A s í ocurre que se dan contrasenti-
dos tan curiosos como é s t e : que una 
orden de Industria—del 12 de mar-
zo—tome medidas contra el «dumping» 
j a p o n é s porque é s t e se hace a merced 
de una jornada superior a la «inter-
nac ional» y que, a la vez, estas órde-
nes de Trabajo hagan posible ese 
«dumping» a cualquier país extranjero, 
porque reduce nuestra jornada por ba-
jo de la aceptada en Ginebra. 
Asuntos de esta índole no se resuel-
ven por una « fórmula» nacida bajo la 
pres ión de una huelga y en son de 
componenda; a menos que se los quie-
r a ver reproducido" cada dos d ías . 
R e p a r a c i ó n d e b i d a 
E s t a l l a u n a k m k e n " £ ! R e a l i z ó l a o c u p a c i ó n e l 
E l director del Colegio de H u é r f a n o s 
de Correos, s e g ú n nuestras noticias, ha 
sido trasladado a Algeciras. Claro es-
t á que en las presentes circunstancias 
algo' significa ese traslado; algo que 
todos saben y que, desde luego, en los 
per iód icos no lo ignoramos por las de-
nuncias que constantemente nos han 
llegado durante estos ú l t i m o s tiempos, 
a partir del bienio s o c i a l - a z a ñ i s t a . 
Pero es el caso que a los que han 
tenido el valor de decir en público, en 
revistas y en per iódicos profesionales 
del Cuerpo de Correos, que el Colegio 
de H u é r f a n o s no s a t i s f a c í a en su mar-
cha a los funcionarios postales, se les 
ha procesado, y procesados siguen. E n 
a l g ú n caso, el juez se n e g ó a procesar, 
ante las pruebas evidentes que de la 
mala marcha del Colegio presentaban 
los demandados, y, al fin, tuvo que dic-
tar, meses después , auto de procesa-
miento por orden superior. ¿ N o indica | 
esto ya mucho respecto a la sustancia 
del proceso? 
Pues s i las i n v e s í i g a c i o n e s del señor 
Cid, con tan plausible celo llevadas a 
cabo, han puesto en luz resultados dig-
nos de ser hechos públ icos , nosotros pe-
dimos que se publiquen. Y , en conse-
cuencia, que los que por haber dicho 
que las cosas iban mal en el Colegio de 
H u é r f a n o s han sido sometidos a pro-
cesamiento, sean restituidos en todos 
sus derechos. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a , S . A . 
B l Consejo de Adminis trac ión ha se-
ñalado para el desembolso de los divi-
dendos pasivos, correspondientes a las 
Acciones recientemente emitidas, los pla-
zos siguientes: 
P a r a el desembolso del 25 por 100 has-
ta el 5 de mayo próximo. 
P a r a el desembolso del 15 por 100 has-
ta el 5 de agosto del corriente ayo; y 
P a r a ©1 desembolso del 10 por 100 res-
tante, hasta el 6 de noviembre, también 
del año en curso. 
Estos plazos se refieren a la suscrip-
ción de Acciones efectuada en el pasa-
do « ¿ o d« 1933. 
T U R I N , 9.—Ayer domingo se ce lebró 
una gran proces ión en honor del nue-
vo Santo Juan Bosco. Asistieron unas 
100.000 personas, entre ellas numeros í -
simos peregrinos extranjeros con es-
tandartes. 
Entre estos peregrinos hab ía 900 es-
pañoles . 
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P R O V I N C I A S — E l conflicto del arte 
textil tiende a agravarse en Barce- , 
lona.—Se anuncia para hoy la huelga 
general en Valencia (pág. 3). 
, —o— 
E X T R A N J E R O — U n discurso de Su 
Santidad a ochenta periodistas ex- | 
tranjeros representantes de cinco mil 
periódicos de todo el mundo—Medi-
das en Alemania contra la naranja 
española. — E l que fué fiscal de la 
Repúbl ica francesa, Pressard, compa-
recerá ante la Comisión parlamenta-
ria de Invest igación acerca de las es-
tafas de Stavisky y del asesinato de! 
magistrado Prince (págs . 1 y 3). 
M e d i d a s c o n t r a n u e s t r a s n a r a n j a s e n A l e m a n i a 
'o a u m e n t a n los d e r e c h o s , so p r e t e x t o de que p u e d a n t e n e r 
piojo de S . J o s é " . S e d i ce q u e s e h a n r e a n u d a d o l a s n e -
g o c i a c i o n e s a c e r c a de l a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
vCrónica t e l e fón ica ) 
B E R L I N , 9 . — E l presidente dej Inst i -
tuto Nacional del Trabajo, Syrup, t éc -
nico famoso y ex ministro, ha reunido 
hoy a los periodistas alemanes para dar-
les l a buena nueva de que en marzo han 
tenido ocupac ión 570.000 obreros nuevos. 
L a cifra de ios parados queda asi re-
ducida a 2,8 millones, l a mitad exacta-
mente de hace un año. E i director ha 
refutado las negativas y objeciones que 
ante ese éx i to formulan muchos enemi-
gos del racismo. A nosotros no se puede 
referir. Reconocemos que se trabaja mu-
ch í s imo m á s . Claro que siendo por ac-
ción mediata o inmediata del Estado 
de efecto interior, córrese el peligro en 
una e c o n o m í a esencialmente exportado-
ra , como la alemana, de que en el caso 
de no conseguirse un correlativo aumen-
to de ventas al exterior, toda esa coyun-
tura de alza termine por detenerse y 
aun derrumbarse. H a s t a ahora el éx i to 
en ei comercio exterior no se ha mani-
festado. 
Por lograrlo, sin duda, en lo que a 
E s p a ñ a se relaciona, el Gobierno ale-
m á n , disgustado por nuestrafi excesivas 
concesiones comerciales a Franc ia , sobre 
todo en los a u t o m ó v i l e s , ha decidido uti-
lizar contra nuestras frutas los mismos 
procedimientos que el pa í s vecino. A par-
t ir de pasado m a ñ a n a 11 nuestra naran-
j a habrá de abonar 30 "phoenix", cer-
ca de una peseta, por 100 kilos en con-
cepto de derechos de reconocimiento 
contra la plaga "piojo de San José" . 
Nuestra Embajada hace gestiones. E n 
el éxi to , al menos los naranjeros, no 
creen. 
L a s j u v e n t u d e s c a t ó l i c a s 
pondiente a la L i g a de Estudiantes C a -
tó l i cos de Bachillerato, qu . cuenta con 
22.000, se ha pasado a les hitlerianos 
contra el consejo de su con: liarlo. 
L a v e r d a d 
O t r a noticia actual y curiosa de la po-
l í t i ca cultural. U n sacerdote berl inés en-
cargado de la clase de Re l ig ión cató l ica 
una escuela ts preguntado por un 
chico sobre Fcdeir.co el Grande. El) 
maestro contesta s e g ú n lo que enseña 
la historia. A ios poces uias es llamado 
por la autoridad escolar. 
— ¿ Q u é ha dicho ust^d sobre Federi-
co el Grande? 
BU sacerdote repite sus frases y le 
contestan: 
—Sí , eso es lo que se d ic i en la His-
toria, pero as í no se putde hablar ahora 
de un héroe nacional. Queda usted des-
califioado para seguir dando clase de 
R e l i g i ó n en las escuelas. 
L o s per iód icos imporlantes reprodu-
cen en extracto y sin comentaros el ar-
ticulo de Rosenberg contra La Iglesia. 
Los diarios cató l icoe no se han atrevi-
do a defenüicrse. Por eso la Iglesia, en 
Las negociaciones sobre t i Coincordalo, 
no insiste en lo que a la Prensa atañe . 
P r á c t i c a m e n t e , como instrumento de ac-
ción, el diario cató l i co no vKiSLe hoy, 
fuera ái las Hojas parroquia les .—BEli -
M U D E Z C A S E T E . 
L a r a z a n ó r d i c a 
Sin haberlo podido confirmar se m ; 
asegura que t i doctor Buttman ha vuel-
to a marchar a Roma con el encargo de 
conseguir del Vaticano la incorporac ión 
de las juventudes cató l i cas a los r a -
cistas. 
L a izquierda del racismo no piensa en 
nada fuera de tratar d: quebrantar la 
corriente de las juventudes empleando 
sus jefecillcs halagos y amenazas para 
atraerse g r u ^ s o Bíg lacones juventi-
K s ca tó l i cas aisladas. L a G ? ! m a n í a de 
m a ñ a n a d a r á cuenta de qufe una, sec-
c ión de 120 ohioog de Sttugart, corr»s-
B E R L I N . 9 . — L a Prensa publ icará 
m a ñ a n a la solemne i n a u g u r a c i ó n en 
Bremen del primer "Coleg.o Nórdico". 
Durante ella el presidente de la Ofici-
na de E d u c a c i ó n de Bremen, doctor 
Von Hoff, pronunc ió un discurso, en el 
que hizo una r e s e ñ a de todas las con-
quistas culturales realizadas por Euro-
pa, "las cuales, por lo menos desde ha-
ce tres mil años o quizá desde antes, 
han sido creac ión de la raza nórdica". 
* * * 
B E R L I N , 9 . — E l d ía 1." de mayo, 
fiista del trabajo, veinticinco millones 
de alemanes l l e v a r á n una insignia, en 
l a que figuran la hoz y el martillo jun-
to al busto estilizado de Goethe con el 
á g u i l a nacional-roci-'.lista y la cruz ga-
ruada, para representar la estrecha 
un ión entre los trabajadores intelectua-
Itm y manual**-
N o t i c i e r o " d e Z a r a g o z a 
E r a el ú n i c o p e r i ó d i c o que s e publ i -
c a b a a p e s a r de l a h u e l g a 
L o s h u e l g u i s t a s le v e n í a n h a c i e n d o 
obje to de c o n s t a n t e s c o a c c i o -
n e s y a m e n a z a s 
• 
L a c o l o c a c i ó n d e l artefacto h a b í a 
s ido p r e v i a m e n t e a n u n c i a d a 
E l g o b e r n a d o r , h o r a s antes , aseg" 
r a b a que l a v i g i l a n c i a se h a b í a 
e s tab lec ido d e b i d a m e n t e 
P O R L O S D A Ñ O S C A U S A D O S , E L 
P E R I O D I C O N O P O D R A P U -
B L I C A R S E 
Z A R A G O Z A , 9.—A las ocho de la 
noche ha estallado una bomba en un 
patio interior inmediato a los talleres 
de «El Not ic iero». . L a bomba era de 
gran potencia, y había sido colocada en 
un tejadillo por donde entran los ca-
bles de energ ía e léc tr ica que suminis-
tran f lúido al periódico. Todos los ca-
bles quedaron destrozados, y sin luz 
todas las dependencias del diario. Los 
daños producidos son de cons iderac ión . 
Pocos minutos antes de ocurrir el 
hecho, había llegado al per iódico el ru-
mor de que se iba a colocar una bom-
ba. E n previsiión de que fuera verdad, 
y ante los a n ó n i m o s continuos recibidos, 
el personal de R e d a c c i ó n se in ternó en 
la casa, a p a r t á n d o s e de los departa-
mentos de direcc ión y redacc ión , cuyas 
ventanas dan a los patios interiores. A 
poco de hecho esto se o y ó un formi-
dable estruendo, que hizo temblar a 
todo el edificio. 
Repuestos de la impres ión recibida, 
el personal se t ras ladó al lugar de la 
explos ión, recog iéndose trozos de hie-
rro de fundic ión. E n los muros de una 
casa p r ó x i m a se apreciaban numerosos 
impactos. 
A los pocos momentos se difundió la 
noticia, y millares de personas se con-
gregaron frente al edificio. Algunos ve-
cinos han declarado que la bomba la 
debieron colocar cinco o seis individuos, 
que d e s p u é s de dejarla, indicaban a 
cuantas personas quer ían pasar por la 
calle. « N o pasen, que corren pel igro» . 
L a gente, instintivamente, obedec ía la 
indicación, y hubo alguien que v ió la 
mecha encendida. L o s criminales des-
aparecieron confundidos entre el públi-
co. Poco después de ocurrida la ex-
plosión acudieron fuerzas «Üe Asalto, 
que acordonaron la casa y dieron una 
batida por los alrededores. 
L a aver ía producida por la explo-
s ión, que por la huelga de electricistas 
no puede ser reparada, ha obligado a 
suspender todos los trabajos de la im-
prenta, y, por tanto, «El Not i c i ero» no 
saldrá a partir de m a ñ a n a . 
Todas las personas que se han acer-
cado al periódico han seña lado el ser-
vicio inapreciable que ha prestado en 
estos días de huelga, que ha permitido 
mantener el contacto con el público, 
contribuyendo a la tranquilidad de la 
población. Desde el primer d ía se le 
hizo objeto de amenazas y coacciones, 
que arreciaban cada día m á s . 
E s objeto de censuras el gobernador 
por su imprevis ión , pues precisamente 
ayer domingo, cuando hablaba dicha 
autoridad con los periodistas, se le in-
dicó la conveniencia de vigilar la casa 
de «El Not ic i ero» , y el gobernador re-
pl icó: «Miren ustedes, no se preocupen 
de c ó m o se ha de vigilar y de cómo 
han de situarse las fuerzas, porque eso 
es cuenta mía . No importa que no se 
vea a los agentes que prestan ese ser-
vicio; pero e s t é n seguros de que e s tán 
debidamente dis tr ibuidos» . 
E n efecto, a las pocas horas, y a 
pesar de las seguridades del goberna-
dor, unos individuos han podido colo-
car, sin que nadie les molestara, el ex-
plosivo. Varios obreros afectos a la 
E m p r e s a recibieron en el día de hoy 
una indicac ién en el sentido de que no 
fuesen a trabajar, porque esta noche 
es ta l lar ía una bomba. 
# * * 
Nuestro querido colega acaba de ser 
v í c t i m a de un bárbaro atentado. ¿ T e n -
dremos que escribir nuestra protesta? 
Bro ta ella de la lectura del triste inci-
dente. U n a bomba de gran potencia ha 
estallado en un patio interior inmediato 
a sus talleres, y el colega se ha visto 
obligado a suspender su publ icación. 
E s t a s u s p e n s i ó n forzosa honra al diario 
zaragozano. Porque es heroica conse-
cuencia de la actitud ejemplar observa-
da durante la huelga, en la que, contra 
todas las amenazas y todos los peligros, 
ha sabido ser modelo de c iudadanía , 
contribuyendo diariamente a mantener 
por su contacto no interrumpido con la 
opinión el espír i tu público, frente a la 
t iranía de los pertuibadorcs sociales. H a 
luchado y resistido hasta que un acto 
de barbarie que no ha sab-do pievenir 
la autoridad ha hecho enmudecer sus 
medios mai-erialcs, que no la entereza 
de un espír i tu dispuesto a ejercer un 
derecho amparado por las leyes. Y la 
prueba de este eco espiritual ha sido, no 
sólo el efecto moral ya logrado a t ravés 
de la huelga, sino la asistencia de la 
opinión públ ica desde que se ha cono-
cido en la población el menstruoso aten-
tado. 
L a m e n t á n d o l o sinceramente nos aso-
ciamos a este homenaje de admirac ión 
y respeto que toda la Prensa española , 
consciente de su mis ión y de sus debe-
res, s a b r á rendir al querido colega. Por-
que—lo repetimos—actitudes como la 
suya, precisamente por atraer las ven-
ganzas de los enemigos de la sociedad, 
jon modelo de c iudadan ía y honran la 
profes ión p :r iod í s t i ca en lo m á 3 estima-
ble y g'c.-icso de .su cotld^na lolior: el 
cumplimiento del deber para con el pú-
blico, aun en las horas m á s inquietas y 
c o r o n e l C a p a z 
A é s t e s e le c o n f i e r e el m a n d o s u -
p r e m o in ter ino de l a z o n a o c u p a d a 
V A A C R E A R S E U N A C O M A N D A N -
C I A M I L I T A R 
| • ^ — 
H a n m a r c h a d o all í e l e m e n t o s p a r a 
g a r a n t i z a r l a p e r m a n e n c i a de 
l a o c u p a c i ó n 
Q U E D A N P R O H I B I D A S L A S T R A N -
S A C C I O N E S S O B R E A Q U E L S U E L O 
- — o » 
U n a C o m i s i ó n de t é c n i c o s d i c t a m i -
n a r á a c e r c a de l a r i q u e z a m i n e r a 
L o s decretos corre spond i en t e s se 
a p r o b a r o n a y e r e n C o n s e j o 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E 
D E L G O B I E R N O 
E l jefe del Gobierno anunc ió el do-
mingo a un redactor de la "Hoja Ofi-
cial del Lunes" la o c u p a c i ó n de Ifni . 
L a s manifestaciones del señor Lerroux 
fueron é s t a s : 
—Pueden ustedes anunciar de una ma-
nera oficial, que el territorio de Ifni ha 
sido ocupado ayer por el coronel s e ñ o r 
Capaz. ¿ D e t a l l e s ? Ahí v a n . Haremos 
un poco de historia acerca de este in-
t e r e s a n t í s i m o problema. Como y a es sa-
bido, el territorio de I fni es una zona 
de terreno de 2.000 k i l ó m e t r o s cuadra-
dos, situado en las estribaciones del A n -
tiatlas, dentro del Protectorado francés , 
y sobre la cual ejercemos derecho de 
soberan ía en l a s mismas condiciones 
que en Ceuta y Melilla, desde los tiem-
pos de los Reyes Catól icos . Es t e dere-
cho de E s p a ñ a sobre aquella zona fué 
siempre reconocido por todos los Sul -
tanes que allí se sucedieron. E n estos 
ú l t i m o s tiempos, desde luego, antes del 
advenimiento del r é g i m e n actuad, hubie-
ron de organizarse diferentes expedicio-
nes para dar efectividad a dicha sobe-
ranía; pero casi siempre, cuando l o s 
barcos conduciendo nuestras fuerzas, lle-
gaban a la vista de aquella costa, sus 
jefes recibían contraorden y se interrum-
pía la proyectada ocupación . Hace unos 
dos años se decidió la ocupac ión de If-
ni, y l l egó a aquel punto el comandante 
señor Cañizares ; pero f racasó en sus 
propós i tos , y hubo de retirarse en seguí» 
da de dicho punto. ' 
A c t u a c i ó n de l c o r o n e l C a p a z 
Cuando d e c i d i m os—sigue diciendo 
el señor Lerroux—que fuera a ocupar 
la A l t a Comisar ía de E s p a ñ a en Ma-
ruecos el señor Rico Avello, t o m é l a de-
terminac ión de poner a sus órdenes al 
coronel señor Capaz, por creer, y muy 
fundadamente, que sus prestigios y su 
historia le destacaban como un jefe per-
fectamente preparado para toda clase de 
misiones, por delicadas que é s t a s fueran. 
A s í lo pensé , y no me he equivocado. 
L a s ú l t i m a s operaciones realizadas por 
las tropas francesas éQ aquella zona de 
Afr ica dieron, como todo el mundo sabe, 
un resultado rapidís imo. Elementos in-
d ígenas , muy pocos, se hallan desparra-
mados por el desierto, perseguidos por 
¡las columnas de la n a c i ó n vecina; otros 
elementos, no conformes con el éx i to de 
jaquellas fuerzas, se han acogido a nues-
¡tra zona de influencia, y por ello se 
¡encuentran en Cabo J u b y el llamado 
S u l t á n Azul y otros j e f e s ind ígenas 
prestigiosos. 
A la vista de todos estos acontecimien-
tos, cre ímos llegado el momento de ocu-
par oficialmente el territorio de Ifni . E s -
to, d e s p u é s de una explorac ión tan rápi-
da como perfecta, llevada a cabo por el 
coronel Capaz, se ha realizado con toda 
felicidad y éx i to completo. 
Y o sab ía los movimientos que realiza-
ba el coronel Capaz y la ocupac ión no 
pudo llevarse a cabo dos días antes de 
io que se ha hecho por las dificultades 
que para el desembarco existen en aque-
llas costas, h u é r f a n a s de fonteaderoa 
naturales y de refugios y con mar siem-
pre gruesa y alborotada. 
E l día 6 recibí un telegrama del co-
ronel Capaz, a n u n c i á n d o m e que se dis-
ponía a saltar a tierra desde el vapor 
"Canalejas", en c o m p a ñ í a ú n i c a m e n t e de 
dos o tres oficíales, un in térpre te y un 
telegrafista, s e g ú n creo recordar; poco 
d e s p u é s otro telegrama del comandante 
de dicho buque me confirmaba el ante-
rior, a n u n c i á n d o m e que el coronel C a -
paz y sus subordinados hab ían llegado 
al morabito de Ifni . 
U n t e l e g r a m a de C a p a z 
A s í las cosas, esta madrugada, y con 
la consiguiente sa t i s facc ión , he recibido 
el siguiente despacho que dice así: 
"Coronel Capaz a presidente Consejo 
ministros.—Al levantar la bandera espa-
ñola en territorio de Ifni, p e r m í t a m e , 
señor presidente, le envíe el respetuso 
saludo mío y oficiales que me acompa-
ñan, que ruége le eleve a Su Excelen-
cia el presidente de la Repúbl ica con 
nuestro deseo de ser út i les a la P a t r i a 
en cualquier lugar que nos encontremos". 
Inmediatamente de tener este despo-
cho en mi p o d e r — c o n t i n ú a el s e ñ o r L e -
rroux—he dado las ó r d e n e s pertinentes, 
y esta noche, desde la zona Norte de 
Marruecos, se env iarán a Ifni aquellos 
elementos y material—muy pocos, por-
que di instrucciones al s e ñ o r Capaz pa-
ra que esa ocupac ión no se h x i e r a en 
plan de guerra—para consolidar esta 
labor pol í t ica realizada. E : a mi propó-
sito que la ocupac ión se hiciera dentro 
de la mayor a r m o n í a con los naturales 
de aquella zona. 
S e v a a c r e a r al l í u n a 
C o m a n d a n c i a 
ReaHzada y a cñdaSstetAm l a ooupi 
Martes lo de abril de 1934 
( 2 ) 
E L D E i b A i E 
ción en el C o n e j o que celebraremos 
noy l u n e s aprobaremos un decreto 
creando en aquel territorio una Coman-
dancia Militar, cuyo mando supremo, 
tanto militar como c vil, se concederá 
con carác ter interino, al coronel Capaz 
que, una vez terminada su mlaión en 
Ifnl, vo lverá a ocupar su destino an-
terior. A l m i í m o tiempo, c o m e t e r é a la 
firma de su excelencia el Presidente de 
la Repúbl i ca otro decreto, prohibiendo 
desde ese momento toda transacc ión 
que trato de hacerse .^obre aquel suelo, 
asi como cuanto se refiere a denunc as 
mineras, concs-ionc.s o explotaciones de 
cualquier otra cora. 
Dcrde lüégo, creo que con las fuer 
zaT y el mnterial que ee envía al co-
ronel Cap.-s, puede garantizarse plena-
mente nuestra perrn-nencia en Ifni. 
A esta laboi pol í t ico-mi l i tar s e g u i r á 
el envío de una Ccmis ión de hombrea 
de ciencia, para que hagan un deteni-
do estudio y exploración de aquel terri-
torio. 
L a r i q u e z a del t e r r i t o r i o 
A Y E R S A L I E R O N P A R A I F N I T R E S T A B O R E S D E C E U T A 
V a t a m b i é n u n a c o m p a ñ í a d e I n g e n i e r o s . E m b a r c a r o n e n e l ^ E s p a ñ a n ú -
m e r o 5 ' . D e C a n a r i a s s e e n v i a r á n d o s b a t e r í a s . H a s a l i d o t a m b i é n u n 
t r i m o t o r d e T e t u á n 
Tengo el firme convencimiento de que 
esto es un triunfo de la Repúbl ica , de 
alta conveniencia para la personalidad 
internacional de E s p a ñ a , porque el te- ; 
rritorio de Ifni se encuentra en la ruta i 
imprescindible para la Av iac ón desde 
Europa a Dakar , para cruzar el Océa-
no y llegar a A m é r i c a del Sur. A d e m á s , 
cuandoquiera que consiga hacerse el 
ferrocarril traneahariano, é s t e habrá de 
pasar, necesariamente, por el territorio 
de Ifni . E n dicho territorio e s t á proba-
do que hay abundancia de pastos y, por 
consiguiente, de g a n a d e r í a , y se asegu-
ra, aunque esto es m á s problemát ico , 
que existen yacmientos de potasa y 
fosfatos, lo que, si llegase a compro-
barse, const i tu ir ía una riqueza conside-
rable, que sabr ía aprovechar la agri-
cultura nacional. E n las costas de Ifni, 
que tienen 100 k i l ó m e t r o s de recorrido, 
como en todas las de esa parte, pero 
principalmente en la citada, hay una 
gran riqueza pesquera, que conocen per-
fectamente los pescadores canarios. 
He aquí todo lo realizado—dice el 
pres.dente del Consejo—. E n medio de 
tantas dificultades como las que estor-
ban el camino de la Repúbl ica hacia sus 
futuros destinos, el hecho de la ocupa-
cin de Ifni debe considerarse como un 
é x i t o muy estimable en estos momentos. 
No debe silenciarse—termina el señor 
Lerroux—que por parte de F r a n c i a no 
ha encontrado E s p a ñ a dificultad algu-
na, y que, por el contrario, a la ocupa-
ción pol í t ica del territorio de Ifni ha 
contribuido en gran manera el resulta-
C E U T A , 9.—De madrugada zarparon jlies regados por ríos caudalosos de agua 
los transportes de guerra "Almirante potable. E l moro de Ifni es rico y las 
Lobo" y "España número 5", escoltados 
por el cañonero "Dato", con dirección 
a Ifni. E n dichos barcos van tres labo-
re.s de las Mehallas de T e t u á n y Xauen, 
una c o m p a ñ í a de Zapadores y una sec-
ción de Transmisiones. E n conjunto ha-
cen 930 hombres. Van al mando del co-
mandante Ar ias y los capitanes Seoane, 
Pirulo, S u á r e z y Alvarez. Como jefe de 
Estado Mayor de la columna va el ca-
pitán de Estado Mayor, Cea. 
Acudieron al muelle a despedir a las 
fuerzas expedicionarias el genera] Mo-
rato, autoridades y numeroso público, 
que ovac ionó e n t u s i á s t i c a m e n t e a las 
fuerzas. E s t a s van animadas de adnr-
"able espír i tu . 
E n breve sa ldrán también con direc-
ción a Ifni fuerzas de Regulares y una 
Bandera de la Legión al mando del te-
niente coronel García E s c á m e z . 
U n t r i m o t o r 
T E T U A N , 9.—A las treg de la tarde 
sal ió un avión trimotor con dirección a 
Ifni. V a pilotado por el cap i tán Espí y 
conduce al jefe y secretario de la Dele-
gac ión de Asuntos ind ígenas y tenientes 
Romero, Sixto y Melix. 
L a n o t i c i a e n L a s P a l m a s 
L A S P A L M A S , 9 . — L a noticia de la 
ocupación de Ifni ha sido acogida en 
esta poblac ión con enorme júbilo. De la 
guarnic ión de estas islas sa ldrán para 
Ifni dog bater ías . Nos hemos entrevis-
tado con un moro residente en esta isla 
desde hace a lgún t'erapo, el cual se de-
dica a la industria de la plater ía . L a s 
gentes le llaman ej moro Manuel, pero 
su nombre árabe es el de Abdagua. Se 
trata de un moro muy culto, natural de 
Cabo Juby, que ha permanecido largos 
años en territorio de Ifni. H a manifes-
tado Abdagua que Ifni es un territorio 
extenso, muy rico en agua y de una ve-
g e t a c i ó n exuberante. L a producción agr í -
cola es muy importante en cereales. 
aceites, vinos y ganado, sobre todo de 
do de las ú l t i m a s operaciones que en :camenos. único medio de transporte 
aquella zona ha realizado ©1 Ejérc i to 
f rancés . 
L o s i n f o r m e s de a y e r 
Ifni dista de Gran Canar ia poco m á s que 
Cabo Juby, y en barco sólo se tarda 
en llegar unas horas m á s que desde C a -
bo Juby a Ifni. A l a llegada de los bar-
cos frente a Ifni só lo se divisan dos o 
tres casas, pues allí- no existen pobia^ 
E l presidente del Consejo estuvo to 
da la tarde en la Presidencia, donde re 
cibió, entre otras visitas, al fiscal de ¡dos. L a s cabilas e s t á n diseminadas por 
la Repúbl ica , s eñor Marsá , y a una Co-
m i s i ó n de patronos m e t a l ú r g i c o s , con 
quienes celebró una extensa conferencia. 
A las nueve de la noche recibió a los 
periodistas, a quienes dijo que se en-
contraba muy satisfecho por el resul-
tado feliz de la operac ión pacifica rea-
lizada en Ifni hasta lograr su ocupa-
ción, después de cuatro siglos y me-
dio de soberanía nominal; desde 1476, 
en t.empo de los Reyes Catól icos , .en 
que un español c o n s t r u y ó allí una for-
taleza, no ha habido n ingún otro signo 
de dominac ión oficial. 
— Y a comprenderán u s t e d e s — a g r e g ó 
el s e ñ o r Lerroux—la discreción que he 
el interior del territorio en fért i les va-
P a r a 
le preguntaron noticias sobre la ocu-
pación de Ifni. 
— E s a cues t ión—di jo—no depende de 
mi, sino de la Presidencia del Consejo 
y de la Direcc ión de Colonias. Pueden 
tenido hasta este momento para no dar- ( ustedes decir que la ocupac ión constitu-
les ninguna noticia que pudiera dificul- j ye un éx i t0 personalisimo de don Ale-
Gabardinas inglesas impermeabilizadas, 
con 1, 2 y 3 telas, desde 60 ptas. Clase es-
pecial de propaganda, 80 ptas. (valen 125). 
ta el 6 de agosto del corriente año; y 
tar el desembarco. Hoy que nuestra 
bandera se ha izado en aquel territo-
rio, es el momento oportuno de dar a 
este hecho toda la importancia y relie-
ve que se merece. 
H a b l ó luego de las condiciones na-
turales de Ifni, y dijo que, al parecer, 
abundan allí los fosfatos, producto im-
p o r t a n t í s i m o para nuestra agricultura, 
y ta mbi én las potasas, aunque de é s -
tas disponemos en E s p a ñ a de abundan-
jandro Lerroux, muestra de su capaci 
dad de organizador y de su buen sen-
tido. E l Consejo de ministros le habia 
concedido un voto de confianza para 
que él resolviera sobre la ocupación de 
Ifni, y él ha elegido las pírs-m^.s, el mo-
mento y el modo. 
E l o g i ó después el ministro al corone! 
Capaz, que, a la hora de estar en Ifni, 
ya tenía a su lado numerosos moros, 
que trabajaban en la preparación de un 
tea minas. A n u n c i ó que hoy publ icará campo de aterrizaje. Por cierto, pueden 
la "Gaceta" tres decretos relacionados ustedes agregar, que el coronel desem-
oon la ocupación de Ifni. E l primero es ' barcó só lo con un aparato de «radio-» 
el nombramiento de gobernador pol í t ico-
militar a favor del coronel Capaz; el 
segundo trata de la organ izac ión del te-
rritorio en sus diferentes aspectos, y el 
tercero la prohibición que conduzca a 
evitar desde un principio la especulac ión 
a base de concesiones de terrenos, de-
nuncia de mina, etc. 
—Queremos — dijo — que aquello no 
sea un pozo donde se entierre el dine-
ro español ni fuente de enchufistas, si-
no? una cosa ordenada, úti l y eficaz, 
para comunicar con el barco. Esito no 
se lo digo como muestra de valor, sino 
de la labor preparatoria realizada y de 
la capacidad de dicho jefe. 
L e preguntaron los periodistas si ha-
bían llegado ya trepas, y dijo que su-
ponía que han tenido tiempo de llegar 
las enviadas desde el Norte de Marrue-
cos. 
— ¿ I r á n tropas del Tercio ' 
— E s posible que m á s adelante vaya 
allí una bandera; pero, por ahora, sólo 
pues todo^ parece indicar que se trata ivall tropas marroquíes , moro? compe 
netrados con Capaz. Desde luego, irán 
tam bién aviones. Van fuerzas militares, 
porque realmente las reclaman los indí-
genas contra algunos malhechores, y 
porque no es cosa de que fueran paisa-
nos. Pero se trata de una ocupación pa-
cifica, m a g n í f i c a m e n t e recibida por los 
ind ígenas . 
— C r e o — a g r e g ó — q u e Ifni es una po-
sic ión de gran importancia, base de la 
n a v e g a c i ó n aérea hacia A m é r i c a . Ifni 
posee mejores condiciones que Río de 
Oro, porque tiene agua y es un oasis 
en el desierto. H a y en el territorio unas 
4.000 casas y e s t á poblado de moros se-
dentarios, que, en gran parte: se dedi-
can al cultivo. 
Como es una costa brava, sólo con 
de un territorio muy rico. 
A preguntas de un periodista mani-
f e s t ó que cuanto se relacione con Ifni 
dependerá , por ahora, directamente de 
la Presidencia del Consejo, sin perjuicio 
de que m á s adelante pase a la jurisdic-
c ión de la A l ta Comisaria. 
Otro periodista le p r e g u n t ó si se ha-
bían recibido nuevas noticias de Ifni, y 
el señor Lerroux c o n t e s t ó que constan-
temente las e s t á recibiendo. 
— U n a de e l l a s — a g r e g ó — h a sido muy 
agradable, pues la primera pe t i c ión que 
han hecho los naturales del país es que 
se les envíen médicos , practicantes y 
medicamentos, y no hay que olvidar lo 
importante que es el médico en la obra 
de penetrac ión en Marruecos. Es tos mé 
mujeres son blancas, no como las indí-
genas de Cabo Juby y d e m á s inmedia-
ciones del desierto, que son negras. Los 
moros habitantes en Ifni son refugia-
dos, en su mayor parte, de los que huye-
ron de la acc ión de los franceses cuando 
las operaciones en el Atlas, por lo cual 
dichos moros sienten gran s i m p a t í a por 
los e s p a ñ o l e s m á s que por los franceses. 
Log moros se dedican activamente a los 
cultivos de la t ierra y a la industria y 
han conseguido en poco tiempo elevar la 
importancia agr í co la y comercial de Ifni 
sobre la importancia que la riqueza na-
tural del pa í s tenía , hasta tal extremo 
—dice—que desde hace unos años dichos 
moros apenas compran nada en la isla 
de Gran Canaria , a la que acostumbra-
ban a venir para proveerse. E l moro de 
Ifni es noble y valiente, pero ha estado 
largo tiempo influenciado por Franc ia , 
que se aprovechaba de esta circunstan-
cia para quedarse con gran parte de sus 
riquezas agr í co las . E l clima es benigno 
en extremo. No hace frío ni calor, a pe-
sar de la proximidad del desierto. L a 
reg ión es m o n t a ñ o s a y — s e g ú n afirma mi 
i n t e r l o c u t o r — r i q u í s i m a en minas de oro 
y plata y otros metales. Cree que la 
ocupac ión de Ifni por los e spaño le s be-
neficiará grandemente a Ifni s i saben 
tratar a aquellos moros con la nobleza 
que ellos ponen en sus cosas, pues siem-
pre demostraron afecto por E s p a ñ a . 
L a o p i n i ó n f r a n c e s a 
C A S A B L A N C A , 9. — Llegan noticias 
de que E s p a ñ a ha llevado a cabo la ocu-
pac ión de su zona de soberan ía de Ifni . 
E l coronel Capaz ha desembarcado en 
dicho territorio, a c o m p a ñ a d o por dos 
oficiales: el c a p i t á n De Oro y el tenien-
te Lorenzi , as í como un telegrafista. 
H a n entablado negociaciones con los na-
turales del pa í s . Se asegura aquí que 
durante las operaciones realizadas por 
la? tropas francesas en los l í m i t e s de 
las zonas e s p a ñ o l a s ha habido conver-
saciones encaminadas a facilitar la ocu-
pac ión de Ifni por los e spaño les . E n 
realidad, la desmora l i zac ión que ha pro-
ducido en la disidencia el rápido avan-
ce f rancés , h a r á que ni los fugitivos ni 
los naturales que e s tán ahora en Ifni 
opongan r c á s t e n c i a a las tropas espa-
ño las y la ocupac ión podrá hacerse s'n 
dificultades, aunque en la actualidad se 
calcula que hay m á s de 10.000 fusiles 
en el enclave español . De todas mane-
ras, es positivo que las autoridades 
francesas han ofrecido todo g é n e r o de 
facilidades al mando español para que 
la operac ión pueda realizarse en las 
mejores condiciones posibles. 
De Agadir vienen no tic'as referentes 
a preparativo:; para rrcUrr y transpor-
tar fuerzas c * . ^ , y t fta se dice 
que uno de ce. .. oíais ha ue llegar un 
av ión español a la base aérea francesa 
de esta reg ión . Todo esto r,e comenta re-
lacionando los propós i tos atribuidos a los 
e spaño le s con las graves dificultades 
que la costa de Ifni presenta para des-
embarcos de tropas, pues abundan los 
escarpados y no hay d á r s e n a s practi-
cables. 
Como puntos probables para entrada 
de las tropas e spaño las desde la zona 
francesa se cita la región septentrional 
de Ifni y una gran d e p r c i ó n del terre-
no que hay al Es t e del enclave español 
y a la cual se puede penetrar desde el 
zoco el T l a t a de Smara . El lo s er ía fá-
cil desde la zona francesa, porque las 
tropas de ocupac ión han construido pis-
tas de abastecimiento desde Agadir ha-
cia el Sur, pasando por Tiznit . 
Claro que, dada la reserva con que 
el mando f r a n c é s lleva todo lo referen-
te a las operaciones, es muy difícil ob-
tener in formac ión sobre estos detalles; 
pero, repito, no se considera difícil que 
las tropas e s p a ñ o l a s se dirijan a Ifni 
por la zona francesa, que es la que m á s 
facilidades de comunicaciones presenta. 
E n cambio, desde Cabo Juby no es po-
sible la marcha al Norte, como no se 
haga con abundantes fuerzas montadas 
en camellos o sobre "autos" orugas; pe-
ro ni el mando español posee fuerzas 
n ó m a d a s suficientes ni tractores de oru-
ga, al meno^ en Cabo J u b y . — L O G O S . 
* * * 
E l territorio español de I fni—tan es-
pañol como la calle de A l c a l á — a p a r e c e 
delimitado y a con carác ter definitivo en 
el Tratado h i s p a n o f r a n c é s de 1912 (ar-
t ículo tercero) en esta forma: 
"Habiendo concedido a E s p a ñ a el Go-
bierno marroquí , por el art ículo 8 del 
Tratado de 26 de abril de 1860 un esta-
blecimiento en Santa Cruz de Mar Pe-
q u e ñ a ( I fn i ) , queda entendido que el te. 
dicos que piden los ind ígenas son para algunas calas difíciles, cree que Habrá 
ajsistir a los heridos en los recientes en 
cuentros de las tropas francesas y que 
se han refugiado allí. 
D e s p u é s el jefe del Gobierno m o s t r ó 
a los period'stas el plano de la zona de 
Ifni, donde ten ía seña lado el punto de 
desembarco del coronel Capaz, en la 
desembocadura del río Ifni, que da nom-
bre a la zona. Sobre el plano hizo re-
sal tar el señor Lerroux las riquezas 
peculiares de aquel territorio, de la que 
es principal la de la pesca, que el mis-
mo plano s e ñ a l a como abundante en to-
da la costa. 
Dijo también el s e ñ o r Lerroux que ha 
salido ya para allí el "España n ú m e -
ro 5", y que el Gobierno se propone en-
viar inmediatamente una Comis ión de 
t écn icos formada por g e ó l o g o s , o c e a n ó -
grafos y un ingeniero a g r ó n o m o , con 
objeto de ir estudiando las posibilida-
des de producción. 
Por últ imo, habló el señor Lerroux de 
otros asuntos, diciendo que había asis-
tido por la tarde a un tá esn la E m -
bajada de Portugal en honor de los 
congresistas lusitanos que han venido 
a l Congreso de Química. T a m b i é n dijo 
que le había visitado una Comis ión de 
patronos m e t a l ú r g i c o s que le interesa-
ron que gestionase la so luc ión rápida 
del conflicto. E l s eñor Lerroux les pro-
m e t i ó hablar anoche mismo con el mi-
nistro de Trabajo. 
D ice ei m i n i s t r o de l a G u e r r a 
que hacer pronto un puerto. 
V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del estómago 
rritorio de este establecimiento tendrá 
los l í m i t e s siguientes: al N. , el U a d Bu 
Sedra, desde su embocadura; al S.. el 
U a d Nun desde su embocadura; al E . , 
una l ínea que diste aproximadamente 25 
k i l ó m e t r o s de la costa." 
E n nada nos favorec ía este trazado 
de fronteras. Ciertamente hasta enton-
ces nada estaba decidido sobre la exten-
s ión y los l í m i t e s del antiguo territo-
rio español de Santa Cruz la P e q u e ñ a . 
E l Convenio de 1904 entre E s p a ñ a y 
F r a n c i a se limitaba a decir (articulo 
cuarto) que 
"...el territorio de este establecimien-
to (Santa Cruz de Mar P e q u e ñ a ) no ee 
e x t e n d e r á m á s a l lá del curso del rio T a -
serounalt, desde su nacimiento hasta mi 
confluencia con el rio Mesa, y el curso 
del rio Mesa desde su confluencia has-
ta el mar..." 
Pero la m e n c i ó n en esa forma de los 
ríos citados nos concedía derechos en 
una zona bastante m á s al N . de la fron-
tera de 1912 y m á s anchura que loe 26 
k i l ó m e t r o s mencionados. Y en cualquier 
caso, las t ierras que se adquiriesen eran 
de soberanía y no de protectorado. E n 
eso el Tratado de 1860, que puso fin a 
la guerra de Afr ica , y las actas de la 
d i scus ión no dejan lugar a dudas. Por el 
art ículo octavo de ese Convenio, el Sul-
tán 
"se obliga a conceder a perpetuidad 
a S. M. Cató l i ca en la costa del Océano 
junto a Santa Cruz la P e q u e ñ a , el te-
rritorio suficiente para la f o r m a c i ó n de 
un establecimiento de pesquer ía , como 
el que E s p a ñ a tuvo allí antiguamente." 
E n la nota en que los plenipotencia-
rios e s p a ñ o l e s dan cuenta al Gobierno 
de la f irma del Tratado, insisten de modo 
especial en los debates sobre Santa Cruz 
la Menor. No les importa que E s p a ñ a 
levante allí un establecimiento; es m á s , 
ofrecen guardias de moros, levantar un 
cercado, construir el puerto, pero de nin-
g ú n modo ceder la soberanía , pero los 
delegados e s p a ñ o l e s no transigieron. Mas 
en esas referencias hay algo m á s im-
portante: para los moros Santa Cruz 
era Agadir. V é a s e la cantidad y calidad 
del terreno que g a n á b a m o s hacia el N . 
con esa confus ión de los negociadores. 
Pero nada de eso pudimos aprovechar. 
Ocurría que ni ellos ni nosotros sa-
b í a m o s a ciencia cierta dónde estaba 
Santa Cruz. Se menciona la poses ión en 
el Tratado de 1799 y en el de 1767, pero 
como recuerdo del derecho his tór ico , pro-
cedente de la fundac ión de esa costa, 
a l lá en 1478, por Diego de Herrera, de 
un establecimiento que fué abandona-
da en 1524 ante el ataque del S u l t á n de 
Fez, en momentos en que era imposible 
socorrerlo. Donde estaba ese fuerte se 
ignora, y de ahí la imprec i s ión de todas 
las referencias. 
L a Comis ión mixta hispanomarroqul, 
que, con objeto de dar cumplimiento al 
art ículo octavo del Convenio de 1860, se 
t ras ladó a aquella costa en el "Blasco 
de Garay" en 1878, recogió noticias de 
los moros sobre las ruinas de una forta-
¡ leza e spaño la existente a alguna distan-
cia de la costa sobre el río Ifni . Q u i z á s 
ahora llegue a saberse de cierto dónde 
estaba Santa Cruz la Menor. H a s t a la 
expedic ión del "Blasco de Garay" se dis-
cut ía entre Ifni y Puerto Cansado, bas-
tante m á s al S. del río Nun. 
Toda la costa es muy dura, y sólo 
la desembocadura del río Ifni, s e g ú n 
parece, cfrece a l g ú n refugio para la1? 
embarcaciones. Por lo demás , el país 
no es ni mucho menos un desierto. 
Abunda el arbolado y se cree que hay 
buenas tierras de cultivo. Con todo, el 
in terés que E s p a ñ a ha demostrado des-
de antiguo por esa zona se debe sobre 
todo al deseo de favorecer a los pesca-
dores de Canarias . E n el Tratado de 
1799, articulo 35, se establece para "los 
habitantes de las islas Canarias y a to-
da clase de e s p a ñ o l e s el derecho de pes-
ca desde el puerto de Santa Cruz de 
Berber ía al Norte", y en el art ículo cita-
do del Convenio de 1860 se habla, como 
hemos visto, de establecimiento de pes-
quería. T a m b i é n la poses ión de esa cos-
ta podía en los siglos pasados impedir 
que fuese estorbado el pacífico trabajo 
de nuestros pescadores. E r a un medio 
de impedir vecindades peligrosas. 
E n teoría, el territorio en cuest ión era 
marroquí; en la práct ica , no. U n ar-
t ículo del Convenio de 1799 reconoce 
que en el "rio Nun y su costa" no ejer-
ce dominio S. M. marroquí , y en su nota 
al Gobierno los plenipotenciarios espa-
ño les de 1860 refieren que "las cábi las 
que habitan aquel territorio son agres-
tes y aguerridas y obedecen con dificul-
tad las órdenes del emperador". Y en 
el Tratado de 1767 el Sul tán dice que 
no quiere tratar acerca de estableci-
mientos al Sur del rio Nun porque "no 
llegan allí sus dominios". 
E l Soberano real de esos territorios 
ha sido desde hace cuarenta años la di-
n a s t í a del "Sul tán Azul". E l ú l t i m o de 
sus descendientes—tercero de este nom-
bre—es el que, derrotado por los fran-
ceses, se re fug ió hace unas semanas en 
nuestra zona. Nido, por llamarlo asi, de 
los "hombres azules"—d«l color de sus 
v e s t i d o s — f u é Smara, y a en el desierto 
y a bastante distancia de Ifni . Los pri-
meros avances hasta el Ante-Atlas (la 
cordillera paralela al Atlas , que corre 
entre los ríos Sr s , el río de Añad ir y 
Draa , limite del Sahara españo l ) se ini-
cian hacia IS^O. Dirige entonces a los 
"hombres azules" Ma-el-Ainain, que para 
1905 e s t á en contacto—y en lucha—con 
las tropas francesas y tan lejos de Sma-
ra, que puede instalar su "corte" en T i z . 
zuit. E n 1910 hubo que cortarle el ca-
mino de Fez , como dos años m á s tarde 
a su hijo, el segundo Su l tán Azul . Pero 
como las tropas francesas no amena-
zaban la Mauritania, el dominio de los 
sultanes cont inuó , a pesar de las dzrro-
tas, hasta las ú l t i m a s semanas. Pero 
todo esto se ha referido con m á s por-
menores en E L D E B A T E del 20 de 
marzo. No hay por qué repetirlo. 
R. L . 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s e n P a l a c i o 
E l jefe del E s t a d o h a s ido i n f o r m a d o de l a ^ ^ ^ f ^ c i u -
A n t e s del C o n s e j o s e r e u n i ó el T r i b u n a l que elige 
d a d a n o de H o n o r 
H A S I D O E L E G I D O D O N M A N U E L 
B . C O S S I O 
Desde las diez y med:a de la m a ñ a n a 
hasta minutos antes de las dos de la 
tarde, estuvo reunido en el Palacio Na-
cional el Consejo de ministros. 
Antes de celebrarse el Consejo se re-
unieron, bajo la presidencia del jefe del 
Estado, el del Gobierno, el p r é n d e n t e dei qum 
del Tribunal de Garant ías y el de las ¡Hería enenuga & 
nos de bater ía - d e siete y medio y duz 
v medio con misión de apoyo a un 
L r t r t f o egimiento de Infantería , en-
Ppado de atacar las p o d o n e s one-
Dctrá~ ee figuraba otra agru-
ntnda por una batería 
car 
migas, 
pación. reprc y medio, para batir la Art i -
B a r c o h u n d i d o e n l a I n d i a 
L O N D R E S , 9.—Comunican de Bom-
bay a la Agencia Reuter: 
E n el rio De vi, un barco que se dedi-
caba al transporLU de peeajeros, se ha 
Ido a pique. Cincuenta personas han r > 
eultado ahogadas. 
millüir 
" E l e s t á i ü S ü 
e s el manantía/ 
de alegría de la vida" 
Cuídelo usted, 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D ü e s t ó n i c o 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
del Tribunal de Garant ías y B ae ' ^ i 1 r T nr¡me°a AEl'UPRcWn, d( 
Cortes, que forman el Tribunal que ^ !n. ̂ c c ^ e a ] a ^ n c e , realizó 
de elegir el "ciudadano de n̂or .̂ gan P f ^ ^ de modo qu 
manifiesta el señor Lerroux al abando- ? 1 b ^ r ^ mavnnzaban cien r 
nar Palacio, el designado ha sido don 
Manuel B a r t o l o m é Cossio. Añadió que 
él había hecho una expos ic ión de la po-
l í t ica interior y exterior y que había 
dado cuenta de la ocupación de Ifni. 
habiendo el Consejo expresado su com-
placencia y s a ü s f a c c i ó n por el hecho. 
A l ministro de Trabajo se le pregunu. 
qué habia del conflicto de los metalurg.-
cos. Contes tó que estaba paidiente de 
la respuesta de obreros y patronos, que 
han quedado en darla al ministerio el 
martes a mediodía, sobre la prepuesta 
que les ha hecho dicho departamento. 
N O T A O F I C I O S A 
Dice asi: "Los ministros se reunieron 
en Consejo a las doce, en el Palacio Na-
cional, bajo la presidencia de sU .exce-
lencia el de la República. E l jefe dei 
Gobierno, señor Lerroux, hizo una de-
tallada información sobre lo máá salien-
te de^la pol í t ica nacional y extranjera, 
dando t a m b i é n cuenta minuciosa de las 
operaciones incruentas llevadas a cabo 
por nuestro Ejérc i to de Afr ica para pro-
ceder a la ocupac ión de la zona de Ifni, 
objetivo que se ha llevado a cabo con 
el mayor éx i to y sin que se tenga que 
lamentar incidente desagradable alguno. 
E l señor Lerroux hizo resaltar la im-
portancia que para E s p a ñ a tiene esta 
operación, tanto por lo que se refiere ai 
valor e s t r a t é g i c o de la zona ocupada 
como por las estimables riquezas natu-
rales que ella posee. D e s p u é s , el jefe 
del Gobierno s o m e t i ó a la firma de su 
excelencia, diferentes decretos. Momen-
tos antes los ministros se habían re-
unido en consejillo, en el cual el señor 
Salazar Alonso dió cuenta del estado del 
orden públ ico en E s p a ñ a , que es satis-
factorio. E l titular de Ins trucc ión pú-
blica, s eñor Madariaga, hizo entrega a 
cada uno de sus compañeros de Gabi-
nete de un ejemplar de las cartillas que, 
a propós i to de los festejos próx imos del 
14 de abril, se repart irán entre los 
alumnos de los Institutos y Escuelas 
nacionales de toda España ." 
E j e r c i c i o s de t iro de A r t i l l e r í a 
E l ministro de la Guerra acudió a 
primera hora de la m a ñ a n a al campo 
le tiro de Carabanchel, para presenciar 
irnos ejercicios de Art i l ler ía , realizados 
con motivo del curso de coroneles. 
E l ejercicio lo real izó una agrupa-
ción de Art i l l er ía formada por dos gru-
r • m ,p ,» i i a • 3 a i «i PI 
E s t a s e m a n a a p a r e c e 
l a g r a n n o v e l a d e 
P A L A C I O V A L D E S 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t 
1 
I r 
en la prestigiosa revista literaria 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
L E C T U R A S 
E L 
que realiza el esfuerzo increíble de dar es-
ta gran novela contemporánea completa, 
y precisamente ilustrada al precio de 
T R E I N T A C E N T I M O S 
E n la semana próxima, la gran serie de no-
velas his tóricas que viene insertando 
P A R A T O D O S 
se cont inúa con la primera parte de 
N O P A C I F I C O 
bel l ís ima narración histórica de P A U L 
F E V A L 
E l ministro de la Guerra recibió des-
p u é s Congelo " loa periodlfltaa, que 
L A E C H A D O R A D E C A R T A S . — P u e s l a s c a r t a s d i c e n 
que he de rec ib ir u n a v i s i t a . ¿ D e q u i é n s e r á ? 
("niegpeade Blaetter", Municb.) 
-
— D o c t o r , f r a n c a m e n t e : ¿ c ó m o t e n g o el c o r a z ó n ? 
— P u e s . . . median i l lo n a d a m á s ; pero t i ene u s t e d < 
p a n t o d a l a v i d a . 
("Dublin Opinión", Dubl ín. ) 
e spoyo o 
ejercicios 
e los pun-
tos batidos avanzaban ^en metros ca . 
da minuto. Se suponía también un con-
í r a a u q u e enemigo, contra el que actúa-
ban I U baterías de diez y ^ m . L a de 
quince y medio era la ccotrabateria ^ue, 
?omo decimos, atacaba la A r t i l l e r í a - s u -
pues ta -de l enemigo. 
E l ejercicio ae desarrollaba con pre-
Ciclón, curndo el ministro hubo de a z a -
donar el campo para concurrir a Con-
jejo de ministros. Presenciaron el ejer-
cicio a d e m á s del ministro, el jefe del 
Estado Mayor Central, general Masque-
le f el general inspector Rodríguez del 
Barrio y el general López Ochoa; el jefe 
de la división, don Virgilio Cabanellaa; 
el de la brigada de Caballería, general 
P e ñ a ; el de la de Artil lería, señor Ló-
pez Gómez; el director de la Escuela, 
general Cruz, y los generales Miaja, An-
gosto, Augusti y otros, m á s los ayudan-
tes y el teniente coronel secretario del 
ministro. ¡ 
E l ministro revistó al regimiento a 
caballo, que hacía práct icas a las órde-
nes del teniente coronel dco Juan Mar-
tínez Sarabia. 
Dice el M. de C o m u n i c a c i o n e s 
E l ministro de Comunicacicnes hizo 
ayer las siguientes manifestaciones: 
—He leído las notas publicadas por 
los sindicatos y no me ex traña el des-
acuerdo, toda vez que mis disposicio-
nes se han dictado para que sea el mi-
nistro quien gobierne en lugar de go-
bernar los sindicartos. Desde luego na-
da quiero decir sobre estas cuestiones, 
pues estimo que ún icamente debo hablar 
en la "Gaceta", y en las Cortes si a 
ello hubiere lugar; y sin que ello im-
plique desdén ni para las entidades ni 
para sus conponentes, merecedores to-
dos de mi consideración y respeto, no 
estoy dispuesto a aceptar el diálogo, y 
mucho menos a discutir mis resolucio-
nes en materia de disciplina con fun-
cionarios indisciplinados, sujetos a ex-
pediente y suspens ión de empleo y 
sueldo, como algunos de los firmantes 
de las notas aparecidas en la Prensa. 
E n cuanto a los propósitos manifies-
tos de a larmar al personal de los Cuer . 
pos de Correos y Te légrafos en rela-
ción con el uso que el ministro pueda 
hacer de sus facultades, al dejar sin 
efecto los reglamentos de traslados, me 
interesa insistir en lo que ya tengo ma-
nifestado, o sea, que las medidas a 
adoptar han de ser limitadas a los ca-
sos estrictamente indispensables para 
el mantenimiento de la disciplina y de 
la autoridad del ministro. 
L a s e s i ó n de hoy 
E n la ses ión de Cortes de esta tarde 
e m p e z a r á a discutirse el dictamen sobrj 
el proyecto de amnis t ía . E l propósito del 
Gobierno es dedicar toda La semana a 
este proyecto, con el ñn de que pueda 
aprobarse el próximo viernes y co ncida 
la concesión de la amnistia con el ani-
versario de la proclamación de la Re-
pública. 
P r o t e s t a de los v e c i n o s 
s iempre a mi he i — S u m u j e r de u s t e d m e r e c u e r d a s 
a n a m a y o r . 
— P u e s a m í m « r t e u e r d a c o n s t a n t e m e n t e a s u 




de B r ú ñ e t e 
U n a numerosa Comis ión de labrado-
ras y vecinos de Brúñete ha visitado a 
k)s diputados por lia provincia de Ma-
drid, de la minoría popular agraria, pa-
r a protestar de la e levación que el 
Ayuntamiento d* aquel pueblo ha in-
troducido em los arbitrios municipaJes 
sobre productos de la tierra. Los dipu-
tados visitaron, en compañía de la ci-
tada Comisión, al gobernador civil y al 
delegado de Hacienda, a quienes roga-
ron que intervengan en el asunto, para 
«vitar posibles consecuencias desaera-
dtables. 6 
• ^ L a n a c i o n a l i z a c i ó n 
d e M E s t a d o " ~ 
.( Ayer tarde dió una conferencia sobre 
" L a nacional ización del Estado", en los 
locales de Renovac ión Española , el dipu-
tado y catedrát ico don Pedro Sáinz Ro-
dríguez. 
E m p e z ó el orador diciendo que atra-
vesamos un periodo constituyente quizá 
un poco oculto a causa de los plazos le-
gales de la revis ión constitucional. U r -
ge señalar la doctrina sobre organiza-
ción futura del Estado. Los problemas 
de tác t i ca que ahora dividen a las dere-
chas, tal vez dentro de a lgún tiempo 
sean problemas de fondo. 
utfi?* tóPiC0 hablar del Estado tota-
btario, nacional. Hay que nacionalizar 
a E s p a ñ a , es decir, sujetar el Estado 
al servicio de los ideales permanentes 
de España . Estos ideales e s tán marca-
U h L e n i** contrarr€fo"na: mantener el 
a ^ H HTN0KFRENT€ a la P ^ e s t i n a c i ó n , 
ia verdad objetiva frente al libre exa-
men. Problema previo a todo intento de 
renovación polít ica es mtt™? 
^ a s d U b € r t a d y • l a s 
ellas se cae irremsdi . -V.sn-r '" en ía 
f a ^ s o w . n 5 " 1 0 " 0 ^ ^ y el cot̂ 0 de 
la soberanía nacional es un absurdo ló-
& v ^ C Z C 1 S . ^ L S t h C n d a l - C - o u r y 
E n ej Estado nuevo ha de haber un 
respeto a los derechos indivichnles con 
cébidos, no como derprĥ* MMu4.i 
como derechos civiie3 8 p o l í t i c o s - ^ 
Se impone la desaparición rM P a r l a -
mento, órgano de " c l i s a r - " 4 fa , 0 -
Htica e c o n í m i c a . Dase d e V - • A- R 
nac;onal ha de .er el lL:r,'- -: o "rea i-
dad española , hoy turbad., , 
k su lado t V c ' w * por la. poU" 0^f j . , u n " o n a ' a : i .as C o n 
entendidas de manera distinta 
tica 
raciones, 
^ f ^ l l a í n g : e n u i d 2 d l r ^ a ] 
.-po-
Tl1***:*** Ŝ os medievales no pue 
S í !:"UCltW! caPital y trabajo tienen 
' : i , y son íncompat i -
¡Wco d / :a o co t ^ - ' í 1 ' P ^ ™ " P0" 
i * m a s a ^ s o b r e ^ I 
facen su \NJ A' UCMV* que satis-
" s c o n q " ^ ° " - ' " " a i , mantengan 
f » >' que e n ^ T ' ^ r ^ , 0 ^ -
1 M A D R I D — A ñ o X X I V . — N ú m . 7.602 
vasco y cata lán . Se ha dado el caso en 
C a t a l u ñ a de que las izquierdas, siempre 
espafiollstas, son ahora separatistas. L a s 
derechas catalanas han sido siempre na-
cionalistas, pero hoy, convencidas por 
razones e c o n ó m i c a s y tradicionales, no 
quieren la separac ión , sino la h e g e m o n í a 
en E s p a ñ a . 
E ] separatismo vasco Se ha nutrido 
con los tradicionalistas desengañados 
d e s p u é s de las guerras civiles; ese se-
paratismo desaparecerá en cuanto E s -
p a ñ a sea t a m b i é n tradicional. No mili-
tan en él ios hombres cumbres de Vas-
conia; es una entelequia nacida de un 
equívoco; sus dirigentes tienen un par-
ticularismo cerril que en las d e m á s re-
giones llamamos caciquismo. 
Todos estos puntos, termina el ora-
dor, son un índice de reñexiones . Sin 
creencia en mitos, pensando que el E s -
tado nuevo ha de ser para todos sacrifi-
cio, se podrá ir elalborfmdo la nueva 
Cristiandad, en la que E s p a ñ a será la 
sal y la solera del mundo. E l s eñor Sáinz 
R o d r í g u e z fué muy aplaudido al termi-
nar su discurso. 
I n f o r m a c i ó n p ú b l i c a s o b r e C o -
m u m c a c i o n e s m a r í t i m a s 
Recibimos la nota siguiente: 
" E n vista de la extraordinaria tras-
cendencia y de la importancia que pa-
r a la vida nacional, no sólo en su as-
pecto económico, sino en las relacio-
nes de todo g é n e r o con los d e m á s paí-
ses, encierra el anteproyecto de ley 
de P r o t e c c i ó n a las Industrias y Co . 
municaciones M a r í t i m a s , no obstante la 
detenida reflexión con que se ha redac-
tado y el propós i to que se ha procurado 
cumplir de atemperarse a l a experien-
c ia adquirida, se h a diotado, de aouer. 
do con el Consejo de Ministros una or-
den por el minisitro de Marina para que 
se abra una in formac ión públ ica por 
escrito hasta el día 30 del corriente, 
con objeto de que quienes lo deseen pre. 
senten sus rspectivas proposiciones, lo 
m á s documentadas posible, las que se-
r á n examinadas por una Comis ión pre-
sidida por el subsecretario de l a Mari -
na civil. 
D icha Comis ión deberá dar su in-
forme en los diez primeros días del 
p r ó x i m o mea de mayo. 
L o s particulares o enitidades que de. 
se en examinar el anteproyecto en cues-
t i ón podrán hacerlo en l a Biblioteca dt 
la subsecre tar ía de l a Marina civil en 
las horas y d ías hábi les en las oficinas 
públ icas . Del mismo modo se podrá 
consultar un ejemplar en cada una de 
las Delegaciones m a r í t i m a s de Barce-
lona, Valencia, Cádiz , Vlgo, Coruña y 
Bilbao." 
D o s r u e g o s s o b r e C a s a s V i e j a s 
P S E S S M O C i P i E C E R A 
E l diputado por Cádiz, m a r q u é s de 
la Eliseda, ha presentado en l a Mesa 
de las Cortes dos ruegos sobre Casas 
Viejas. 
Uno de «líos, dirigido al ministro de 
la Gobernación, encarec iéndole se s ir-
v a ordenar sean devueltas a l Ayunta-
miento de Medina Sidonla 18.000 pese-
tas que le adeuda dicho ministerio des. 
de la fecha de los t r á g i c o s sucesos de 
Casas Viejas. 
Todos los gastos que con motivo de 
aquellos sucesos se originaron: trans-
porte de fuerzas servicio méd ico sumi-
nistro a la fuerza pública, gastos de 
autopsias, gasolina, lubrificantes, e t c é -
tera, fueron costeados por el Ayunta-
miento de Medina Sidonla. 
L a devolución de las pesetas men-
cionadas serv ir ía para poner a l g ú n ali-
vio a la s i t u a c i ó n verdaderamente an-
gustiosa que atraviesa aquel t é r m i n o 
municipal, en el cual se encuentra en-
clavado el puebleclto de Casas Viejas. 
E l otro está, dirigido a l ministro de 
Obras públ icas , y en é l se solicita la 
inmediata cons trucc ión y reparac ión de 
las carreteras que afectan a aquel tér-
mino municipal. Con ello se remediar ía 
en algo l a espantosa crisis de trabajo, 
que tiene sumida a gran parte de la 
población en la mayor miseria. 
P e r i c o C h i c o t e e n el C o n g r e s o 
L a Comis ión de Gobierno interior del 
Congreso de loe Diputados h a concedi-
do el servicio del bar del Parlamento 
a i famoso "barman" Perico Chicote, 
que desde ahora a tenderá y modemi-
aará el antiguo "buffet" del Congreso. 
N o m b r a m i e n t o de e m b a j a d o r e s 
E L D E B A T E 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
( 3 ) Martes 10 de abril de 1984 
L a "G«c«ta" del domingo publica lo» 
decretos del ministerio de BWado, por 
lo« que wt nombra embajador de E s p a -
ñ a en F r a n d * a don Juan F r a n d e c o de 
Cáiv lenas y R o d r í g u e z de Riva», y em-
bajador de E s p a ñ a en W á s h t o g t o n . a 
don L u i s Calderón y Mart ín. 
E l C o n g r e s o r a d i c a l - s o c i a l i s t a 
Oon el nombro de Congreso extr^or-
flaario del partido radical-socialista, se 
S b r a i o n él domingo unas reuniones 
trataba de decidir acerca de las futu-
• ^ t u í c i o n e s po l í t i cas de d i ^ o s * * -
fiores. L a ses ión Inaugural fué presi-
d S T p o r el P ^ W e n t e del Comi té ¿ e -T̂ rJrZ i^<v>- dlwitado de l a A g r u -cutivo y único- diputado 
nación, señor Gordón O r 
r S d e . pronunció un ^ o discurso 
•a atacar a las derechas. A f i r m ó que 
K e m p r e h a propugnado 1* unión de r*ZráL v estudia las bases que pro-
S ^ dicta unión. E x p l i c a por qué 
les admit ió en las conversacoones 
preliminares para tratar 
c lón de Izquierdas. E l o g i ó 
n í U     de la Pedera-
^ ^ T z q u i e í d a s . l i  al señor A z a -
fta del que dijo que tiene una gran sen-
s i b i M U Y que Compre estuvo dispues-
to a a d m i t í ? a los radicales-sociaUstas. 
¿ L ó gran n ú m e r o de ar t í cu los suyos, 
« a los que demuestra su pureza de pen-
d i e n t o en relación con l a unidad de 
todas las fuerzas izquierdistas No tie-
r i o r m a d a una c lara opinión de lo que 
^ r í e s ^ n d e hacer a su partido, una vez 
0 ^ 30 les ha desplanado de la Federa-
c ión de izquierdas; pero cree que se 
d^be dar u n » dirección única a l movi-
miento Izquierdista. 
Por la noche se ce lebró l a reunión 
Anal. Se debat ió largamente «l a l par-
ado le conven ía fusionarse con l a lz-
ouierda radical-socialista y la f e d ^ 
S ó n , con otros partidos de izquierda. 
Se Acordó facultar al C o m i t é ejecutivo 
para que estudie la forma de llegar a 
una Inteligencia con las d e m á s agru-
paciones izquierdistas. L o s radicales-so-
cialistas discutieron tranquilamente, y 
no se registraron e s c á n d a l o s ni agre-
siones. 
I n t e n t a n m a n i f e s t a r s e 
P a r a p r e p a r a r l a d e c l a r a c i ó n , u n 
p e r i ó d i c o de i z q u i e r d a vue lve a 
h a b l a r del s u i c i d i o de P r i n c e 
V e n t u r a e r a " j e f e " p o l í t i c o de a l -
g u n o s d i s t r i t o s m e r i d i o n a l e s 
E s t á d e n u n c i a d o p o r l a P o l i c í a egip-
c i a y l a P o l i c í a p o r t u g u e s a 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 9 . — M a ñ a n a r e a n u d a r á n sus 
trabajos las Comisiones parlamentarlas 
de Encuesta . U n a de las primeras per-
sonas a quien c o n v o c a r á l a C o m i s i ó n 
que entiende en el asunto Stavisky s e r á 
el antiguo procurador de l a Repúbl ica , 
señor Pressard. Conocida es la respon-
sabilidad que se atribuye a este s e ñ o r 
y las g r a v í s i m a s sospechas que sobre 
él se tienen. E n cuanto a la primera, 
mientras estuvo en el puesto indicado 
los Informes que sobre el estafador 
daba l a P o l i c í a judicial, eran s i s t e m á -
ticamente detenidos. Por lo que se re-
fiere a las sospechas, se sabe que do-
cumentos para él comprometedores y 
que estaban en poder del s eñor Prince, 
desaparecieron cuando el asesinato de 
é s t e . L o s señores Pressard y Chautemps 
pretendieron entonces seguir los testi-
monios de muchos periódicos , que el 
señor Prince se habla suicidado. Vinie-
ron después las investigaciones cienitífi-
cas rigurosas, realizadas por varios pro-
fesores en Dijon y en Par í s , con las 
que pudieron ser comprobados estos dos 
hechos: l a presencia de un tóx i co en 
las e n t r a ñ a s del magistrado, y la evi-
dencia de que no f u é por su pie a l 
lugar en que aparec ió muerto, sino que 
fué arrastrado durante largo trecho. 
L a h ipó te s i s del suicidio quedaba, 
pues definitivamente descartada. Nin-
g ú n periódico, ni siquiera los m á s afec-
tos a los señores Chautemps y Pressard, 
ni los que muestran i n t e r é s en defender a 
los partidos po l í t i cos y a las sociedades 
secretas, a que el antiguo presidente y 
el antiguo procurador pertenecen, se 
atrevieron a hablar m á s del suicidio. 
Pero hoy, justamente un d ía antes de 
la dec larac ión del s e ñ o r Pressard, un 
diarlo de Inspiración radical-socialista 
publica un Informe y un comentarlo, en 
los que, s in atreverse a afirmar que el 
magistrado se suicidó, lamenta que la 
tesis no haya sido mejor examinada 
desde el principio, y aduce todos los da-
tos que puede para que sea considera-
do como veros ími l , que fué el propio se-
ñor Prince quien se m a t ó . 
H a e x t r a ñ a d o un poco esta nueva in-
sistencia, en una supos i c ión que desau-
toriza totalmente los aná l i s i s q u í m i c o s 
y las concomitancias de la muerte del 
magistrado L a ú n i c a exp l i cac ión que se 
da es el deseo de preparar l a opinión en 
v í speras de las declaraciones del s eñor 
Pressard. 
Por lo d e m á s , las Investigaciones poli-
c í a c a s para descubrir a los autores del 
asesinato no adelantan. Solamente se 
h a descubierto que l a pista de ahora 
las mismas personas que ahora e s t á n de-
tenidas, h a b í a n sido s e ñ a l a d a s como pre-
suntos culpables hace un mes por el Ins-
pector de Pol ic ía , s e ñ o r Benols. Nadie 
podía suponer que eso que l laman aquí 
"le milleu" o s ea la Sociedad de gente 
del hampa, fuera tan poderosa y tuviera 
tan extensas ramificaciones. U n sujeto 
como Ventura, a l que la Po l i c ía egipcia 
s e ñ a l a como traficante en estupefacien-
tes y en mujeres, a l que l a Po l i c ía por 
tuguesa dice que e s t á especializado en 
atentados po l í t i cos y en asesinatos, al 
que se atribuyen en F r a n c i a varios 
desaguisados del mismo g é n e r o , era, se-
g ú n se descubre ahora, el árbi tro de la 
polít ica, no solamente en Marsella, sino 
en otras muchas ciudades del Mediodía. 
Sus peticiones eran ó r d e n e s en varios 
Consejos municipales. L o s rumores que 
corr ían de que h a b í a matado o mandado 
m a t a r a varias personas, y que no le 
h a b í a pasado nada le h a c í a temible. Sus 
agentes eran Innumerables y sus nego-
cios muy variados. E l apache se h a he-
cho "gángs ter" . T a m b i é n esto se ha 
americanizado, a l a gorra de cuadros, 
a l p a ñ u e l o rojo y el baile epi lépt ico en 
un ambiente estrepitoso, h a sucedido la 
c o r r e c c i ó n en el vestir, el trato con per-
sonas bien situadas, el t é con millonarios 
en loa casinos de juego y la actividad 
pol í t i ca . Bajo el "smoking" o el frac 
queda disimulada l a navaja, y s e ñ o r e s 
de ese jaez han sido agentes electorales 
de poder casi absoluto y algunos de los 
legisladores del p a í s son echura suya.— 
Santos F E R N A N D E Z . 
L a r e d u c c i ó n de p e n s i o n e s 
P A R I S , 9 . — E l presidente del Con-
sejo, s eñor Doumergue, ha celebrado 
esta m a ñ a n a una entrevista con los re-
presentantes de los antiguos comba-
tientes, en la que han tratado de la 
proyectada reducc ión de un 3 por 100 
en las pensiones para asegurar un equi-
librio sincero del presupuesto. 
Parece que se ha encontrado el ca-
mino de un acuerdo. 
E l Consejo Nacional de antiguos com-
batientes v a a ser convocado con ob-
jeto de que dé su opin ión . 
E l c o r o n e l C a p a z , d e l e g a d o d e A s u n t o s I n d í g e n a s e n M a r r u e c o s , 
que h a r e a l i z a d o p a c i f i c a n - ¿ n t e l a o c u p a c i ó n d e I f n i 
D o n F e m a n d o C a p a z M o n t e s per tenece a u n a f a m i l i a z a r a g o z a n a de 
mi l i tares . N a c i ó en C a m a g ü e y ( C u b a ) , h a c e t re in ta y n u e v e a ñ o s . A l f é -
r e z de I n f a n t e r í a a los d i ez y ocho , f u é i n c o r p o r a d o a los R e g u l a r e s de 
L a r a c h e , y d e s d e entonces se h a desenvue l to en M a r r u e c o s t o d a su v i d a 
mi l i tar . S e d i s t i n g u i ó e spec ia lmente e n las o p e r a c i o n e s de U a d L a u , 
M o n t e M a g a n , G o r g u e a y d e s e m b a r c o de A l h u c e m a s . E s t u v o a l g ú n t i e m -
p o e n A v i a c i ó n . E l a ñ o 1 9 2 6 , a p e n a s c a í d o A b d - e l - K r i m , e m p r e n d i ó l a 
f a m o s a m a r c h a p o r G o m a r a , e n l a que l o g r ó l a o c u p a c i ó n de l a cos ta 
c o n u n s o l a " h a r c a " . F u é her ido tres v e c e s e n c a m p a ñ a . C a p a z l l e g ó 
d e s p u é s a l a j e f a t u r a de I n t e r v e n c i o n e s Mi l i tares , c a r g o que d e s e m p e ñ ó 
h a s t a 1 9 3 1 , e n que lo r e l e v ó e l G o b i e r n o A z a ñ a . E l G o b i e r n o L e r r o u x 
lo h a l l e v a d o a su puesto ac tua l de d e l e g a d o de A s u n t o s I n d í g e n a s e n 
M a r r u e c o s , en que n u e v a m e n t e h a d a d o p r u e b a s de su v a l e r , que des-
t a c a n e n es ta r á p i d a , e f icaz y p a c í f i c a o c u p a c i ó n de I fn i . 
H o m e n a j e n a c i o n a l a 
G i l R o b l e s 
« 
C o n mot ivo de s u p r ó x i m a b o d a 
Racibimoe la nota siguiente: 
"Debido a la feliz iniciativa del dipu-
tado a Cortes por P a l m a de Mallorca, 
don LiUiis Zaforteza, m a r q u é s de Verger, 
presidente de la U n i ó n de Derechas de 
dicha capital, sie organizan actualmente 
por todas las provincias de E s p a ñ a , Co-
m i t é s cuyo objeto es tributar un home-
naje nacional al señor Gü Roblas, con 
o c a s i ó n de su p r ó x i m o enlace con la se-
ñ o r i t a Carmen GU Delgado. 
L a finalidad que, principalmente, ee 
proponen estos C o m i t é s , es evitar la 
multiplicidad dte recuerdos a n á l o g o s que 
hubiera de recibir de sus amigos y ad-
miradores sin número , el ilustre presi-
dente de l a C E D A ; y ofrecerle, como 
testimonio dte afecto de todos, un obse-
quio digno de l a persona a quien, por 
sus c a m p a ñ a s triunfales, tanto deben 
las derechas e spaño las . 
Con el mismo propós i to se ha forma-
do el C o m i t é de Madrid, compuesto de 
loe fidguiJentes s e ñ o r e s : 
Don J u a n Pujol , director de "Informa-
clones'', Madera, 12. 
Don Lma de Pedroso, conde de San 
Es teban de C a ñ e n g o , M é n d e z N ú ñ e z , 17, 
Don L u i s de S i l v a y Goyeneche, plaza 
d)a las Cortes, 4. 
Don Jav ier de Muguiro y M u ñ o z de 
Baena , F l o r a , 3. 
L o s donativos p o d r á n ser enviados in-
distintamente a cualquiera de los cuatro 
miembros del C o m i t é de Madrid, o al 
Banco de E s p a ñ a , a l a cuenta corriente 
abierta a nombre de dichos señores , o 
hacerlos efectivos en los siguientes es-
tablecimientos: 
Ansorena, Espoz y Mina, 1. 
" L a V i l l a Mouriscot", Serrano, 26. 
R u i z de Velasco, Mayor, 5. 
L a C e r á m i c a Inglesa, A lca lá , 61. 
Puigdollers y Vinadier, Joyer ía , B a r -
quillo, 10, principal. 
Donde se a n o t a r á n los nombres y ape-
llidos de los donantes y fíe les extende-
r á el correspondiente recibo." 
LA INSPECCION MILITAR EN VALENCIA 
—• 
V A L E N C I A , 9.—Terminadas las dili-
gencias que han venido p r a c t i c á n d o s e en 
Valenc ia por orden del ministro de la 
Guerra , h a regresado a Madrid el gene-
r a l don Carlos Guerra, encargado de la 
Información de lo ocurrido entre el ge-
neral de la Div i s ión , señor Garc ía C a -
minero, y el comandante señor P é r e z 
Sala , del que y a hemos dado cuenta días 
pasados. 
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S e a n u n c i a p a r a h o y l a h u e l g a g e n e r a l e n V a l e n c i a 
Y a s e i n t e n t ó p r o v o c a r l a a y e r , p a r a lo c u a l s e c o m e t i e r o n 
n u m e r o s a s c o a c c i o n e s . S e h a t o m a d o c o m o p r e t e x t o p a r a 
ir a l p a r o l a p r o y e c t a d a a m n i s t í a . T o d o s los m i n e r o s de 
P u e r t o l l a n o s e h a n d e c l a r a d o en h u e l g a por s o l i d a r i d a d 
c o n los de l a m i n a " C a l a t r a v a " 
E N Z A R A G O Z A S E P R E S E N T A R O N A Y E R N U M E R O S O S O B R E R O S , 
P E R O A B A N D O N A R O N E N S E G U I D A E L T R A B A J O 
Z A R A G O Z A , 9 .—Ha transcurrido el 
tercer día de huelga general sin re-
gistrarse incidentes de importancia. 
Tampoco salieron los t r a n v í a s ni los 
« tax i s» , y en las l íneas de autobuses hi-
cieron el servicio los mismos coches de 
ayer. 
L o s ca fé s , muy animados, estuvieron 
servidos por los dueños y por los pro-
pios clientes. 
Con absoluta normalidad y personal 
completo funcionaron todos los teatros 
y «c ines» , a los cuales acudió el públi-
co agotando las localidades. E n la po-
b lac ión solamente delataba la existen-
ci-0. de algo anormal la falta de tran-
v í a s y « tax i s» , y las frecuentes patru-
llas de guardias de Seguridad y Asalto, 
encargadas de la vigilancia en el inte-
rior, y de Guardia civil por las afueras 
y barrios. 
E l S . C a t ó l i c o de E m p l e a d o s 
El delegado del Trabajo, señor Pérez 
Lizano, ha seguido las gestiones para 
concluir con el conflicto. T a m b i é n actuó 
el Sindicato profesional de Empleados 
y Dependientes, afecto a la F e d e r a c i ó n 
local de Sindicatos cató l icos , i n t e r e s á n -
dose por la suerte de los dependientes 
excluidos, aunque no sean de otras or-
ganizaciones. 
E l Ayuntamiento d e s i g n ó a una Co-
mis ión , presidida por el alcalde, señor 
L ó p e z de Gera, y compuesta por un re-
presentante de cada una de las mino-
r ías , que v i s i t ó al gobernador, Intere-
s á n d o l e la so luc ión del conflicto. 
L o s p a t r o n o s de c o m e r c i o 
A y e r noche han" visitado al comisa-
rio s eñor F e r n á n d e z Pradas una Co-
m i s i ó n de patronos comerciantes para 
rogarle las medidas convenientes a fin 
de que se garantizase hoy la libertad 
de trabajo, y a que tienen noticia de que 
s e r á n muchos loe dependientes que se 
r e i n t e g r a r á n a sus puestos, y pudieran 
ser v í c t i m a s de coacciones. 
A t r e p e l l a n a u n a s r e p a r t i -
d o r a s d e p a n 
cuando les acometieron furiosamente 
dos j ó v e n e s de diez y ocho y de vein-
t i sé i s a ñ o s . Arrojaron el pan y lo pi-
sotearon. 
Fueron detenidos por dos militares. 
D i c e el g o b e r n a d o r 
E l gobernador dijo que la huelga ge-
neral no era m á s que de nombre. 
L a impres ión que ten ía el señor Or-
diales era de que hoy depondrán su ac-
titud muchos obreros. 
7 8 g u a r d i a s m á s 
T a m b i é n comunicó a los periodistas 
que, a d e m á s de los treinta y siete guar-
dias de Asalto recientemente llegados, 
había logrado que se aumentase la plan-
tilla de Zaragoza con otros setenta y 
ocho guardias de Seguridad para las 
calles, con lo cual podrán reforzarse los 
actuales servicios de vigilancia. 
H e r i d o a l a p a g a r u n a b o m b a 
Z A R A G O Z A , 9.—Anoche esta l ló una 
bomba en la plazuela de San Braulio, 
domicilio social de la Cooperativa Mi-
litar y Civi l . 
E l artefacto h a b í a sido colocado en 
una ventana estrecha, a unos dos me-
tros del suelo. Produjo Importantes des-
perfectos en los muros y rotura de ca-
blee de luz. 
Poco antes de estallar, se hallaba en 
lugar p r ó x i m o el joven de v e i n t i s é i s 
años Victoriano Carri l las Moya, acom-
p a ñ a d o de su novia. 
L a joven advirt ió a su novio que ha-
bía en la referida ventana una mecha 
encendida. Victoriano quiso recoger la 
bomba y apagar la mecha, pero cuan-
do iba a hacerlo se produjo la explo-
s ión . F u é alcanzado por uno de los cas-
cos de metral la; sufr ió una herida de 
c a r á c t e r leve, de la que fué asistido en 
la Casa de Socorro. 
C o n t r a l a s c o a c c i o n e s 
Z A R A G O Z A , 9 . — L a Federac ión pa-
tronal aragonesa de hoteles, restauran-
tes, ca fé s y bares, para contribuir a l a 
s u s c r i p c i ó n abierta por este organismo 
A y e r Iban por el paseo de Sagas ta en favor del Industrial señor A g ü e r a s , 
dos repartidoras con un cesto de pan, por los gravea quebrantos que sufr ió 
GLOSARIO 
E L F I L O S O F O P U E S T O A B I O G R A F O 
E n las Glosas sobre los Angeles, que 
se escriben los lunes. 
Cuando para el peregrino llegó la ocasión de Lovaina, a que se re-fiere nuestra anterior Glosa de Angeles, ya su mente y su corazón S( halaban enriquecidos con la posesión de la nueva y vieja verdad. Ya sabían—vivamente, como racionalmente—que hay Angeles y que nos isistm... Aquí mismo hemos contado también nosotros córr̂o fue 'a coyuntura de la iluminación o descubrimiento. 
Ello ocurría a principios de octubre de 1926. Y poco después éi mismo, recibía ruego y encargo de escribir una obra biográfica so-bre el pintor Goya, cuyo centenario se aproximaba. Cuando en la tarea puso aquél mano, ninguna relación creía ver entre la misma y la superior revelación de que había alcanzado, y púdicamente guar-daba el secreto. Narrar la existencia de un hombre, comprender el alma, la tarea o la hazaña esencial de un hombre, ¿tendrá algo que ver con la presencia, al lado o dentro de este hombre, cuando vivía, de un Angel de la Gibar da?... No tardó el aprendiz biógrafo en vis-lumbrar que sí. No tardó en ver, en síntesis, que la ventaja de la biografía sobre la autobiografía y sobre los chismes del ayuda de cámara está cabalmente en que el verdadero biógrafo puede manejar, no sólo elementos proporcionados por la conciencia del personaje, u otros sorprendidos en su subconsciencia, pero también signos so-breconscientes, símbolos de algo que a él mismo escapó y que esca-pó también a gran parte de sus testigos anecdóticos. 
A poco de trabajar sobre Goya, si llega a cücanzársenos la fór-mula esencial de su personalidad, nosotros conoceremos mejor â  Go-ya que su amigo Zapater o que su mujer Josefa de Bayeu; desde*lue-go, le conoceremos mucho mayor que no se conocía él mismo. Por-que no sólo habremos penetrado en su espíritu y en su sangre, sino en su cifra. No sólo la podremos describir, sino definir. Tendremos la clave de su vocación, de su misión, del sentido demoníaco de su vida. Sabremos—como de sí mismo escribía Goethe a Carlota de Stein—"cuan simbólica es una existencia". 
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Eugenio d 'ORS 
(Reproducc ión reservada.) 
a n t e l a P r e s i d e n c i a 
U n a c o l i s i ó n 
P A R I S , 8 .—Esta tarde, en la plaza 
de la Es tre l la se ha producido un cho-
que entre miembros de las juventudes 
de Solidaridad francesa y de las juven-
tudes socialistas. E s t o s ú l t i m o s se de-
dicaban a la venta del órgano del par-
tido: «Le Popula lre» . 
Parece que en el curso de la lucha 
han resultado heridas varias personas. 
U n a e l e c c i ó n p a r c i a l 
O R A N , 9 . — E l s e ñ o r Pau l Sarin, de 
l a Izquierda radical, ha sido elegido 
diputado por Orán, en unas elecciones 
parciales celebradas ayer, en sustitu-
c ión del señor Roux Freissinet, del 
mismo partido, nombrado senador. 
l a D irecc ión general de Seguridad. E l 
c a p i t á n que mandaba la fuerza les acon-
se jó que nombrasen una Comis ión y que 
expusiera sus deseos de ser recibidos 
por el s eñor Lerroux. L o s obreros se 
disolvieron y quedaron en aceptar la 
propos ic ión . A este efecto n o m b r a r á n 
E n l a m a ñ a n a de ayer Intentaron ma-
•nifMtnrse f í e n t e a la Presidencia del i prupuoiux^. ^ 
S e l o de ministros, numerosos grupos una Comis ión, para que, en nombre de 
^ o b í r o t d u a l e s fueron invitados a ' h0y COn ^ P 
S o l v e r s e W las fuerzas enviada* por sldente del Consejo. 
D o n a t i v o s p a r a e l I . S . 0 
V I G E S I M A S E X T A O S T A 
Pesetas 
S u m a anterior 67.268,85 
D o ñ a Blanca Novo 5 
Varias personas, por conduc-
to de don Er ique Albors . . . 4.000 
D o s m i l l o n e s d e c a s a s 
n u e v a s e n I n g l a t e r r a 
H a n s ido c o n s t r u i d a s d e s d e l a t e r -
m i n a c i ó n de l a g u e r r a h a s t a a h o r a 
R e p r e s e n t a n v i v i e n d a s p a r a el t r i -
ple de l a u m e n t o de p o b l a -
c i ó n r e g i s t r a d a 
L O N D R E S , 9.—Se h a publicado la es-
t a d í s t i c a de la cons trucc ión de casas de 
vivienda en el período posterior al fin 
de la guerra, y según ella, han sido edifi-
cadas 2.175.000 casas, de las cuales 
500.000 en los barrios extremos de L o n -
dres. E l 60 por 100 de esas construccio-
nes han sido realizadas por empresas 
particulares. 
Como el crecimiento de la poblac ión 
inglesa desde la guerra ha sido de unos 
dos millones de habitantes, se calcula 
que hay triple n ú m e r o de viviendas nue-
vas que de habitantes nuevos, y a que la 
mayor parte de las casas construidas 
orm m r n m á s de Un VCClnO. 
L o s p r é s t a m o s con g a r a n t í a de hipo- mayor que la de 1931, que se considera 
teca han subido considerablemente dea- ba como c i í r a "record". 
Total 71.278,85 
L o s donativos se reciben de nueve a 
una y de cuatro a siete en la Oficina 
de Informes de E L D E B A T E , Alfon-
so X I , 4, planta baja, y d e s p u é s de esta 
hora en la Secretarla del L S. O., A l 
fonso X I , 4, piso cuarto. 
L5 3 ?? ^ ?? • s s * S S P !l n 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T E 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 
2 1 0 9 4 , 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
de 1922. L a cifra de p r é s t a m o s corres-
pondiente a 1933, que es aproximada 
mente de cien millones de l ibras ester 
linas, es de suyo diez millones de libras 
a . 
i 
C o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o . . . 
D e s d e h a c e s ig los e s t o m a d a e n l o I n d i o 
p o r p e r s o n a s d e t o d a s l a s e d a d e s y c o n 
los m e j o r e s r e s u l t a d o s l a s u b s t a n c i o b á s i c o 
d e l N o r m a c o i . E l N o r m o c d p e r f e c c i o n a d o 
o b a s e d e b c i e n c i a y t é c n i c a m o d e r n a s , 
s e c a r a c t e r i z a a s i m i s m o p o r r e g u l a r l o 
f u n c i ó n intest inal s i n p r o d u c i r e fectos i rr i -
t a n t e s noc ivos . E l N o r m a c o i e s p o r t a n t o 
e s p e c i a l m e n t e a d e c u a d o p a r a s e r t o m a d o 
p o r l a s p e r s o n a s s e n s i b l e s : n i ñ o s Y q u -
ieres . - S i u s t e d p a d e c e d e e s t r e ñ i m i e n t o 
b o g o u n e n s a y o : c o n s u e m p l e o e s t a b l e -
• ^ró e n p o c o s d í a s e l f u n c i o n a m i e n t o 
r í t m i c o y regular d e l intest ino. 
N O R M A C O I ? 
D e venta en lodos los farmacias en c a -
jas d e I S O grs. d e granulos grogeados 
Contra dolores dótoda dask 
- V E R A M O N 
el ca lmaníé eficaz e mnocub 
Recomendado p o r las 
autoridades médicas • TÜSOBR[EE T U B O S DE,VO"y ¿ O T A B L S B R É üf '¿TÁB.L 
mm SillüSn'i.SilliiB KüKüXIlliB 
C O N E L L O S E L P A R O P ü R í l u E 
Ü m v Q r e m e d 
ÜMita 10 di; abril de 1934 ( 4 j E L D E B A T E 
M A D R I D . — A i l o X X I V . - N . - - 7.Í;0Z_ 
en sru establecimiento con motivo de la |nador—tenga razón para hablar asi. D l -
« P i c a de la bomba en la calle de A l - | j e que venia a este cargo sin dis t inc ión 
Darcdn. abr.rá una suscr ipc ión entre loa | de partidos d3 derechas ni de zquier-
a de las entidndps das, ni contra obreros ni contra -em-j 
presas, y la mejor prueba es que estoy 
|¡B relaciones con ambas partes y que 
una de las primeraT medidas ha sido el 
levantamiento de la clausura de los lo-
cales de las Sindicatos. 
H u e l g a n t o d o s los m i n e - 1 
^ A S N E G O C I A C I O N E S S O B R E E L D E S A R M E 
y las cajas entidades 
federadas. E l importe que ae recaude 
ae d istr ibuirá entre el referido indus-
trial y la viuda del empleado señor 
Ochoa, muerto en aquella o c a r i í n . 
N t n n e r o s a s c o a c c i o n e s 
Z A R ^ G O r i . , 0 .—Esta m a ñ a n a ha acu-
dido a trabajar mayor n ú m e r o de obre-
ros que en dias anteriores, pero a la me-
nor indicr.ción de los huelguisrtas aban-
donaron el trabajo. 
Tampoco han salido I03 t ranv ías , ni 
los "taxis", ni la mayor parte de los au-
tobuses. Durante toda la m a ñ a n a circu-
laron nmoros alarmantes de tiros y ex-
plosiones de bombas, que luego han re-
sultado fairos, pero que mantienen la de-
pres ión de án imo en el vecindario. 
E s t a m a ñ a n a cuando un camión del 
Matadero pasaba por la calle de Pala-
fox, un grupo de huelguistas t ra tó de 
prenderlo fuego, pero lo ev i tó la llegada 
de los guardias. 
E n la calle del Buen Pastor, cerca del 
Mercado, unos guardias intentaron de-
tener a dos sospechosos para cachear-
les. Uno de ellos d i sparó un tiro y los 
dos sujetos emprendieron una veloz ca-
rrera por el centro del Mercado, logran-
do desaparecer. 
E l gobernador ha dicho que estaba es-
perando el resultado de las gestiones 
m ú l t i p l e s realizadas por la Patronal, 
Ayuntamiento y D e l e g a c i ó n del Traba-
jo. S e g ú n el resultado de dichas nego-
ciaciones, asi s e r á su determinac ión , 
pues no quería precipitar los aconteci-
mientos. 
C o n a t o de h u e l g a g e n e -
ros de P u e r t o l l a n o 
C I U D A D R E A L , 9. — E n Puertollano 
se declararon en huelga todos los obre-
ros mineros, por solidaridad con los del 
pozo de la mina Calatrava . L a E m p r e -
sa ha anunciado al gobernador que se 
m a n t e n d r á dentro de la ley y que no 
accederá a la pet ic ión de los obreros. 
P a r a resolver el conflicto in tervendrán 
el presidente del Jurado mijito y el de-
legado de Trabajo. Probablemente ten-
drá que inhibirse é s te , y entonces el 
asunto p a s a r á al gobernador. 
D o s c o n t r a t i s t a s a g r e d i d o s 
S A L A M A N C A , 9.—Cuando los contra-
tistas del Ma adero del pueblo de Béjar , 
Marcelo D í a z Lorenzo y Marcelino S á n -
chez Lorenzo, pagaban los jornales, se 
presentó el albañil José Lages G ó m e z 
para reclamar el importe de haberes de-
vengados con motivo de un accidente 
de trabajo que había sufrido. A l con-
testarle los contratistas que tenía que 
esperar a que la C o m p a ñ í a resolviera, 
José s a c ó una navaja y a s e s t ó varias 
cuchilladas a ambo? contratistas, los 
cuales resultaron con heridas de impor-
tancia. Los heridos han denunciado a 
otros dos obreros, que, al parecer, ayu-
daron al agresor a llevar a cabo el he-
cho. L o s tres han quedado detenidos. 
P r o p i e t a r i o her ido g r a v e 
por los s o c i a l i s t a s 
T O L E D O , 9.—Noticias particulares 
recibidas dicen que en el pueblo de A l -
deanueva de San B a r t o l o m é algunos ele-
mentos afiliados a la C a s a del Pueblo 
se manifestaron tumultuosamente con-
tra los propietarios. E l i a s Rodas, direc-
tivo de la C a s a del pueblo, hizo un dis-
paro contra el propietario Eugenio L ó -
pez Paredes, el cual re su l tó con una he-
rida de pronós t i co muy grave 
In tento de a g r e s i ó n a l a 
G u a r d i a civi l 
•I fRAHtA 
1 
E L D I P i X í M A T l C O . — A f o r t u n a d a m e n t e , e s t á la puerta abierta t o d a v í a . . . 
("Glasgow Daily Record".) 
H o y s e r e ú n e l a M e s a d e 
l a C . d e l D e s a r m e 
r a l en V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 9 .—Esta m a ñ a n a ha ha-
bido un conato de huelga general, re-
g i s t r á n d o s e algunas coacciones. E n el 
Astillero sólo trabajó parte del perso-
nal; en el ramo de la construcc ión se 
ejercieron algunas coacciones y aban-
donaron el trabajo bastantes obreros; 
en algunas fábr icas y talleres ocurrió 
lo mismo. T a m b i é n se han hecho pre-
siones para que no circularan tranv ías . 
E n la l ínea de Catarroja ha sido ape-
dreado un tranvía , y en la l ínea 9 se 
na interrumpido la c irculac ión un ra-
to. E n las primeras horas de la tarde 
fl nervlcta en todas las l íneas era nor-
mal . 
Como se ha celebrado la festividad 
de San Vicente y han cerrado la ma-
yor ía de los comercios, la paral izac ión 
ha sido completa. 
P a r a , m a ñ a n a se anuncia la huelga 
general, como protesta por la proyecta-
da amnis t ía . 
Cuando varios j ó v e n e s trasladaban en 
un carro papel para los periódicos unos 
ind iv idúes pertendieron estropearlo, pe-
ro no consiguieron su propósito. A las 
diez y cuarto de la noche un tranvía 
de la l ínea 9, en el puente Serranos, 
fué medio volcado; pero no ocurrió na-
da, salvo el susto de los viajeros. 
A y e r se realizaron diversos cortes en 
las lincas e léctr icas , lo que de terminó 
la falta tíe flúido en la ciudad, así co-
rno en la compañía de agua. E n el tér-
mino de Buñol fueron volados dos 
transformadores, y en el Grao d e r r i b a - ¡ n ú m e r o s , detuvo a bordo del vapor " C a -
bo Roche" a Miguel Molina Salado, A n -
tonio Garc ía Alvarez y J o s é Oaeto Re-
jeno, que hab ían embarcado con rumbo 
a Valencia. Los detenidos son los pre-
suntos autores del asesinato del guardia 
U n a g e s t i ó n i n g l e s a en B e r l í n a c e r -
c a de los a u m e n t o s en el p r e -
s u p u e s t o de D e f e n s a a l e m á n 
G I N E B R A , 9.—Se ha fijado definiti-
vamente para m a ñ a n a , a las tres trein-
ta de la tarde, la reunión de la Mesa 
de la Conferencia del Desarme, presi-
dida por el s e ñ o r Hénderson . 
Ante el anuncio de esta reunión ha 
tenido gran a n i m a c i ó n en los pasillos 
de la Sociedad de Naciones. Se creé 
que la reunión durará, a lo sumo, dos 
d ías . E l s e ñ o r H é n d e r s o n ha enviado 
a los representantes de les quince paí-
ses que constituyen la Me¿'a un exten 
so informe sobre el trabajo realisado 
desde la ú l t i m a reunión celebrada el 
,T?Í^?I:!0'-o?lTflI! . l 5 1 . P.Uebl0 de f ,a |22 de noviembre de 1933. E s p a ñ a es 
t a r á representada en la reunión de ma-
ñ a n a por su ministro en Berna, señor 
López Ol iván. 
U n a d e m a n d a i n g l e s a 
Guardia, la B e n e m é r i t a detuvo a varios 
vecinos, acusados de rebo de leña en dis-
tintas dehesas. L a Guardia civil requi-
rió a los detenidos para que llevaran la 
leña al depós i to municipal, pero no hi-
cieron caso. Numerosos vecinos se con 
gregaron frente al Ayuntamiento en ac-
titud amenazadora. Un individuo i n t e n l ó , 9__E1 ministro de Negoci0c 
desarmar al sargento P é r e z Colmenares. Extranje;oSi BarthoU) reCÍbi6 esta tar-
a o s guardias dispararon al aire, lo que d Jaudiencia a los embajadores de 
bas tó para que se dispersaran los albo-
rotadores. 
D e t e n c i ó n en M á l a g a de 
——1—1 ^ 
t r e s p i s to l eros 
M A L A G A , 9¿—Esta tarde, a primera 
hora, el teniente de !a B e n e m é r i t a se-
ñor Garc ía Altet, a c o m p a ñ a d o de cinco 
en B e r l í n 
F r a n c i a en Varaovia y Berl ín. 
E l ministro e scuchó primeramente al 
sé: Laroclie sobre la pos ic ión de Po-
lonia respecto a las grandes cuestio-
nes internHCicnai ís , actualmente en sus-
penso, in c . - á n loce minuciosamente en 
TDreviíión Ü3 IX\ prc:;imo viaje a V a r -
-ovia L a reciente decir ración d: no 
T e r m i n a l a h u e l g a d e l o s 
f e r r o v i a r i o s b r a s i l e ñ o s 
H u e l g a del h a m b r e de o c h e n t a p r e -
s o s p o l í t i c o s en L a H a b a n a 
R I O D E J A N E I R O , 9.—Comunican de 
Leopoldina que los obreros ferroviarios 
de aquella poblac ión, que se encontra-
ban en huelga desde el día 7 de los co-
rrientes, han reanudado el trabajo, des-
pués de una amplia discus ión, en la que 
intervino ei gobernador de la provincia. 
Como se recordará esta huelga ame-
::.-,zaba extenderse a otras regiones, don-
de los obreros h a b í a n iniciado y a una 
inlerusa propaganda de solidaridad con 
rus c o m p a ñ e r o s de dicha provincia. 
L a huelga ha transcurrido sin inci-
dentes, a p:^ar de la violencia que se 
manife.rtaba catre los elementos m á s 
exaltados de los sindicatos del carri l .— 
Associat-'d Press. 
H u e l g a del h a m b r e en 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
S e i s a v i o n e s e s p a ñ o l e s V 
e n C a s a b l a n c a 
S E G U I R A N M A Ñ A N A A A G A D I R Y 
C A B O J U B Y 
C A S A B L A N C A , 9.—Una escuadrilla 
militar e s p a ñ o l a que consta de seis apa-
ratos ha aterrizado en el aeródromo de 
Gazes a las 17,30, procedente de L a r a -
che. E s t a escuadrilla sa ldrá m a ñ a n a con 
d irecc ión a Agadir, donde h a r á escala 
antes de dirigirse a Cabo Juby. 
* * * 
T E T U A N , 9 . — E l alto comisario ha 
recibido un telegrama del coronel Capaz 
not iñeándo le que ha izado la bandera es-
paño la en Ifni, tomando poses ión del te-
rritorio en nombre de E s p a ñ a . Agrega 
que los i n d í g e n a s que salieron a su en-
cuentro aclamaron a E s p a ñ a . 
L a "Gaceta de Afr ica" ven ía anun-
ciando los acontecimientos y asegura-
ba que se desarro l lar ían con éx i to se-
guro bajo la d irecc ión del coronel C a -
paz. Los hechos lo han confirmado y la 
poblac ión se halla gratamente impre-
sionada. 
C a p a z , g o b e r n a d o r d e I f n i 
E n la "Gaceta" de hoy aparecen los 
decretos por los cuales se constituye un 
Gobierno especial en Ifni, que a s u m i r á 
el mando civil y militar; se nombra 
para este cargo al coronel don Oswaldo 
Fernando Capaz, el cual cesa en la De-
l e g a c i ó n de Asuntos I n d í g e n a s de la 
A l ta Comisar ía . 
D o s h e r i d o s g r a v e s e n 
a c c i d e n t e d e " a u t o " 
L a H a b a n a 
L A H A B A N A , 9.—Ochenta presos po-
l í t icos haji declarado la huelga del ham-
bre. Otros seiscientos e^tán dispuestos 
a secundaria. 
L a s e l e c c i o n e s e n C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E , 9 . — E l coro-
nel Marmaduke Grove, caudillo del mo-
vimiento insurreccional que derribó ai 
presidente Ibáñez , ha sido elegido re-
presentante en el ¿ e n a d o chileno por una 
m a y o r í a abrumadora sobre su ccatrin-
cante. 
Hace aigunoo cüa.3 el corone. Grcve 
r i s i t a a l o s c u a r t e l e s 
l a G u a r d i a c i v i l 
d e L a s a g u a s o r i g i n a n g r a v e s 
d a ñ o s e n C a n d a s 
das varias torres. L a Guardia Civi l de 
Real de Montroy detuvo a dos huel-
guistas, a quienes se ocuparon 16 pe-
tardos e ndisposic ión de ser colocados. 
E n Pedralba han sido volados dos pos-
tes, y en Canals tres. 
M a n i f e s t a c i o n e s del go-
b e r n a d o r 
V A L E N C I A , 9 . — E l gobernad«r , se- \ que se 
ñor Terrero, ha man:fcstado su agra-!gada. 
decimiento a la Prensa por la acogida 
que le ha dispensado, con la ú n i c a ex-
cepc ión—di jo—de una hoja de "Mundo 
•Vgrcciéh ¡germanopc la ía fué, £in duda, |IUé pu3sto en libertad ai comprobarse 
cbj'to de un examen profundo a cau ^ inocencia en la part i c ipac ión de un 
: de las repercusiones que ha tenido supuesto complot para derribar al pre-
^obre ia s i t u a c i ó n de esta reg ión de Lidentq Alessandri. 
Europa y d^ su influencia en la poli- ^ eiecci5n ^ \ señor Grove ha cau-
tica general polaca. 'sado gran regocijo entre el elemente 
D e s p u é s conferenc ió con el embaja- u]ari eSpeciaiineilte entre los estu-
de Asalto Eugenio M a r t í n e z \ de" la dor f rancés en Ber l ín , Poncet. Convie- \ jiant23 universitarios y pequeños ¿b-
1 a g r e s i ó n al agente Cano. A d e m á s , e s t á n primeramente reducir a su ver(ía" rríerciantcs. Associated Press. 
[complicados en el atentado a los herma- dero volumen ciertas informaciones, ce-;* w 
|nos A l g a b e ñ o . Parece han facilitado la I gún las cuales, el señor Borihou, al 
'pista de ctro de los pistoleros fugados. ¡ t1 rladarse 
espera detener 
l , l _ 
a varsov ia y a Praga , oa : y ¿ a n r e s t a c & i i i m c n i á r q m c a 
en esta madru-1 detendría 1 Ber l ín . E l ministro no ha 
1 pensado nunca en semejante, modifica-1 e n V i e n a 
E x t r e m i s t a de ten ido i c ión del programa que se Había tra- i i * - - . 
| zado. ' 1 V I E N A , 9.—Ayer se ha celebrado una 
C A D I Z , 9 . — E s t á madrugada pasada j E l problema del desarme ha sido u n o , ^ ^ m a n i f e s t a c i ó n m o n á r q u i c a en esta 
Obrero" en la que se afirma que es u n ' ia Po l i c ía ha detenido al extremista Ra- j ( i e ios temas esenciales de la entrevista i capital) con motivo ¿el aniversario de 
gobernador fascista y e s t á a las órde- món Pina y del Toro, al que se supone i ron el embajad'r en Ber l ín . E l s á b a d o L ^ muerte del emperador Carlos, 
ne-? del s eñor Luc ia . ¡ compl icado en la fuga de reclusos de la Hadado, durante una vis i ta nue le hizo ¡ Particiuaron en l i mi.-ma todas las 
S A L A M A N C A , 9.—Cuando se dir ig ían 
al pueblo de Santa M a r í a ea un cochá 
de su propiedad A n t ó n o Fon.s3ca, acom-
p a ñ a d o del inipector auxiliar de Traba-
jo don Pclayo Sánchrz , y del industrial 
den Marciano S á n c h e z , el veh ícu lo fué 
a chocar contra el preti l 'de un puenü; 
situado en el barrio del Matadero. A 
j consecuencia del acoid'inte don M a í c i a -
no S á n c h e z sa l ió despedido y loe otros 
dos ocupantes cayeron al rio deade una] 
I altura de 10 metros. Don Pelayo SAq* 
i ehez resul tó coa cccimoción vicc^ral y 
¡ la probabi: fractura de la basi del crá-
¡neo, y el dueño del coche, don A n l o n i j 
iFonseca, con hondas graves en la ca-
¡beza y en diferentes partes del cuerpo. 
iDon Marciano S á n c h e z só lo sufre heri 
Idas leves. 
S E V I L L A , 9.—Ayer m a ñ a n a aparec ió 
pendiente de la figura central de la fuen-
j te d: la Puerta de Jerez un gran di- I 
'bujo representando al ceño:- A z a ñ a con 
•un letrero en gruesos caracteres debajo 
que dec ían: "Mueran los politices. V i v a : 
i ' i fascio^. 
Se p a s ó aviso a los bomberos para 
que ret iraran el cartel, pero é s t e estaba | 
sujeto con una fuerte cadena al cuello • 
da la figura y hubo necesidad de 11- ! 
marlo. 
V A L E N C I A , 9 . - E n la m a ñ a n a de 
hoy ce ha preducido en el muelle de L e -
vante un incendio d o n i ¿ es aban aima-
:en2da3 1£0 baüa- - ~ tr?p s de las que 
ardieron 30. 
L a v i s t a d e l a c a u s a p o r l o s 
s u c e s o s d e C a s a s V i e j a s 
-No creo que nadie -dijo el g o b e r - 1 c á r c e l de San Forn',.-cio. 
E l c o n f l i c t o t e x t i l d e B a r c e l o n a t i e n d e a e m p s o r a r 
M á s de l a m i t a d de l a s f á b r i c a s h a n t e n i d o que p a r a r . A y e r 
se p r a c t i c ó u n m i n u c i o s o r e g i s ' r o en l a c á r e s ! . S o t e n í a n n o -
t i c i a s de que s e p r e p a r a b a un m o v i m i o n t o de p r o t e s t a c o n 
mot ivo de l a p r ó x i m a a m n i s t í a . E l r e g i s t r o no cüó r e á u l t a d d 
E S T A L L A UNA P O T E N T E B O M B A E N U N A F A B R I C A D E A P R E S T O S 
l ord Tyrreí l . érabaíador d'- Oran Brota-
~\-\. el reñor B a r t l ^ i fué infdftaado d-í 
i1a inic irt iva que el Gobierno i n g l é s es-
loeraba t o m a / r e s p e c t o al rearnarrento 
de Alemania, c u e s t i ó n que esta tarde ha 
^ido objeto de una c : m u n i c a c i ó n de Sir 
John S i m ó n a la C á m a r a de los Comu-
nes.' 
i rrganizacicrcs leg íir.virtas, importante? 
! d o s í a c a r n r . t o s de la Irü'nr.-. chren y nu-
imerosos j : f cr , cñc ia l e s y sr . l íados del 
antiguo ejérc i to . 
Se celebró una misa soiemne y el e:; 
secretario del emperador Carlos pro-
nunció un discurso. 
Finalmente, todas las Asociaciones 
Respecto al aumento J 6 1 . ^ ^ 6 ^ I para militares de-filaron ante el vicecan 
sobre el cual la no-|P ^ ^ 
B A R C E L O N A , 9. — E l conflicto del 
arte textil tiende a agravarse. E n con-
junto han parado m á s de la mitad de 
las fabricas del ramo del agua que hay 
en Barcelona. 
E l s eñor Selvas dijo que los huelguis-
tas han adoptado una nueva tác t i ca , 
que consiste en coaccionar a los obre-
ros en sus propios domicilios. P a r a evi-
tarlo se ha montado un nuevo servicio, 
que permit irá que los obreros acudan al 
trabajo, y a que la m a y o r í a lo desea. 
D i c e el s e ñ o r C o m p a n y s 
sonales. L a explos ión se percibió en va-
rios sitios de la ciudad. 
F u e r z a s de A s a l t o a 
B A R C E L O N A , 9 . — E l presidente de la 
Generalidad m a n i f e s t ó hoy a los perio-
distas que había conferenciado con el 
señor Mart ín Esteve, quien le dió cuen-
ta de la marcha de los asuntos perte-
necientes a la Comis ión de traspasos. 
E l consejero de E c o n o m í a , señor Co-
morera, que se encuentra y a en Barce-
lona, ha dicho que hab ía hecho algunas 
gestiones sobre el traspaso de algunas 
secciones de su departamento y que del 
resultado de sus trabajos estaba muy 
satisfecho. 
R e g i s t r o en l a c á r c e l 
los pueblos 
B A R C E L O N A , 9. — A San Pedro de 
Llavaneras ha s'do mandada una sec-
ción de guardias de Asalto para garan-
tizar el orden, ya que, al parecer, ae 
hablan promovido algunos incidentes. 
T a m b i é n a Sampol de Mar se ha en-
viado otra secc ión de fuerzas de A s a l -
to, pues con motivo de una manifesta-
ción religiosa se o r g a n i z ó otra contra-
ria, para la que no se habla concedido 
autor izac ión , prac t i cándose con este mo-
tivo algunas detenciones. 
F a l l e c i m i e n t o de un a g e n t e 
B A R C E L O N A , 9 . — E n la Clínica L a 
Alianza ha fallecido el agente de Vigi-
lancia don Manuel Garc ía Paredes, a 
consecuencia de las lesiones sufridas al 
d i sparárse le la pistola en la C o m i s a r í a 
del puerto, donde presta sus servicios. 
U n " y a c h t " c o n c o n t r a -
B A R C E L O N A , 9. — E n vista de que 
se preparaba un movimiento de protes-
ta en la cárcel con motivo de la próxi-
ma a m n i s t í a , y ante l a sospecha de que 
en el interior de la pris ión había armas 
y explosivos, esta m a ñ a n a se organ izó 
un minucioso registro, que c o m e n z ó a 
las seis y media y t e r m i n ó a las doce. 
E l registro no dió resultado prác t i co . 
Se movilizaron a 240 guardias de 
Asalto y 50 agentes de Pol icía, que ro-
dearon la cárcel. E s t e lujo de precau-
ciones hizo que el públ ico creyera que 
se hab ía efectuado alguna nueva eva-
sión de presos. 
E x p l o s i ó n de u n a b o m b a 
R A R C F L O N A 9 — E s t a noche, a las 1 ^ r a inglesa, ha sido puesta a d ispos ic ión 
once menos veihte,' en una fábr ica de ^1 Juzgado. P a r e c e r é han c o n f i a d o 
anrestos que en la calle de Provenza, de 
b a n d o de t a b a c o 
B A R C E L O N A , 9 . — E l sábado por la 
noche la gasolineira de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos efectuaba ser-
vicio de vigilancia, y a tres millas de la 
playa da Masnou vió un "yacht", é s te 
puso proa hacia mar adentro y sal ió de 
aguas jurisdiccionales. M á s tarde la ga-
solinera vo lv ió a ver la embarcac ión , 
qu"e iba con las luces apagadas. Como 
no atendiera a los avisor? que se la hi-
cieron ni a loe requerimientos para que 
parase, la gasolinera a r r e m e t i ó contra 
el "yacht", que se fué a pique. Los tri-
pulantes de la gasolinera salvaron a los 
del "yacht", que se l lamaba "Rower", 
cuyo c a p i t á n era Pedro Bonet. L a tripu-
lación de dicho buque, que llevaba ban-
t r á s de las cocheras de t ranv ías , tiene 
la razón social P o n z á Hermanos, esta-
lló una bomba, que derribó cinco me-
tros de pared y des trozó todos los cris-1 
tales de l a fábrica y del labóra lo :o de 
la misma. No ocurrieron desgracias per 1 
que llevaban contrabando de tabaco y 
igr'm otro de gran valor. 
U n a b á n d r . « s f a ' é l t í -
de guerra a l e m á n 
ta francesa transmitida a Lord T y r r e l l 
ol viornes 6 de abril, l lamaba la aten-
ción del ministro—el Gobierno i n g l é s 
acaba de-dirigir a Ber l ín una demanda 
de explicaciones. E n ella se ruega al Go-
bierno del Re ich que se le indique si e3 
té aumento de sus gastos militares cons-
tituye una v io lac ión del Tratado de Ver-
-alles o prepara dicha v io lac ión . 
E l s eñor Barthou no pudo el s á b a d o 
hacer otra cosa, sino dar gracias a L o r d 
T y r r e l l de su c o m u n i c a c i ó n y rogar al 
-mbajador de Ing la terra que transmit ie . 
•a a su Gobierno la aprobac ión del Go-
bierno f r a n c é s . 
E n contacto el embajador de F r a n c i a 
en Ber l ín con el ministro de Negocios 
Extranjeros , ha podido, en efecto, obte-
ner nuevas precisiones sobre los hechun ^ B 
que Justifican l a g e s t i ó n br i tán ica . 
Así , esta c u e s t i ó n del rearmamento 
a l e m á n sigue siendo el problema esen-
cial de la Conferencia del Desarme, cu-
y a suerte preocupa a todas las Cancille-
r ías europeas y al ministro de Negocios 
Extranjeros en particular. 
S i , como parece, se t r a t ó con el señor 
H é n d e r s o n , la Mesa de l a Conferencia 
decide convocar a la Comis ión general 
para el 23 de mayo, el s eñor Barthou 
m a r c h a r á personalmente en dicha fecha 
a Ginebra. Antes , es decir, el 7 de mayo, 
espera asistir a la reunión del Consejo 
de la Sociedad de Naciones. E l Consejo 
ha de ocuparse, en efecto, en dicha fe-
cha, de la c u e s t i ó n del Sarre , asunto 
de que t a m b i é n se ocupó esta tarde el 
s e ñ o r Barthou con el embajador de 
F r a n c i a en Ber l ín , s e ñ o r Poncet. 
DE 
* * * 
V I E N A , 9 . — E . Fresld^nte de la R¿-
públ ica ha concedido al señor Websr la 
dignidad de consejero aúl ico. 
•lB!!!i!K!lillB1¡ll5-,!!lH!ra 
A f i c i o n a d o s a l a f o t o g r a f í a 
Con buen aparato y película rápida, se 
hacen buenas "fotos". 
L a manipulac ión deficiente en el labora-
torio produce fracasos. 
Confíe yis rollos a casas de solvencia y 
prestigio, y se ahorrará disgustos... y 
dinero. 
Pida la úl t ima tarifa, modificada, en que 
sólo se cobran los negativos buenos, a 
K O D A K , S. A. Puerta del Sol, 4; Aveni-
da de Peña lver , 21. — M A D R I D , 
B'iB':;i<B'llllBll!!nill!Blll'l!!l!lB^iaiiin:lll!Bi¡i:nii 
S I X T A 
P L A Z A L E A L T A D , 4, junto Hotel Ritz. 
P R E S E N T A su colecc ión de modelos. 
liiWiiiBiS-iBlÜHH •ü'Smi:!! ;ii!SlülBllllliliilW 
C O N T R A 
E L D O L O R 
T O K I O , 9.—Comunican de S a n - K m g 
que, en adelante, el Estado m a n c h ú lle-
v a r á el nombre de Manheutikuo, lo que, 
traducido literalmente, quiere decir: I m -
perio de los M a n c h ú e e . 
Sin embargo, prác t i camente , continua, 
rá d ic iéndose Manchukuo para todos los i 
octo^ no oficíales. 
a d i spos ic ión del Juz;?ado sMs diitenldos 
a los cuales se acusa de fonnar parte de 
la banda que se dedica a los timos poi 
el procedimiento del "entierro". Dos d-
ellos; que eran mujeres, fueron puesto-, 
en libertad. 
r o p y r e 
Alivio en el octo 
y no perjudico nunca 
frasco 5 Ptai. 
jllmbr» «ntluídsi) 
6n tarmociai * ««nfroi 
de a>p*clhcoi 
C A D I Z , S.--E1 defensor del c a p i t á n . 
Rojas, abobado señor Pardo P.eina, que; 
ha presentado ante la Sala de e^ta Au-1 
i i enc 'a un recurso de súp l i ca y quejé 
contra la dec 's lón de aquel Tribunr.l de 
denegar parte de la prueba test i í ical que 
había solicitado con motivo de la vista' 
de la causa por lo de Casas Viejas, er̂ 1 
el per iódico "Información" publ i cará 
m a ñ a n a unas declaraciones sobre el 
nart'cular, en las que afirma sn pro-
pósi to de solicitar, oportunamente, de-' 
vivaciones en el procedimiento, enea-
minadas al procesamiento de los seño-
res A z a ñ a , Casares y Menéndcz . 
E l recurso de dicho abogado e s t á re-
dactado en t é r m i n o s enérg i cos , y se ex-
tiende en consideraciones sobre la ne-' 
cesidad de que la justicia se haga sin1 
poner reparos y, desde luego, escuchan-
do a cuantos en el asunto tuvieron in-
tervenc ión . Se espera que sea atendida 
la net ic ión de la defensa. L a vista se 
ce lebrará , probablemente, en los pri-
m e a s d ías de mayo. 
E l s eñor Pardo Re ina ha manltes-
tado que durante la vista de esta cau-
sa se o irán cosas muy interesantes. 
L O S MALAGUEÑOS PIDEN QUE S E 
R E S T A U P E L A J E M A N A SANTA 
S e h a n s o l i c i t a d o e n u n e s c r i t o 
c o n s e s e n t a m i l f i r m a s 
M A L A G A , 9.—Ayer por la m a ñ a n a , 
en el local de la A g r u p a c i ó n de Cofra-
d ías , le fué entregado a l a Comis ión 
pro Semana Santa un á l b u m con 60.000 
firmas de m a l a g u e ñ o s , que piden la res-
taurac ión de las procesiones. Pronun-
ciaron discursos el vicepresidente de la 
A g r u p a c i ó n , s eñor Navarro; el repre-
sentante del gobernador y el director 
de " L a U n i ó n Mercantil", a requeri-
miento de los que hab ía en el local. 
C o r r i m i e n t o d e t i e r r a s e n 
R u m a n i a 
L A H A R A H O Y E L M I N I S T R O D E 
L A G O B E R N A C I O N 
E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir en la madrugada ú l t i m a a los pe-
riodistas les anunc ió que hoy h a r á una 
visita a los cuarteles de la Guardia ci-
vil de Madrid. Parece s e r - - a g r e g ó — 
que la oficialidad se reunirá en el últi-
mo que visite, para ofrecer sus re,g. 
petos. 
—Como han visto u s t e d e s — a ñ a d i ó el 
ministro—se han celebrado ayer varios 
actos pol í t icos sin que ocurriera nada, 
a pesar de las muchas amenazas que 
había sobre ellos, como en Logroño y 
Pamplona. 
U n periodista le habló del acto de E l 
Escoria l , y de si se celebraría, y el se-
ñor Salazar Alonso, repl icó: 
—Naturalmente que se celebrará, y, 
a d e m á s , no p a s a r á nada. A mí me en 
igual que sea Acc ión Popular, que sean 
los socialistas, que sea quien sea quien 
celebre el acto. Ejerc i tan un derecho y 
lo mismo que se autorizó- a los socialte-
'MS para que se reunieran el día 8, se 
autor i zarán todos los d e m á s actos. Aho-
ra decir, como se viene diciendo en to-
nos conminantes "yo voy allí, porque 
van é s t o s para impedirlo", no. No mo-
le s tará nadie a nadie, pese a todas las 
amenazas. H a y un periódico clandesti-
no, cuyos autores en cuanto se separ 
quiénes son irán a la cárcel , que dict 
que va a pasar allí no sé c u á n t a s cosas 
No lo crean ustedes. No p a s a r á nada 
A ' m í me ha pedido permiso la Juven. 
tud de A c c i ó n Popular y se lo he con-
cedido, y no hay quién, m á s que el Go-
bierno que tenga derecho para conce-
derlo o para impedirlo. Los que quieran 
celebrar actos semejantes, que pidan per-
miso para celebrarlos en otro sitio cual-
quiera, en Getafe, en Aranjuez, donde 
'es parezca, y allí lo ce'.ebrarán, pero en 
E l Escor ia l , el mismo día que lo ce. 
lebran otros, de ninguna manera. Ten-
gan la s e g u r i d a d — t e r m i n ó diciendo el 
ministro— en que ni se impedirá el ac-
to ni p a s a r á nada. 
L a l e y d e l o s H a b e r e s 
d e l C í e r o 
Hoy publica la "Gaceta" la ley conce-
dí :ndo el derecho al haber pasivo a los 
individuos del Clero que se hallaban en 
poses ión de sus cargos el 11 de diciem-
bre de 1931, e x c e p t ú a n los que tenían 
c o n s i g n a c i ó n superior a 7.000 pesetas. 
A g r e d i d o c u a n d o p e g a b a 
c a r t e l e s d e l a J . A . P . 
E n la madrugada ú l t ima , en la calle 
de Almagro, cuando pegaba carteles 
anunciadores del acto del día 22 de las 
Juvrntudes de A c c i ó n Popular, Franc is -
co Machi Nieto, de treinta y dos años: 
le. f u é arrojada por tres individuos una 
bombilla con líquido inflamable. E n la 
C a s a de Socorro fué asistido de quema-
duras de primero y segundo grados. 
H a declarado que vive en la calle de 
Palma, 35, cuarto izquierda. E s jorna-
lero. Sólo recuerda que uno de sus agre-
sores v e s t í a trinchera y se tocaba con 
boina, y es de estatura regular y del-
u d o . 
L a s u s t i t u c i ó n e n S e v i l l a 
d e l A y u n t a m i e n t o 
S E V I L L A , 9 . — L a Junta directiva de 
los Círculos de Labradores, Patronal, 
M:rcr.intil y Aten;o, han hecho públ ica 
una nota en la que hablan de la fórmula 
oropveí i ta de cubrir con persomas apo-
l í t i cas las 17 vacan-es del Ayuntamien-
0. IGxpone que esta eo luc ión no es po-
Tible por Itñ dificuitad'.'s con que iro-
' '.zar:a,n para el desarrollo de su ges-
'ón y estiman que después que el Ayun-
ta ir. en to conceda el auxilio económico 
"oliciLado, se croe una Comis ión inte-
;;ada por elementes competentes, con 
objeto de que estudie la confecc ión de 
-n pre upuesio municipal que traiga co-
mo cor/cojenci a la nive'ación ¿NI A y u n 
~mien o. 
L a f i e s t a d e S a n V i c e n t e 
F e r r e r e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 9 . — L a tradicional fies-
ta de San Vicente Ferrer se ha cele-
brado con gran esplendor en la Cate-
dral. E l dominico padre Jacinto Serra-
no tuvo a au cargo la p lát ica . Ofició de 
••¡ontifical el Prelado. Por la tarde hu-
bo proces ión por el claustro. 
E B Bi Mi;'..k¡i,>ití¡i;i::B!ii„siiii:Ki!ii MIIÍ.BIIÍ:BIIÍSÍ;C 
. . D O N D E P A S A R U N A P R I M A V E R A 
A G R A D A B L E ? 
B U S O T , a 23 km. de Alicante 
E l E d é n de la nueva Riviera española. 
L a mayor Piscina de agua natural ca-
liente al aire libre. G R A N H O T E L . Ho-
telitos amueblados. "Golf". "Tennis" y 
d e m á s deportes modernos. 
Detalles: P. N. Turismo y Administrador 
B U S O T (Alicante). 
i o s m e j o r e s a p a r a t o s d e j 
R A D I 
la e x p o s i c i ó n d e 
L C E . 
H a q u e d a d o i n t e r r u m p i d a l a c i r c u -
l a c i ó n de t r e n e s en el i e r r o 
c a r n U j e ^ C a r r i o n 
G I J O N . 9 . - D e Candás C o m W c » « j j 
la tromba de agua desbordó el río Pre-
gonas, cuyas aguas ^ ^ ^ t " de 
L a n z a n d o rápidamente "na a11"™ 
m á s de dos metros. L a s aguas rompie-
mas uuts nrecipitaron sobre 
ron un paredón, y se Prec1^ _ 
la fábrica de conservas de Albo. Se ave-
ríó numeroso material vacío y quedaron 
destruidos dos cargamentos 
También en los almacenes as aguas 
causaron daños enormes en las conser-
vas y escabeches que allí había deposi-
tados. L a s pérdidas se elevan a varios 
miles de duros. 
L a s calles de la villa quedaron inun-
dadas y muchos vecinos hubieron de ser 
salvados, pues corrían peligro. Algunas 
cabezas de ganado perecieron ahogadas. 
Ta mb i én en la fábrica de escabeches 
de Herrero Hermanos las aguas pro-
dujeron daños. 
Por igual motivo quedó interrumpida 
la c irculación de Irenes en el ferroca-
rri l d: Carriór . 
C a m i n o s c o r t a d o s por la n ieve 
C U E N C A , 9 .—Esta madrugada ha ne-
vado intensamente en la Sierra, por cu-
yo motivo han quedado interrumpidos 
los caminos vecinales. 
L u c h a r á n M a x B a e r y 
P r i m o C a m e r a 
N U E V A Y O R K , 9 . — L a Comisión A t -
lét ica del Estado de Nueva York ha da-
do su conformidad oficial al encuentro 
entre los púgi les Max Baer y Primo 
Carnera para la disputa del titulo de 
campeón del mundo de los pesos pesa-
dos, que actualmente la tiene el ita-
liano. 
E l encuentro se verificará en esta 
capital el día 14 del mes de junio pró-
ximo. 
L o s a c r e e d o r e s d e A l e -
m a n i a 
B A S I L E A , 9 . — E l director de la Rei-
chbank, doctor Schatch, en unas decla-
raciones qu1? ha hecho hoy a la Prensa, 
ha expresado su esperanza de que podrá 
llegarse a una inteligencia entre Alema-
nia y sus acreedoras, que permitirla a 
Alemania continuar siendo una gran im-
portadora de materias primaa. 
A r r e h a í a n a u n i o v e n e l 
¡mmrk d e u n c h e o u e 
Uno de los a t r a c a d o r e s le a c o m p a -
ñ ó ai B a n c o a c o b r a r l o 
E n C o m ñ a d e s v a l i j a n a los p a r r o -
q u i a n o s de un b a r 
B A R C E L O N A , 9 .—En el Juzgado se 
nrcaentó un individuo llamado Manuel 
Massip, de dieciséis años, acompañado 
d Í«U padre, que tiene un negocio en 
la calle de A r a g ó n . Este ú l t imo mani-
f e s t ó que a su hijo le había entregado 
un cheque de 1.700 pesetas para que 
lo cobrase en el Banco Español de Cré-
dito; pero que al llegar a la plaza de 
Cataluña, un individuo que se apeó de 
un automóvi l «Studebaker», negro, le 
preguntó si era suyo el papel que ha-
jbía en el suele A l agacharse el mu-
1 chacho, le dió un fuerte empujón, lo 
metieron en el coche, donde le recogie-
1 ron el cheque y le dijeron que le acom-
pañarían al Banco para que lo cobra-
ra. E n efecto, mientras en el estable-
cimiento bancario hacían las operacio-
nes de regií-tro del talón, uno de los 
individuos le a c o m p a ñ ó continuamente, 
¡ hasta q ü t cobró el cheque. Le hizo lue-
, ?o entrar de nuevo en el ^auto» y le 
; despojarrn del dinero. D e s p u é s lo con-
I dujeron hasta Sans, en donde le obli-
garon a apearse y le dieron 30 cént i -
mos para que, en < Metro» se traslada-
r a la plaza de Cataluña. L o a desco-
nocidoi le amenazaron de muerte si 
ofrecía resistencia. 
L o s de ten idos por el a t f a -
co a l a C a s a A n d r e u 
B U C A K E S T , 9 .—S« hfln producido 
nuevos corrimientos de tlerraa que pa-
recen estar en relación con el reciente seísmo. 
En efecto, oe advierte la presencia da 
filtracionec s u b t e r r á n e a s . 
• BIÜT 
m o de l e n t i e r r o 
B A R C E L O N A , 9.—Man «ido püefetoa 
t E S P R I T — C A R M E N , 
r i v E S E N T A S U COLJflOCION F A R A L A N U E V A T E M P O R A D A 
E l m a t c h d e " l a w n - t e n n i s " 
B a r c e l o n a - V i e n a 
B A R C E L O N A , 9 . — E l s á b a d o ee ju-
g ó en la pista del Barcelona, el "match" 
dobl« de "tennis" entr« el Wlenner y el 
Barcelona. Ganó la pareja españo la for-
mada por Maier-r i ! :3 l l , que venc ió a i 
¡austr íaca. Integrada por Artens-Matejk-
6—1, 8—4 y 6—2. E l encue;. 
s 
0afco,3. Tel. 93.924 
P E L S P A C H O C O R R E C T O ót R E C E T A S ; 
A R C E L O N A , 9 . — L a Pol'cia ha en-
viado al Juzgado las actas referentes 
a dos de los detenidos con motivo del 
atraco al cobrador de la Casa Andreu 
tos cuales es tán también comolicadoa 
en el atraco a la casa del conde de 
Sert. P a r a hoy estaba señalada la vla-
de la causa contra el Soria y otros 
dos sujetos m á s complicados en el ro-
bo a la casa de Sert, pero se ha sus-
pendido por enfermedad del letrado de-
fensor y no haber aceptado nadie ha-
cerse cargo de la defensa. 
H a prestado declaración ante el Juz-
gado el cobrador de la Casa Andreu. 
Mani fe s tó que la cantidad robada as-
ciende a unas cuatro mil pesetas. 
A t r a c o en u n b a r de C o r u ñ a 
C O R U Ñ A , 9 . — E n las ^ p r h n e í ^ T ho-
ras de la madrugada de hoy, dos des-
conocidos, pistola en mano, penetraron 
en un bar de la calle de Orzán, des-
valijando a cuantos habia en el local. 
A n t e » de esto hicieron entrar dentro 
del bar a dos viajantes que se encon-
traban a la puerta. Los atracadores se 
dieron a la fuga con algunos cientos de 
pesetas y alhajas. 
mmw 
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M A D R I D - T O L E D O 
Magniñco servicio, salida 9 mañana re-
greso 5 tarde, billetes ida y vuelta 'nnr 
C A S C O R K O . Glorieta de Atocha 
mmm • m •»•. mímmn«y c. r Ü F m 
P A T E N T E S - M A R C A S 
^ ¿ g » E s P ^ a y Extr£injero 
S C H L E I C H R R y S A N C H O 
VIAnURm0re8 de F e d e ^ o B a r r a n 
Cruz 2? B I L B A O . D e l ^ a r i ó n 
^ru^• 23 Bidebarrieta. 13, 2.» 
• ' " • a B i n B i i i s i n ' n m p 
Al t f e o t u a r s u s c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o t en E L D E B A T E 
Martes 10 de abri l de I9S4 
E L D E B A T E 
R e u n i ó n d e J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s e n O v i e d o 
A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s de v e i n t i d ó s C e n t r o s de l a p r o v i n -
c i a . S e a b r i r á n o t r o s q u i n c e C e n t r o s en d i s t i n t o s p u e b l o s . 
I n a u g u r a c i ó n en V i g o del l o c a l de l a J u v e n t u d C . O b r e r a 
L o s p r o p a g a n d i s t a s de l a J u n t a C e n t r a l c o n t m ú a n c o n g r a n é x i t o 
s u l a b o r en l a p r o v i n c i a de S e v i l l a 
J E R E Z , 9.—Los aacerdotes propagan-
distaa han tenido que suspender sus tra-
bajos en E c i j a para trasladarse a Osuna, 
después de haber sentado los primeros 
sillares de la futura organ izac ión de la 
Acc ión Cató l i ca en esta ciudad. Como 
consecuencia inmediata de esta visita, 
c o m e n z a r á a funcionar en E c i j a , a par-
tir del p r ó x i m o jueves, el Círculo de 
Estudios de la Juventud Femenina, y 
se ha constituido un grupo de mucha-
chos, que espera la visita de los propa-
gandistas de ¡a U n i ó n Diocesana para 
constituir l a Juventud masculina. 
L a fe l igres ía de la parroquia arcipres-
tal de Santa Mar ía celebró una Comu-
nión general para despedir a los sacer-
dotes. 
D e s p u é s de hablar al Clero de las tres 
parroquias de Osuna, los s e ñ o r e s Bel lón 
y H e r v á s celebraron una reunión con un 
grupo de señoras cató l i cas , no incorpo-
radas t o d a v í a oficialmente a la Confe-
derac ión de Mujeres Cató l icas , el cual 
reparte actualmente, durante los meses 
de primavera, 800 comidas a n iños de 
obreros parados, con fondos que recau-
da entre personas ca tó l i cas ; socorre y 
asiste personalmente a todos los enfer-
mos pobres; sostiene unas escuelas noc-
turnas para obreras, a las que asisten 
cincuenta; socorre a familias, especial-
mente necesitadas, y se cuida, finalmen-
te, de la cristiana cons t i tuc ión de la fa-
milia, mediante la l eg i t imac ión , as í como 
del bautizo de los n iños . A primera hora 
de la tarde, y en presencia del señor 
S á n c h e z Blanco, presidente de l a Unión 
Diocesana de Juventudes Cató l i cas mas-
culinas, se reunieron con el grupo na-
ciente de las Juventudes. A las cinco 
se celebraron los actos públ icos para se-
ñoras y caballeros, a los que asistieron 
varios centenares de personas, y en las 
primeras horas de la nodhe ge trasla-
daron a Sevilla. 
A mediodía llegaron a J a é n los sacer-
dotes propagandistas de la Junta Cen-
tral de A c c i ó n Cató l i ca e iniciaron sus 
tareas de propaganda. P e r m a n e c e r á n 
hasta el mi érco l e s por la m a ñ a n a . 
H a n celebrado entrevistas con el Cle-
ro del Arciprestazgo, con la Asoc iac ión 
de Padres de F a m i l i a y con los propa-
gandistas ca tó l i cos . Por l a noche se re-
unieron con un grupo de j ó v e n e s que de-
sea constituir una Juventud Cató l i ca 
Masculina. 
L a s J u v e n t u d e s C a t ó l i c a s 
d e A s t u r i a s 
O V I E D O , 9.—Ayer por la m a ñ a n a lle-
gó a Madrid el vicepresidente del Con-
sejo Central de Juventudes Catól icas , 
don Manuel Aparic i , que fué recibido 
por representaciones de la U n i ó n Dio-
cesana y de las Juventudes de la ciudad. 
Vis i tó al provisor del Obispado y los 
Centros de las Juventudes Cató l i cas de 
las parroquias de Santa M a r í a y San 
Juan. Se enteró de su funcionamiento, 
y el s eñor Aparic i expuso ideas práct i -
cas para continuar l a obra con arreglo 
a las normas de A c c i ó n Catól ica . 
A las cuatro y media de l a tarde, en 
el local del Centro de la parroquia de 
San Juan, hubo una reunión, a la que 
as is t ió el s eñor Aparic i y representan-
tes de la U n i ó n Diocesana y de veinti-
dós Centros de la provincia, los cuales 
dieron cuenta de los trabajos realizados 
en el pasado año . Se advierte en las 
Juventudes Cató l i cas una notable inten-
sif icación en las obras de piedad y un 
ambiente muy favorable para la exten-
sión de la obra de A c c i ó n Cató l i ca por 
toda la provincia. 
E n breve se abrirán otros quince Cen-
tros en distintos pueblos. 
D e s p u é s , el s eñor Aparic i , aportó al-
gunas ideas p r á c t i c a s de organizac ión y 
de piedad. Señaló los cuatro grados de 
piedad: comunión mensual, comunión se-
manal, med i tac ión sobre el Evangel io y 
plenitud de vida crist iana con comunión 
diaria. Se refirió al estudio, como medio 
para que la piedad no sea sensiblera, 
sino profunda. E l s eñor Aparic i fué muy 
aplaudido. 
M á s tarde, a c o m p a ñ a d o de los direc-
tivos de la Unión Diocesana, sal ió para 
Gijón, visitando el Centro de la Juven-
tud de la Milagrosa, en la parroquia de 
San José , que consta de 425 jóvenes , 
todos ellos marineros. T a m b i é n el presi-
dente de la de San Lorenzo, es obrero. 
E l s eñor Aparici encarec ió la mayor 
compene trac ión en las Juventudes entre 
los obreros y los estudiantes. 
E l s eñor Aparic i , a c o m p a ñ a d o de 
miembros de la U n i ó n Diocesana, se pro-
pone visitar las Juventudes de L a F e l -
guera. Sama, E l Entrago, Mieres, T u -
rón y algunas otras s i le queda tiempo, 
pues esta misma noche sa ldrá para Ma-
drid. 
L o s P a d r e s de F a m i -
l i a de C ó r d o b a 
C O R D O B A , 9 . — E n el G r a n Teatro 
pronunc ió ayer su anunciada conferen-
cia el Padre L a b u r u , sobre los proble-
mas actuales de le d e f o r m a c i ó n del ca-
rácter . E l acto estaba organizado por 
la A s o c i a c i ó n Catól ica de Padres de 
F a m i l i a . E l local estaba abarrotado de 
públ ico desde una hora antes a la fi-
jada para la conferencia. E l numeroso 
auditorio s i gu ió con gran interés la pa-
labra del ilustre orador, el cual fué 
muy aplaudido, especialmente en los 
momentos de las deducciones. A l final 
de su brillante d i ser tac ión el p ú b ico, 
puesto en pie, le tr ibutó una prolonga-
da ovac ión . Hoy el tema de todos los 
comentarios es l a conferencia pronun-
ciada ayer por el Ilustre je su í ta . E l 
públ ico lamenta que el discurso no fue-
se radiado. 
J u v e n t u d C a t ó l i c a F e m e -
n i n a e n V i l l a h e r m o s a 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 9 . — E n 
Villahermosa se ha constituido con mu-
cho entusiasmo l a Juventud de Acc ióu 
Cató l i ca Femenina. 
Quedó proclamada la siguiente D i -
rect iva: Presidenta, s eñor i ta Marc ia la 
Garc ía Andújar ; vicepresidenta, s eño-
r i ta M a r í a V á z q u e z Canales; tesorera, 
señori ta Hormesinda Lomas Canales; 
secretaria, señori ta M a r í a Navarro 
Garc ía ; bibliotecaria, señori ta Aurora 
M a r t í n e z y Mart ínez , y vocales, seño-
ritas Evangel ina Piñe iro García. A m -
paro P a r r a Mateos, Anastas ia Mart í -
nez y Mart ínez y Sacramento Rodrí-
guez S á n c h e z . 
Otro de los acuerdos adoptados ha 
sido el de instalar, sin pérdida de mo-
mento, el Circulo de Estudios. 
I n a u g u r a c i ó n de l o c a l e s 
L a I V A s a m b l e a G e n e r a l 
d e P a d r e s d e F a m i l i a 
S e c e l e b r a r á e n C o v a d o n g a , e n l a 
s e g u n d a q u i n c e n a de jul io 
L a p r e c e d e r á n u n o s E j e r c i c i o s d i r i -
g i d o s por e l p a d r e L a b u r u 
Hemoi recibido el programa d* tai 
« í l*ambl*a 8,en*r&1 <J«« la Confede-
ración Cató l i ca de Padres de F a m i l i a 
ha de celebrar este año en Covadonga 
durante los d ías 8 a l 16 del p r ó x i m o 
mes de Julio. E l tema de l a Asamblea 
s e r á "Reconquista de la enseñanza" , 
siendo dividido en tres partes. L a pri -
mera v e r s a r á sobre " L a ins trucc ión pri-
maria" y será ponente don Alfonso 
Iniesta maestro nacional y vocal de la 
Junta de la F . A . E . L a segunda parte 
t r a t a r á de " L a e n s e ñ a n z a secundarla" 
y l a ponencia e s t a r á a cargo de don L u i s 
Ortlz, c a t e d r á t i c o de Instituto y vocal 
t a m b i é n de la F . A . E . L a tercera, y 
ú l i m a parte, v e r s a r á sobre " L a Univer . 
sidad", y effte tema lo desarrol lará don 
Pedro Gamero del Castillo, ex presiden-
te de la Confederac ión de Estudiantes 
Caitólicos de E s p a ñ a . 
L a Asamblea se desarro l lará duran-
te el viernes 13, sábado 14 y domingo 
15 de julio. 
E n los d ías precedentes se celebra-
rá t a m b i é n en Covadonga, en el Hostal 
Fav i la , una tanda de Ejerc ic ios E s p i r i -
tuales para Padres de Fami l ia , dirigi-
dos por el eminente padre J o s é A . de 
Laburu . 
E l ú l t i m o día habrá una solemne se-
s ión de c lausura en la B a s í l i c a de Co-
vadonga, en la que t o m a r á n p a r U , < :itrg 
otros oradores don Manuel Siur^L, el 
conde de T r í g o n a presidente de la Con-
federac ión de Padres de Fami l i a y don 
Angel Herrera Oria , presidente de la 
Junta Central de A c c i ó n Catól ica . E s -
tos actos serán presididos por el exce. 
l en t í s imo señor Obispo de Oviedo, con-
siliario general de l a A c c i ó n Catól ica , y 
han sido t a m b i é s invitados a la A s a m -
blea otros señores Prelados. 
L a inscr ipc ión y solicitud de aloja-
miento en los hoteles de Covadonga, 
tanto para los Ejercic ios como para la 
Asamblea deberán dirigirse al Secreta-
riado de la Confederac ión Cató l i ca de 
Padres de Fami l ia , Claudio Coello, 32. 
principal-
V I G O , 9.—Con gran solemnidad se 
i n a u g u r ó el local de la Juventud C a t ó -
l ica obrera de San A n d r é s de Come-
zoña, pronunc iándose entusiastas dis-
cursos. 
E x p o s i c i ó n de A r t e 
T R E S CONFERENCIAS D E L PAORE 
HERRERA SOBRE EDUCACION 
• 
E l padre Enrique Herrera pronuncia-
rá esta tarde, a las siete y media, en 
el sa lón M a r í a Cris t ina (Manuel Silve-
la, 9 ) , una conferencia sobre "Los P a -
dres de F a m i l i a y la educac ión prima-
rla". 
M a ñ a n a miérco les , a la misma hora, 
d i s er tará el padre Herrera acerca de 
"Los Padres de F a m i l i a y la educa, 
ción en Normales, Institutos y Cole-
gios", y ©1 viernes p r ó x i m o , el tema de 
su d i ser tac ión s e r á "Los Padree de 
Fami l i a ante la educac ión universita-
ria". 
M á s d e c u a t r o m i l p e r s o n a s e n u n m i t i n d e U n i ó n N a v a r r a e n T a f a l i a 
E l a c t o h a b í a s i d o o r g a n i z a d o p a r a p r o p a g a n d a d e l C o n g r e s o d e l a J A P . 
S e c a l c u l a q u e a s i s t i r á n v a r i o s m i l e s d e j ó v e n e s n a v a r r o s . En t o d a s l a s 
p r o v i n c i a s c u n d e e l e n t u s i a s m o p a r a e l a c t o d e E l E s c o r i a l . U n a s fincas 
d e l m a r q u é s d e C a s t r o P i n o s , e n P u e r t o l l a n o , c e d i d a s a l o s o b r e r o s a f i -
l i a d o s a A c c i ó n A g r a r i a M a n c h e g a 
N u m e r o s o p ú b l i c o e n u n a c t o d e A c c i ó n O b r e r i s t a e n G u a d i x 
facil itar la asistencia de sus adheridos. 
D e V a l l a d o l i d a s i s t i r á n 
t r e s mi l j ó v e n e s 
V A T J i A-DO L I D , 9 — E n viaje de pre-
parac ión para el p r ó x i m o Congreso de 
Juventudes de A c c i ó n Popular ha lle-
gado el directivo de Madrid, don Ave-
lino Parrondo, que recorre, en medio 
del mayor entusiasmo, los principales 
pueblos de la provincia. 
De é s t a a s i s t i rán dos o tres mil jó -
venes al acto del d ía 22 en E l E s c o -
rial . Se ha organizado y a un tren es-
pecial. 
P r e p a r a t o r i o s e n V i g o 
J u n t a D i o c e s a n a d e A c c i ó n 
C a t ó l i c a d e l a M u j e r 
M a ñ a n a , d í a de re t i ro 
M a ñ a n a , 11 de abril, t endrá lugar, co-
mo en meses anteriores, el día de reti-
ro de la Junta Diocesana de A c c i ó n C a -
tó l ica de la Mujer (en el Colegio del S a -
grado Corazón de J e s ú s y dirigido por 
el reverendo padre Enrique Herrera , 
con el siguiente horario: a las cuatro y 
media, m e d i t a c i ó n ; a las cinco y cuar-
to, rosario y bendición, y a las cinco y 
medía , p lá t i ca . , 
ii!im!iiiia''iiiiiiniiiiiHii!iiniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniíiiii!iiiiiiiii!B!ii 
P r i n c i p i o s v 
í l a B a s e s 
A c c i ó n C a t ó l i c a & 
Z A R A G O Z A , 8 . — E s t a m a ñ a n a , a las 
once, se ha inaugurado la Exposi -
c ión de Pintura, F o t o g r a f í a y Dibujo 
en los salones de « F o m e n t o de Cul tu - j j ^ j c j ó n o f i c ia l de 
ra» , Centro a c a d é m i c o que la C o n g r e - j g J i m ta C de 
g a c i ó n de San L u i s tiene establecido en i .dAm Jyill<i . - r t , "¡f 
zuri ta , i i . C A T O L I C A 
Los jóvenes congregantes presentan 
excelentes trabajos. 
P A M P L O N A , 9 . — E n Tafaüla se cele- tudes organizan bolsas de viaje para 
b r ó ayer, con asistencia de m á s de cua- ' 
tro mil personas, un mitin organizado 
por U n i ó n Navarra . 
E l s e ñ o r P é r e z Laborda, de la Juven-
tud de A c c i ó n Popular de Madrid, de-
dicó un brillante canto a Navarra . Afir-
m a que el vascuence es lengua tan an-
tigua como el mundo, y depdora que a l -
gunos la utilicen como arma separatis-
ta. Invi ta a l a Juventud n a v a r r a a acu-
dir a E l Escor ia l , donde las Juventudes 
organizadas de toda E s p a ñ a desf i larán 
ante el s eñor G i l Robles, que se halla 
p r ó x i m o a ocupar el Poder para llevar 
a E s p a ñ a por los caminos de la regene-
ración. H a b l ó del sentido social y polí-
tico de la C . E . D . A. , y expuso el pro-
grama que desarrol lará en el Poder. 
Varios socialistas interrumpen y son ex-
pulsados. 
E l orador sigue diciendo que estamos 
en un per íodo evolutivo hacia un orden 
social mejor. A t a c ó al parlamentarismo 
y sostuvo la necesidad de prescindir del 
sufragio universal para llegar a la ne-
cesaria e s t r u c t u r a c i ó n de un nuevo E s -
tado. 
Don Demetrio García, secretario de la 
Juventud de A c c i ó n Popular Navarra , 
pronunció breves palabras, y a conti-
n u a c i ó n se l e v a n t ó a hablar el señor V a -
liente, presidente de la J . A . P . de M a -
drid. 
Se refiere a los interruptores y re-
cuerda c ó m o en la P laza de Toros de 
Granada unos cuantos que pre tend ían 
imponerse, por estar amparados por el 
Gobierno A z a ñ a , fueron llevados, unos, 
a los toriles; otros, a los corrales, y a l -
gunos a la enfermería . Tienen que saber 
que los m í t i n e s de A c c i ó n Popular no 
pueden ser suspendidos por estos medios, 
y que una vez comenzados, tienen que 
terminarse, si les ampara la autoridad. 
Dice que la mis ión de la Juventud de 
A c c i ó n Popular es preparar la pol í t ica 
del futuro. 
Nosotros no hemos gobernado y, por 
tanto, tenemos derecho, como toda po-
l í t ica nueva, a un crédi to públ ico para 
realizar desde el Poder lo prometido 
desde la oposic ión. Nosotros no tenemos 
la culpa de que las izquierdas hayan 
llevado al pueblo a la s i t u a c i ó n actual 
con l a t á c t i c a de prometer lo que no han 
cumplido en la cues t ión social. Nuestra 
posic ión es clara. N i injusticias ni pri-
vilegios. Just ic ia para todos, porque pa-
r a nosotros existe este postulado inque 
brantable: quien no trabaje, que no 
coma. 
A c o n t i o u a c i ó n habló don Rafael Aiz-
pún, jefe de la U n i ó n Navarra , quien 
dijo que las fuerzas po l í t i cas que a c a u 
dilla no pueden estar ausentes de la la 
bor patr ió t i ca de la Juventud de A c -
ción Popular. E n c o m i ó la t é c n i c a y or-
g a n i z a c i ó n de la de Madrid, puesta de 
relieve con ocas ión de l a huelga de A r 
tes Gráficas E log ió la austeridad y vir-
tudes de los navarros, muchos de ios 
cuales, siendo particularmente pobres, 
han creado muchas riquezas públ icas . A 
estos m é r i t o s hay que agregar los poli 
ticos, a los que debemos corresponder 
con la honradez, y para ostentarla dig-
namente no seremos remisos con los co-
bardes ni con los traidores. 
Todos los oradores fueron constante-
mente ovacionados. 
Entre los jóvenes navarros existe gran 
entusiasmo para el acto de E l Escoria l . 
Se espera que as i s t i rán unos miles de 
L a o r a c i ó n y l a pen i t enc ia , r e -
m e d i o s d e l d e s o r d e n presente 
" C a r i t a t e C h r i s t i " 
L o s E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s 
M M e n « N o s t r a 
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E L D E B A T E 
S e c c i ó n V e n t a s 
A p a r t a d o 4 6 6 . — M A W U D 
c ión de P ío X I : «Part i c ipac ión de los 
seglares en el apostolado jerárquico». 
L o s f ines de l a A c -
E l p r o g r a m a d e l c u r s o d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
E l programa del curso públ ico que V — E s t u d i o ^ p a r t i c u l a r de la definí 
sobre A c c i ó n Cató l i ca exp l i cará en el" 
C. E . U . el doctor don Eugenio Beitia, 
es el siguiente: 
C o n c e p t o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a 
I .—Introducc ión: Necesidad de cono-
cer la A c c i ó n Cató l ica .—Cons iderac io -
nes sobre el m é t o d o de i n v e s t i g a c i ó n y 
e x p o s i c i ó n — E l término «Acc ión Cató-
l ica»; acepciones diversas; su origen 
h i s tór ico .—El concepto de A c c i ó n C a -
tó l i ca: definiciones pontificias. 
n — L a A c c i ó n Catól ica como apos-
tolado seglar no es exclusiva de los 
ü e m p o s modernos, ni en sus funda-
mentos doctrinales, ni en su realidad: 
pruebas escr i tur ís t icas , p a t r í s t i c a s e 
h i s tór icas de esta a s e r c i ó n . — L a nove-
dad de la organizac ión . 
I I I — E l pensamiento pontificio des-
de León X H I hasta Pío XI .—Progres i -
va de terminac ión de los elementos de 
la «Acc ión Cató l ica» , como organiza-
ción. , 
I V . — L a «Acc ión Catól ica» en el mun-
d o — S u pos ic ión jurídica en los Con-
cordatos modernos. E s t a d í s t i c a s . 
f̂mmmmmmmwmmmmmmimmm 
D O S E N C I C L I C A S 
D E S . S . P I O X I 
c i ó n C a t ó l i c a 
V I . — F i n inmediato: la educac ión de 
las conciencias.—Importancia excepcio-
nal de este fin.—Consideraciones sobre 
l a obra del catolicismo en la f o r m a c i ó n 
de las conciencias. — Su instrumento 
principal: el magisterio e c l e s i á s t i c o ; 
obediencia que se le debe.—El moder-
nismo moral. 
V i l . — F i n supremo: l a cr i s t ian izac ión 
social, a ) . Cr is t ianizac ión de la fami-
l ia ; b ) , De l a escuela y de la Prensa; 
c ) , Defensa de la públ ica moralidad; 
d) ', Defensa de los derechos y de la 
libertad de la Iglesia. Breve examen 
de la d o c u m e n t a c i ó n pontificia sobre 
estos puntos. 
V I I I — I m p o r t a n c i a del fin social de 
l a A c c i ó n Cató l i ca .—Inf luenc ia de la 
doctrina ca tó l i ca en la cr i s t ian izac ión 
de la vida públ ica y las relaciones entre 
el capital y el t r a b a j o . — D o c u m e n t a c i ó n 
pontificia. 
O r g a n i z a c i ó n de l a A c -
c i ó n C a t ó l i c a 
I X . —Concepto, eficacia y necesidad 
de la. organ izac ión .—Cri ter ios que han 
predominado en la p r á c t i c a — L a for-
m a unitaria y la f ederat iva . -Apl i ca -
ciones. 
X . — L a A c c i ó n Cató l i ca y le Jerar-
q u í a e c l e s i á s t i c a . — A p o s t o l a d o manda-
tario dependiente de la J e r a r q u í a . — 
Principios de dependencia.—La direc-
c ión de los seglares. 
X I . — L a A c c i ó n Cató l i ca y las obras 
a u x i l i a r e s — D o c u m e n t a c i ó n pontificia.— 
Diferencias y relaciones. 
X I I . — L a A c c i ó n Cató l i ca y las obras 
eoonóomico-sociales. — D o c u m e n t a c i ó n 
pontificia.—Independencia de los Sindi-
catos .—Relaciones de é s t o s con la A c -
c ión C a t ó l i c a — I n f l u e n c i a de la A c c i ó n 
Cató l i ca en el progresivo mejoramien. 
to de las obras económlco- soc ia l e s . 
X H k - L a AeoWn Oatól ica jr las ot-
U n fo l l e to : 5 0 C E N T I M O S 
P e d i d o s : A . C . d e P . A l f o n s o X I , 4 . 
A p a r t a d o 4 6 6 
V e n t a : O F I C I N A D E I N F O R M E S . 
A l f o n s o X I , 4 
ganizaciones po l í t i ca s .—Di ferenc ia s en-
tre la A c c i ó n Cató l ica y los organismos 
p o l í t i c o s — I n f l u e n c i a de la A c c i ó n Cató-
lica en la po l í t i ca .—Diverso concepto 
de "acción pol í t ica" y "educación polí-
t i c a " . — L a posic ión po l í t i ca de la A c -
ción Cató l i ca es la marcada por las 
e n s e ñ a n z a s pol í t icas de los Pont í f i ces .— 
Aplicaciones. 
X I V . — E l consiliario.—Representa a 
la autoridad ec l e s iá s t i ca , cuidando del 
cumplimiento de sus n o r m a s . — E s con-
sultor legal y educador de las concien-
cias. 
X V . —Organismos coordinadores.-.Jim-
ta central.—Secretariados.—Junta dio-
cesana.—Junta parroquial. — Constitu-
ción y funciones de estos organismos. 
X V I . — L a rama masculina de la A c -
ción C a t ó l i c a : hombres ca tó l i cos , s ú 
programa espec í f ico .—Los j ó v e n e s c a t ó -
licos: fines e spec í f i cos .—La pol í t ica y 
la juventud, s e g ú n el pensamiento de 
P ío X I . 
X V I I . — L a rama femenina de la A c -
ción C a t ó l i c a . — N e c e s i d a d de su orga. 
n i zac ión-—Mujeres c a t ó l i c a s : sus fines 
espec í f i cos .—Las j ó v e n e s c a t ó l i c a s : su 
programa propio. 
M é t o d o s de f o r m a c i ó n 
X V H I . — F o r m a c i ó n de dirigentes pa-
r a la A c c i ó n C a t ó l i c a . — C o n c e p t o s que 
comprende: intelectual, moral y reli-
gioso.—Necesidad de la formac ión in-
telectual: los háb i tos intelectuales, la 
adquis ic ión de cultura.—Peligros del in-
telectualismo teorizante: su remedio — 
El sentido de la realidad: saber para 
actuar influir sobre las cosaa, influir 
sobre los hombres. 
X I X . — U n m é t o d o eficaz de formac ión 
intelectual ca tó l i ca : el estudio directo 
de las grandes E n c í c l i c a s — V e n t a j a s de 
este m é t o d o : es el m á s breve, el m á s 
completo, el m á s interesante. — I x » 
Circuios de Estudios: su técnica . 
X X . — F o r m a c i ó n religiosa y m o r a l -
L a a s c é t i c a de la A c c i ó n Cató l i ca .—El 
apostelado presupone c u l ü v o intenso de 
la vida sobrenatural.—Los Ejercic ios .— 
L a regla de v i d a . - F o r m a c i ó n del c a . 
rácter . cultivo d? la personalidad cua 
V I G O , 9 . — E n loa locales de la U n i ó n 
Regional de Derechas se reunieron nu-
merosos j ó v e n e s afiliados, quienes tra-
taron de la asistencia al Congreso de 
la J . A . P . en E l Escor ia l . Hubo gran 
entusiasmo y se nombraron varias Co-
misiones, que se o c u p a r á n de organizar 
l a expedic ión , que se espera sea muy 
numerosa. 
P r o p a g a n d a e n L a M a n c h a 
P U E R T O L L A N O , 9 . — E l diputado de 
A c c i ó n A g r a r i a Manchega, don L u i s 
Montes, que e s t á en viaje de propagan-
da para el Congreso de E l Escor ia l , 
a c o m p a ñ a d o del presidente de la Juven-
tud, s e ñ o r Ortuño, estuvo hoy en los 
pueblos de Hinojosa, Ca la trava y Puer-
tollano. E n este pueblo fué recibido con 
un entusiasmo indescriptible. E l vecin-
dario en masa v i toreó a Gi l Robles y a 
los diputados de derechas y las muje-
res cantaron el Himno de A c c i ó n Popu-
lar por las calles del pueblo. 
C e s i ó n de t i e r r a s a los 
lapadamente por ciertas derechas y por 
l a izquierda. 
E l señor R u i z Alonso, d e s p u é s de un 
saludo a los trabajadores, dice que na-
die puede imaginarse c u á n t a es su ale-
g r í a por habla aquí, en donde inició 
su c a m p a ñ a electoral. 
Censura la exp lo tac ión por los socia-
listas de la ignorancia dte los obreros es-
pañoles , y afirma que siempre e s tará 
dispuesto a descubrir a quienes traicio-
nan a los obreros, como ocurr ió no hace 
muchos días en el Parlamento, en qu'í 
él, un obrero sencillo, hizo callar a Bes-
teiro y a todoe sus c o m p a ñ e r o s de mino-
ría. Ex i s ten ca tó l i cos autént i cos , y los 
^ue no tienen m á s que el nombr;. Jun-
to a los primeros e s t a r á siempre Acc ión 
Popular. ¿ P o r q u é — p r e g u n t a — h a n de 
odiar los obreros a todafi las dererh s7 
A esta pregunta d'sl orador uno de los 
asistentes al acto contesta: Poro • 
los han ayudado nunca 
Recoge Ruiz Alonso la in terrupc ión y 
o b r e r o s de A . A g r a r i a 
P U E R T O L L A N O , 9.—Reina gran ale-
g r í a con motivo de la ces ión de las tie-
rras del m a r q u é s de Castro Pinos a los 
obreros afiliados a A c c i ó n A g r a r i a Man-
chega. E s t a s fincas tienen m á s de 600 
fanegas y e s t á n valoradas en unos 50.000 
duros, que deberán pagarse en doce 
años . Garantizan la operac ión los bene-
factores del pueblo, hermanos doña T r i -
nidad, don A g u s t í n y don Manuel F e r -
n á n d e z Avalado, el diputado don L u i s 
Montes y don L u i s Casanueva. Se cree 
que a la firma de la escritura de ces ión 
de tierras a s i s t i rá el señor Gil Robles. 
L a o r g a n i z a c i ó n e n C i u -
S e c o n s t i t u y e l a J . A . P . en 
c u a t r o pueb los 
S E G O V I A , 9.—Existe enorme entu-
siasmo en la provincia por asistir al ac-
to de las Juventudes de A c c i ó n Popular , 
en E l Escor ia l . Los directivos de la choso; secretario, don ^An^rés^ Arteohe; 
J . A . P . de Segovia recorren toda la 
d a d R e a l 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 9 . — E n la 
capital se ha celebrado una Junta ge-
neral de A c c i ó n A g r a r i a Manchega, que 
h a revestido indudable importancia en 
cuanto a los acuerdos adoptados para 
impulsar en la provincia la organiza-
ción que se proyecta. 
H a y redactada una interesante ponen-
cia, que de un momento a otro se remi-
t irá a todos los C o m i t é s locales, para 
que é s t o s la estudien y acuerden lo que 
en s u vista estimen oportuno. Realizado 
esto, se c o n v o c a r á una Asamblea pro-
vincial en Ciudad Real , en la que, entre 
otras interesantes cuestiones, se abor 
dará la creac ión de un Comité ejecutivo 
provincial, elegido por las representado 
nes locales, cuyo organismo a s u m i r á la 
d irecc ión del partido en la provincia. 
Finalmente, fué designada la Junta 
directiva de A c c i ó n A g r a r i a Manchega 
en Ciudad Real , quedando proclamada 
la siguiente: 
Presidente, don Lorenzo S á n c h e z de 
León; vicepresidente, don Juan A . Con 
treras; tesorero, don Juan González Di -
Martes 10 de abril de 19U 
B i l l e t e s r e d u c i d o s p a r a e l 
C o n g r e s o d e l a J . A . P . 
• 
Al a c t o d e E l E s c o r i a l s ó l o p u e d e n 
a s i s t i r l a s J u v e n t u d e s de A . P . 
Recibimos la siguiente nota: 
" L a C o m i s i ó n organizadora del Con-
greso de la J . A . P . ha obtenido bille-
tes a precios muy reducidos, los cualei 
se e n v i a r á n a las organizaciones pro-
vinciales. L o s pueblos de cada provin-
cia se d ir ig irán a la J . A . P . de la ca-
pital de su provincia para que les en-
treguen el documento mediante el cual 
pueden adquirir el billete, valedero cin-
co d í a s antes y diez d e s p u é s del 22, rin-
diendo viaje en E l Escor ia l y en Ma-
drid. Con este motivo se ruega enca-
recidamente a todas las organizaciones 
locales que para cuantos asuntos se re-
lacionen con el Congreso deben dirigir-
se tan só lo a la Juventud de A . P , de 
su respectiva capital, ' la cual tendrá 
siempre las instrucciones convenientes." 
* * » 
" P a r a sal ir al paso a determinadas 
noticias y comunicados de elementos de 
diferentes partidos, en que se afirma 
que los propagandistas de A . P . en sus 
viajes invitan a todas las Juventudes es-
p a ñ o l a s sin hacer dis t inc ión entre las 
mismas, hemos de hacer constar que 
11 acto de E l Escor ia l es ún ica y exclu-
•ivamente de las Juventudes de A c c i ó n 
Popular, Tin que por eso sea un acto 
le partido, sino verdadero movimiento 
dice que en parte lo suscr ib ía; . . . i nacional de las Juventudes de E s p a ñ a 
totalmente porqu- existen derechas ^ S1£uen y acatan laa inspiraciones 
cristianas que cumplen fielmente sus de- de don J o s é Mar ía Gi l Robles y le con-
beree sociales. Por su parte, afirma que 
nada tiene que agradecer a nadie, sino 
a Dios y a loe obraros, que han puesto 
en él una esperanza. A disposic ión de 
ellos e s t á en todo momento, y a la de 
Dios cuando as í E l lo disponga. (Una 
clamorosa o v a c i ó n premia la r.-spuesta 
a l interruptor.) 
Se refiere al problema del paro, y di-
ee que ea el priemor que debiera ser es-
tudiado para llegar a su solución, pero 
les interesa a los socialistas, que, sin 
embargo, culpan a las derechas de no 
hacer nada. Olvidan que no son las de-
rechas las que e s t á n en el Poder. 
Anuncia, por ú l t imo , el acto que en 
fecha p r ó x i m a ce lebrará A c c i ó n Obre-
rista en Guadix, aqu:, donde perdieron 
—dice—las elecciones, para demostrar 
que no se arredran. E s e día, por prime-
r a V^e, la bandera de Acc ión Obrerista 
se l e v a n t a r á para que caiga sobre ellos, 
como buenos cristianos, la bendición. Y 
c o m e n z a r á entonces la marcha triunfal. 
A l concluir el señor Ruiz Alonso fué 
ovacionado largo rato. A las seis el se-
ñor Ruiz Alonso emprendió el regreso a 
Granada. A la e s t a c i ó n le a c o m p a ñ a r o n 
numerosos amigos hasta l a hora de par-
tir el tren. 
Mientras llegaba la hora estuvo en el 
domicilio del presidente die A c c i ó n Obre-
rista, Juan Varón , que .reside en aquella 
lairriada, donde tiene un taller m e c á -
nico que se ha construido -en sus ratos 
de ocio. E l s eñor Varón m o s t r ó al señor 
R u i z Alonso y a sus a c o m p a ñ a n t e s una 
locomotora en miniatura, de la que es 
autor, con ciertas innovaciones técn icas , 
y otra que e s t á construyendo, igualmen-
te con ciertas modificaciones muy inte-
resantes. 
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sideran como salvador, guia y esperan-
za de E s p a ñ a . " 
L o s o b r e r o s m e t a l ú r g i c o s 
d e c i d e n v o l v e r a l t r a b a j o 
•> 
E n la Asamblea celebrada anoche 
por los obreros m e t a l ú r g i c o s en la C a -
sa del Pueblo, y en la que hab ía de de-
cidirse la a c e p t a c i ó n o no de la f ó r m u -
la propuesta por el director del T r a b a -
jo, tomaron parte 2.772 obreros, de los 
que 1.910 votaron la vuelta al trabajo, 
855 la cont inuac ión de la huelga y sie-
te en blanco. 
H o m e n a j e a l g o b e r n a d o r 
d e M a d r i d e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 9 — E n el balneario " L a 
Alhambra" ha tenido lugar el banquete 
homenaje que los amigos de don Javier 
Morata Pedreño le han dedicado por su 
reciente nombramiento de gobernador 
civil de Madrid. 
Asistieron 300 comensales, habiéndo-
se tenido que l imitar el n ú m e r o por in-
suficiencia de local. Se adhirieron al ac-
to el presidente del Consejo y todos loe 
ministros, gran n ú m e r o de directores ge-
nerales y otras personalidades. 
A c o m p a ñ a b a n en l a mesa presidencial 
al homenajeado el presidente de l a Dipu-
tac ión y los diputados señores Alberola 
y Barrichena. Ofreció el banquete ei ex 
gobernador de M á l a g a don J o s é P é r e z 
Molina, contes tándo le con sentidas fra-
ses don Javier Morata, que a g r a d e c i ó las 
muestras de amistad y s i m p a t í a que se 
le daban con la asistencia de elementos 
de diversas ideo log ías . F u é muy aplau-
dido. 
M U N D O C A T O L I C O i L o s i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s 
y l a G e n e r a l i d a d 
provincia haciendo una intensa labor de 
propaganda. E n todos los pueblos en-
cuentran núcleo^ de j ó v e n e s que es tán 
preparando la excurs ión con todo entu-
siasmo. San Ildefonso, Fuentepelayo, 
Coca y otros C o m i t é s locales tienen ya 
preparadas sus banderas y estandartes. 
Se han nombrado comisiones que estu-
dian, con todo cuidado, el itinerario que 
el d ía 22 han de recorrer los autobuses, 
dentro de la provincia, para recoger a 
los excursionistas de los pueblos. E n 
breve se ce lebrará en Segovia la ben-
dic ión y entrega de la bandera pro-
vincial de la J . A . P . A y e r quedaron fi-
jados los carteles del Congreso, que 
han llamado poderosamente la a tenc ión . 
Se ha constituido la J . A . P . en Cué-
llar. Hoy quedará constituida en Santa 
Mar ía de Nieva, y el martes, los direc-
tivos de la J . A. P. de Segovia it&n 
a constituir dicho grupo en Sepú lveda 
y Esca lona del Prado, donde hay gran 
entusiasmo. 
Da J . A . P. reanudará , el próx imo 
miérco les , su ciclo de conferencias con 
una a cargo del doctor don Segundo 
Gi la . 
E l C o m i t é p r o v i n c i a l de S e g o v i a 
S E G O V I A , 9.—Bajo la presidencia del 
jefe provincial y diputado, m a r q u é s de 
Lozoya, y con la asistencia del t a m b i é n 
diputado señor F e r n á n d e z de Córdoba, 
se ha celebrado una Asamblea de pre-
sidentes de C o m i t é s locales de Acc ión 
Popular, preparatoria de la que ha de 
celebrarse para renovac ión del Comité 
provincial. 
Se aprobó el Reglamento de la Co-
mis ión agropecuaria, asesora de los 
diputados, que ha de estar constituida 
por representantes de los partidos ju -
diciales y de las asociaciones agrope-
cuarias de c a r á c t e r provincial. 
E n la reunión hubo gran entusiasmo. 
E n t u s i a s m o e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A , 9 .—Entre la Juventud 
de la Derecha Regional Valenciana au-
menta el entusiasmo para asistir el 
día 22 al acto de E l Escor ia l . Muchos 
pueblos anuncian que r,e unirán a las 
representaciones las Juventudes feme-
ninas. A d e m á s di la expedic ión de jó-
venes ciclistas, cuatro j ó v e n e s de Víll 
.unidades del mi- m a r c l m n t e ^ e m p i ^ d e r á n ^ J ^ 6 ^ 6 
vicesecretario, don A. Mart ín Navas; vo-
cales, don J o s é Víctor , don Froi lán 
C u m p l i m i e n t o p a s c u a l de e n f e r m o s 
en l a p a r r o q u i a del P i l a r 
E l domingo tuvo lugar en dicha pa-
rroquia la comunión pascual de enfer-
mos e impedidos. D e s p u é s de acompa-
ñar p r o c e s í o n a l m e n t e al S a n t í s i m o has-
ta la puerta de la iglesia todas las Aso-
ciaciones de l a parroquia y gran n ú m e -
ro de fieles, una numerosa caravana de 
a u t o m ó v i l e s hizo el a c o m p a ñ a m i e n t o a 
J e s ú s Sacramentado durante su paso 
por las calles, barriadas y colonias de 
la fe l igres ía . Buen n ú m e r o de enfermos 
de todas clases sociales recibieron la 
Sagrada C o m u n i ó n de manos del cura 
párroco . E n todas partes fué recibida 
dicha religiosa comitiva con evidentes 
muestras de agrado y respeto. 
d Z m c a r t o T e m i d a , don C u a t r o mi l q u i n i e n t a s c o m u n i o n e s 
dro Cárdenas Chacón, don Trinidad T i -
rado y don Bonifacio Villaverde. 
L a Asamblea fué presidida por el dipu-
tado a Cortes popular agrario por la 
provincia, don J o s é María de Mateo. 
E l m i t i n de L a C o r u -
ñ a , a p l a z a d o 
C O R U Ñ A , 9 . — L a U n i ó n Regional de 
Derechas ha enviado una nota a la 
Prensa dando cuenta ha sido aplazado 
hasta el mes de mayo el mitin del se-
ñor Gi l Robles, que estaba anunciado 
para el d ía 15 del actual. E n dicha no-
ta se da cuenta de que este aplaza-
miento se debe a que el Ayuntamien-
to, usando de l a facultad que le conce-
de el contrato con el empresario del 
teatro Rosa l ía de Castro, de poder dis-
poner del coliseo dos veces al año, ha 
solicitado dicho local para una función 
municipal, precisamente para el día 15, 
que es cuando estaba anunciado el mi-
tin del señor Gi l Robles. 
M i t i n d e A c c i ó n O b r e r i s t a 
e n G u a d i x 
G U A D I X , 9 . — E l domingo estuvo en 
esta ciudad el diputado de Acc ión 
Obrerista R a m ó n Ruiz Alonso, para 
proceder a la const i tuc ión del Comité 
definitivo de A c c i ó n Obrerista. Pres id ió 
una reunión del Comité provisional, y 
quedó constituido el definitivo en la si-
guiente forma: Presidente, Juan Varón 
Rodr íguez ; vicepresidente, L u i s Asen jo 
Ruiz ; secretarlo, J o s é Valero García; 
vicesecretario, J o s é Casado López; te-
sorero, Angel Prieto Ovejero; contador, 
Antonio Garc ía Vergara; vocales, A n -
tonio Romero Ochoa, Manuel Lafuen-
te López . Gregorio Amescua H e r n á n -
dez, J o s é Aranda y F e r m í n Buendía 
Mart ínez . 
Por la tarde, a las tres, se celebró 
un mitin en el Teatro Liceo, en el que 
tomaron parte Agullar Moscoso, direc-
tivo de A c c i ó n Obrerista, y el diputado 
Ruiz Alonso. E l local era insuficiente 
para contener al públ ico que acudió al 
acto, por lo que se habi l i tó u n . s a l ó n del 
Casino, contiguo al teatro. 
E l s eñor Agul lar se refirió al pro-
grama de A c c i ó n Obrerista, y dijo que 
é s t a c o n t i n u a r á BU labor con el entu-
fltMBM Intotal, pMM A M r eMBbatta* ao-
e n A r a n j u e z 
A R A N J U E Z , 9. — Ayer terminaron 
los Ejerc ic ios Espirituales que dirgí?. el 
padre Navarro, jesuí ta , con una solem-
ne misa de c o m u n i ó n general. Se distri-
buyeron 4.500 comuniones. 
L o s n u e v o s l o c a l e s del H . de S a n 
J u a n de Dios 
S E V I L L A , 9 — A y e r tarde, el Carde-
nal I lundáin bendijo, con toda solem-
nidad, loa nuevos locales construidos 
en el hospital de L a n Juan de Dios y 
un monumento a l Sagrado Corazón de 
Jesús , levantado por suscr ipc ión pública 
en medio del patio central de dicha casa. 
Por la m a ñ a n a hubo misa de co-
m u n i ó n y solemne función religiosa, y 
por la tarde fué la bendición, asistien-
do n u m e r o s í s i m o público. E l reverendo 
padre D o m í n g u e z , S. J . , pronunció una 
p lát ica . D e s p u é s fué el acto de entroni-
zac ión . 
E n la iglesia ue los hermanos de San 
Juan de Dios bendijo t a m b i é n el Prela-
do otra Imagen del Sagrado Corazón, 
que figurará en un altar del templo. L a 
solemnidad t e r m i n ó cantando el públi-
co el himno del Congreso Bucar í s t i co . 
U n a C o m i s i ó n de l a s C o f r a d í a s s e -
v i l l a n a s v i s i t a al C a r d e n a l 
S E V I L L A , 9 . — L a Comis ión que ges-
t ionó la sal ida de las Cofradías en Se-
mana Santa ha cumplimentado al C a r -
denal I lundáin, el cual se c o n g r a t u l ó del 
fervor ca tó l i co demostrado por el pueblo 
sevillano. Los comisionados se ofrecie-
ron ai Arzobispo para cuanto pueda re-
dundar en beneficio de las Cofradías . 
D e s p u é s estuvieron en el Gobierno ci-
vil para saludar al gobernador y felici-
tarle porque no se haya alterado el or-
den. A l mismo tiempo le entregaron una 
gran ampl iac ión de la imagen de la Vir -
gen de la Macarena, obsequio que agra-
deció mucho el gobernador. 
L a S e m a n a C a t e q u í s t i c a de 
S a n t i a g o 
S A N T I A G O , 9 . — E l sábado t erminó la 
Semana C a t e q u í s t i c a con una conferen-
cia en el s a l ó n de actos del Seminario, 
a cargo del c a n ó n i g o de Valladolid, don 
Daniel L lórente . P r e s i d i ó el acto el Ad-
ministrador A p o s t ó l i c o de la di6ce«la. 
que en tardes anteriores dió u n a j lee do-
no* prAet teu ea l a Iglesia ét S a a M a c 
H a q u e d a d o e n s u s p e n s o l a expe-
d i c i ó n de t í t u l o s por el G o -
b ierno de C a t a l u ñ a 
E l Comité de representantes de las 
Escuelas de Ingenieros, Arquitectos y 
Peritos A g r í c o l a s , encargado de gestio-
nar la favorable resolución del pleito 
que e x i s t í a entre los Ingenieros A g r ó n o -
mos y la Generalidad, nos remite una 
nota a la que a c o m p a ñ a copia de los 
decretos publicados por el Gobierno de 
la Generalidad, con fecha 17 y 19 de 
marzo, por los que se deja en suspenso 
su decreto anterior sobre expedic ión d« 
t í tu los , hasta que se estudie un plan de 
adaptac ión , de acuerdo con lo previsto 
en la Const i tuc ión y en el Estatuto . 
E l referido Comité acordó hacer cons-
tar s u agradecimiento por las adhesio-
nes que recibió, y solicitar de los Pode-
res públ icos que la adaptac ión del plan 
de estudios no sea un nuevo ensayo, y 
que se unifiquen e n s e ñ a n z a s y profeso-
rado. A l mismo tiempo anuncia que sus-
pende las gestiones que estaba realizan-
do, hasta que se dicten las normas de 
a d a p t a c i ó n a que se refiere el decreto 
de la Generalidad. 
O t r a h u e l g a e n D e t r o i t 
D E T R O I T , 9.—Ayer se declararon en 
huelga 700 obreros de fábricas suminis-
tradoras de piezas de fundición. 
Con este motivo las fábr icas d>i auto-
móv i t e s Hudson han cerrado sus puer-
tas, y a que carecen de piezas indispensa-
bles pera el montaje de los coches. 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
C a l l e Reco le tos , 5 
Un, a las que asistieron centenares da 
sacerdotes y seminaristas. 
T r a s l a d o p r o c e s i o n a l de u n a s 
i m á g e n e s 
C O R D O B A , 9 . - E n el pueblo de Viso 
de los Pedroches fueron trasladadas des-
de sus respectivos santuarios a las na-
rroquias de la localidad para evitar ^ 
bles atentados, las i m á g e n e s de Santa 
^ f * " 1 ^ ? 1 3 * 0 ^ 6 las Heraa y Santa 
Rosa l ía . Con asistencia de im¿8 5 000 
personas y ec medio de un gran «n-
tusiasmo, at celebró procestonalmc* 
te el traillado ie las I m á g e n e s a sus sam. 
tuariew reapectivwi, 
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A c t o s d e d e s a g r a v i o 
e n S o m o r r o s t r o 
D o s conferencias I n t e r e s a n t í s i m a s 
atraen la a tenc ión de los congrresiatas 
en este lunes otoñal . Primavera. . . frío..., 
sigrue lloviendo y los extranjeros se la-
mentan de esta jugada que les hace el 
"sol de Espafia". A n i m a c i ó n en el A u -
dltórium. Preside el doctor Casares, que 
bace la presentac ión del conferenciante, 
señor Gá lvez Cañero, ingeniero de Mi-
nas. ¡Qué interesante el tema! 
L a plata usada siglos antes de Jesu-
cristo con un valor superior al del oro. 
E n el Génes i s se dice que Abraham, a l 
adquirir terreno para el sepulcro dt 
Sarah, pesó su precio en plata. Veinti-
t r é s siglos antea de nuestra era se acuñó 
por primera vez. E n E s p a ñ a lag prime-
raa monedas se acuñaron en Ampurias 
y Rosas. F a r a ó n , dos mil años antes de 
Jesucristo, usaba en sus festines una 
copa de plata. ¿ C ó m o obten ían la plata 
loa pueblos primitivos? Plinio habla de 
que los vaso* o crisoles s« h a c í a n de 
tasconio, t ierra Uamoft que aufrt «1 fue-
go como ninguna otra. B r * una tierra 
especial arcillosa m esencia caoliniza-
da y poroaa para hacer imposible el pro-
ceso de ox idac ión del plomo, de absor-
ción en su masa del litergirio formado 
y s e p a r a c i ó n dei botón formado. Dice 
Plinio que r a r a vez se encuentra plata 
nativa. A ñ a d e que la plata e s p a ñ o l a es 
h e r m o s í s i m a y muy abundante. Un C a r -
tagena y M a z a r r ó n se han encontrado 
vestigios de su ex tracc ión primitiva. 
Los fenicios, loe griegos, los cartagi-
neses y romanos aumentan «u poderío 
gracias a la riqueza ex tra ída de nues-
tro subsuelo. L o s árabes t a m b i é n explo-
tan las minas, y respecto al mercurio 
ge cita una fuente construida por Ab-
d e r r a m á n en su espléndido palacio de 
Medina Azara , formada por una concha 
de pórfido con un surtidor de mercurio 
que f luía y refluía como si fuera agua 
y daba, con los rayos del soi y de la 
luna, resplandores f a n t á s t i c o s . 
Trabajo h is tór ico , de i n v e s t i g a c i ó n no-
table, el de este ingeniero español . Mag-
nífica l a expos i c ión de sus conocimien-
tos ante la selecta intelectualidad mun-
dial. Cruza ante nosotros la historia de 
la metalurgia en E s p a ñ a . Los caJifas de 
Córdoba, l a exp lo tac ión de las minas de 
A l m a d é n por los árabes , el puesto pre-
eminente que ocupaba en el mundo nues-
tra P a t r i a en loe siglos X V I y X V T I por 
la riqueza de su metalurgia, la^ insta-
laciones mandadas construir por F e l i -
pe n . P a r a dar una idea del impulso 
que se dió a la metalurgia en lee tiem-
pos pasados citaremos ei pró logo de una 
obra alemana del B a r ó n de B o m , dedi-
cada a Carlos H I . " L a a m a l g a m a c i ó n 
de log minerales de oro y plata, desco-
nocida en el resto de Europa, prospera 
desde hace dos siglos en las posesiones 
americanas de vuestra majestad. EH ho-
nor del invento pertenece a loa españo-
les y yo no puedo reclamar m á i que el 
honor de haberlo llevado a mi máa alto 
grado de perfecc ión." 
E l s eñor Gálvez Cañero f u é muy aplau-
dido. 
L a s h o r m o n a s v e g e t a l e s 
Von profesor dootor F r l t z Kogl , d« 
Utreóh. Nos habla de hormonas vege. 
tales. Asunto nuevo que despierta ex-
traordinaria curiosidad. Por Investiga-
clones b o t á n i c a s practicadas en Utrech 
hemos descubierto con seguridad que el 
"estiramiento" de las plantas se debe 
a la influencia de determinada materia 
de crecimiento, que denominamos "Au-
xina". Hemos experimentado sobre plan-
tas d€ avena. L a hormona de creci-
miento e s t á localizada en el extremo del 
cotiledón de 1* avena (en l a punta) . 
Si cortamos eeta punta, cesa el ore-
otoniento. Por i m p r e g n a c i ó n de una pe-
queña cantidad <Jc "auxína", fijada oon 
agar agar, fe restablece «1 ereclmien-
t» F e n ó m e n o curioso. Si ponemos "au-
xína" «n l a punta, crece la arena ver-
tlcalmente. si « c o l ó » en una * w s 
partee laterales, se f™*** w «a-
corvamlentc por * * * * 
m dirección a écmto t a colocaba ía 
k i m o n a . E s t e e n c o r v a r ^ es pro^ 
porcionel e l * ' 
Si es de 10 grados tenemos el efec-
to de crecimiento de una unidad do 
avena. Trabajo documentado. Proyec-
ción de una pe l í cu la en la que vemos 
detenerse el crecimiento de la avene a l 
cortarle la punta, y restablecerse al 
impregnarla de "auxina". T a m b i é n se 
observa claramente el encorvamiento 
hacia el lado donde se ha puesto la 
hormona. Parecen cose de magia estos 
experimentos que prometen enormes 
progresos para estimular tí desarrollo 
de las plantas. 
L a "auxina" se ha descubierto a fin 
de 1933. H a y dos "auxinas" e flto-
hormonas a y b. Se han obtenido 400 
miligramos de "auxina" a y 100 mili-
gramos de "auxina" b. E n las horas 
tempranas de la m a ñ a n a abunda m á s 
en las plantas. 
Hace un estudio d o c u m e n t a d í s i m o de 
los experimentos, comparando la vida 
vegetal con l a animal hallando la re-
lac ión existente entre sus hormones, 
especialmente la "auxina" encontrada 
en la orina de los animales. Habla del 
Btos y de que ha eido el punto oscuro 
de nuestros b ió logos , uno de cuyos ele-
mentos ha sido aislado—el inoslto—. Por 
»e eeanino siguen nuestras investiga-
dones, que nos hacen presumir grandes 
avances. 
Joven, ed profesor Kogl . Trabajo des-
taoadlflimo del Congreso. Original y 
altrevida esta t e o r í a de las hormonas ve-
getales. T cierta. Porque hemos visto 
el crecimiento de la avena suspendido y 
reanudado en" la pe l í cu la proyectada. 
i A dónde nos l l e v a r á n estos progre-
sos? Estamos viendo cercano el día en 
que sea posible, gracias a estas hormo. 
nae, transformar en pocas horas un 
erial , en un esp léndido jardín. Todo 
dependerá de que estos sabios que nos 
han abierto el camino, lleguen a po-. 
ner en nuestras manos la maravillosa 
hormona, no en esa m í n i m a cantidad de 
miligramos hoy preparada, partiendo de 
l a avena, y a costa de operar sobre 
grandes cantidades de material, sino 
obtenida s i n t é t i c a m e n t e a toneladas en 
sus laboratorios. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
L a s s e s i o n e s d e a y e r 
•En la m a ñ a n a de ayer se presen-
taron las siguientes comunicaciones: 
de J . Antonio de Artigas. Comunica-
c ión sobre l a t écn ica micrográ í i ca para 
la i n v e s t i g a c i ó n de la estructura del vi-
drio. Obtenc ión y rendimiento de te-
trabromuro de carbono, en el que se 
establece un nuevo método de obten-
c ión para dicho cuerpo por a c c i ó n del 
hlpobromlto p o t á s i c o sobre el bromo-
formo que lleva a rendimientos casi 
cuantitativos (98 por 100). E l ác ido sul-
fúrico absoluto, de E . Moles. Sobre el 
peso específico de los vidrios, de J k u -
taleo Savvay. Contr ibución al estudio 
de los aluminatos de cal complejos. A c -
c ión de algunas sales de calcio orgáni -
cas, a c c i ó n de sales poco solubles, de 
Mme. Jane Foret. Los cementos meta-
lúrg icos sobre sulfatados, de Eugene 
L . Dupuy. E l control de los cementos, 
de V . Cerrado. Se parac ión del h idróge -
no y metano del gas metan í f ero por 
reacc ión sobre óxido de hierro, de C . P a -
dovani y P . Franchet i . Oxidac ión del 
yodoformo en so luc ión, de R . Durrisay. 
Nueva s ín te s i s de la ptperaeina, MM 
derivados y h o m ó l o g o s , de G. Racolu 
Sobre la s ín te s i s de l a efedrina pirro-
lidinica, de Qulntino Mingó la . Sobre la 
preparac ión de efedrinas, de F . Gal las 
y M a r t í n e z Simancas. Sobre caracte-
r izac ión de suelos tropicales y subtro-
picales, de J . M . A lba reda. Algunos 
a n á l i s i s de alimentos para el ganado, 
de J . D í a z Muñoz . Método rápido para 
el cá lcu lo de las fracciones del aná l i -
sis f í s ico de tierras dado por los tubos 
Wiegner. Contr ibución a l estudio de la 
f e r m e n t a c i ó n del tabaco, de J . Ben í -
tez y E . Alvarez Mira . 
Por la tarde se dieron las siguientes 
conferencias: A n á l i s i s e spec trocóplco 
cuantitativo, por W . Gerlade y " E x p a n -
siones de gases, especialmente de an-
hídrido carbónico", por el profesor 
O. Ruff. 
A las diez de l a noche se ce lebró una 
func ión de gala en el teatro E s p a ñ o l 
en honor de los congresistas. T a m b i é n 
visitaron ayer los congresistas las ins-
tituciones del Instituto Nacional de F í -
s ica y Q u í m i c a y una expos i c ión en la 
escuela de Ingenieros Industriales. 
E n l a s e m b a j a d a s de 
I t a l i a y P o r t u g a l 
11 embajador de I t a l i a y l a s e ñ o r a de 
Guarigl ia han ofrecido una comida en 
honor de la d e l e g a c i ó n i tal iana del Con-
greso de Química . Asistieron el presi-
dente de las Cortes, ministro y subse-
cretario de Estado, ministro de Instruc-
c ión públ ica, Nuncio de Su Santidad, 
embajador de F r a n c i a y señora , embaja-
dor de Méjico y señora , rector de la 
Universidad, señor S á n c h e z Albornoz, 
doctor M a r a ñ ó n y señora , don Obdulio 
F e r n á n d e z y Señora , s eñor Moles y se-
ñora, doctor Plttaluga, don L u i s Mon-
tiel, a c a d é m i c o s de I ta l ia s e ñ o r e s P a -
rravano y Giodani, principe Ginori Con-
ti, profesor Guar ig l ia y personal de la 
Embajada . 
D e s p u é s de la comida tuvo lugar una 
recepción, a l a que asistieron los dele-
gados italianos en el Congreso de Quí-
mica. 
T a m b i é n en la E m b a j a d a portuguesa 
fueron obsequiados los miembros portu-
gueses del Congreso de Q u í m i c a con un 
té. Asistieron el presidente del Conse-
jo, señor Lerroux; los embajadores de 
Estados Unidos, I ta l ia y Méjico , minis-
tros de P e r ú y Venezuela, encargados 
de Negocios de Cuba y Egipto y otros 
d ip lomát icos , con sus s e ñ o r a s ; ministros 
de Estado, I n s t r u c c i ó n públ ica y M a r i 
na, introductor de embajadores, señor 
S á n c h e z Guerra y señoras , s e ñ o r e s A l 
ba, Gira l y don Obdulio Fernández , con-
desa de Broel y s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de 
Campoamor, Delgado Pifiar, Montejo 
F e r n á n d e z Alcalde. 
Los señores de Mello Barrete, el viz-
conde T á m e g a y los s e ñ o r e s de N ú ñ e z 
de Si lva hicieron los honores a los in 
vitados. 
P r o g r a m a p a r a hoy 
POR L A P R O F A N A C I O N D E L A 
I C L E S I A D E L A R 1 C A D A 
A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s 
t r e s p r o v i n c i a s v a s c a s 
U n g r u p o de e x t r e m i s t a s a p e d r e ó 
a u n o s c o c h e s , y r e s u l t a r o n he -
r i d a s c u a t r o p e r s o n a s 
B I L B A O , f .—Comunican de Soooo-
rostae que se celebraron ayer, oon. gran 
esplendor, los actos de desagravio orga 
niaados por ed arciprestazgo d é Portu 
galete por la b á r b a r a pro fanac ión de 
que fué objeto l a iglesia de L a Rlgada. 
A las fiestas de la A d o r a c i ó n Nocturna 
asistieran m á s de 600 hombres, proce-
dentes de unas treinta secciones de V i z 
oaya y de algunas de G u i p ú z c o a y A l a -
va . B n los actos del domingo se aproye-
cbaron los de desagravio para que los 
n iños hicieran su Pr imera comunión . Se 
acercaron m á s de 500 personas a l a S a 
grada Mesa. Luego, a las diez, se cele-
bró una solemne misa, a la que a s i s t i ó 
n u m e r o s í s i m o público, que llenaba el 
teaniplo. Por l a tarde, a las cuatro, a s í s 
tleron a los solemnes cultos numerosas 
r e p r e s e n t a d o n e í de toda Vizcaya . A . la 
llegada de irnos autobuses de los pueblos 
de Baracaldo, Sestao y Portugalete, fue 
roo brutalmente apedreados por irnos 
sesenta o setenta elementos extremistas 
que les esperaban en la carretera, apro 
vechando un momento en que é s t a se 
encontraba sin vigilancia. L o s autobuses 
resultaron con los cristales rotos y tres 
s e ñ o r i t a s y una s e ñ o r a anciana, con le-
siones leves. T a m b i é n fueron apedrea 
dos los codhes particulares de los sê  
ñores Ortuza y Arenaza. R e s u l t ó este 
ú l t i m o con algunas lesiones. E l primero 
reconoc ió entre los agresores a varios 
Individuos, a loa que cedió el libre uso 
de varios terrenos d-? su propiedad para 
aliviar en parte la triste s i t u a c i ó n por 
causa del pero obrero. E l señor Arena-
z a f u é uno de los que con mayor es-
plendidez contribuyeron a l auxilio de los 
parados en l a reciente suscr ipc ión abier-
ta en Bilbao. 
E l gobernador m a n i f e s t ó que lo inte 
tesante era que los actos se celebrasen 
como se celebraron y que a for tuñada-
mente los incidentes fueron pequeños en 
re lac ión con los propós i tos de los albo-
rotadores. 
L a a p e r t u r a de u n a f á b r i c a 
B I L B A O , 9 . — A ú n no se ha resuelto 
el conflicto existente entre los obreros 
y la empresa de Fyrestone que, como 
se sabe, cerró l a f á b r i c a por haberse 
declarado los operarios en huelga sin 
previo aviso. E l gobernador ha comen-
zado unas gestiones aisladas con los 
obreros y con l a fábrica , a fin de llegar 
a un acuerdo. E n su c o n v e r s a c i ó n con 
los periodistas se m o s t r ó optimista res-
pecto al resultado. 
P o r s a l v a r a u n n á u f r a g o 
V a r i o s b a r r i o s d e G í j ó n 
i n u n d a d o s 
D e s c a r g ó s o b r e l a c i u d a d u n a 
t r o m b a de á g u a . L o s v e c i n o s de 
m u c h a s c a s a s f u e r o n s a l v a d o s 
por los b o m b e r o s 
GHJON, 9.—Un las primeras horas de 
la m a ñ a n a de ayer, d e s c a r g ó sobre la 
ciudad una,formidable tromba de agua, 
i n u n d á n d o l e la mayor parte de las ba-
rriadas eoctremas. 
Donde mayores proporciones a l canzó 
l a inundac ión fué en el barrio de E l 
Llano. M • agua pene tró en numerosos 
edificios, y los vecinos hubieron de ser 
salvados por los bomberos y alejados 
de aqué l las inmediacianes en dos camio-
nes municipales. T a m b i é n se inundaron 
los almacenes de cereales de Víc tor F e r -
n á n d e z y Santiago A l e s ó n produc iéndo-
se grandes daños-
H a s t a las cinco de la tarde quedó 
interrumpida la c irculac ión pór las ca-
rreteras de Carbonera y Oviedo, a cu-
y a hora se logizó dejar expedito el t r á n -
sito. 
Se reciben not i c lá s de las aldeas, don-
de la tormenta ha causado t a m b i é n 
grandes, daños . 
C o r r e s p o n d e n c i a d e t e n i d a 
A consecuencia del desprendimiento 
de tierras habido entre las estaciones 
de Gaucin y San Pablo, p r ó x i m a s a 
Algeciras ñ o l l egó ayer a Madrid el 
expreso de esta ú l t i m a pobiac ión. L a 
correspondencia de Gibraltar y del M a -
rruecos e spaño l se hal la detenida desde 
el sábado ú l t i m o . P a r a evitar que este 
retraso se prolongue m á s , la exped ic ión 
postal s e r á trasladada en barco desde 
Algeciras a M á l a g a . Desde este punto 
s e r á enviada a Madrid por la l ínea ge-
neral . E n la e s t a c i ó n del Mediod ía 
cre ían ayer tarde que dicha e x p e d i c i ó n 
no podrá llegar hasta pasado m a ñ a n a . 
A u m e n t a l a d e m a n d a d e 
t r i g o e n C a s t i l l a ^ 
Y e l p r e c i o , m e | o r a d o e n u n a p e s e -
t a , q u e d a a 5 3 por q u i n t a l 
— • — 
L o s g r a n o s de p i e n s o , e s t a c i o n a d o s 
V A L i i A D O L J D , 9 . — I m p r e s i ó n de los 
campos .—El tiempo ha estado bastante 
trien « n la presente semana. Da tempe-
r a t u r a ha mejorado sensiblemente y ha 
llovido de modo suficiente a las necesi-
dades del momento en las tierras y «a 
las plantas. Es te agua de ahora asegura 
la buena nascencia de gran parte de la 
simiente de remolacha y «1 que las plan-
tas, si el tiempo no se trastorna, puedan 
lograr pronto el vigor y lozanía necesa-
rios. 
L o s m e r c a d o s de t r i g o s 
Quiere iniciarse alguna mejora en la 
actividad de la demanda, pero no acaba 
de definirse de un modo franco. Sin em-
bargo, parece que no ha de tardar mu-
cho en que los compradores aumenten 
su a f á n adquisitivo. L a oferla <se abun-
dante y los precios e s t á n sostenidos. L a s 
buenas procedencias de l ínea de Avi la 
siguen o f e r t á n d o s e por 54,50 pesetas; 
las d^ N a v a del R e y y plazas similares, 
por 58,60; las de l ínea de Ar iza , por 
53,50; las de l íneas de Segovia y Sala-
manca, por 53; las de linea de Palencia. 
de 52 a 53, s i g ú n calidades; las de id'íra 
de Burgos, por 51,50. Todo por quintal 
m é t r i c o , sin saco y en lugares de origen. 
E n esta plaza se hacen pocas compras 
y se han vigorizado un poco los precios 
desde l a semana anterior. Se paga la 
misma unidad, d» 53 a 53,50 pesetas, so-
bre fábrica . 
H a r i n a s y s a l v a d o s 
B I L B A O , 9 . — E l alcalde l l a m ó hoy a 
su despacho a un joven de diez y nueve 
años , llamado L u c a s Fernández , que días 
pasados s a l v ó de una muerte segura a 
un niño de cuatro años , llamado Teodo-
ro Torre, que se había ca ído al agua. 
D e s p u é s de entregarle un premio le fe-
l ic i tó por su heroico proceder. 
una m m w m eh e i b í r 
S A N S E B A S T I A N , 9. — E n la C a s a 
Consistorial de E i b a r se ce lebró ayer 
una Asamblea magna ; de representan-
tes de todos los' Ayuntamientos, fabri-
cantes de armas, sectores obreros y po-
l í t i cos de la zona armera. Concurrieron 
unos trescientos representantes. 
Los s e ñ o r e s Toyos y Cortázar dieron 
cuenta detallada de las gestiones rea-
lizadas en Madrid para resolver el pro-
blema creado a la industria a r m e n por 
recientos disposiciones del Gobierno. L a 
Asamblea acordó dar encargo a los re-
presentantes en Cortes qué interpelen 
sobre el particular al Gobierno. 
lllllllllllllllliilWiilIBllilMIliMIili^liillliilfflüMlllliHillllBIHIi 
A las nueve de la m a ñ a n a : comuni-
caciones de grupos y secciones; i las 
diez y media, conferencias de los pro-
fesores J . van N . Dorr, S. Fachin i , E . 
Wedekind; a las once, reunión del Con-
sejo de la U n i ó n Internacional de Quí-
mica; a las tres y media, el señor Da 
miens leerá el manuscrito preparado por 
el profesor Matignon; a las cuatro y 
media, conferencias de introducc ión de 
los profesores P. K a r r e r , H . Staudinger 
miss D . J . l i o y d y D. A . M. Uopis ; s 
las seis y media, recepc ión en la Aca-
demia de Ciencias; a las ocho y media 
recepc ión en la Academia Nacional di 
F a r m a c i a . 
D E S F A L C O S EN g y U N T A N I I E N T O S 
SOCIALISTAS DE J A E N 
E l A . de Q u i s m o n d o ( T o l e d o ) , 
d e s t i t u i d o 
_ _ _ _ - _ _ _ , ^ NO C O M P R A R S I N VTSI-
M U E B L E S a c u n a r 
* * * * ^ m ^ * ^ I N F A N T A S , 1 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
C L I N I C A D O C T O R E L L A N E S . Tratamiento científico garantizado sin operación. 
Hortaleza, 15. — Te lé fono 15970. 
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P R O B A D E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E P A R A H O M B R E S , A L P R E C I O 
U N I C O D E 80 P E S E T A S Y N O U S A R E I S O T R A C O S A 
N I C O L A S M A R I A R I V E R O , 11; M O N T E R A , 35, y Q O Y A , «. 
VIWIIIHiinilllHI 
H O T E L D E P A R I S Y R O M A 
P L A Z A D E L P A C O I C O , 1. S E V I L L A . 
P e n s i ó n d«sA« 12,60. 
• n n i B i n m i i m 
^ j . A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 1 
C H A D Y P A R I S : B O U L E V A R D I T A L I E N S , 5 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a p e s o 
H E R N I A S 
Curac ión radical por I N Y E C C I O N E S 
D R . M. E S P I N O S A S A G A S T A , 4. De tres a cinco. T e l é f o n o «8164. 
ini i i i iBinini ini i iBi na i i a i in i i on i i i i i i i i i in i i iB in^ 
# L I M O N A D A I D E A L C A M P O Y EL MEJOR PURGANTE 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todae marca*, de r laje y ortofónicos . J . V E G U I L L A S . Legairitee, L 
roiiiininniiniinm 
J A E N 9.—Enviados por el gober. 
nador civil han marchado en estos úl-
timos días varios delegados guberna. 
tivos p a r a inspeccionar numerosos 
Ayuntamientos d€ la provincia, en los 
que predominan elementos socialistas. 
Han resultidn desfalcos cuantiosos. 
A y u n t a m i e n t o d e s t i t u i d o 
T O L E D O , 9.—Como consecuencia del 
expediente intruído por el delegado gu-
bernativo ha sido destituido el Ayunta-
miento de Quismondo. P a r a asegurar el 
orden público han marchado de Tole-
do para dicho pueblo algunos guardias 
de Asalto al mando de un s á r g e n t o . 
D e s t i t u c i ó n de u n t e -
n i e n t e a l c a l d e 
A R A N J U E Z 9 . — E n este A y u n t a 
miento se ha recibido una c o m u n i c a c i ó n 
del gobernador, destituyendo ai tenien-
te alcalde José Tercero, por insultos al 
alcalde y amenazas a un sereno. 
V i l l a m a r í n y N o g u e r 
A l m a c é n de t e j i d o s y c o n f e c c i o n é i s 
P u e n t e y P e l l ó n , 2 4 . T e l é f . 2 7 5 6 2 
S E V I L L A 
D e s i n f e c t e : u s t e d s u b o c a c o n 
A G U A O X I G E N A D A E S C O L A R 
( S u c e s o r de E s p i n a r ) 
L a b o r a t o r i o Q u í m i c o F a r m a c é u t i c o 
S E V I L L A 
I P B H B H n a É n H l n n m 
A c u m u l a d o r e s , i n d u c i d o s 
Reparaciones, Accesorios e léctr icos de 
* automóvi les . Vicente J lménea. 
L E G A N I T O S , 13. 
Ui^ifSIIE^'II^RI'lliBlilWlllliBillliHIlliniilllllHlinilllll 
G a r c í a R i c o y C . , a 
L I B R E R I A U N I V E R S A L D E O C A S I O N 
N O T A B L E S U R T I D O E N L I B R O S D E 
T O D A S C L A S E S , A N T I G U O S Y MO 
D E R N O S 
C O M P R A Y V E N T A 
Solicite catá logos , que se 
e n v í a n gratuitamente. 
D e s e n g a ñ o , 2 9 . 
A p a r t a d o 5 7 8 . 
T e l é f o n o 1 6 8 2 1 . M A D R I D 
•IIIIH KmiiüEiiiniiiiiiiiiiHiiiiniiíiHiiiiiiiiii 
L O S B A C H I L E B E S D E L PLAN DE 1 9 3 2 
Por orden del ministerio de Ins truc-
ción p ú b l i c a se autoriza a los directores 
de los Institutos nacionales, elementa-
les y locales, para que, por las Secre 
tar i as de los mismos, se admita matr icu-
l a libre a los alumnos que lo solici-
ten, de una o varias asignaturas, de los 
año* primero y segundo del plan del 
Bachil lerato de 1932. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
A y e r a p a r e c i ó " B u e n a s N o c h e s " 
M nuevo diarlo m a d r i l e ñ o "Buenas 
Noches", que se pub l i cará en las prime-
ras horas de la madrugada, lanzó ano-
che a la luz públ ica su primer número . 
Correspondemos al saludo que dedica a 
la Prensa. 
L A S MANIOBRAS DE LA ESCUADRA 
» 
C A R T A G E N A , 9. — E s t a m a ñ a n a 
z a r p ó para las Baleares la d iv i s ión de 
cruceros que manda el vicealmirante 
Calvar , compuesta por las unidades 
"Cervantes", "Almirante Cervera" y 
'Libertad". E n aquellas aguas se pro-
ponen realizar los ejercicios preparato-
rios de las anunciadas maniobras na-
ales. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
• — — 
L L E G A N E S T U D I A N T E S I N G L E S E S 
C E U T A , 9.—Procedente de P a l m a de 
Mallorca y Barcelona l l egó el tras-
at lánt ico i n g l é s "Dorig", a bordo del 
cual vienen mil setenta estudiantes ín-
flese';, los cmles , marcharon en tre-
nes especiales a T e t u á n . E l Dorig" 
m a r c h ó después con rumbo a Liverpool 
oa* tai WPWlnnlrtHs . 
NEWSUPEfí 






E N C A L E V . f 
Talleres, almacenes, etc. 
pueden bfanquearse con 
la. nueve maquina "flX* 
en medio día si son pe-
queAos y en pocas jor-
nadas ti son grandes 
Pesetas 580 
V i a o r G R U B E R ^ 
A p e n a d o 4 3 0 
B I L B A O 
t f l i f l a H H i i n i s i i n 
L o s t e l é f o n o s de E L D E B A T F 
s o n : 2 1 0 9 0 , 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 0 4 , 2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 1 
Muy pocos compradores para las ha-
rinas y regularmente animados loe sal-
vados. Cotizan en esta plaza: harinas 
selectas, a 68 pesetas; extras, a 67; in-
tegrales, a 65; salvados tercerillas, de 
82 a 36; cuartas, de 28 a 30; comidillas, 
de 25 a 26; anchos d« hojla, de 28 a 29. 
Todo por 100 kilos, con saco y sobre va-
g ó n origen. 
C e n t e n o 
T a m b i é n con muy escasos comprado-
ras. Se o írece en l íneas de Segovia y 
Avi la , a 37 pesetas; en í d e m de Sala-
manca, a 38; í d e m de Palencia, a 39. 
Todo por quintal, sin saco y en lugares 
de ventas. 
C e r e a l e s de p i e n s o 
Cas i todos ellos estacionados, con ex-
cepc ión da las cebadas, que e s í á n un 
poco m á s animada/s. Se ofrecen: las ce-
taadaa del país , de 33 a 33,50 pesetas; las 
avenas, a 30; las algarrobas, en Medi-
na del Campo y estaciones inmediatas, 
a 41; los yeros, en l í n e a de A r i z a , & 36; 
Ice m u s í a s , a 37. Todo por 100 kilos, sin 
envase y en origen. 
. G a n a d o s 
Precios de ú l t i m o s mercados: 
VÍt igudino (Salamanca) .—Toros, a 
1.200 pesetas uno; terneras, a 180; va-
cas, a 400; bueyes de vida, a 1.000; idem 
para -ri sacrificio, a 800. 
Medina del Campo.—Cerdos al deste-
te, de 45 a 60 pesetas cabeza; ídem de 
Vitoria, a 85; de seis meses, país , a 110; 
d? un año, a 190; í d e m cebados, al vivo, 
a 29,50 l a arroba; cameros, a 80 pese-
tas uno; ovejas, a 60; corderos, a 50; 
í d e m lechazos, a 1,60 kilo, en vivo. 
L a n a blanca entrefina, a 30 pesetas 
arroba; ídem negra. Idem, a 26. 
P íe las de cabrito, a 36 pesetas docena; 
de oveja, a 36; de corderos lechazos, a 7*. 
A r é v a l o ( A v i l a ) . — M u í a s , de 500 a 
l.COO pesetas; oaballos, de 200 a 600; as-
nos, de 100 a 300; bueyes de labor, de 
800 a 1.000. Idem para dagüel lo , a 30 
pesetas arroba. 
L a n a blanca, fina, de 18 a 19 pesetas 
arroba; ídem basta, de 17 a 18. 
L e g u m b r e s 
M . B a r r i o n o d i s i e n t e d e ! 
p a r t i d o r a d i c a l 
P e r o s e c o n s i d e r a h u é s p e d en l a 
R e p ú b l i c a 
Y d i s c u t e el d e r e c h o a que gob ier -
ne A c c i ó n P o p u l a r 
A h o r a s ó l o puede h a b e r otro G e 
b i e r n o L e r r o u x 
H U E L V A , 9.—Ayer domingo, en el 
"cinema" Creoll. de Ayamonte, y ante 
unas mil personas, pronunció su anun-
ciado discurso el señor Mart ínez B a -
rrio, que disertó sobre el tema Claros 
deEirseñor Mart ínez Barrio dijo que su 
ú l t i m o discurso tuvo una s igni f icac ión 
resuelta, ca tegór ica , y es la de que un 
republicano diputado en las Cortes que 
actualmente legislan y de un repúbl ica-
nismo recto, con una clara vis ión de 
los destinos del país , siente la inquie-
tud de que la Repúbl ica , deoencauzán-
dose. pueda ser nuevamente regida por 
quienes no tienen previamente hecha 
dec larac ión de lealtad al ideal republica-
no. E s t a actitud mía me ha ocasionado 
acres censuras, lo mismo en la extre-
ma izquierda que en la extrema dere-
cha, donde se levantaron voces de asom-
bro porque pedia a mi p a í s que la Re -
públ ica no pueda ser gobernada m á s 
que por aquellos españoles que se de-
clare - republicanos. Trastocadas las co-
sas del país , los republicanos nos con-
s derúbamos como huéspedes de la Re -
pública, y era porque aquellos hom-
bres de una tibieza republicana sospe-
chosa nos gobernaban como si de cosa 
suya se tratara. No tengo temor, como 
republicano, que m a ñ a n a la Repúbl ica 
sea regida por agrupaciones derechis-
tas o por los socialistas, porque si a l -
canzar el Gobierno del país por haber 
conquistado la voluntad nacional, bien-
venidos sean. Los que quedemos en mi-
noría acataremos la voluntad de E s -
p a ñ a y seguiremos trabajando por con-
quistar aquella voluntad. Está, claro. Pe-
ro ha de añadirse que ese derecho ha-
bremos de discut írse lo a unos y a otros; 
a los socialistas, mientras que, en las 
barbas de h. Repúbl ica , nos hablen de 
revolución, y a los elementos de Acc ión 
Popular, mientras que pregonen la ac-
cidentalidad de las formas de Gobierno. 
H a y que estar alertas mientras estaa 
fuerzas po l í t i cas resuelven definirse. 
A los unos mientras no se les pase la 
acidez de la derrota y a los otros mien-
tras no se les disipe la embriaguez de 
la victoria. Entre tanto que estas fuer-
za no se definan en el ambiente de la 
Repúbl ica , tampoco puede ex trañar que 
loa republicanos nos dirijamos al pa í s 
para decir que queremos una Repúbl i -
ca nuestra y que no queremos ser pu-
pilos de una Repúbl ica donde salgan 
personas e x t r a ñ a s a loa a u t é n t i c o s par-
tidos republicanos. Debemos procurar 
que no se hunda la República, porque 
eeto seria tremendo cuando todav ía el 
pueblo tiene la i lus ión de ella 
No e s d i s idente 
A r é v a l o : garbanzos superiores para 
siembra, de 50 a 60 los 40 kilos; regula-
res, de 35 a 40; medianos, d»* 25 a 30; 
H a y muchas existencias. 
Lentejas, de 130 a 140 pesetas quin-
tal; alubias, de 120 a 135. 
Medina ¿éS Campo: Garbanzos supe-
riores, para sembrar, a 50 pesetas las 
90 l ibras; regulares, a 40; medianos, a 30. 
Vitigudino: Garbanzos, a 140 pesetas 
el quintaJ; lentejas, a 125; alubias, a 130; 
muelas, a 100. 
M e r c a d o d e M a d r i d 
Matadero y Mercados de ganados. 
L a s cotizaciones e impresiones no va-
r ían con re lac ión a las publicada- el 
d ía 8. 
Reses sacrificadas: Vacas , 276; teme-
ras, 12; lanares, 2.090; cerdas, 216; le-
chales, 129. 
Reses f o r á n e a s : Terneras recibidas 
361; lechales Idem, 89. 
L o s r a d i c a l e s d e V a l e n c i a 
s e s e p a r a n d e L e r r o u x 
E s t a d e c i s i ó n t e n d r á q u e r a t i f i c a r l a 
e l P l e n o en l a A s a m b l e a p r o v i n c i a l 
V A L E N C I A , 9 .—Ayer ce l ebró su anun-
ciada Asamblea raunlolpal el partido au-
tonomlsta que dirige don Slgfrido B las -
co. Asistieron el ministro de Industria, 
s e ñ o r Samper, y los diputados del partí.' 
do. T e r m i n ó a las cinco de la madrugada 
y re su l tó pród iga en incidentes. Punto 
principal de lo tratado por la ponencia 
fué la presentada por tres casinos y siete 
distritos de los diez de la capital, en la 
que se pide la s e p a r a c i ó n del partido au-
tonomista del partido radical, por creer 
que la conducta del s eñor Lerroux como 
gobernante d e s v i r t ú a el ideario de Blas -
co Ibáñez , que siempre fué anticlerical 
e izquierdista. E l s e ñ o r Samper, a quien 
se pidió explicara su conducU por haber 
votado los proyectos de Haberes del Cle-
ro y la A m n i s t í a , defendió la colabora-
ción por su temperamento moderado y 
por amor a la Repúbl ica , fijando bien 
c lara su pos ic ión y m o s t r á n d o s e dispues-
to a dimitir, s i preciso fuera. 
E l s e ñ o r Marcos Miranda sostuvo l a 
tesis contraria, abogando por l a no co-
laborac ión . L a Asamblea se m o s t r ó con-
forme con este criterio y t o m ó en consi-
derac ión la propuesta de pedir la no co-
laborac ión con el s e ñ o r Lerroux, sepa-
rarse del partido radical y constituir la 
m i n o r í a parlamentaria autonomista. P a -
r a que el acuerdo tenga c a r á c t e r defini-
tivo se e l evará a conocimiento del pleno 
os la Asamblea provincial al p r ó x i m o do. 
~ V M M t t t t r a H L s B e á k k » 
Dice que vive dentro de la disciplina 
del partido radical. Se ha hablado que 
yo soy disidente, y pregunto: ¿ D i s i d e n -
te de q u é ? Mi posic ión pol í t ica actual 
se ajusta a mi ac tuac ión pasada. T a m -
poco soy disidente de mi partido, por-
que mi s i tuac ión se acomoda a las reso-
luciones tomadas cu los congresos del 
mismo. ¿ D i s i d e n t e de qu ién? ¿ D e l jefe 
del partido? ¿ D e l presidente del Con-
sejo? ¿ D e l s eñor L e r r o u x ? Talas afir-
maciones no caben m á s que en la mali-
cia de los que quieren enturbiar las 
aguas o «n la Inexperiencia de loa que, 
neóf i tos , no vacilan en llegar hasta la 
injuria . Y o he dicho que no vo lveré a 
suceder a l s eñor Lerroux y que si lo 
hice una vez fué porque prestaba un 
servicio excepcional a Espafia y a la 
Repúbl i ca . De no haberlo hecho así , la 
Repúbl ica hubiera sufrido quebranto. 
Sólo yo pude medir la responsabilidad 
de aquellas horas m á s sereno que los 
que me rodeaban, porque pude advertir 
que en aquellos momentos se « t a b a 
preparando un movimiento para llevar-
nos a la guerra civil, y cuando esto su-
cedía yo me puse en medio de los com-
batientes. Respeto tanto al señor L e -
rroux, que cuando transcurran irnos 
años, y alguien pretenda escribir su his-
toria, yo pondré mi pluma a contribu-
ción de este acto. 
L e r r o u x t e n d r á que s u c e d e r s e 
Dice que discrepa de los modos con 
que actualmente se llevan loa destinos 
públ icos , y digo e s t o — a ñ a d e — p o r q u e la 
obra ha de resultar estéri l e Ineficaz. 
Y o tengo autoridad para decir lo que 
hace meses dije en el teatro Victoria, de 
Madrid, esto es, que, dada l a s i tuac ión 
actual del Parlamento, dentro de la pre-
sidencia del Consejo de ministros, a don 
Alejandro Lerroux le tendrá qué suce-
der don Alejandro Lerroux. Nadie sueñe 
con cosa distinta. O aquél , dentro de la 
legalidad de la Repúbl ica , o que, disuel-
tas laa Cortes, el país , por medio de 
una votac ión, manifieste quién le ha de 
gobernar. Pero ahora, no. S i ahora so-
breviniese una crisis eo laa fuerzas par-
lamentarlas, habría de tener enfrente al 
p a r ü d o radical y con és te al señor L e -
rroux. Realmente, el Jefe del partido 
realiza el gran sacrificio de formar su 
m a y o r í a con fuerzas que no e s t á n den-
0 J r 1& R e p i c a . Es to Impone otro 
sacrificio. Y es el <U atender a la go-
bernación públ ica un criterio que no es 
el del partido radical. Quizá parezca ex-
traño que con esta creencia me haya 
apartado del Poder. He podido permane-
cer complicado en la responsabilidad que 
se contrae y no es lógico que se me 
atribuyan apetitos de Poder cuando lo 
he abandonado por el escaño. Yo me he 
apartado de esta responsabilidad porque 
no quiero contribuir a que el r é g i m e n 
pueda entregarse a un extremo derecha 
o izquierda, que no h a hecho una ver-
dadera fe republicana. Y é s t a es mi ac-
titud. SI no me equivoco, el daño pue-
de ser corregido llevando a la Repúbl i -
ca a puerto de sa lvac ión. 
E l s eñor Mart ínez Barrio, que invir-
t ió en su discurso hora y media fué 
muy aplaudido. 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C . a 
O P T I C O S 
P r i n c i p e . 10 
M A D R I D 
especialidad en si 
montaje de pres-
¿ripuiones oculis* 
t i o M . Cristales 
M A D R I D . — A f l o X X T V . — N ú m . 7.602 
E L D E B A T E ( 7 ) Martes 10 do abril de 1934 
L A V I D A E N M A D R I D 
E l 3 3 8 a n i v e r s a r i o d e l 
C o l e g i o de A b o g a d o s 
Hoy ce lebrará el ilustre Colegio de 
Abogados de Madrid la fiesta del 338 
aniversario de su fundación. A las on-
ce de la m a ñ a n a se dirá en la parroquia 
de Santa B á r b a - a una misa de réquiem 
por el a lma d̂ ; los colegiados falleci-
dos. E l s e r m ó n es tará a cargo del pa-
dre Urbano, O. P. 
E n el sa lón de actos del Colegio ha-
brá, a las cinco de la tarde, una solem-
ne velada 1 torario-profesional, y por la 
noche, se obsequiará con un banquete 
en el P a l r : ^ a los decanos de todos los 
Colegios do E s p a ñ a . 
S e s i ó n de l a A c a d e m i a 
d e B e l l a s A r t e s 
Ayer celebró ses ión la Academia de 
B e l k : Artes de San Fernando bajo la 
p r e - i í e n c i a del conde de Romanones. 
í 3 dió cuenta de varias solicitudes so-
bre adquisición de obras antiguas por 
el Estado, pasando luego aquél las a 
toarme de las secciones correspondien-
E l secretario, señor Francés , l eyó un 
informe que la Academia aprobó e h i . 
zo suyo, sobre la dec larac ión de monu-
mento nacional al claustro de San V i -
cente de Oviedo. E n el informe se hace 
un extenso y detallado estudio en defen-
sa de la pet ic ión, que en este sentido 
hizo la Comis ión provincial de Monu-
mentos de la capital asturiana. Se pi-
de que una vez declarado el monumen-
to nacional se consagre a Museo ar-
queológ ico y de Bellas Artes . 
E l señor G ó m e z Moreno dió lectura 
a un informe favorable para la adqui. 
e ic ión por el Estado de varios objetos 
antiguos con destino a l Museo Arqueoló-
gico. 
E l s eñor Anasagasti se l amentó de 
que, habiéndose creado hace un año el 
Patronato de los palmerales de Elche, 
no se haya és te reunido todavía, e in-
s inúa, por tal motivo, su deseo de de-
jar de pertenecer al Patronato para 
donde fué designado como representan, 
te de esta Academia. Hizo t a m b i é n en-
trega a la Corporación de un folleto 
del académico de la Historia, reverendo 
padre Zarco, referente a las obras de 
arte reunidas por Carlos I V siendo 
príncipe, en su casa de campo de E l 
Escor ia l . 
E l s eñor F r a n c é s dió cuenta a la 
Academia de la carta de rectif icación 
enviada a un periódico de la noche, con 
motivo de haber publicado un art ículo 
erróneo en que se atribula a la Aca-
demia la pet ic ión de que fueran tala-
dos los cedros del Prado. Por el con-
trario, l a Academia se ha distinguido 
siempre en defensa del arbolado, y, m á s 
concretamente, en tal ocas ión , con una 
car ta en que formulaba su protesta 
e n é r g i c a ante la noticia públ ica de que 
pudieran ser talados aquellos cedros. 
L a Academia agradec ió eJ ejemplar 
de la obra "Rumania", á lbum de foto, 
gra f ía s de K u r t Hielscher, que ha re-
galado el agregado comercial de aque-
l la Legac ión , M. Henri Helfant. 
F u é designado el señor Marinas para 
formar parte de la Comis ión de San A n . 
tonio de la Florida. 
Finalmente, y teniendo en cuenta la 
fiesta oficial del próx imo lunes, l a A c a -
demia acordó trasladar al siguiente día, 
martes, su acostumbrada ses ión sema, 
nal. E n ella s e r á nombrado académico 
en Ceuta don Ignacio Bauer cuya pro-
pos ic ión firman los s e ñ o r e s López Mez-
quita, Mart ínez Cubell y Santa María. 
A las ocho y media de la noche se 
l e v a n t ó la ses ión. 
L a E x p o s i c i ó n Nac io -
rio Maraflón para que redacte la bio-
graf ía reglamentaria del doctor Mou-
riz. 
Acto seguido se l evantó la ses ión en 
señal de duelo. 
L a U n i ó n C a t ó l i c a d e E s -
tudios I n t e r n a c i o n a l e s 
L a U n i ó n Cató l i ca de Estudios Inter-
nacionales ha organizado un ciclo de 
cinco conferencias, l a primera de las cua-
les s e r á desarrollada hoy, a las siete de 
la tarde, por don Pedro Sangro y Ros 
de Olano. E l tema de su d i ser tac ión «e-
rá " L a U n i ó n Cató l ica de Estudios I n -
ternacionales". 
L a s restantes conferencias tendrán lu-
gar en los días 11, 13, 16 y 17 del ac-
tual. Los conferenciantes y los temas 
que han de tratar serán, respectivamen-
te: don Manuel Torres López, sobre " C a -
tól icos ante la guerra"; don L u i ^ Legaz 
Lacambra , " L a pr imac ía de lo espiri-
tual en la cons trucc ión jurídica interna-
cional"; don J o s é Mar ía Ruiz Manent, 
" E l trabajo, valor humano", y don J o s é 
Mar ía de S e m p r ú n y Gurrea, "Sociedad 
universal entre los hombres". 
Estos actos tendrán lugar en ei local 
de la F e d e r a c i ó n de Asociaciones E s p a -
ñolas de Estudios Internacionales, Du-
que de Medinaceli, 6. 
C u r s o de M e d i c i n a S o c i a l 
día 10, a las cinco de la tarde, y el 
jueve* día 12, a las seis y media, en el 
pabel lón Valdecilla, sobre " L a vida pú-
blica en Rrancia" ( E l Parlamento, los 
partidos, el problema de l a competencia 
en l a democracia, reclutamiento de equi-
pos ministeriales, solidaridad ministerial, 
ines tabüidad de los Gobiernos, etc) . 
E l s eñor Puget exp l i cará una confe-
rencia ei miérco le s día 11, a las seis y 
media de la tarde, en el mismo local, 
sobre " L a f u n d ó n administrativa del 
Consejo de Estado en Franc ia" . 
Dichas conferencias serán públ icas . 
A d e m á s , el señor Barthelemy expli-
c a r á a los alumnos de Derecho públ ico 
una lecc ión el miércoJes, día 11, a las 
diez de la m a ñ a n a . B i señor Puget lo 
h a r á hoy, d ía 9, y «i martee, 10, a 
las diez de la m a ñ a n a , a los mismos 
alumnos, acerca de lo Contened oso-admi-
nistrativo en el Consejo de Estado fran-
cés . 
L a C i e n c i a e s p a ñ o l a en 
n a l d e B e l l a s A r t e s 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Ins trucc ión públi-
ca, por la que se nomibra el siguiente 
Jurado de admis ión y colocación de obras 
del presente año: 
Don Enrique Mart ínez Cubells, don 
José Capuz y don Lui s Bellido, en re-
presentac ión de la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando; don Francisco 
Llorens D í a z y don J o s é Ortells, por la 
A s o c i a c i ó n de Pintores y Escultores; don 
L u i s Moya, por el Colegio oficial de A r -
quitectos, de Madrid; don Julio Prieto 
Nespereira, por la Agrupac ión Españo la 
de Artistas Grabadores; don Miguel 
Blay, por la Escuela Superior de Pin-
tura, Escu l tura y Grabado, y don En^ 
rlque E s t é v e z Ortega, por l a Asoc iac ión 
de la Prensa de Madrid. 
E l v i cerrec tor d e l a C e n t r a l 
M a ñ a n a miérco les , día 11, a las sie-
te y media de la tarde, tendrá lugar la 
inaugurac ión del cursillo de Medicina 
Social organizado por el Centro de C u l -
tura Superior Femenina, Padilla, 19, y 
cuyas conferencias e s tarán a cargo del 
ilustre doctor Simonena. 
Cont inúa abierta la matr í cu la de on-
ce a una de l a m a ñ a n a y de cuatro a 
siete de la tarde. 
C u r s o s de A c c i ó n P a r r o q u i a l 
T a m b i é n m a ñ a n a miércoles , a las on-
ce de la m a ñ a n a , c o m e n z a r á n de nuevo 
los cursos de A c c i ó n Parroquial que se 
vienen celebrando en el Centro de C u l -
tura Superior Femenina, Padilla, 19. 
L o s m é d i c o s escolares 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción públ ica ha sido nombrado vicerrec-
tor de l a Universidad Central don Eduar-
do H e r n á n d e z Pacheco. 
E n m e m o r i a de l doc-
tor M o u r i z 
E n la Academia de Medicina se ha 
celebrado una solemne ses ión necroló-
gica en recuerdo del doctor Mouriz y 
Riesgo. 
Asistieron la casi totalidad de aca-
d é m i c o s de número y corresponsales, 
gran cantidad de público y familiares 
y amigos del ilustre fallecido. Por en-
contrarse indispuesto el conde de G i -
meno, presidió el acto el doctor Codi-
n a Castellvi, vicepresidente de l a Cor-
porac ión . 
E l a c a d é m i c o farmacéut ico , don Ma-
nuel Alvarez Ude, l eyó un elogio del 
doctor Mouriz, exaltando sus dotes de 
investigador terapeuta y su labor en 
servicio de la Academia desde l a Sec-
c ión de F a r m a c o l o g í a . 
E l f a r m a c é u t i c o Mayor del Ejército , 
doctor Olea, se ocupó seguidamente de 
l a personalidad de Mouriz como figura 
del laboratorio y de la cl ínica. 
E l doctor Vital A z a habló en repre-
s e n t a c i ó n de los médicos compañeros 
de promoc ión del doctor Mouriz, y por 
út l imo, el doctor Codina Castellvi hizo 
el resumen del acto. Dedicó palabras 
de cál ido afecto al hombre bueno, no-
ble y generoso que pudo mantener es-
tas cualidades en los campos m á s dis-
tanciados por las tonalidades pol í t icas 
y que, rectificando conductas de esta 
a c t u a c i ó n , no tuvo nunca nada que rec-
tificar en su proceder personal, siem-
pre digno de encomio. 
Recordó el doctor Codina la importan-
d» labor del doctor Mouriz en serrlcio 
de la Beneficencia Provincial de Ma-
Sid y la obra de trascendencia que ha-a realizado, dotando al Hospital Ge-
neral de reformas que, sin su empeño, 
no se hubieran hecho en muchos años. 
L a Academia d e s i g n ó a don Grego-
H a n celebrado con un banquete su 
nombramiento Jios nuevos m é d i c o s esco-
lares y especialistas de Madrid, que aca-
ban de obtener plaza en recientes y re-
ñ i d a s oposiciones. 
F o r m a n el nuevo Cuerpo del Estado 
treinta y cuatro médicos , que han de 
llevar a efecto el reconocimiento e ins-
pecc ión de los escolares de Madrid en 
las escuelas nacionales y municipales. 
L a presidencia del banquete la for-
maban los doctores Oller, Sáiz de los 
Terreros, Cirajas Duque y Muñoyerro , y 
el que f u é presidente de las oposicionHs, 
don Virgilio Hueso. 
Ofreció el homenaje el doctor Ayuso, 
por la Comis ión organizadora, ensalzan-
do l a justicia del Tribunal, que supo 
mantener su rígido criterio a través de 
Las m á s duras impugnaciones, y los m é -
ritos de los c o m p a ñ e r o s recientemente 
ingresados. 
A cont inuación, en t érminos de gran 
elocuencia, habló el doctor Oliver, quien 
hizo un llamamiento al sentido de res-
ponsabilidad de la obra que se les con-
fía. 
E l doctor S á i z de los Terreros leyó 
unas cuartillas llenas de un cálido en-
tusiasmo, en las que aconsejó a los nue-
vos méd icos escolares una ambic ión sin 
l ími tes para todo lo relacionado con este 
Cuerpo, y un renunciamiento grande del 
e g o í s m o personal. 
D e s p u é s , el doctor Munuera leyó va-
rias adhesiones, y, por últ imo, don Vir-
gilio Hueso, presidente de estas oposi-
ciones, agradec ió los elogios tributados 
al Tribunal, y dijo que eran innecesa-
rios, ya que no hizo m á s que obrar den-
tro de l a m á s estricta justicia, y que él, 
personalmente, e s t á agradecido a que 
las oposiciones le hayan permitido po-
nerse en contacto con una juventud tra-
bajadora y estudiosa. 
Y a fuera de programa, e! docco: C i -
rajas hizo una breve reseña de la his-
toria del Cuerpo médico escolar en E s -
paña , y el doctor Muñoyerro la comple-
tó con la expos ic ión de los trabajos y 
comunicaciones aportados a los Congre-
sos científicos de l a especialidad. Ter-
minó brindando por la prosperidad del 
Cuerpo. 
Entre los asistentes recordamos, ade-
m á s de los referidos, a los doctores Gar-
cía Gras, Sancho, Torres Oliveros, Sal -
daña, Tolosa, Morales, Barnés , Valcár-
cel, Amanlel, Sorra y otros. 
L a s fiestas o f i c í a l e s d e l 
e l s iglo X V I I 
Hoy, a las siete de la tarde, dará una 
conferencia en la U n i ó n Ibero-America-
na, Duque de Medinaceli, 8, el ca tedrá-
tico del Instituto-Escuela don J o s é A . 
S á n c h e z - P é r e z sobre el tema " L a M a -
t e m á t i c a e spaño la en el siglo X V I I " , co-
rrespondiente al curso organizado por 
el grupo español para la historia de las 
Ciencias. 
V e l a d a de los ant iguos a l u m -
nos d e l Inst i tuto C e r v a n t e s 
Hoy, a las seis de la tarde, se cele-
brará en el Círculo de Bellas Artes la 
velada organizada por la A s o c i a c i ó n de 
Antiguos Alumnos del Instituto Cer-
vantes, para allegar fondos con desti-
no a los alumnos necesitados. Se pon-
drá en escena la comedia de Benavente 
"Lo cursi", y dos grupos de n iñas y se-
ñor i tas e jecutarán ejercicios de gimna-
s ia y danzas rítmicas. 
E n l a C a s a d e l E s t u d i a n t e 
Organizada por el Comi té de Arte de 
la Federac ión de Estudiantes Catól icos 
de Madrid esta tarde, a las siete, pro-
nunc iará don Antonio M á s Guindal, en 
la C a s a del Estudiante (Mayor, 1), una 
conferencia sobre "Los conceptos belle-
z a y a r m o n í a en la escultura griega". 
C u r s i l l o d e físiopatología de 
los s í n d r o m e s e n d o c r i n o s 
E l día 20 dará comienzo en el Servi-
cio municipal de nutric ión, del doctor 
Blanco Soler, en la Casa de Socorro del 
distrito de Palacio, un cursillo de Fisio-
p a t a l o g í a de los s índromes endocrinos. 
L a s lecciones teór icas se darán los 
martes y sábados de nueve y media a 
diez y media. Los jueves tendrá lugar 
l a consulta y s e s ión cl ínica. L a s práct i -
cas correspondientes se darán los lunes, 
miérco le s y viernes a la misma hora. 
L a s inscripciones, gratuitas, pueden 
realizarse en el domicilio del doctor J i -
ménez , calle de Padilla, 82. de tres a 
cuatro, el cual fac i l i tará programas y 
cuantos datos se estimen precisos. 
E s t a d o sani tar io 
R e c e p c i ó n d e l d o c t o r S i n d i c a t o A u t ó n o m o 
M a r a ñ ó n e n l a E s p a ñ o l a d e P e r i o d i s t a s 
D E U S M A S 
L i c e n c i a p a r a l a p r i m e r a c a m i o n e -
t a " t a x í m e t r o ^ que p r e s t a r á 
s e r v i c i o en M a d r i d 
S e q u i e r e n e g a r l a i n s t a l a c i ó n de 
a u t o b u s e s p a r a l a s C o l o n i a s 
I t u r b e y C r u z de l R a y o 
L a Comis ión de Po l i c ía Urbana se 
ocupó ayer de la ins ta lac ión de mer-
c a n c í a s en la puerta de algunos esta-
blecimientos, tal como sucede muy es-
pecialmente en las f ruter ías . L a Comi-
s i ó n t o m ó el acuerdo de proponer a l 
Ayuntamiento que sean quitados cuan-
tos puestos actualmente se hallen en 
«ata s i tuac ión , excepto aquellos por los 
cuales se haya pagado arbitrios. 
Algunos concejales hicieron notar la 
conveniencia de que se cumplan firme-
mente las disposiciones acordadas para 
la regu lac ión de la venta ambulante, 
entre ellas, la que no sea permitida la 
venta de n i n g ú n producto a una distan-
cia menor de cincuenta metros de un 
establecimiento en que aquél se expen-
da. T a m b i é n se acordó proponerlo así 
al Ayuntamiento. 
C a m i o n e t a " t a x í m e t r o " 
Por primera vez ha sido presentada 
en el Ayuntamiento una solicitud de l i -
cencia para que se autorice la presta-
c ión del servicio de transporte a una 
camioneta « tax ímetro* . 
L a Comis ión de Pol ic ía urbana t o m ó 
el acuerdo de proponer al Ayuntamien-
to la autor izac ión solicitada, a reserva 
de que, llegado el momento que se 
estime oportuno, se regule definitiva-
mente la conces ión de licencias para 
esta clase de vehículos . 
Por el contrario, la C o m i s i ó n acordó 
proponer la d e n e g a c i ó n de licencia pa-
r a establecer un servicio particular de 
autobuses para las colonias Iturbe y 
Cruz del Rayo. L a Comis ión lo ha acor-
dado así conforme al informe del Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a 
mixta de transportes encargada de la 
exp lo tac ión de las l íneas de autobuses 
urbanos. 
Sin embargo, los concejales señores 
L a y ú s , De Miguel y Rodríguez , se mos-
traron disconformes con este acuerdo, 
y presentaron un voto particular, cu-
y a defensa h a r á n en la reunión del 
Ayuntamiento pleno. Es t iman que en 
tanto que la E m p r e s a mixta de Trans-
portes no establezca un servicio regu-
lar que permita la comunicac ión del 
centro de Madrid con aquellas colonias, 
no deben ponerse obs tácu los a los pro-
yectos que nazcan por iniciativa par-
t i c i ' l T . 
L a e s t a c i ó n de i n c i n e r a -
H a b l ó en s u d i s c u r s o de l a " V o c a -
c i ó n , p r e p a r a c i ó n y a m b i e n t e 
b i o l ó g i c o y m é d i c o del p a -
d r e F e i j ó o " 
E l domingo ce lebró Junta públ ica la 
Academia E s p a ñ o l a para recibir como 
a c a d é m i c o de n ú m e r o a don Gregorio 
M a r a ñ ó n y Posadillo. Pres id ía el señor 
A l c a l á Zamora, a c o m p a ñ a d o del Obispo 
de Madr id -Alca lá , s e ñ o r E i j o ; los mi-
nistros de I n s t r u c c i ó n públ ica y E s t a -
do, el presidente de la Academia, s e ñ o r 
M e n é n d e z Pidal , y el secretario, s e ñ o r 
Co tárelo . 
A s i s t í a n en estrados representantes 
d ip lomát icos , entre ellos, los ministros 
de F r a n c i a y Bolivia, y a c a d é m i c o s se-
ñ o r e s Alvarez Quintero ( S . ) , Casares , 
L ó p e z Valdemoso, Garc ía de Diego, 
Gonzá lez Amezua, Cabanillas, Bo l ívar , 
Alemany, Gut iérrez Camero, R o d r í g u e z 
Marín , Torres Quevedo, d'Ors y Cotare-
lo Valledor, encargado de contestar al 
discurso del nuevo a c a d é m i c o . F i n a l -
mente, los s e ñ o r e s M a r q u é s de L e m a , 
Sarabia, C a s t a ñ e d a , Pichardo, Chacón, 
Novo, Cibrián, Goyanes, Aguilar, Ben-
lliure, Merino, Redonet, Ocantos y S á n -
chez Albornoz. 
Con el ceremonial de costumbre se 
anunc ió la recepc ión del nue^5 a c a d é m i -
co, y é s t e entró en el s a l ó n a c o m p a ñ a -
do de los s e ñ o r e s Cabanil las y Bo l ívar . 
A cont inuac ión dió lectura a su discur-
so sobre la "Vocación, preparac ión y 
ambiente bio lógico y médico del padre 
Fei jóo". 
E l d i s c u r s o 
S e g ú n " E l Siglo Médico", a pesar de 
haber disminuido en n ú m e r o ¡as bron-
quitis y bronconeumonías , no han sido 
benignas, sino que han ocasionado una 
mortalidad m á s elevada. También ha ha-
bido varios casos de urticarias extensas 
por anafilaxia alimenticia. 
E n los niños persisten ej s a r a m p i ó n 
con sus complicaciones habituales y las 
bronquitis agudas. Tras de los procesos 
febriles han padecido muchos colitis con 
gran n ú m e r o de deposicioner, las m á s de 
ellas pos tgránd icas . 
B o l e t í n m c e o r o i ó g i c o 
A y u n t a m i e n t o 
E l Jurado Mixto de despachos y ofi-
cinas de Madrid nos remite la siguien-
te nota: 
"Se advierte a todas las Empresas , 
señores patronos y empleados de Ma-
drid y su provincia, afectos a la jur i s - | 
dicción de este Jurado, que por acuer-i 
do del exce lent í s imo Ayuntamiento de 
Madrid, se han declarado fiestas oficia-
les los d ías 12 de abril, 15 de mayo y 
15 de agosto, por lo cual dichos d ías 
no debe trabajar el personal de ofici-
nas, de acuerdo con lo determinado en 
el art ículo 7 de las Bases de Trabajo 
aprobadas por este organismo, vigen-
tes desde primero de febrero de 1933." 
L a I I F e r i a d e l L i b r o 
Hoy se ce lebrará, a las dos de la 
tarde, una comida con que el Comi té ! 
Organizador de la F e r i a del Libro de 
Madrid obsequiará a la Prensa madri-
leña. 
Impres iones d e u n v i a j e fa l l ero 
E n la Casa de Levante ha pronuncia-
do don Arturo G r a u Fernández una con-
ferencia sobre "Notas de un viaje fa-
llero". . , 
Re lató las bellezas monumentales y 
art í s t i cas de Valencia y sus impresio-
nes del viaje, de la huerta y de la Albu-
fera Describió la "cremá des falles e 
hizo una apolog ía brillante de la mujer 
levantina. 
A l terminar su disertac ión el seftor 
Grau fué muy aplaudido. 
L e c c i o n e s de D e r e c h o p o r 
dos profesores franceses 
Los señores J . Barthlemy. profesor de 
• Facultad de Derecho de Par í s , y Hen-
il Pufet, del Consejo de Estado francés , 
darán en la Facul tad de Derecho varias 
ronferencia.s sobre Derecho público. 
E l señor Barthelemy d i ser tará hoy, 
Estado jg iuora;—Las pres ionós ba-
jas del c:nt:n:nte es tán ya fobre Po-
lonia, mientras ptnet .a en ¿Juiopa por 
Portugal la borrasca que ayer ¿e na-
llaba sobre Azores, ue las presiones 
altas sólo queda el núc leo de islandia. 
Llueve por el centro de Franc ia , islas 
- i tán icas , Alemania y Pa i se j Bajos. 
Por E s p a ñ a ha llov.do ligeramente 
por el Cantábrico , León, Centro y E x -
tremadura. E l cielo queda cubierto por 
li vertiente del A t l á n t i c o y con has 
tantes nubes por la del Medi terráneo . 
L luv ias reedgidas uasta las seis de la 
tarde de a y e r . — E n Pamplona, 42 mm.; 
Santander, 12; San Sebas t ián , 11; Ovie-
do, 9; Bilbao y Oijón, 8; Segovia, 6; 
Burgos, Logroño y Tortosa, 4; Oren-
se, 3,4; Coruña, Gerona y Pontevedra, 
3; León, Vigo y Vitoria, 2; Cáceres , 
Granada y Santiago, 1; A v i l a y Sala-
manca, 0,6; Zaragoza, 0,4; Toledo y 
Zamora, 0,2; Madrid, Huelva y Val la-
dolid, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en i ^ p a ñ a . — 
Albacete, 12 m á x i m a ; 3 m í n i m a ; Alge-
ciras, 9 m í n i m a ; Alicante, 18 y 11; A l -
mería , 16 y 7; Avila, 7 m á x i m a ; B a -
dajoz, 13 y 5; Baeza, 9 m í n i m a ; Bar-
celona, 19 y 10; Bilbao, S m í n i m a ; 
Burgos, 8 y 1; Cáceres , 10 y 3; Caste-
llón, 21 y 10; Ciudad Real , 12 y 3; 
Córdoba, 15 y 5; Coruña, 4 m í n i m a ; 
Cuenca, 9 y 1; Gerona, 16 m á x i m a ; 
Gijón, 13 y 6; Granada, 14 y 5; Gua-
ca, 13 y 3; J a é n , 14 y 6; León, 12 m á -
dalajara, 10 y 7; Huelva, 17 y 6; Hues-
x ima; Logroño , 14 y 3; Mahón, 17 y 
11; Málaga , 17 y 9; Malilla, 11 míni-
ma; Murcia, 20 y 6; Orense, 11 y 4; 
Oviedo, 12 y 5; Palencla, 10 y 2; Pam-
plona, 9 y 3; Pa lma de Mallorca, 10 
m í n i m a ; Pontevedra, 12 y 5; Salaman-
ca, 9 m á x i m a ; Santander, 11 y 8; San-
tiago, 10 y 2; San Fernando, 9 míni -
ma; San Sebas t ián , 18 y 6; Santa Cruz 
de Tenerife, 16 m í n i m a ; Segovia, 8 y 
I bajo cero; Sevilla, 17 y 4; Soria, 9 
y 1; Tarragona, 18 y 8; Teruel, 11 y 2; 
Toledo, 12 y 3; Tortosa, 19 y 11; Te-
tuán, 17 y 9; Valencia, 16 y 10; V a -
Uadolid, 11 y 1; Vigo, 13 m á x i m a ; V i -
toria, 13 y 4; Zamora, 10 m á x i m a ; Za-
ragoza, 16 y 7. 
P a r a hoy 
Asociac ión N a c i o n a l de Ingenie-
ro» A g r ó n o m o s (Alcalá, 47).—7 t., don 
Teófilo Gaspar A m a l : "Tratamiento de 
las melazas para obtener alimentos, pien-
sos y abonos". 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 U r -
de, don Antonio Más Guindal: "Los con-
ceptos. Belleza y Armonía en la escultu-
ra griega". 
Facultad de Medicina (Atocha, 106).— 
I I m., profoscr Katsch: "Dlabetoterapla 
social". 
InHtltut^» Pedagóg ico F . A. E . (C audio 
Cotilo 32).—6 t., don Salvador de la 
Grúa FUosaf ía; T L , Metodología; áom 
c i ó n ^ d e b a s u r a s 
T a m b i é n se ocupó la C o m i l ó n de Po-
l ic ía urbana del expediente sebre la 
cons trucc ión de la es tac ión para el tra-
tamiento de basuras mediinte incine-
ración. F u é examinado un informe del 
interventor municipa]. y de acuerdo 
con él, la Comis ión propondrá al Ayun-
tamiento que se requiera al interesa-
do para ver si acepta determinadas 
g a r a n t í a s e c o n ó m i c a s y financieras. E n -
tre ellas figura una in tervenc ión ban-
caria que tienda no sólo a procurar que 
la es tac ión sea construida, - iro la efec-
tividad de la explo tac ión del servicio, 
y a que el interesado re avenga a cons-
tituir un denós i to de g a r a n t í a equiva-
lente al 10 por 100 del p-ty^ft* neto 
ami"1 de la explotac ión . 
L a i n s t a l a c i ó n de p i s c i n a s 
E n t r e los asuntos que se trataron en 
la Comis ión de policía urbana figura, 
asimismo, la r e g l a m e n t a r í a n de ^las 
instalaciones y r é g i m e n d^ las pisci-
nas. E l Negociado de Sanidad presen tó 
un informe, en el que e x p e n í a la con-
ven-:-nc!a dr ésperár a la t?rnvn-:ci6n 
dz] Congrc - - d- S-n'dsd que ha de ce-
le .rar-e en Madrid en el mes de mayo, 
para trazar aquella r e g ' a m e n t a c i ó n . 
L a C o n r s i ó n . teniendo en cuenta la 
nrox^midad del verano acordó que el 
Negociado de Sanidad proponga inme-
diatamente una r e g l a m e n t a c i ó n de las 
piscinas, siquiera 'o cea con carác ter 
nrovisional. 
H H B E H M •i'illlliílifillWllltE 
V i c e n t e A g u e d a 
L A S M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Goya, 55 y Ayala, 73, esquina a Torrijos. 
Teléfono 50638. 
Fé l ix del Campo, Lat ín ; don Daniel Gar-
cía Hughes, Griego. 
Unión Catól ica de Estudios Internacio-
nales (Duque Medinaceli, 6).—7 t , don 
Pedro Sangro y Ros de Olano: " L a Unión 
Católica de Estudios Internacionales". 
O t r a s notas 
Casa de Guadalajara.—En la elección 
celebrada el domingo, la Junta de go-
bierno de esta entidad ha quedado cons-
tituida en la forma siguiente: 
Presidente, don Agustin Barrena; vi-
cepresidente, don Mónico F . Toledano; 
contador, don Miguel Izquierdo; tesore-
ro, don Pedro Largacha; secretario, don 
Lucio Oliva; bibliotecario, don Francisco 
L a y n a ; vocales, don Rafael Medrano, don 
José Pérez Gómez, don Marcos Sánchez , | 
don T o m á s Díaz, don Ricardo Rodrigo, 
don Juan José Briones, don Francisco 
Garralón, don Macario de la Mata y don 
Francisco Garcia Sierra. 
M E D I A S 
M O L I N U E V O 
Las mejores. CabaUoro 
de Gracia, 42. 
E N F E R M O S diabetes, e s tómago , intee-
tino, comidas régimen, exquisitas. Libro 
"Las tres cocinas". 
Pronto l legará el mejor receptor arm 
rica.no R A D H I O N . Envfos provincias 
Primera Gran Liquidación. Los moj-
re» art ícu los a precios excepcionales. 
Casa AIHsent y C." Peligros, 14. 
C O M U N I O N E S 
A R T I C U L O S R E L I G I O S O S 
H O R T A L E Z A , 9. — T E L E F O N O 11497 
C a r m e n d e P a b l o 
ha regresado de Parí» y presenta lo» mo-
delos de «omhreros en 
A V E N I D A D E PI J I A T í G M X , 17 (esquí 
na a C A L L A O ) . 
T E L E F O N O l$9H. 
Luego de un&3 palabras de gratitud 
para con la Academia y de recuerdo 
¡hacia su antocesor en ella, don Juan A r -
|mada y Losada, m a r q u é s de Figueroa, 
¡el s eñor M a r a ñ ó n plantea el tema de su 
discurso, la personalidad, y m á s propia-
mente, las ideas b io lóg icas y m é d i c a e 
del padre Feijoo. "Toda la historia del 
progreso humano—dice—se puede redu-
cir a la de la lucha de la ciencia contra 
la supers t i c ión . Pero es evidente que la 
ciencia, a pesar de sus progresos, no 
podrá nunca expl icárnos lo todo. L a r a -
y a fronteriza del saber, por muy lejos 
que se lleve, t endrá eternamente delan-
te un infinito mundo misterioso, a cuya 
puerta l l a m a r á angustiosamente nues-
tro "¿por q u é ? " , sin que no3 den otra 
respuesta que una palabra: "Dios." P a -
r a el hombre que cree sin vacilar, el 
camino no tiene pérdida ni tropiezo, 
porque sabe que no tiene l í m i t e s ni fin. 
S i se demuestra que la campana de Ve-
lil la no tocaba sola, sino que la t a ñ í a 
un s a c r i s t á n furtivo, o si se explica, por 
una razón f í s ica , lo que parec ía brote 
milagroso de una ñor, habremos des-
truido un error; pero el milagro sub-
siste, porque milagro es la voz de loa 
bronces y el ritmo misterioso de la sa -
via en primavera. Por mucho que se 
gane al misterio y al error, d e t r á s esta-
rá siempre, intacta, la razón ú l t i m a de 
la divinidad creadora." 
Sobre esta af irmación rotunda estudia 
el nuevo a c a d é m i c o la personalidad 
combativa del padre Feijóo, ocupado en 
destruir los errores de gv patria, que 
eran los errores del mundo entero. Des-
trucción, no de lo que hubiera de mi-
lagro, en un verdadero sentido, sino de 
m i l a g r e r í a y fanatismo. Con gran pre-
cis ión de detalles fija la figura de aquel 
Padre Maestro, relevante como ninguna 
otra en medio del siglo X V I I I español , 
cuyo espír i tu resume en sus obras, que 
son y a universales. A l padre Fe i jóo , l la-
mado "Fénix de los ingenios de su si-
glo", por el j e s u í t a Aguirre, iban a v i -
sitarle a su retiro benedictino de Ovie-
do, cuantas personas de toda índole 
cruzaban aquellas tierras. De todo el 
mundo recibía cartas en demanda de 
orientaciones y consejos, y hasta los 
mismos profesores de Medicina, a la 
que tan duramente combat ió , c o n s u l t á -
banle eti sus dudas científ icas y le nom-
bran miembro de honor en la Regia 
Sociedad de Sevilla, la primera de las 
¡Corporaciones m é d i c a s de E s p a ñ a . 
L o s e s t u d i o s del p a d r e F e i j o o 
E i señor M a r a ñ ó n s i túa esta perso-
nalidad ponderada del Padre Maestro 
en el ambiente de su época, para me-
jor comprenderle y admirarle, y cita el 
combate enérg ico que hace M e n é n d e z 
y Pelayo en los "Heterodoxos" de la de-
cadencia intelectual de E s p a ñ a en aque-
lla etapa h is tór ica . "Mas lo importante 
de F e i j ó o — a ñ a d e — , no es su prioridad 
ni su misma superioridad dentro de una 
c a t e g o r í a de hombres universales, sino 
el e spaño l i smo de su sentido universal. 
F u é la predes t inac ión de la época , el 
clima histórico, quien formó su enten-
dimieoto en la gran empresa. Creo en 
la predest inac ión de los hombres para 
ellas y en que el po l ígrafo benedictino 
fué un predestinado del renacimiento 
de la ciencia española ." 
"Fuera de ios libros ae re4gl¡óo, teo-
logía y medicina—afirma— , sus obras 
predilectas eran, especialmente, ae cien-
cias naturaies y "xactas. ' Habla a coo-
t inuación de la parquedad de su ins-
trumentai f ís ico y de la e x p e r i m e n t a c i ó n 
que supone su observac ión reiterada de 
las cosas. No obstante su á n i m o com-
bativo, el padre Fe i jóo no fué un espí-
ritu amargado; en él no existen ai las 
pasiones personales. "A nadie a t a c ó con 
palabraá m á s duras que a los m é d i c o s 
y, sin embargo, yo me deleito con su 
lectura y le llamo, como, él l lamaba a 
Tozzl: "Mi amicisimo". 
Ensa lza , finalmente, su estilo litera-
rio. "A mi —dice—, como espectador 
literario, me parece maravilloso el len-
guaje de Fe i jóo . No sólo me importan, 
sino que me encantan sus innovaciones. 
Varios cr í t icos seña lan con desdén el 
que escribiera para el pueblo, y yo en-
tiendo que en esto es tá , precisamente, 
la razón de su jerarquía y de su per-
manencia." A l estudiar la influencia 
m é d i c a del padre Fei jóo, como médico 
práct ico , afirma: "Mientras los médicos , 
congestionados de pedanter ía , se entre-
tenían en múl t ip le s disputas seudocien-
tíficas y s e u d o t e o l ó g i c a s a la cabecera 
de los enfermos, que, naturalmente, se 
mor ían e scuchándo los , Feijoo, simple 
fraile, sostuvo la necesidad de abando-
nar las actitudes teór icas y de atener-
se a la observac ión estricta y a la in-
terpretac ión natural de los hechos. Só lo 
esto bastar ía para hacerle inmortal en 
la historia de nuestro arte." 
E s t i m a en Fe i jóo , caso t ípico de la 
influencia creadora del cl ima his tór ico , 
al m á s genuino representante de la crí-
t ica enciclopedista del siglo X V I I I , y 
termina afirmando que "el héroe lo es 
siempre entre nosotros, a costa de ser 
márt i r . Y MÍ fué Fe i jóo . Como un gran-
E l v i e r n e s , de o n c e de l a m a ñ a n a a 
n u e v e de l a n o c h e , e l e c c i ó n 
de D i r e c t i v a 
Aprobado por el ministerio de T r a b a -
jo el Reglamento del Sindicato A u t ó n o -
mo de Periodistas, ayer ce lebró é s t e 
Junta general para su cons t i tuc ión defi-
nitiva. Se acordó que la e lecc ión de la 
Junta definitiva se celebre el p r ó x i m o 
viernes día 13, de once de la m a ñ a n a a 
nueve de la noche, en las oficinas de la 
A s o c i a c i ó n de la Prensa y se designa-
ron los turnos para presidir la vo tac ión . 
Tendrán derecho a participar en é s t a to-
dos los adheridos, que son actualmente 
242. Se advierte a todos que hay que 
designar un presidente, un vicepresiden-
te, un secretario, un vicesecretario, un 
tesorero, un contador y cinco vocales y 
en l a misma papeleta tres socios m á s 
para constituir la mesa de discus ión. 
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V E N T A D E F I N C A 
Se vende la casa denominada "Ceruba" 
conocida por "Belén", en el k i lómetro 
4 de la carretera San Sebast ián-Madrid; 
tiene seis buenas viviendss, almacenes y 
servicio instalado de excA'onte agua de 
manantial propio. 
Superiores condiciones pasa industria, 
depósito mercanc ías , o casa de campo. 
Informarán: V I U D A I Z A G t í I R R E , en 
" B E L E N " , Añorga . 
;ÍBIÍIÍ:BÍIII:B¡ÍÍI;H 
R E P R E S E N T A N T E S 
C A S A I M P O R T A D O R A D E L U R R I F I -
C A N T E S D E P R I M E R O R D E N , desean-
do renovar sus vacantes, precisa agentes 
comerciales colegiados activos, con Que-
nas relaciones en las capitales, caberas 
de partido judicial y pueblos importan-
tes de las siguientes provincias: Huelva^ 
Málaga, Córdoba, Jaén, Granada, Ciudad 
Real, Albacete, Alicante, Madrid, Cuenca. 
Toledo, Guadalajara, Soria, Avila, Val la-
dolid, Palencia y Salamanca. Se ruega se 
dirijan solamente aquellos agentes real-
mente interesados en este ramo. 
Dirigirse a: 
" L U B R I F I C A N T E S " . González Cuadra-
do, 8 y 10. — S E V I L L A . 
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P a r a la adquis ic ión de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyer ía de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T . 12646. Madrid. 
C A S A D E G R A N C O N F I A N Z A 
Elaborados expresamente para evitar los males de garganta. 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
C U R E Ñ A 
CON BOOUIU* Oí COUCHO 
rabrícados por Carrerai. Un nombre español con una 
"pulación internacional por la calidad de sus producios. 
H » m u e r t o e l R L e c i n a 
b i b l i ó g r a f o j e s u í t a 
D e j a a los i n v e s t i g a d o r e s u n a i n -
g e n t e . c a n t i d a d de i n s t r u m e n -
.tos de t r a b a j o 
C O M I L L A S . 9 .—Ayer domingo fter 
l lec ió santam ente en esta ciudad el 
padre Mariano Lec ina de la Compañía 
de J e s ú s . Su entierro se ha verificado 
hoy. 
Ayer mismo c u r r p l u el padre Lecina 
ochenta años de ecMd. Conocidís imo en 
los medios h i s t ó r i c o s y bibliográficos, 
deja como fruto de 9̂ 1 trabajo incansa-
ble una ingente labor de erudición. H a -
bía nacido en S a l a m a n c a y era sobri. 
no de la madre Lec ina restauradora en 
E s p a ñ a de las H e r m a n a ' de la Caridad. 
Un abuelo suyo intervino activamente 
en la guerra de la Indep:ndencia, y es-
tuvo a punto de ^er fusilado. 
E n 1^72 i n g r e s ó en la C c m p a ñ i a , en 
Poyan ( F r a n c i a ) . Allí c u r s ó sus es-
tudios, que cont inuó luego en Inglate. 
rra . F u é profesor en los Co^gios del 
Puerto de S a n t a m a r í a , Deusto y V a -
lladolid. E n 1894 fué destinad') como 
uno de los vario? fundadores de '"Monu. 
menta h i s tór ica Societatis Jesús" , mag-
nífica co lecc ión de documentos sob^e la 
fundación de la Compañía , en l a cual 
trabajo durante dieciocho años . 
Los mejores archivos de Españ.a, 
Portugal, F r a n c i a , Holanda, Alemania 
e Ital ia , h a b í a n sido recorridos por él 
en su tarea de i n v e s t i g a c i ó n bibl iográ-
fica. Merecen citarse entre sus trabajos 
la primera edic ión cr í t ica de las C a r -
tas de San Francisco Javier, muchas 
de ellas inéd i tas hasta entonces. A la 
muerte del padre Uriarte tan elogiado 
por M e n é n d e z y Pelayo. pros igu ió la 
tarea de aquél Posteriormente lanzó a 
la luz públ ica los tomos I y I I de la 
"Biblioteca de Escritores J e s u í t a s " y 
^>ara ultimar el tomo I I I " hab ía venido 
recientemente desde Roma. Deja co-
m o testamento científ ico 10.000 fichas 
p a r a una edic ión cr í t ica del padre Alon-
so R o d r í g u e z . 
La*1 obras del erudito jesuí ta , justa-
mente elogiadas por cuantos se dedican 
a los estudios h is tór icos , representan 
una enorme cifra de instrumentos de 
trabajo, puestos al servicio de los in-
vestigadores. Descanse en paz. 
E l p r e m i o d e l c o n c u r s o d e 
p r o p a g a n d a f o r e s t a l 
E n el Inst i tuto de Ingenieros civi-
les de E s p a ñ a &e reunió ayer la Junta 
directiva de la A s o c i a c i ó n de Ingenie-
ros de Montes y los s eñores R a m í r e z 
T o m é y Ramos de Castro, representan-
tes de la A s o c i a c i ó n de la Prensa, a l 
objeto de fallar el concurso abierto por 
aquella A s o c i a c i ó n tde Ingenieros pa-
r a premiar con ciña o mi l pesetas el 
mejor articulo de propaganda forestal 
publicado en el a ñ o l í M 3 . 
E l retraso en esta a d j u d i c a c i ó n ha 
sido debido al crecido n ú m e r o de tra-
bajos presentados. Sometido el fallo a 
votac ión , resu l tó elegido eft' art ículo ti-
tulado: " S t i l o g r a m a s . — E s p a ñ a sin bos-
ques", de que es autor don T o m á s Bo-
rrás y que fué publicado eri "A B C " 
el d ía 28 de diciembre ú l t i m a 
Finalmente, entre otros exttv^os, se 
convino en rogar a toda l a Pnvnaa es-
p a ñ a el acto de entrega del premio a 
las cinco de l a tarde, tenga l u g ^ r en 
el Instituto de Ingenieros civiles úe E s -
p a ñ a el acto de enterga del p r e c i o a 
don T o m á s Borrás . 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Relojes de pared ocas ión 
F U E N C A R B A L , 10. M A D R I D 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Domingo 8 de abril de 1984.) 
Temas varios. « A B C» quiere que la 
reparac ión a los funcionarios separados 
injustamente consista no só lo en repo-
nerles en su puesto, sino en el abono 
de los sueldos que han perdido duran-
te el tiempo de la s e p a r a c i ó n . 
«Ahora» rechaza la idea de que se 
promuevan debates parlamentarios so-
bre tema tan «vidrioso» como el de la 
«moral idad pol í t ica». Dice: «El deba-
te, en tales condiciones, no puede dea-
embocar en otro camino que en el de 
la esterilidad y el e scánda lo . No sere-
mos nosotros quienes hayamos de con-
tribuir a la ce lebración de un torneo 
en el que ambos adversarios han de 
verse en la triste necesidad de man-
char de barro sus manos .» 
«El Soc ia l i s ta» aparece muy alarma-
do ante la posible ocupac ión de Ifni. 
Ve en ello «un serio motivo tíe inquie-
tud nacional» . 
Acusa al Gobierno de estar ausente 
de los conflictos presentes o de apare-
cer a destiempo para enconarlos. 
Vota a favor de los que quieren su-
primir el sello de Correos con la efigie 
de Pablo Iglesias. «Tal como la R e p ú -
blica se nos ha puesto, en los sellos de 
Correos no debe figurar Pablo Igle-
sias .» 
«El Sol» concreta de este modo su 
opinión sobre el problema hullero: «¿ Qué 
cosa práct i ca puede hacerse? Todo me-
nos milagro. O se reduce el coste de 
producción de la hulla o se paran las 
minac de menor rendimiento. E s e es 
un axioma tan elemental, que lo saben 
hasta los Gobiernos. Pero no se quieren 
afrontar las consecuencias del dilema, 
y se habla siempre de mecanizaciones 
y de racionalizaciones, sin querer ver 
claro que, aunque deban intentarse ta-
les ingeniosidades, no se puede esperar 
de ellas nada próx imo ni mucho esen-
cial en las minas españolas . Tienen que 
de, dulce y s o c a r r ó n San Cristóbal , su-
po pasar en alto, sobre el vacio de unos 
decenios de ignorancia, el tesoro de 
nuestro genio y de nuestra cultura, 
mientras los gozquecillos sempiternos de 
la envidia y de la incomprens ión le la-
draban desde una y otra orilla." 
C o n t e s t ó al discurso elocuente del 
nuevo académico , con otro ponderado 
discurso, don Armando Cotarelo y V a -
lledor. Ambos oradores fueron muy fe-
licitados por el público que llenaba por 
completo el sa lón de la Academia E s -
pañola. 
ceder irremisiblemente los factores prin-
cipales del coste. A l Tesoro no hay ra-
z ó n moral para imponerle servidum-
bres de ese linaje, y, a d e m á s , hoy serla 
imprudente. L a s industrias consumido-
ras no toleran un nuevo g r a v a m e n . » 
«El Liberal» e s t á contra la amnis t ía . 
«La Libertad» aboga por una ley es-
pecial votada en Cortes para el r é g i m e n 
local de Madrid. 
(Lunes, 9 de abril de 1934) 
" L u z " habla de la o c u p a c i ó n de Ifni. 
"Como la formal—dice—en que 8*3 ha 
procedido a la ocupac ión de I fni nos pa-
rece un acierto, lo decimos sin escati-
mar ninguna alabanza a quienes han in-
tervenido en eca op.-ración polít ica." 
Luego, comentario al discurso de Gi l 
Robles, comentario como le da la gana 
al articulista. A m b i c i ó n de mando, in-
fidelidad a las convicciones, amenaza al 
President; de la Repúbl ica . Cualquiera 
diría que esta prosa tiene un enorme 
sabor a Miguel Maura. 
U n comentario que es el reverso. E l 
de "Informaciones". Gi l Robles pide el 
Poder. ¿ S e lo d a r á n ? "Nos resistimos 
a pensar — oice — que sea negado el 
paso al Poder a una fuerza que hasta an 
los momentos m á s amargos para ella se 
ha conducido con K-galidad y con leal-
tad y que representando muchos millo-
nes de españoles , no puede desconocerse 
ni menospreciarse sin algunos inconve-
nientee." 
E n otro editorial denuncia al Gobierno 
las maniobras del Comité revoluciona-
rio que a c t ú a tan clandestinamente co-
mo en el p í r í o d o prerrepublicano. 
E l "Heraldo" se congratula de lo de 
Ifn-, con lo que dice ¡"se ha rectificado 
ese gran crimen de los Gobiernos mo-
nárquicos !" Claro que hace participar 
en el éx i to a sus amigos del bienio fa-
moso. 
" L a Epoca" comenta condolida el dis-
curso de Gi l Robles. Alude, naturalmen-
te, al accidentalismo y le reprocha unas 
cuantas cosas que hemos oído muchas 
veces. 
b u r i a T ^ Í . ^ a i M Í e t í a 16 Parece " * 
lne"1^P^CÍÓn" 30 refiere al conflicto d . 
w J f í Ü S * ; 0 8 , Pide la refo™ de la 
í / r ^ i?Ciacione6 P a s i o n a l e s de L a r -
go Caballero. Y concluye; "Con « o fe» 
D e j a d o ^ e l c i 
n S ^ V S ? 9 : y « r e s u e ^ « 
! IT* f e ta organ izac ión corporativa 
o cortándolos por la fuerza, Í S W w 
ilaciones, ouaodo mm ü « i « i « ¿ " 
Mtartes 10 do abril do 1934 
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E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Ccnsejo r iov lnc ia l de Primera ense-
nai iza.-Ad.c.ones a la primera llena de 
aspirantes B interinirlad en el ir es de 
a b n J r M . c : Doña Valent in^ D¡eZ 
excedente; dcna E l i s a Fernández, idem-' 
dona Isabel de! Olmo, excedente; doña 
?e°S28 Piña, , nilmero 476' oeposicione:; 
D o ñ a Pi lar Martínez, núma- o 220- do-
ña Benita Ballesteros, 320; cU.ña Carmen 
L a ? . r o 877¡ duna Angeles Blanco, 462; 
dona Punf lcac ión Docen, 545; doña Car-
men RÓdrlstN», 6oi; dofia Marcelina 
Hernández , 790; doña Dola- es Pérez 831-
dona Doíoreu García, 84y.; doña J o s e f ¿ 
Castellanos, 870; doña P e t r a Arranguiz, 
833_; dona Antonia Cxjmenarejo, 1.071-
dc:ia A n a María GaMlán , 1.263; doña 
Amalia Camacho. \:m\ doña Carmen 
Pena, 1.339; doña I v a h a Gómez, 1.383; 
dona Estre l la López 1.385; doña Carmen 
de Amaniel, 1.524; 'doña Luisa Copelro, 
1.789; doña Pi lar Mart ínez . 1.946; doña 
Pi lar García M u f á n , 2.089; doña Rosario 
Fernández , 2.0D8; d o ñ a Lucía Carral , 
2.140; doña Antori/a Sala, 2.183; doña Car-
men Casado, 2.^90. 
D o ñ a Concepc ión Alonso. 2.247; doña 
Matilde Carri/Sn, 2.288; doña Pi lar A r r i -
bas. 2.295; d o ñ a Victoria García, 2.309; 
doña Amll ia Blasco, 2.315; doña Concep-
ción Sánohea., 2.320; doña Ascens ión Gon-
zález, 2.338; doña Angeles Arista. 2.357; 
doña Mer-Cfjdes García, 2.371; doña E n -
gracia L^orden, 2.405; doña Manuela 
Juaristi , '2.417; doña Josefina Sánchez, 
2.420; d j / i a Carmen Rodríguez . 2.460; do-
ña E l v i r a Castelblanque, 2.476; doña 
Isabel Gascón 2.480; doña Carmen Gó-
mez, '¿.498; doña Luz Jobardos, 2.563; do-
ña C o n c e p c i ó n Monforte, 2.598; doña E n -
c a r n a c i ó n de Juan, 2.606; doña Josefa 
Gr^rcía, 2.610; doña Eugenia Corradee, 
2. ¿17; d o ñ a Amalia Rodríguez , 2.629; do-
r>a Isabel Alvarez, 2.636; dofia Angeles 
López , 2.670; doña Cenaida Gózalo, 2.680; 
d o ñ a Carmen López, 2.686; doña Virgi-
;nia Calleja, 2.714; doña Purif icación Po-
veda, 2.720. Oposiciones del 31. 
D o ñ a Elo í sa Gómez, número 2; doña 
Antonia Rosano, 4; doña Lu i sa Alfonse-
tti, 5; d o ñ a Concepción Enterr ia , 5; doña 
L u i s a Riesgo, 5; d o ñ a Asunc ión de Bueis, 
5; d o ñ a Patrocinio Cano, 5; doña Petra 
de la Plaza, 6; doña Apolonla Montero, 
7; d o ñ a María Casaseca, 7; doña Ange-
les Barroso, 8 ; . d o ñ a Juana Díaz, 12; do-
ña Concepción Carmenad, 13; doña Car-
men A n t ó n , 14; doña Francisca Belmon-
te, 17; doña Micaela Hernández , 18; do-
ña Manuela Cabrero, 19; doña Adela P i -
nilla, 19; doña Vis i tac ión Diez, 22; doña 
María Higuera, 24; doña Catalina V i -
ves, 25. 
D o ñ a Concepción Martínez, 26; doña 
Paul ina Calvo, 25; doña A n a García, 26; 
d o ñ a P i lar Martín, 27; dofia Aurea Ca-
rrasco, 27; dofia Carmen G a r d a More-
no, 27; doña Dolores Herbéndez , 28; dofia 
Amparo Marín 31; dofia María Netario, 
33; doña Carmen López, 83; dofia L U Í de 
Granda, 34; doña Asunc ión Lezcano, 34; 
doña Natividad González, 34; dofia Mer-
cedes Merino, 86; dofia Dolorei Goñi, 
36; doña Antonia Fernández , 36; doña 
Inés Vega, 36; doña Justina de Juan, 
38; doña Mariana Merino, 41; doña E n -
riqueta Conde 42; doña Carióte Crespo, 
43; doña Flofinda Men'éndez, 48; doña 
María Rojas, 44; dofia Jul ia Cano, 46; 
doña A n a V. Martínez, 48; dofia Jesusa 
Blanco, 54; dofia Eugenia Neira, 66; do-
fia Aurel ia Castro, 58. Oposiciones del 23. 
Maestros. — Don Fausto Comiera , nú-
mero 5, cursillos 1931; don Luis , 6; don 
Antonio Macíaa, 123; don Jesús López, 
144; don Ricardo Guisaaola, 167; don Sü-
vino Real , 190; don Juan Sáenz, 216; don 
Nicasio Lobo, 222; don L u i s Tornamlra, 
282; don Máximo Alonso, 288; don Leó-
nides Gonzalo, 416; don Francisco Blan-
co, 449; don José Martínez, 509; don Do-
roteo Santa Cruz, 609; don Angel Sanz 
649; don Enrique M. Medicro, 691; don 
Amadeo Serradllla. 860; don Antonio 
Sánchez . 1.175; don Antonio Ruiz, 1.214; 
don Juho Hidalgo, 1.479; don Miguel Me-
lero, 1.673; don Miguel Pérez, 1.692; don 
Marino Jimeno, 1.993; don Felipe Ortlz, 
2.024; don Vicente Mariana, 2.053; don Si-
meón Oliver, 2.065; don Marcelo Sanz, 
2.071; don Maximiliano González, 2.080; 
don Manuel Colinas, 2.086; don Cristóbal 
Correderas, 2.108; don Antonio Moreno, 
2.119; don Valent ín Llórente , 2.122; don 
Jul ián Vaquero, 2.126; don Justo D í a z 
2.139; don Antonio Caballero, 2.142; don 
R a m ó n Ramírez , 2.143; don Nlcerato Ale-
jandro, 2.163; don T o m á s Pérez, 2.166; 
don Salvador Galbis, 2.170; don Francis-
co Sanz, 2.177; don Antonio López, 2.204; 
don Manuel Almazán, 2.205; don Alfonso 
Domenech, 2.211. 
Don Manuel Hidalgo, n ú m e r o 1, cur-
sillos 1933; don Eladio Pérez, 1; don Ni-
casio García, 3; don Julio Valdeón, 4; 
don Lui s Blanco, 7; don Felipe Cano, 7; 
don Quint ín López, 12; don Luis Ezque-
te, 13; don Luis Baeza, 13; don Jul ián 
Usano, 14; don Rafael Navarro, 14; don 
Angel Nico lás , 15; don Manuel Fernán-
dez, 15; don León Sanchie, 16; don Hila-
rio Ramos, 19; don Herminio Alvarez, 
19; don Otelo Gómez, 20; don José Be-
narrooh, 21; don Jesús González Galludo, 
22; don Juan M. García, 23; don Manuel 
Useros, 23; don Juan Soria, 24; don Ma-
nuel Beas, 24; don Policarpo Rodrigo, 
24; don Marcelo Martín, 26; don Manuel 
Cruz, 28; don José del Val , 29; don Lon-
ginos Rodríguez , 29; don Antonio L a -
fuente, 31. 
« * » 
Maestros: No determinan au número 
en la lista general don Vicente Rodrí-
guez, don Bonifacio Mochales, don Ma-
nuel Ramos, don Rafael Puig, don José 
A, J iménez , don Angel Díaz , don J o s é 
S. Blázquez, don Ambrosio Vegas y don 
Teodoro Revuelta. 
Maestras: No determinan su n ú m e r o 
en la lista general doña Ana María Díaz, 
doña María C^brián, doña Esperanza 
Mola, doña Eufemia E . Hernández , do-
ñ a Asunc ión García Sanz y dofia Gaya 
María Bonacasa. 
P r ó r r o g a de plazo.—Se ha prorrogado 
el plazo de presentac ión de instancias 
hasta el día 14 para los maestros propie-
tarios que deseen solicitar en el concur-
sillo que se anunc ió oportunamente. 
Los cursillistas del 33.—El domingo se 
celebró en la Casa del Maestro una re-
unión de cursillistas para elegir los de-
legados que han de asistir al próx imo 
Congreso Nacional de Cursillistas. 
L a ses ión transcurr ió en medio de con-
tinuos incidentes, motivados por haber 
resultado elegido un cursill ista que en la 
ú l t ima Asamblea, cuando se pidió la sus-
t i tución de las Ordenes Religiosas, se 
opuso a este acuerdo e hizo manifestacio-
nes de su catolicismo. E l presidente y va-
rios delegados amenazaron con presentar 
la d imis ión si la Asamblea no rectificaba 
su acuerdo. T a m b i é n el delegado de San 
Sebast ián , que se hallaba presente, ame-
nazó con telegrafiar a provincias que se 
suspendía el Congreso. 
Por fin, se logró quitarle la represen-
tac ión que en un principio se le conce-
diera al cursillista citado. Con esto se 
a c e n t u ó el disgusto entre algunos secto-
res de cursillistas por estimar que no hay 
todo el espír i tu de un ión y co laborac ión 
qus debiera, y sí un manifiesto espír i tu 
de sectarismo entre los que quieren diri-
gir el movimiento. 
M U E B L E S Y C A M A S 




N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
" i ^ i ! ^ ^ ^ •nfe«ja*d*d<« aacretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tenei 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocuHar la enfermedad nada se consigue: lo esencial M 
cuTar ^1 ^ i : •11£l6ndo 61 tratamiento mejor, o sea, tomar inmedlataman-
te loe Cacheta OoUaxo, por ser lo m á s eficaz, cómodo; rápido, reservado y eco-
ncmioo para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores a l momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. A G A R C I A Alcalá. 85.—MADRID. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones especiales. Cotizaciones. 
Guía de ferrocarriles y de a u t o m ó v i -
les. Calendario. Santoral . Recetas cu-
linarias. Bolsa de trabajo.—13: Campa-
nadas. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . M ú s i c a 
variada.—13,30: " E l baile de L u i s Alon-
so", "Danza bohemia", "Cok-tall de 
amor".—14: Cartelera. Cambios de mo-
neda. M ú s i c a variada.—14,30: "Carmen", 
"Sinfonía n ú m e r o 6".—15: M ú s i c a va-
riada.—15,15: "Danza macabra", " L a s 
campan; tas de la ermita".—15,40: " L a 
Palabra".—17: Campanadas. Mús ica l i -
gera.—18: Nuevos socios. "Una vieja", 
" E l milagro de la Virgen", " L a bruja", 
"Emigrantes", " E l dictador", " L a s hi-
landeras".—18,30: Cotizaciones de Bol-
sa. " E l "cine" y la v i s ión" . " L a revol-
tosa", " E v a " , "Danza oriental", "Of-
fembachiana", "Impresiones de Ital ia". 
19,15: C a z a y pesca.—19,30: " L a P a l a -
bra". Concierto.—20,50: Nota deportiva. 
Noticiario taurino. — 21: Campanadas. 
M ú s i c a ligera. "Melodía de arrabal", " E l 
rey de los gitanos", "Don Quijote", " L a 
m e l o d í a prohlbida".--21,30: "Fre lschütz", 
"Rosamunda", "Sigfredo".—22: " L a P a -
labra". "Octava sinfonía", "Ritmos", 
" L a Walkyrla".—23,45: " L a Palabra". 
U l t i m a hora.—24: Campanadas.—De 1 
a 2 (madrugada): Programa para los 
oyentes de habla Inglesa. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: Notas de s intonía . «En-
carnado y plata», «La verbena de la 
P a l o m a » , «Largo», «La carreta y la 
c a ñ a » , « D . Giovanni», «Ale luya» , «El 
carnaval de Venecia», «El nifio judío>, 
«F lor de Dal ia». Noticias.—17,30: No-
tas de s intonía . Curso de castellano.— 
17,45: Concierto de banda.—18,50: Pe-
ticiones de radioyentes.—19: Informa-
ción deportiva.—19,10: Bolea. Noticias. 
B o l e t í n meteoro lóg ico . M ú s i c a de bai-
le. — 22: Notas de s in ton ía , « P e p i t a 
Greus» , «Ni contigo ni s in t i» .—22,30: 
«Fidel io» , «Lo que ha hecho en A m é r i -
c a el español por sí mismo. E l signo de 
la fe» , c h a r l a . - 2 3 : M ú s i c a de baile.— 
r";,45: Noticias. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
H :• gfffMrM15.,.;.5iii..ni1;;..¿:... Sul P i Hi.ltE.Mii 
P E R S I A N A S 
U N O L E U M - S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
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S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 10.—Martes. — Santos Ezequiel, 
prof.; Apolonlo, pbro.; Terencio, Afri-
cano y Pompeyo, mrs.; Macarlo, ob. y 
cf.; Miguel de los Santos, cf., y Santa 
Elv ig la . 
L a misa y oficio divino son de la fe-
ria I I I de la dominica, con rito simple 
y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Santa Teresa de 
Jesús . 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la fundación perpetua de la se-
ñori ta María E l e n a R . L a r r e t a y la seño-
ra viuda de Cortezo, respectivamente. 
Cuarenta l loras (parroquia del Cai^ 
men). 
Corte de María .—De Loreto, iglesia del 
Buen Suceso. Del Sagrario, San Ginés. De 
la Vida, Santiago. Del Patrocinio, Santa 
María y San F e r m í n de los Navarros. De 
los Desamparados, Santa Cruz (P . ) . 
Parroquia del Buen Suceso.—De 7 a 11, 
misa§ cada media hora. 
I'nrroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas) .—A laa 8, exposi-
c ión; a las 10, misa solemne, y a las 6 t., 
terminan los solemnes cultos al Santísi-
mo Sacramento, con s e r m ó n por el sefioi 
Sanz Revuelta. Monseñor Tedeschlni, 
Nuncio Apostó l ico , as i s t irá a la función 
solemne de la tarde. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Empieia una novena en honor 
de San J o s é : A las 6,80 t., exposic ión, es-
tación, rosario, sermón, R . P . Juan Eche-
varría; ejercicio, bendición. 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 n., 
rosario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustiéis. 
Parroquia de San Ildefonso.—Empieza 
una novena al Patrocinio de San José : 
10, misa solemne, sermón, don Sebast ián 
Rodr íguez Larios . A las 6 t., exposic ión, 
estación, rosario, sermón, doctor don Teo-
doro Molina, abad de la Colegiata de Je-
rez de la Frontera; ejercicio, Santo Dios, 
reserva. 
Parroquia de San José.—Novena a San 
Expedito: A las 6,30 t., expos ic ión, santo 
rosario, noverfá, sermón, don Enrique 
Vázquez Camarasa, Santo Dios, reserva. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—A las 5 t., catcquesis. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel*—Novena en honor de San J o s é : A 
las 6,30 t., exposic ión, es tac ión , rosario, 
sermón, don Mart ín Pérez Carbonell; no-
vena, salmo Credldi, reserva y gozos. 
Asilo de San J o s é de la M o n t a ñ a (Ca-
racas) .—Empieza una novena al Patro-
cinio de San J o s é : A las .cinco y cuarto 
tarde, se rezará la e s tac ión y santo ro-
sarlo segu irá el sermón por don Diego 
Tortosa. A cont inuac ión será el ejerci-
cio, seguido del Santo Dios y Salmo Cre-
dldi y Tantum ergo, para terminar con 
el himno a San José de la Montaría. E l 
s ermón será a las 8,30. 
Hospital de San Francisco do Paula.— 
Empieza una novena en honor de San 
Francisco de Paula. A las B t , exposic ión, 
estación, rosario, ejercicio de la novena, 
bendic ión y reserva. 
Templo de Santa Teresa (plaza de E s -
paña) .—A las 8, misa especial en el altar 
de Santa Teresa, y todas las tardes, a 
las 6,30, rosarlo y visita a la Virgen del 
Carmen. 
T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
Parroquias.—Covadonga, a las 9.—San-
ta Cruz, a las 8,80.—De los Dolores, a las 
8,30, con misa comunión .—San Lorenzo, 
a las 8.—San Marcos, a las 7,30, con mi-
sa o o m u n l ó n . — S a n Pedro el Real , a las 
8, con misa comunión.—Santa María de 
la Almudena, a las 8,80, con misa can-
tada.—Santiago, a las 8, con misa comu-
nión feneral. _ _ 
Iglesias.—Comendadoras 4 * MMtaava 
(Rosales, 12), a las 8,15. 
(Este p e r i ó d l c ^ ^ p u b t y y w n • •nsura 
Y B A R R A Y C , S . e n C . 
N a v i e r o » 
S E V I L L A 
Servicios regnlarei de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos intermedios 
L i n e a M e d i t e r r á n e o - B r a s i l - P l a t a 
Salidas regulares cada ve int iún días para Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto- trasat lánt icos correos españoles 
Salidas ds Barcelona: Salidas de Cádiz: 
" C a b o S a n A n t o n i o " 11 abril 
t mayo 
f8 mayo 
" C a b o S a n t o T o m é " 




Acomodaciones para pasajeros de l / clase. 
Buques especializados para el transporte moderno de pasajeros de tercera 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, economía , esmerado trato, comida excelente. 
E n Sevilla: Oficinas de la Direcc ión . Apartado n ú m . 16; telegramas "Iba-
rra". Señores Hijos de Haro, Ltda. , Aduana, 23; telegramas "Haro",—En 
Madrid: V I A J E S C A R O O , B A R Q U I L L O , 12; T E L E G R A M A S " C A R C O " ; 
T E L E F O N O 12130.—En Barcelona: Señores Hijos de R ó m u l o Bosch, 
S. en C , V í a Layetana, 7; telegramas "Rómulobosch" .—En Cádiz: Don Juan 
J o s é R a vina. Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
E n t i ministerio de Justicia facilita-
ron la siguiente relación de sentencias 
dictadas por los Tribunales de Urgencia 
de provincias: 
Albacete. — Condenando a Miguel AI-
viar Argandona, por tenencia de armas 
de fuego, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor, accesorias y costas. 
Alicante.—Condenando a Aiftonio Llo-
pls Sellé™, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor, por tenencia de armas. 
Contra Melchor F e r n á n d e z J i m é n e z a un 
mea y ve int iún días de arresto mayor y 
250 pesetas de multa; a Rogelio Martí-
nez Pérez a cuatro años , cuatro meses 
y un día de prisión menor y 500 pesetas 
de multa, por atentado. 
Badajoz.—Condenando a Miguel Mule-
ro Barroso y Tullo Mulero Gordón a cin-
co días de arresto mayor y cuatro días de 
igual clase al segundo. Contra Antonio 
Martín Rodr íguez a cuatro meses y un 
día de arresto mayor, por tenencia de 
armas; a J u a n R u i z Corchero, por 
desacato, a 100 pesetas de multa y re-
prensión, por estimarse el hecho falta. 
Bilbao.—Condenando a Salvador B/.s-
tinza Madariaga, por tenencia de armas, 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor; por resistencia, se condena a Juan 
Cruz López Devalillo a un mes y un día 
de arresto mayor y 250 pesetas de multa. 
Cáoeree .—Condenando a Lu i sa H e r n á n 
Luengo, Raimundo Fernández , Agus t ín 
de la Calle y Lorenzo Horas, por desor-
den público, a dos meses y un día de 
arresto mayor. Contra Sixto González 
Domingo y varios procesados más , por 
desorden público, a tres días de arresto 
mayor, 25 pesetas de multa y costas. 
Córdoba.—Condenando a Juan Pedro 
Anguila A lca lá y Modesto Surera Yaco 
a cuatro años , dos meses y un día de 
presidio menor, por homicidio frustrado. 
Coruña. — Condenando a J e s ú s Hade-
leira Pallero, por tenencia de armas de 
fuego, a cuatro meses y un día de arres-
to mayor. 
Granada.—Condenando a Pedro García 
Avivar, por tenencia de armas, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor, acce-
sorias y costas. 
Huelva.—Condenando a Cayetano Gon-
zález Villegas a un mes y un día de 
arresto mayor, accesorias y costas y 250 
pesetas de multa, por resistencia agen-
tes de la autoridad. 
Jaén .—Condenando a Julio Cintas Gal-
dán a dos meses y un día de arresto ma-
yor por tenencia de armas, 
León .—Condenando a Samuel Alonso 
Casado a dos años , cuatro meses y un 
día de presidio menor por homicidio frus-
trado, y 125 pesetas por tenencia de ar-
mas. 
Málaga .—Condenando a Diego Mart ín 
Galva a ocho meses de pr is ión menor, y 
a Manuel Gálvez García, a 250 pesetas de 
multa y arresto sustitutorio. 
Oviedo.—Condenando a José María Fe i -
joo Otero e Ignacio F e r n á n d e z Arias, por 
tenencia de armas de fuego, a cuatro me-
ses y un día de arresto mayor, y a José 
González, por injurias a agentes de la 
autoridad, a un mes de igual pena. 
Sevilla.—Condenando a Eloy Saucedo 
Vázquez, Manuel D u r á n Navas, Juan Bo 
nil la E x p ó s i t o y José Anzano Cester a un 
a ñ o de pris ión menor a cada uno, por te-
nencia de armas. 
Soria.—Condenando a Ju l ián Moyano 
P lau a cuatro meses y un día de arresto 
mayor por tenencia de armas. 
Valencia.—Condenando a Pascual Ca-
morena Climent por resistencia agentes 
de la autoridad y 250 pesetas de multa 
contra el mismo por falta de lesiones, a 
diez y seis d ías de arresto menor y re-
prensión. José Gimo Aosalen, a cuatro 
meses y un día de arresto mayor y mil 
pesetas de multa y declarado peligroso, 
y a B e n j a m í n Garc ía y Manuel Galán 
Poveda, a cuatro meses y un día de arres-
to mayor. Contra Gabriel Rilo Zapata y 
Bautista Vázquez Vicente, por resisten-
cia, a un mes y un día de arresto mayor 
y 50 pesetas y reprens ión por escándalo . 
Condenando a A g u s t í n Perlz a cuatro 
meses y un día de arresto mayor por te-
nencia de armas. 
P R E S O 
Aparato para extraeo* el jugo de las na 
ranjas y limones. Retiene la pulpa y las 
semillas. 
P I D A L O E N F E R R E T E R I A S 
Folleto gratis. 
A L M O G A V A R E S , 148. — B A R C E L O N A 
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R i £ l P a t r o n a t o N a c i o n a l d e 
P r o t e c c i ó n d e C i e g o s 
M e l o í o t o n - M e r m e l a d a s 
S V d a . d c J . M o W 
" É í E S P I N A R O O 
uninii • B • •miiniii1 nmiiCKirr 
F á b r i c a r a n u r d o r a d a 
V A L V E R D E , 3 c p d . — R I E G O , 18 
V A L V E R D E , 1 .—BRAVO M U R I L L O , 112 
S U C U R S A L V A L L A D O L I D : M I G U E I 
I S C A R . 6. 
•iinniiiiiniiiiniiiiniiiBiiiini: 
A X T O L ( P O M A D A ) 
C U R A hemorroides, eczemas, quemadu-
ras, úlceras , sabañones . Venta, Farmacias 
¡ F A J A S enta-
lladas! 
S A G A S T A , U . 
Catlgo. gratis. 
E n v í o provine. 
•iniiiiniiiiHiiiiniiiii 
V O G U E 
M O N T E R A , 44 
Sombreros elegantes para señora y ar-
t ículos para su confecc ión . 
E s t a Casa presenta siempre los ú l t imos 
modelos de P a r í s y vende m á s barato 
que otra alguna. 
ii¡ a, • i . i r H . a , « „B . ffl,::i;;iija,ü 
Coma en el jardín de In-
vierno del Café M a r í a Cr i s -
tina. Tenemos el mejor co-
cinero de Madrid y una at . 
m ó s f e r a limpia, agradable. 
Tarde y noche, dos gran-
des conciertos. 
• i i i i i n i B i i n i s i i i i E B 
Encarnación R. Arias 
Casa especializada en equipos de novia. 
Precios barat ís imos . 
F I Y M A B G A L L , 8 . 
miiiüiiüiiniiiniiiiiBüniiiniiinr 
P o s e e d o r e s d e 
•iininiiniiiHiiniiii 
r e c e p t o r e s 
e u r o p e o s 
Podrán identificar las estaciones que cap-
ta su aparato remitiendo el adjunto bo-
letín, debidamente extendido, y libre por 
completo de gastos, recibirán un I N D E X 
D E E M I S O R A S y U N A V E N T A J O S A 
O F E R T A . Absolutamente gratis. 
Dirí janse a: 
R. S . S . L - 4 , 
Muy señores míos: Soy poseedor de un 
receptor europeo de las siguientes carac-
ter ís t icas: 
Marca 
Tipo „ _ . 
N ú m e r o de vá lvulas . . . . . . _ , 
Tipo de vá lvulas — 
Marca de válvulas 
Mi proveedor habitual de radio es: 
Esperando recibir completamente grar 
tis el I N D E X D E E S T A C I O N E S y la 
O F E R T A Q U E P R O P O N E N , queda de 
ustedes s. s. 
(F irma. ) 
D. . . . , „ 
Calle _ 
Poblac ión . . . 
1&.:iK..:.íg B ^ B L Q fl, .B..::B:>^BÍ!Ü!B!Í11IB:Ü:B.:i:B!!!l:Bíi niiiiaiiiiin! ramaia® r ::3iig:iiiia:iiiiHi!iii 
iiiiiiiiaiiiniiui¡i»i!iiii¡nnii!nii!« n - T ' m w-"' '^^'iiiiiiiianniiiiiiiiKiiaiiii 
[ P A R A U N N U E V O D I A R I O D E L A N O C H E I 
| F a l t a n p o r s u s c r i b i r s o l a m e n t e 1 5 0 . 0 0 0 P E S E T A S | 
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I T R E S M I L L O N E S O C H O C I E N T A S C I N C U E N T A M I L P E S E T A S I 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don dnwiciliádó 
en calle núm 
suscribe acciones nominativas de (i) •«-, 
pesetas cada una a la par, de cuyo importe total abo-
nará un 5 0 por r o o en el acto de la suscripción, y el res-
to en tres pía sos de la cuantía y en las fechas que con 
anticipación de tres meses señale el Consejo de Admi-
nistración, 
...... de ,... de 1 9 3 . . 
{Firma del suscriptor) 
(1) E s c r í b a s e en letra. La^s acciones son de 250 y 50 pesetas 
cada una. 
N O T A . — E l pago del 50 por 100 puede realizarse por medio de 
giro postal, cheque a nombre de la Editorial Catól ica, S A . o trans-
ferencia a la cuenta que E L D E B A T E tiene en alguno de los Ban-
cos de esta plaza: Banco de E s p a ñ a . Español de Crédito . Banco de 
Vizcaya. Banco de Bilbao Banco Hispano Americano o Banco A n . 
glo-South E s conveniente que los accionistas, al hacer el pago en 
una de « s ta^ forma», lo avisen directamente a la Admin i s t rac ión 
d« ¡MMorlai CaWMea. 1 . A . 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A . ) 
S o c i e d a d p r o o i e t o r p d e 
E L D E B A T I 
H O Y , d e H á d a l o s 
I D E A L , d e G r a i a á n 
J E 1 0 M I M 
" L e c t u r a s p a r a T o í 
y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
S e c r e a d e n t r o de él u n a C o m i s i ó n 
t é c n i c a i n f o r m a t i v a 
Por dscreto del ministerio de Traba-
jo se reorganiza del modo siguiente el 
Patronato Nacional de Protecc ión de 
Ciegos: , _ . 
«Art ícu lo 1." Se reorganiza el Patro-
nato Nacional de Protecc ión de Ciegos, 
que quedará constituido bajo la pre-
sidencia del ministro de Trabajo y la 
vicepresidencia del director general de 
Beneficencia o Apetencia publica por 
directores generales de Sanidad y 
de Trabajo y por los vocales nombra-
dos libremente por el ministro, que «e-
ñala las disposiciones de su creación. 
Uno de estes vocales designados por «1 
ministro acLuará como secretarlo. 
Art . 2.° C a n o integrante del 1 atro-
nato y formada j)or miembros del mis-
mo cuya des ignac ión para ese fin ee 
hará en los respectivos nombramientos, 
ae const i tuirá , bajo la presidencia del 
director general de Beneficencia y la vl -
cepresidencia de un jefe técnico, tam-
bién vocal del Patronato y nombrado 
expresamente por el ministro, una Co-
mis ión t écn ica informativa, que actua-
rá de una manera constante y ee tará 
encargada de recoger la d o c u m e n t a c i ó n 
necesaria y preparar loa proyectos de 
obras de aaiatencia informados funda-
mentalmente en el principio de asisten-
cia a los ciegos por el trabajo. 
Art . S.6 E l Patronato habrá de que-
dar constituido en un plazo de ocho 
días , a partir de la fecha de su nom-
bramiento, y la Comis ión técnica en el 
mismo plazo. 
Art . 4.° L a s funciones de la Comi-
sión técnica , que habrán de ser realiza-
das con la mayor urgencia, ^erán las 
siguientes: 
Uno. Estudio y propuesta de las for-
mas en que pueda ser realizada la pro-
tecc ión a los ciegos y de laa condicio-
nes en que podrían ser aplicadas y que 
inicialmente versarán sobre: 
Primero. Subsidio domiciliario a los 
ciegos totalmente invál idos . 
Segundo. Asistencia, mediante el t ra-
bajo en talleres especiales, para los 
ciegos preparados,, y que podrían ser 
talleres de aprendizaje para los capa-
ces aún de preparac ión . 
Tercero. Astetencla mediante sub-
venciones a organizaciones de m ú s i c o s 
ciegos y m ú s i c o s que a c t ú e n indivl-
dualments. 
Cuarto. Asistencia especial a ciegos 
dedicados a prof calones intelectuales; y 
Quinto. Establecimiento de Bolsas de 
Trabajo especiales para ciegos. 
Dos. Estudio* especiales de Psicolo-
g í a del Ciego encaminados a su m á s ade-
cuada or ientac ión profesional. 
A r t . 5.* E l nombramiento de Jefe 
t écn ico s ó l o podrá recaer en persona 
de reconocida y eficaz labor tlflóflla, 
que se haya traducido en obras espe-
ciales, invenc ión o modif icación de pro-
cedimientos ú t i l e s a los ciegos, pose-
s ión de distinciones honoríf icas españo-
las o extranjeras por su labor tlflóflla. 
Serán condiciones de preferencia poseer 
t í tu los superiores universitarios. Per-
cibirá con cargo a los fondos del P a -
tronato el sueldo que »c le seña le . 
A r t . 6.° E l Patronato tendrá, ade-
m á s de su función de asistencia, la con-
sultiva an cuantas materias crean ne-
cesario oír su opinión el ministro o el 
director general de Beneficencia. 
Art . 7.° E l Patronato en pleno for-
m u l a r á y e l evará a la Direcc ión general 
los presupuestos correspondientes a ca-
da una de sus diversas Instituciones de 
asistencia. E l capital del Patronato se-
r á el constituido en cuenta corriente, 
las fincas adquiridas con sus fondos es-
peciales, laa subvenciones concedidas 
por el Estado y todos los que resulten 
de sus derechos. 
Art . 8.° E l Patronato Nacional de 
P r o t e c c i ó n de Ciegos d ic tará ei Regla-
mento interno por que deba regirse, y 
que s o m e t e r á a la aprobación del mi-
nistro de Trabajo. 
Art . 9." E l ministro de Trabajo, Sa-
nidad y Prev i s ión d ic tará todas las dis-
posiciones necesarias para la Implanta-
ción de este decreto.» 
I n c i d e n t e s e s t u d i a n t i l e s 
Ayer m a ñ a n a se produjeron algunos 
incidentes entre los escolares del Institu-
to de San Isidro, que, divididos en dos 
bandos, promovieron un fuerte alboroto. 
Durante el escándalo , uno de los estu-
diantes s a c ó una pistola, no se sabe 
s i de las llamadas detonadores, y el 
alboroto arreció U n grupo de alum-
nos m a r c h ó entonces a otros Centros, 
para pedir ayuda, y como a su regreso 
encontraran cerradas las puertas del 
Instituto, proteataron ruidosamente. Los 
grupos fueron disueltos por la fuerza 
pública, que saJió de la Comisaria del 
distrito, adonde se dió aviso de lo que 
ocurría. L a salida de loa escolares que 
estaban en el interior, fué protegida 
por los guardias. 
E l director del Instituto ha ordenado 
que se abra una información para depu-
rar los hechos. 
S e p r e s e n t a n d o s e v a d i d o s 
d e V i l l a C i s n e r o s 
Ayer hicieron acto de presentac ión 
ante la Sala sexta del Supremo c ca . 
™tán de Infanter ía don Alfonso d* Bor-
bón. marqués de Squilachc. y el de com 
plemento don Fernando García d» VI -
nuesa, procesados por los SUCCPO» de 
agosto y evadidos de Vil la Cuneros 
donde estuvieron confinados. E ' men-
cion:do Tribunal ordenó su ingreso m 
P e o n e s r e i t e r e , y ia a p ^ S f a $ 
r J í l S v 0 r e - S mart luí3 de S.-iuilache v 
García Vinueea. que hablan fijad:, su 
residencia en San Juan de Luz , hace 
algunos d ías mani f»f t?ron Su p r o t ó s i . 
to de prnentette a las autoridadái v 
en la frontera de Irún se hizo cargo de 
ellos un inspector de Pol icía, en com-
pafna d3l cual U'ciTriVi zu v i l l a n Ma 
drld. La" 
« • « 
ior civil dija ryer a Izz r - r - e d i t a s ' V , i e 
ze hat'an prerentsdo al comisario *de 
^ f r e n a r a les tsnienteá don Ric ' -do 
García Vlnucsa y c'.on Alfon.ro de Por-
bón, que hace ticrupo se evadieron de 
Villa r - c n e r v . Ambos mi'itaves serán 
puerLcs a d r^orición 1", S a h prxta 
del Tribunal Supremo. 
«finí! BHI: s r E r r i CÜ • m m BIK Bi,niiiiBi!i«ii!ii 
L a s i t u e í o r e s a n t r a c i t a s 
a 8,60 y 6 peseta». 40 kilos. Astillas ÍQ, 
brlca a 4 pesetas quintal. Cardenal Ot»> 
ñeros, I . Te lé fono 18876. 
M A D R I D . — A f l ^ X X I V . — N ú m . 7.602 
E L D E B A T E ( 9 ) 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A L L A O : " E l divorcio y la 
amistad" 
O t r a vez la c lás ica pe l ícu la da Oliver 
Hardy y Stan Laure l . Diriamos mejor 
el t ípico a s t rakán , bufo, grueso, en que 
la comicidad nace sin espontaneidad ni 
finura, sino tra ída por la extravagancia, 
por la "gansada", por la excentricidad! 
Ni siquiera hay unidad de asunto, hasta 
el extremo de que una primera parte, dúo 
c ó m i c o de los dos excéntr i cos , sin m á s 
tema que la recompos ic ión de una barca 
de pesca, se suelda con otra en la que 
se imagina un disparate grotesco y que 
es la que al t í tu lo responde. 
Aparte de la comicidad gruesa, pro-
pia acaso para la estridente carcajada 
de la galer ía , no hay en la interpreta-
ción de la pareja ni siquiera un gesto o 
un truco que no sean loa archivistos de 
siempre. L a moral sale airosa y sin men-
gua alguna. 
A c o m p a ñ ó el programa un drama yan-
"Rosa de medianoche", un conglo-qui, 
merado de tipos tan nuevos, como el ma-
tón, la joven regenerada, el marido des-
graciado, etc., con un sent imentaJ í smo y 
una moral por entero inadmisibles, 
L O. 
F I G A R O : "RouletabiUe, aviador" 
E l éx i to c inematográf i co que alcan-
zaron " E l misterio del cuarto amarillo" 
y " E l perfume de la dama enlutada" ha 
hecho que no se extinga en la pantalla 
la reincidencia en los mismos temas po-
l ic íacos de Gas tón Leroux. Y en verdad 
que lo pol ic íaco se da aquí con los re-
cursos mejores del genero: curiosidad 
nacida de las situaciones, espontaneidad 
rapidez escén ica y un sentido del inte-
rés que e s tá a salvo de sensac iona l í s -
mos gruesos y detonantes. RouletabiUe 
«a el personaje que conserva la misma 
semblanza: ingenio, destreza, s impat ía . 
Y la obra tiene, a t r a v é s de sus inci-
dencias detectivescas, su correspondien-
te tema sentimental, fino, sobrio y agra-
dable. 
E l "film" es tá inmejorablemente rea-
lizado e interpretado con gran acierto. 
E l lo y su nitidez moral hacen perdonar 
algunas ingenuidades del asunto. 
L . O. 
A C T U A L I D A D E S : " L a vida de 
Josellto". 
Unog retazos de cinta antigua, Josel í -
to en una de sus primeras faenas en 
Madrid y en una tienta se interpolan 
entre un prólogo, de bellas f o t o g r a f í a s 
y paisajes, para presentar las aventu-
ras de los torerillos principiantes, sus 
corre ría* y sus fandangulllos; y el final, 
la muerte del gran torero de Gelves en 
la plaza de T a l a y e r a — c o m p o s i c i ó n poco 
lograda—, su entierro y unas vistas del 
mausoleo. E n ia faena de Madrid el 
maestro aparece nervioso, aunque domi-
na a la res. M á s brillante, aunque fugaz, 
resulta la exhibic ión de su arte en el 
campo. Lo que mejor puede apreciarse 
es una faena del "Gallo". 
A. S. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" C i n c o l o b i t o s " 
Cómico. (Díaz Artigas-Collado). Hoy, 
tarde, y por pocos días, esta célebre cen* 
tenaria comedia. 
C a l d e r ó n 
" L a Chulapona" es la mejor produc-
ción de Romero, Fernández Shaw y maes-
tro Moreno Torroba. Exito clamoroso. 
Todas las noches en Calderón. 
C A L D E R O N . — 8,30: Concierto por la 
Orquesta Sinfónica—10,30: L a ohulapo-
na (clamorcso éxito) (1-4-934). 
C O M E D I A . - 6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca): L a marquesona. —10,30 (popu-
lar, 3 pesetas butaca): L a marquesona 
(8-2-934). 
C O M I C O (Díaz Artigas-Collado).—6,80: 
Cinco lobitos.—10,30: Un tiro (grandioso 
éxito) (7-4-934). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,80 y 
10,30: L a sirena varada (grandioso éxi to) . 
F O N T A L B A (Carmen D í a z . - 1 0 , 8 0 : Ma-
ría del Valle (estreno). 
L A R A . — 6,45 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934); 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,45: 
Angelina o el honor de un brigadier (Un 
drama en 1880). ¡Lo m á s gracioso de 
Jardlel Poncela! (3-3-934). 
MUÑOZ S E C A (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30: L a tragedia del segundo (1-4-
984). 
T E A T R O A S T O R I A (Compañía opere-
tas modernas en la que figura Pepe Ro-
méu).—6,30 y 10,30: Venus en seda (del 
gran compositor Robert Stolz; éxito cla-
moroso). Butacas, 3, 1,50 y 1 peseta* (1-
4-934). 
T E A T R O C H U E C A (Compañía Mellá-
Cibrián) . — 6,80: L a señori ta e s tá loca 
(butaca, 1 peseta).—10,30 (gran moda): 
Cobardías. 
V I C T O R I A (Compañía Celda Gámez) . 
A las 6,30 y 10,30: E l baile del Savoy. 
Z A R Z U E L A — A las 6,30 y 10,30: Gol-
din con su compañía de revista mágica . 
¡Exito de clamor! 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda): Prime-
ro, a remonte, Izaguirre (J.) e Iturain 
contra Arce y Eaponda, Segundo, a re-
monte, E c h á n i z (A.) y Ugarte contra Ju-
rico y Guruoeaga. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . —11 m a ñ a n a a 1,80 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta): Notáoiarioe P a t h é y E c l a i r (en es-
pañol) . Explos ión de un convoy de di-
namita en San Salvador. Huelga de "ta-
xis" en Nueva York. E l Gran Premio del 
Automóvi l en Mónaco. Pintoresco inci-
dente con motivo del escándalo Stavlsky 
en París . Muesolini, presidente en Ro-
ma en las fiestas de la Aeronáut ica . Ma-
drid: Homenaje a loe diestros Manolo y 
Pepe Bienvenida. Mickey aprendiz (dibu-
jo Walt Disney). L a vida de Joeellto 
(emocionante documental retrospectivo, 
en español , de la vida triunfal y la muer-
te del glorioso lidiador de Gelves). 
A L K A Z A R . — 5, 7 y 10,45: Muchacha* 
de Viena (la más deliciosa mús ica de 
Strauss) (1-4-934). 
A V E N I D A — A las 6,80 y 10,80: Sema-
na Santa en Sevilla 1934 y Fugitivos (se-
gunda semana) (1-4-934). 
B A R C E L O . — 6 , 4 5 y 10,46: E l favorito 
de la emperatriz (comedia musical ale-
mana) (21-3-934). 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de t a 1. 
Discurso del ministro de la Gobernación. 
Semana Santa en Sevilla y Madrid. "Pop-
eo m" (dibujos). Otroe reportajes Fox 
Movdetone. Viajando por Tunicia (alfom-
bra). • 
CALLAO.—6,80 y 10,80: E l divorcio y 
la amistad (Stan Laurel y Oliver Har-
dy) y Rosa de medianoche (Loreta Young 
Ricardo Cortez). 
C A P I T O L — 6 , 3 0 y 10,30: Madame But-
terfly. Actualidades. Documental. Dibu 
jo y Concierto. Teléfono 22229 (6-4-©34). 
C E N E D O S D E MAYO.—6,30 y 10,80: 
A una mujer se le perdona todo y Nues-
tros amores (programa doble). 
C I N E G E N O V A (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30: L a usurpadora ( según la famo-
sa obra de Jannie Hurets) y B a c k Street 
(con Irene Dunn, John Boles, Zazu Pilts 
y June Clyde). Jueves: E l cantar de los 
cantares (20-12-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: E l barrio chino (hablada en 
español ) (19-11-932). 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,80; 
Yo. . . y la emperatriz (por Li l ian Har-
vey; grandioso éxito) (25-10-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30, 
Anuncios por palabras (Selecciones F i l -
m ó f o n o ) . Ex i to enorme. (31-1-934). 
C I N E P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral , 
142. Te lé fono 33976).—Programa doble de 
Radio Sice. E l diluvio y Aguilas rivales. 
C I N E R O Y A L T Y (Telé fono 34458).-
A las 6,80 y 10,30, gran éxi to de la pelícu-
T o d o s l o s d í a s 
en el Beatriz el gran espectáculo " L a Pa-
s ión y Muerte de N. S. Jesucristo". Pró-
ximamente " E l m e s ó n de la Gloria". 
la que ha elevado la categor ía del "cine-
ma español, Susana tiene un secreto. 
Jueves, Todo por el amor. (22-11-933). 
. C ™ E V E L U S S I A (reportajes de ao-
tual ídad) . - S e c c i ó n continua. Revista Pa-
ramount n ú m e r o 35. Constantinopla. Ci -
nemagazln número 18. Noruega. Pr ima-
vera helada. Seifemblasen. (Butaca, una 
peseta). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 8 0 y 10,30. 
^9£3e)rmana blanca (en castellano) (26-
C I N E M A B I L B A O (Teléfono 30796) -
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (programa 
extraordinario). Tres vidas de mujer y 
Su ú l t ima pelea (21-2-934) 
C I N E M A C H A M B E R I (siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30, Hipnotizados 
(por María Alba) , E l arca de N o é (dibu-
jo en colores), Fantomas (6-12-932) 
C I N E M A E S P A Ñ A - - A las 6 y 10,30, 
U n testamento original. L a senda del dia-
mante. 
C I N E M A GOYA—6 ,30 y 10,30, Ocho go-
londrinas. 
C O L I S E V M (3 pesetas butaca).—6,80 y 
10,30, programa monstruo, Krakatoa y 
L a ciudad de cartón, por Catal ina Bár-
cena. Segunda semana. (1-4-934). 
F I G A R O (Te lé fono 23741).—6,30 y 10,30, 
Con Alan Cobham al lago K i v u (docu-
mental en español ) , y RouletabiUe, avia-
dor (de las novelas de Gastón Leroux) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,80, Rasputin y la Zarina, por los her-
manos Barrymore (gran acontecimien-
to) (6-12-933). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—6,30, se 
gundo y ú l t imo recital por Pastora I m -
perio; 10,30, A l m a de bailarina (Joan 
Crawford y Clark Gable) (4-4-934). 
PANORAMA.—11 m a ñ a n a a 1 madru-
gada, cont inúa; butaca, una peseta. Ac-
tualidades francesas. R e l á m p a g o s depor-
tivos (carreras de galgos, n a t a c i ó n ) . E l 
instinto de los animales (documental). 
Betty sube y baja (dibujos). Nupcias bai-
lables (comedia l ír ica) . Delicias de in-
vierno en el Smmering (un alarde depor-
tivo y c i n e m a t o g r á f i c o ) . 
P L E Y E L . — 4 , 3 0 , 6,30, 10,30, Un profesor 
ideal (Anny Ondra) . 
P R O G R E S O . — 6 , 3 0 y 10,30, L a ley del 
ta l lón (por Spencer Tracy ) (22-3-934). 
S A N C A R L O S (Telé fono 72827).—A las 
6,30 y 10,30, E l túnel (27-2-934). 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, Catalina 
de Rus ia (Douglas Fa irbanks y Elisabeth 
Bergner. ¡El espectáculo m á s grandioso 
del año! (22-3-934). 
T E A T R O F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 y 10,30, 
E l misterio de los sexos (segunda sema-
na de éxito) (1-4-934). 
T I V O L L — A las 6,30 y 10,30; siguen 
los llenos, segunda semana de Vuelan mis 
canciones, por Martha Eggert. Besos en 
la nieve, por Carmen N a v a s c u é s . Los tres 
cerditos, preciosos dibujos en color, can-
tados en español . Semana Santa en Se-
villa 1934 (22-11-933). 
(£1 anuncio de los e spec tácu los no su-
pone aprobación ni recomendac ión . L a 
fecha entre paréntes i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cac ión en E L D E B A T E de la cr í t ica de 
la obra.) 
[¡¡WHIllllliliilBIlliBliilIK 
Bernardíno de Paníorba 
expíe en Bellas Artes 
a l a c i o P a l 
1 
Cincuenta cuadros de Bernard íno de 
Pantorba, i luminan en eetos d ías una 
sala del Círculo de Bellas Artes. * J 
Dos partea, unidas só lo por el eiogio, 
dos modalidades distintas, adveramos en 
esta E x p o e i c i ó n : de un lado los paisa-
jes al óleo, de otro los retratos colo-
reados, qují son, a juicio nuestro, la obra 
m á s concreta de Bernardíno de Pan-
torba. 
H a y en los ó leos una luz generosa-
mente dieiLribuída, sobre motivos senci-
llos, en los qua cabe poce originalidad: 
á r b o k s , perspectivas de campos y jar -
dines, montes y, de vez en cuando, en-
tine ellos, a l lá perdido em el fondo, a l g ú n 
pueblo, como .un aolaje de humanidad al 
pie de las m o n t a ñ a s . E l art ista resuelve 
estos motivos con toda dignidad y en 
varias obras con aciarto definitivo. A s i el 
estudio de ramas en "Sol de invierno", 
admirable de perspectiva; y acorde 
verdeazul de "Hermanos", hermandad de 
árbo les y cielo, de luces y campo y her-
mandad también de algo qiKe apenas 
cuidan los expositores, hermandad del 
cuadro con el marco que no es aquí l i -
mite brusco, sino pro longac ión suave y 
desvanecida del lienzo. E l "Nocturno en 
el Pardo", que parece pintado sobre ter-
ciopelo, pudo haber sido una de las no-
tas defitacadjas.dc la E í p c s i c i ó n . •> 
Los dibujos, ligeramente coloreados en 
una tonalidad sepia, son un acierto de-
finitivo, en que la vista satisface stn 
añorar l a per fecc ión que puedan alcan-
zar con el tiempo. Todos ellos son re-
tratos, y aun no s i éndonos posible hacer 
un exam-en comparativo entre los dibu-
jos y las personas a quienes retrata, hay 
en los rasgos una expres ión tan profun-
da y im matiz tan fino que nos libran de 
recurrir a otros detalles. Entre estos 
retratos a dibujo y obros al ó k o hemos 
recorrido la mayor distancia que sepa-
r a l a obra de Pantorba. Del uno a l otro 
extremo tendamos el arco que forman 
los elogios al notable artista. 
G . V . 
E x p o s i c i ó n de p i n t u r a 
e n l a C a s a C h a r r a 
U n a b u e n a c o r r i d a ¡ H A G A U S T E D F A V O R E S ! 
e n B a r c e l o n a 
a M ú s i c a 
H O Y T A B P E 
S e g u n d o y ñHímo "osltal 
P A S T O R A 
I M P E R I O 
B u t a c a s d e p a t i o ( t o d a s ) 
7 P E S E T A S 
G r a n a t r a c c i ó n d e f o r a s -
t e r o s 
en esta semana, fiestaa republicanas y 
"Madre Alegría" tn L a ra todos los días. 
E s p e c t á c u l o s e n s a c i o n a l 
Será grandioso " E l Alcalde de Zala-
mea" al aire libre por Margarita Xlrgu 
y Enrique Borras en la Nueva Plaza de 
Toros. E l 14 de abril, a las cuatro. Loca-
lidades, Teatro Español . Precios popula-
rísimoB desde 0,60 a S,60 pesetas. 
" V e n u s e n s e d a " 
L a opereta de mayor éxito. Todos los 
días, tarde y noche, en el lindo teatro 
Asteria. Butacas, 3, 1,50 y 1 pesetas. 
" ¡ U n t i r o ! " 
Cómico. (Díaz Artigas-Collado).— To-
das las noches, esta comedia humorísti-
ca, grandioso éxi to de Gutiérrez Navas. 
" L a c i u d a d d e c a r t ó n " 
la mejor película cspafiola en su segun-
da semana sigue llenando el afortunado 
Collsevm. Completando el programa la 
mejor película documental de volcanes, 
titulada "Krakatoa". Tres pesetas buta-
ca, tarde y noche, en Colisevm. 
U n é x i t o m á s d e l B a r c e l ó 
Fué ayer " E l favorito de la Empera-
triz", encantadora y cómica opereta ale-
mana. 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
•hiy superior 
la HemoQioblne. - U t Médicos proclaman que este « ¡ •"« d» , a . f • ? 
ior é la carne cruda, á los ferruclnosos, etc. - Da Salud y fuerza. — FAKr . 
A L O J E S E U S T E D 
E N E L 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
E l m á s r e c o m e n d a b l e por s u c o n f o r t y p r e c i o s m o d e r a d o s 
( G R A N V I A ) 
P L A Z A D E L C A L L A O 
w ^ :'B IB" 1 ' • • "l1"'!' • H • 
" I • ' R 1 1 f  * 55 m n 
E n M a d r i d s e s u s p e n d i ó el e s p e c -
t á c u l o por el m a l t i e m p o 
A consecuencia del mal tiempo se sus-
pendieron las corridas anunciadas en 
las plazas de Madrid y T e t u á n . 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 9.—Plaza Monumen-
tal. Marcial Lalanda, B a r r e r a y F e r -
nando D o m í n g u e z , con seis toros de la 
viuda Solea*. 
Primero. Bravo. Lalanda lo fija con 
unos capotazos por najo. Tres varas con 
codicia admite el toro. Con la muleta 
hace Marc ia l una faena breve por la 
cara, sin aprovechar al bravo animal, 
al que despacha de media habilidosa. 
Segundo. Manso. Barrera , a fuerza 
de consentir y obligar, logra recoger al 
bicho, que huye, con unos lances muy 
valientes. (Ovac ión . ) Tr¿s varas con 
acoso. B a r r e r a encuentra un mal toro y, 
solo en el centro del ruedo, hace una 
grandiosa faena, primero unos pases de 
gran expos ic ión , con los que se apodera 
de i enemigo. D e s p u é s saca todo el re-
pertorio y entusiasma al públ ico con fi-
ligranas y adornos. (Mús ica . ) Sigue ar-
t í s t i co y valiente, para una gran esto-
cada que, mata. (Ovac ión , oreja y vuel-
ta a l ruedo.) 
Tercero. Manso. D o m í n g u e z , movido, 
lancea mal. (Pitos.) E s condenado a 
fuego por no tomar las varas de re-
glamento. Con mucho miedo, da Do-
m í n g u e z , unos pasee por la cara , ayu-
dado por el peonaje, y mata de cinco 
pinchazos malos. (Pitos.) 
Cuarto. Por manso va al corral. 
E l sustituto, de la misma ganader ía , 
efi bravito. Marc ia l lancea regular. C u a -
tro varas buenas. Banderillea Lalanda, 
colocando tres grandes pares. Con la 
muleta está, el diestro confiado, y con 
pases variados desde cerca. Mata de 
media trasera y ladeada y un descabe-
llo al segundo intento. 
Quinto. Mansote. B a r r e r a es ovacio-
nado al lancear de capa, parado y man-
dando una enormidad. Cuatro varas con 
acoso y dos buenos quiUs del matador 
de tumo. L a faena con la muleta que 
real izó Barrera , se compuso de un ayu-
dado por alto, varios naturales con la 
izquierda, ligados con el de pecho, otros 
con gran arte y va lent ía . (Mús ica y ova-
cionas.) Signe ssolo en el centro del ani-
llo, saboreando el públ ico el arte del 
matador. U n a buena estocada y un des-
cabello coronan el trabajo de Barrera . 
(Ovaciones y pet ic ión de oreja y vuelta.) 
Sexto. B r a v u c ó n . D o m í n g u e z lancea 
por la cara. Cuatro varas con codicia. 
Muletea D o m í n g u e z con pases en redon-
do, sin lograr uno solo, aunque estu-
vo confiado y sereno. P a r a ponerlo en 
suerte intervino eficazmente el peona-
je y lo m a t ó de media y una baja. 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 9 . — L a tarde es de ven 
jdaval fuerte y muy desapacible. Unido 
esto al escaso atractivo del cartel, se 
explica que el público solo ocupe algo 
m á s de un tercio de plaza. 
Los novillos de Miura, negros, peque-
ños , pero dif íc i les y con todas las ca-
rac ter í s t i cas de la g a n a d e r í a a que per 
tenecen. 
De los espadas, ú n i c a m e n t e resulta 
L a Gaceta de ayer publica el si- di de m e n c i ó n "Torerito de Triana", 
g u í e n t e decreto del ministerio de T r a - debutante quieni ^ rayar en lo extra-
bajo relativo a a compos ic ión de las |ordinario d e m o s t r ó va l en t ía y decis ión 
Juntas provmcia es de Beneficenca: ^ el iraero cuarto novillos 
«Art icu lo 1." L a s Juntas provinciales le c o ^ o n d i e r o n y A p a c h a r el 
de Beneficencia se compondrán del go- 1 . . . „ , _ . , , , 
. , . . . j * j i i quinto, del que fiubo de t I garse bemador civil, como presidente; del / . ' . j t u i 
-iw^o-io ¿ a TL^A~ < t ¿ - w . « Z „ o . o ^ _ ' ^ a b e r ingresado E s p a r v e r ; . , en la 
Con una E x p o s i c i ó n de pinturas y di-
bujos se i n a u g u r ó el domingo por la tar-
de la semana de fiestas que, para con-
memorar el segundo anivereario de su 
fundación , ha organizado la Caea Cha-
rra . 
Todas lias obráis expuestas pertenecen 
a asociados de la entidad. Destacan en-
tre ellas el alarde cal igráf ico del sefior 
Martín, que ha escrito el Credo en una 
cerilla; ias acuarelas del señor Mart ín 
Barrero, y la reproducción de una pá-
gina del "Misal Rico", obra del señor 
Rivera. 
Pronunciaron discursos don Gregorio 
Fra i l e , presidente de l a entidad, y don 
F é m a n d o Iscar, presidente de la Asocia-
ción de l a Prensa de Salamanca. 
Se reorganizan las Juntas 
s o e í k e n c i a 
N O R M A S P A R A S U A C T U A C I O N 
abogado del Estado de mayor catego-
ría de la localidad, de un representante 
por 
en-
fermería , victima de un paiotazo. Sus 
V " ^v «"= ^I^li^f T̂IZ dos faenas de muleta, a falta de otras 
de la Comis ión gestora provincial, de . ¿ íTZ i ^ , 
un concejal del Ayuntamiento de la ca- i b " e n f ^al idades , tuvieron la de la bre-
pital, de tres vocales nombrados por el l v e d ^ - L a correspondiente al primer 
gobernador y de cinco de libre e lecc ión j^1110, d « M m r a - ^ c o r o n a d a P o r m e 
del Protectorado, debiendo tenerse en dia OCada e* SU f*?'^ raatÓ " g 
cuenta para las des gnaciones de estos Ipuntilla y resul tó premiada con ovac ión 
vocales la cooperac ión de la mujer. * ™ e l t * - ^ c u a r ^ ^ g M * V€rda-
A r t . 2.» L a Junta as í compuesta for- 'dero ™ d a d o y en el que sufr ió dos des-
m a r á el Pleno de i * m.sm-, quien deaig- arme3 ccnsecutivos, lo p a s a p o r t ó de cua-
n a r á de su seno el vicepresidente, que jt-O pinchazos y una estocada entera, 
a c t u a r á en suplencia del presidente. t a m b i é n se o v a c i o n ó 
A r t . 3.° L a s Juntas se subdiv id irán i Esparterito 
en tres Comisiones, que se f o r m a r á n con 
el vocal abogado del Estado, con los 
tres vocales de d e s i g n a c i ó n del gober 
y Monto l íu dieron una 
impres ión bastante c lara d# ignorancia 
y medrosidad. E l primero resul tó co-
gido al pasar al quinto novillo de la 
nador "y con Tos cinco de libre e lecc ión jtarde, sin otras consecuencias, afortu-
del Protectorado. ¡nadamente , que un paiotazo leve. Mon-
E s t a s Comisiones s e r á n : una Juridi- .tollu tuvo una p é s i m a tarde y durante 
ca, y de ella formará parte el abogado l ia lidia do! tercero recibió un aviso, 
del Estado; otra E c o n ó m i c o a d m i n i s t r a - | C \ R T 4 G E N A 
- o y otra de Beneficencia y A ^ t e n c i a ! c a r t a g e n a ; 9 _ E n la novillada de 
ayer se l idió ganado de Manuel B lan social, constando cada una de dichas Comisiones de tres vocales. 
A r t . 4." E s t a s Comisiones s e r á n pre-
sididas por uno de los vocales designa-
dos por el Pleno. 
A r t . 5.° L a Comis ión Jurídica exa-
m i n a r á y propondrá todo lo relativo al 
aspecto jurídico y legal en que haya de 
intervenir la Junta provincial. 
L a Comis ión E c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i 
co, que fué grande y resu l tó bronco. 
Madrilefiito a su primero y segundo lo 
toreó con precauciones y los m a t ó re-
gularmente. E n su tercero, al hacer un 
quite, recibió un paiotazo en la cara. 
Con la muleta estuvo valiente y dió una 
estocada buena. (Palmas.) 
E l N i ñ o del Barrio , que tuvo el me 
U n robo i m p o r t a n t e en el M u s e o C e r r a l b o ; uno de los l a d r o -
n e s e s t á d e t e n i d o y se h a n r e c u p e r a d p los ob je to s r o b a d o s . 
L a G u a r d i a c ivi l d e t i e n e a c u a t r o l a d r o n e s 
—Usted perdone Candelas. ¿ P u e d e 
dejarme una ceri l la? 
— ¿ C ó m o no ? 
— E s que mi marido se me ha lle-
vao la caja que ten ía en la cocina sin 
avisarme y ahora, por no salir.. . 
— N i que me viniera a pedir el man. 
tón de flecos para ir a un bautizo. Una 
cerilla se le da a todo el mundo, cuan-
to m á s t r a t á n d o s e de usted. 
—Muchas gracias por la cerilla. C a n . 
délas . 
—Me lo dice de un modo que parece 
un conato de re truécano . 
—Nada m á s lejos de mi intención. 
Perdone la pregunta. 
—Usted interroga aquí como si fue-
se el presidente de la Sala. 
— ¿ E s e centrito que hay en la me-
sa, lo ha comprado hecho o lo ha con. 
feccionado usted? 
— L o hice yo. ¡ N o vale nada! 
— E s usted de una modestia de las 
que no s^ estilan. L a vecina del n ú m e -
ro cuatro me ha dicho que tiene usted 
en un armario de la cocina unos pa. 
ños con aplicaciones, que son un mo-
delo. 
—Cosas de la vecina. Que en los r a -
tos de ocio, cuando mi marido e s t á en 
el trabajo... 
— ¿ P e r o su marido tiene trabajo? 
—No, señora . Pero él dice que le han 
asegurado que el sol sale para todos y 
que él no le hace un feo al sol. Se va 
de paseo y a eso le l lama cumplir con 
su obl igación. Pues, como le decía, cuan-
do él se marcha a su ob l igac ión y el 
chico e s t á en la escuela, me dedico a 
esas labores. S i quiere ver los paños-. . 
—Tengo curiosidad. 
—Pues ahora mismo. 
S P I N O 
" E l t ú n e l " 
Gran éxito en el "cine" San Carlos. 
G o l d i n 
el mejor ilusionista del mundo, tarde y 
noche, en el teatro de la Zarzuela. ¡Exito 
extraordinario! 
Hov tarde, segundo y ú l t imo recital 
Pastero Imperio en Palacio de la Música. 
Butaca de patio, 7 pesetas; si l lón prin-
cipal, 3 pesetas. 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " 
L a formidable vers ión c inematográf i ca 
de I ? ! grandiosa zarzuela se estrenará 
próximamente^ 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
R T T A T R I Z (Teléfono 53108). - W¡> V 
. . _ Í L - l i l „ vr„fttit* de Nuestro 
éx i to 10,30: L a Pasión y Señor Je»uoriAto j e s p * * * * * * 
v a s e r á la encargada de examinar y dic-! Jor lote de la tarde, a su primero lo 
taminar' los presupuestos y cuentas de ¡veroniqueó apretado, y fué ovacionado 
las Fundaciones antes de elevarlas pa- i Con la muleta, en medio de la plaza, dió 
r a su aprobac ión a la Direcc ión . I toda clase de pases, arreando un pin-
L a Comis ión de Beneficencia y A s i s - ! chazo, una estocada y descabella. (Pa l -
tencia públ ica s e r á la encargada de,mas.J E n su segundo es ovacionado en 
examinar todo lo relativo a la c las i f i ca- ¡Qui tes y chicuelmas. Con la muleta rea-
c ión y censo de desvalidos, control so- una gran faena y larga una es-
bre l a asistencia a los mismos y fiche-1 tocada que hace rodar al toro, Mn pun-
tos de e s t a d í s t i c a s encomendados a tal i tilla. ( L a s dos orejas, el rabo y doble 
vuelta a l ruedo, a r r o j á n d o s e gran nu-
A r t . 6." L a s propuestas, d i c t á m e n e s moro de sombreros.) A l tercero le hace 
y estudios que elaboren cada una de di-
chas Comisiones s e r á n elevados al Ple-
no de la Junta provincial, que e s t a r á 
integrado por todos los vocales de las 
Comisiones anteriormente citadas, por 
los representantes de la Comis ión ges-
tora provincial y del Ayuntamiento de 
la capital, por el v i c c p r e s i d e ñ t e y por Ia fon('a donde se hospeda 
el gobernador civil, presidente de la E N A L G E C I R A S 
JUpara que las Comisiones y el Pleno de | A L G E C I R A S , 9. — Numerocos afieló-
la Junta deliberen b a s t a r á la concu- nados de esta ciudad marcharon a la 
rrencia de la mitad m á s uno de loe L í n e a a presenciar la corrida de novi-
— ¡ Q u é barbaridad! Tiene usted una 
cocina preciosa. 
—Modesta, pero arregladita. 
— ¿ D ó n d e e s t á n los famosos p a ñ o s ? 
—Dentro—y abrió el armarlo. 
—Son preciosos. Y tiene usted un mo-
lino de café muy mono. 
—Regular . 
—Igualito que uno que me quitaron 
a mi hace una semana. 
— ¿ C ó m o ? 
—Que ya sospechaba yo que quién 
me habla quitado el molino era su 
niño, y que la maquinita estaba aquí. 
—Mire lo que dice. 
—Se lo diré silabeando para que 
se entere. 
—De lo que me estoy enterando 
es de... 
— O me da el molino, o me lo llevo yo 
—Andan dito, a ver si es verdad eso. 
— Y tan verdad. Candelas. 
A los dos minutos la cocina parec ía 
un dormitorio de monas. Candelas h a . 
bía perdido el conocimiento y su con-
trincante recuperado el molino de café . 
Cuando la lesionada vo lv ió en si, di-
jo a una vecina: "Ha venido a pedir-
me una cerilla y ha terminado calen-
t á n d o m e . ¡ H a g a usted favores!" Pero 
ro contó toda la verdad. 
U n r o b o e n el M u s e o C e r r a l b o 
E l pasado día 6, unos desconocidos 
robaron Museo Cerralbo una obra de 
arte y una joya arqueo lóg ica de gran 
valor. Del hecho se dió cuenta a la D i -
vis ión criminal, cuyo j'ífe, don Gabriel 
A raque, e n c o m e n d ó el servicio a l comi-
sario s eñor H e r r á i z y agentes señores 
Benito Povedo, Aunrioles, Garc ía V a -
Uejo y Pemánd'cz Casal , que consiguie-
ron recuperar lo robado y detener a \mo 
de los autores d.1! hecho que, convicto y 
confeso, fué puesto a disposic ión del 
Juzgado. 
L a G u a r d i a c i v i l det iene a c u a t r o 
l a d r o n e s 
E l día primero d^l corriente mes M 
c o m e t i ó un importante robo en un ho-
tel de la avíüiMia de Carlos Marx, n ú m e -
ro 43, de la bairriada de las Ventas del 
E s p í r i t u Santo. Loa ladronee se llevaron 
ropas y efectos por un valor total de 
8.000 pesetas. 
L a Guardia civil del Puesto áa l a men-
cionada barriada real izó varias pesqui-
sas que dieron como resultado la deten-
c ión de Loa autores del h-cho, que eon 
los siguientes mal-Tantes: Mariano Gar-
c ía palero, "el Patero"; A n d r é s J i m é n e z 
Norlega, "el Marquesito"; Quesoda To-
rres "£l Chupa", y Francisco González 
Liébana, "el Pocago". Todos se confe-
saron autoras del hecho. L a s ropas y 
efectos han sido recuperados en distin-
tas cas-as d? compra-venta. 
rida en el cuello de carác ter grave, de 
la que fué asistido en la Casa de So-
corro del Congreso. 
D e s p u é s de efectuada la primera cu-
ra, fué trasladado en una ambulancia al 
Hospital Provincial. 
E l agresor se d ó a la fuga; pero m á s 
tarde se presen tó en la Inspecc ión de 
Guardia de la Direcc ión General de Se-
guridad, de donde se le t ras ladó a dis-
posic ión del Juzgado de guardia. 
A t r o p e l l o g r a v e 
E n la calle de Santa Engrac ia , el auto-
móvi l 25.359 M., que conducía Primit i -
vo Cas tán Ve lázquez , a trepe l ló a Ma-
nuel Sáez elementa, de cuarenta y nue-
ve años , que habita en l a calle de Me-
dina Sabuco, n ú m e r o 8, causándole le-
siones de c a r á c t e r grave. I n g r e s ó en el 
Hospital Provincial. 
H e r i d o de u n a c o z 
A y e r ingresó en el Hospital Militar 
de Carabanchel el soldado del regimien-
to de Art i l l er ía ligera, de guarnic ión en 
Vicá lvaro , Juan Capil la Camacho, que 
sufr ía una herida en el labio y maxilar 
superior, de siete c e n t í m e t r o s de exten-
s ión y que le interesa la nariz, herida 
producida por la coz de un caballo. 
A t r o p e l l a d o p o r u n v a g ó n 
Cuando se hallaba recogiendo carbo-
nilla en los muelles de p e q u e ñ a veloci-
dad de la e s tac ión de Atocha, un corte 
de vagones a l canzó a Pedro N i c o l á s L o -
renzo, de catorce años , que vive en el 
barrio de D o ñ a Carlota, causándole gra-
v í s i m a s heridas en la cabeza y en las 
piernas. D e s p u é s de asistido en el Gabi-
nete m é d i c o de Urgencia de la es tac ión 
del Mediodía, el lesionado ingresó en e] 
Hospital Provincial . 
H o t e l M e t r o p o l i t a n o 
Nuevo Jefe cocina. Habitaciones 6 ptas. 
O P T I C A Y F O T O 
L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 , P R I N C I P E , 5 
1. • • • • H B • E E • • • | B 
O B R A D E A C T U A L I D A D 
ORGANIZACION POLITICA DEL ES-
TADO FASCISTA ITALIANO 
por el profesor O A R O F A L O 
Traducción de Menéndex PldaL 
E d i c i o n e s G O N G O R A 
San Bernardo, 40 y librería». 7 ptas. 
' H B E B E S E1 fl B B ES : E B 1 
D O L O R S U P R I M I D O 
C A L L O S 
J u a n e t e s , d u r e z a s y o j o s de gal lo 
un quite ceñ id í s imo, y es cogido apara-
tosamente, aunque, por fortuna, reeul-
ta ileso. E s ovacionado en banderillas, 
y coge un pinchazo y una estocada su-
perior, que mata sin puntilla. (Dos ore- i ™ Rodr íguez , de treinta y dos años, con 
jas y rabo.) Es te diestro e« sacado en Idomicilio en la calle de la Aduana. 18, 
H e r i d o g r a v e en r i ñ a 
E l domingo, por la m a ñ a n a , riñeron 
en la P laza de Santa Ana, Antonio C a l -
hombros y llevado de esta forma hasta y A n d r é s M o n t á ñ e z Mora, 
ta años, que vive en la 
Lavap ié í , 47. 
A n d r é s agred ió con 
de t rem 
calle de 
una navaja de 
P i e s c ó m o d o s en U N m i n u t o 
Qué inúti les las torturas de loe pies, 
cuando en U N M I N U T O los parches 
Z I N O del Dr. Scholl 
pueden darle a usted 
un alivio seguro. Del-
gados y suaves, supri-
men el roce y la pre-
s ión del calzado; ali-
vian los ojos de gallo, 
protegen loe talones 
doloridos y los em-
peines irritados; evi-
tan las ampollas y 
previenen la inflama-
ción de los callos. 
S u p r i m a u s t e d c a l l o s y 
d u r e z a s 
Para librarse usted de sus 
callos definitivamente y sin 
peligro y hacer confortables 
sus zapatos nuevos y estre-
chos, utilice 1 o s parches 
Z I N O del Dr. Scholl, el método cientí-
fico más seguro del mundo. 
Cajita para callos, juanetes, durezas y 
ojos de gallo (9 parches), 3 ptas. L a me-
dia cajita (para callos solamente, con 
4 parches), 1,50. E n venta: Farmacias , 
Ortopedias, Droguer ías y Eduardo D a -
to, 7, y Arenal, 9. 
P a r c h e s - Z i n o 
d e l D r S c h o l l 
Z I N O aplicado — Dolor terminado 
¿TIENE USTED DOLORES EN LOS PIES? 
E l Dr . Scholl ha creado una especia-
lidad para aliviar y corregir cada tipo 
conocido de mal de pies. Reconózcase 
gratis sus pies en las casas D O C T O R 
S C H O L L : Eduardo Dato, 7, y Arenal, 9, 
Madrid; Rambla Cataluña, 81, Barcelo-
miembros que la compongan. 
A r t . 7.° Los cargos de vocales s e r á n 
honoriñcoB y gratuitos. 
A r t 8 0 A c t u a r á de secretario en la-s 
Juntas provinciales y en las Comisiones ¡vil los. F u é ovacionado. So lórzano , en 
en que las mismas ee subdividen el se- 1 uno de los bichos estuvo bien y en el 
cretario administrador de la Corpora- otro mal, y tuvo que recibir un aviso 
llos-toros que allí se celebraba. Se lidió 
ganado de Enrique Cova, antes de Sa l -
tillo, que fué manso y dificultoso. Ron-
deño estuvo v a l i e n t í s i m o en sus dos no-
C O M P R A D E G A F A D O 
o:ón 
Art . 9." E n todo lo d e m á s y en cuan-
T a m b i é n re su l tó cog do sin consecuen-
cias. Curro Caro, bien con la capa y mal 
no se oponga al contenido de este con el estoque. E n su primero fué avi 
decreto cont inuará en vigor el art icu-
lo 5.° de la Instrucc ión del Ramo de 14 
de marzo de 1899." 
iiiii¡iiiii:Bi!ii!iiiiiiiiiii:iiiihBi;iiiiii;:.&i:>i.tai'li.£';:iMii{..& t í c 
T A Q U I M E C A N O G R A F A S M L U U N A : Inme 
****xir*M%K H A C I E N D A : Repaso intensivo, problemas moum^"". 
A C A D E M I A ^ a C I c ^ c . l o r l , P M E C A N o o B A F I A , T A < í C I O B A F I A , B A C H I L L E R A T O , C U L T O R A , Fuencarral . . .9 . 2 
miiiiiiiiiiiniiHiiiiHüiüiiiiiia:1!!»: Ü ; 
o intensivo, problemas tributación, 8,50 
B I L B A O 
P B M H Í Í M I I W » ! 1 * i i n n i i i i — m ÜM i i i n 
N O T A R I A S 
R E G I S T R O S 
•••rirai i i iwii i i i i i ! !»1»^^ 
A C A D E M I A A G U A D O J u d i c a t u r a ~ r i s c a l e s 
a B x i B A L C A s T A j o • , « A u x i l i a r e s d e H a G i c n a a m i * r«Bi*« tBftfto»*< 
sado. 
E N H U E L V A 
H U E L V A , 9.—Novillos de Cobaloda. 
N i ñ o de Puerta Real estuvo muy bien 
en sus toros, así como en el quo lidió 
a causa de* la cogida de S-oler. Cortó 
orejas. Manzanito, valiente? y volunta-
rioso. Soler, desgraciado. A l veroni-
luear a su segundo fué cogido por la 
pierna izquirrdn. T a m b i é n el banderi-
llero Latero, al salir de un par, fué en 
afeitar a Antonio, produciéndole una he- na. Le regalamos un gráfico de sus pies. 
wmmv i*ifBininifiiti; B I BsíwmiiMrirB ^ R T B - •«'«¡•«W- Bniwirf "-g- e - F B- r - ^ • 
A N U N C I O O F I C I A L 
Por el Ministerio de la Guerra se ha dispuesto que para cubrir las necesida-
des del Ejérc i to se proceda a la compra, durante el ejercicio rs^r.ómico, del si-
guiente ganado: 25 caballos para concursos hípicos con aptitud ds salto; 12 ídam 
ídem para remonta de Señores Generales; (50 idem ídem jara jefes y Ofleiales; 
227 ídem ídem para tropa de Arti l lería; 6G1 idem d etiro; 52 ídem de c s N a ; 20 mu-
los de tiro, y 148 de carga. P a r a el Ej'-rrlto del Protec^rafo de Mí'rrueroa se 
comprarán 500 mulos de tiro y carga. 
Durante esto primer• semestre ac tuarán tres Corr i í irnes de cenpra , localiza-
das en la siguiente forma: la primera en Valladolid, Falencia y Salamanca• la 
segunda en Córdohn, Sevilla, Cádiz y Cranada. y la terc-ra en Valencia, Huesca 
y Zaragoza. 
Oportunamente se publicará en la Prensa de Madrid y Capitales antes enu-
meradas la fecha de salida de estas Coiri iones e itinerarios, pues todo ello ha de 
ajustarse a las disponibiüdrides presupuestarias y necesidades del rervicio 
Estna Comisiones, se njust rán en un todo a cunnto dispene la O-den Circu-
lar de 3 de marzo últ imo (D. O. núm. M), cuyas reglas serán observadas estric-
tamente y a ellas habrán de atenerse los ganaderos, criadores, recriadore1» usua-
rios y tratantes de ganado. 
Los interesados podrán solicitar cuantos datos crean preciaos, sobre carac-
teríst icas, condiciones, etc., de este Ministerio (4.° Negociado de la Sección de 
Material), Direcc ión General da Ganadería y Aaociación General de Gimaripr^. 
U a A r i * . aterll de ^ 
in 
M A D R I D .—A f l o X X I V . - N ú m . 7.002 
( 1 0 ) E L D E B A T E Marte» 10 úe abril d*-
1984 
U n a v i s i t a a l S i n d i c a t o d e R i e g o s d e l v a l l e 
i n f e r i o r d e l G u a d a l q u i v i r 
Ante la noticia de que el minis-
tro de Comunicaciones y el aub-
secretario de Agricultura visita-
ban estas important í s imas Insta-
laciones y obras, me determiné 
visitar a ese gran hombre, todo 
la entrada del Canal principal. 
E l Canal principal, que parte de 
la obra de toma en la presa, va 
por la margen izquierda del Gua-
dalquivir hasta desaguar en el 
río Guadal ra, con una longitud de 
ten 11 acueductos, con una longi-
tud total de 770 metros; 10 pasos 
de ferrocarril, 16 de carretera, 12 
sifones y otras obras de fábrica. 
Con fecha 16 y 25 de enero del 
pasado año s« entregaron a la Co-
munidad de regantes dichas obras 
por la entidad constructora, que 
ha sido la Junta de Obras de Rie-
go, dependiente hoy dia de la De-
legación de los Servicios Hidráu-
licos del Guadalquivir. IMcha Jun-
10 por 100 por ediflcaotane», ca 
minos, obras de riego, etc., etc.. 
queda reducida a 18.24S hectárea*. 
L a Comunidad de Regantes, or-
ganizada con arreglo a lo dispues-
to por la ley de Agua, eatá cons-
tituida por una Junta general de 
los usuarios, que forma la máxi -
maa utorldad de la Comunidad, y 
o o m o organismos actuantes, la 
Junta directiva o Sindicato de Rie-
gos, constituida por un presidente 
y diez y ocho vocales; el J u -
rado de Riegos, con su presidente 
y cuatro vocales, y ocho Juntas lo-
cales, abarcando oada una zonas 
de riego independiente e intereses 
afines y formada por loe verdade-
ros usuarios del agua, sean pro 
pietarios, colonos o aparceros, y 
<{TM, a su vez, e«tán constituidas 
por una Junta general local, una 
Junta de representantes de tomas 
de agua y una Junta directiva lo 
oaL L a s ocho Juntas locales ex-
presadas están situadas: dos en 
L o i » del Río, una en Tocdns, una 
en Cantillana, una en Brenes, una 
en L a Rinconada y dos sn Sevilla. 
Tienen cierta autonomía , y, vigila-
das y controladas por el Sindicato 
de Riegos, aprovechan toda la in-
finidad de actuaciones individua-
les de todos los interesados en ei 
regadío ordenadas y encauzadas 
para el bien común, y llegando 
con este desmenuzamiento a lo-
grarse estén atendidos y constan-
temente resueltas la infinidad de 
pequeñas cuestiones y ordenación 
difícil que requiere el regadío. 
E n la Comunidad de Regantes 
existe asociada una superficie de 
17.286 hectáreas , que constituye el 
94,75 por 100 de la total superficie 
regable que antes hemos indica-
do. Fa l tan por inscribirse en la 
Comunidad algunos propietarios, 
todos de pequeñas extensiones de 
terrenos. Existe un total de aso-
ciados de 476, distribuidos en la 
siguiente escala, s e g ú n la propie-
dad que poseen: 
Hasta 10 hec táreas 
20 " 
- 6 0 " 
- 1 0 0 
- 1 8 0 
- 2 8 0 
860 






















las, con una superficie de 180 bec 
tárese . 
Terminado este estudio, as bsx 
celebrado reuniones en los pujblos 
con los interesados, para enterar-
les del plan de riegos, definir el 
anticipo de la Comunidad y llegar 
a la e jecución de obras. 
Como obras complementarias se 
han construido en el campo unas 
200 viviendas, a partir del año 1821, 
a d e m á s de kus ampliaciones he-
cha* en las existentes de antiguo 
para el cultivo de secano. Los pue-
blos de la zona, desde que en ellos 
se Implantó el regadío (fechas va-
riables desde 1921 a 1929), han 
aumentado sus viviendas en un to 
tal de m á s de 694, y sus habitan-
tes en m á s de 6.300, faltando datos 
de a lgún pueblo. 
E l Estado habrá percibido a fi-
nes del presente año, de la aon» 
de riegos del valle inferior del 
Guadalquivir, la cantidad de 48 
millones de pesetas, no habiendo 
gastado m á s que 44 millones. Poi 
tanto, tiene completamente amor-
tizada la obra y ha entrado en el 
período de ganancias, aparte de 1* 
riqueza creada y beneficios socia-
les obtenidos. Con lo que quedo 
deshecha la leyenda de que el E i 
tado pierde dinero en esta« obras 
en beneficio de los propietarios dt 
las mismas. 
Inc lu ímos gráfico del desarrollo 
del regadío, por el que puede verse 
que no existe ninguna zona de rie-
go en E s p a ñ a con tal rapidez de 
trans formac ión que cu lminó en un 
año con m á s de 5.000 hectáreas 
transformadas. 
E L T E A T R O D E 
S A N F E R N A N D O 
A c u e d u c t o s o b r e e l a r r o y o A l m o n a z a , c o n a r c o s d e 1 8 m e t r o s d e l u z 
corazón, todo inteligencia, todo 
amor a su tierra y a sus paisanos, 
cuanto m á s humildes m á s de su 
cariño, que se llama don José 
Huesca Rublo, presidente, actor 
constante de esta enorme empre-
sa. Recibido con la m á x i m a ama-
bilidad, se prestó afabi l í s imo a 
complacerme, pera que nuestros 
lectores puedan tener noticia ca-
bal de este esfuerzo y su estado 
actual. Al efecto, me puso en co-
municac ión con el señor ingenie-
ro director, don Juan Antonio L a n -
zó n, cerebro privilegiado, técnico 
destacado, que da rumbo seguro 
a esta ingente obra, el cual me 
dice que por Real decreto de 8 de 
abril de 1908 se autoriza la cons-
trucción de los- cuatro trozos del 
Canal de riegos del valle inferior 
del Guadalquivir en su margen Iz-
quierda; una presa de derivación 
en el Guadalquivir, aguas arriba 
de Peñaflor, por debajo de la des-
embocadura del Genil y el pan-
tano de la Breña, en el río Gua-
diato, donde se embalsará el agua 
necesaria para completar la que 
pueda faltar durante el estiaje en 
el río principal, para poder dis-
poner constantemente de un litro 
por segundo y hectárea regada. 
Con fecha 17 de febrero de 1925 
ha sido aprobada 1 a propuesta 
presentada para la construcción 
de una carretera de servicio de la 
zona. 
L a presa de derivación cons-
truida en el río Guadalquivir, es 
de hormigón hidráulico, con una 
altura de 2,50 metros sobre el ni-
vel de estiaje y con una longitud 
de 192 metros; está provista de 
cuatro compuertas de limpia en las 
proximidades de la obra de toma 
para conservar limpio el acceso a 
79.578 metros. Como obras de fá-
brica m á s Importante tiene una 
obra sumergible de 100 metros de 
longitud, un s i fón de 75 metros de 
longitud y tres metros de d iámetro 
ta de Obras e s t á formada con 
arreglo a lo que dispone el Real 
decreto citado de 8 de abril de 
1908. 
Queda pendiente de entrega a la 
ea la cual se ve la gran mayor ía 
de pequeños propietarios que cons-
tituyen la Comunidad y resultan 
beneficiados por el regadío. E n las 
Ordenanzas de la Comunidad exis-
te una l imitación de los votos que 
se asignan a cada propietario, se-
g ú n la superficie de tierra que po-
sea, para evitar el influjo excesivo 
que pudiera ejercer la gTande y 
mediana propiedad sobre la pe 
quena. 
L a Comunidad de Regantes sos-
tiene el personal técnico siguien-
te: un Ingeniero director, un in-
geniero auxiliar, dos peritos (agró-
nomo y aparejador), un topógrafo 
y el personal subalterno de oficina 
suficiente, que desempeña la mi-
dad, como barájales, cascajales, et-
cétera. 
Existe , además , 2.425 hec táreas 
que no se riegan y que tienen cons-
truidas sus obras secundarias de 
regadío, y 1.700 hec táreas m á s que 
precisan solamente para peder re-
garse pequeñas obras complemen-
tarlas, resultando, en definitiva, que 
en la actualidad es tán en disposi-
ción de regarse unas 16.625 hectá-
reas, por tener obras secundarias 
construidas, constituyendo el 91 
por 100 de la total superficie rega-
ble. 
Es tas obras de puesta en riego 
han comprendido la construcc ión 
de unas 460 tomas de agua, unos 
2.500 partidores, 450 k i lómetros de 
acequias secundarias, 390 pasos de 
carreteras y caminos, 20 acueduc-
tos con una longitud de 1.350 me-
tros, 2.750 metros de rápidos, et-
cétera. 
Actualmente la Comunidad de 
R e g a n t e s está completando la 
construcc ión de desagües secunda 
rios, en la zona de los cuales, en el 
pasado año, ha construido 13.821 
metros, y tiene en estudio y próxi 
ma construcc ión un total de 2!.' 69" 
metros. 
L a Comunidad viene auxiliande 
a los pequeños propietarios por me 
dio de anticipos reintegrables, pa-
ra ejecutar las obras de riego. Has-
ta el momento presente y desde el 
año 1930, se han hecho los sig'1i'?T1-
tes anticipos: 
D e s p u é s de un cierre de cinco 
años van los sevillanos, tan aman-
tes de sus coeas tradicionales, a 
F a c h a d a d e l s e v i l l a n í s i m o t e a t r o S a n F e m a n d o 
C o n f i t e r í a L A E S P A Ñ O L A 
SERVICIO PARA "LÜNCHS" 
BODAS, FIESTAS 
P I D A U S T E D L A S E S P E C I A L I D A D E S D E L A C A S A 
Tetttán, 27 Teléfono 2}692 
aquellos tan añorados años, se tras-
ladaba a este local toda la compa-
ñía de ópera del T E A T R O R E A L , 
con sus divos y toda la orquesta 
del mismo; se abría un abono has-
ta el día de San Juan, que era el 
ú l t imo día de función. Por allí, 
pues, pasaron, con los grandes 
maestros compositores - directores 
del Real , los eminentes artistas m á s 
célebres de la Opera mundial, en-
tre ellos y como elemento indis-
pensable, todas las temporadas, el 
gran Gayarre, y recordaremos los 
nombres de Tamayo, Aramburu 
Ofelia Nieto, Tamberlick, Lázaro, 
Fleta. 
E r a n célebres en el mundo pala-
tino, y elegante, sus grandes galas; 
llenas su espíritu de gozo al re-
anudar su vida de dist inción y se-
ñorío el gran coliseo que lleva el 
nombre del g lor ios í s imo Rey de E s -
paña, S A N F E R N A N D O . L a his-
toria del mismo está ín t imamente 
unida a las grandes fechas sevilla-
nas de casi un siglo a esta parte. 
F u é inaugurado por una magni-
fica c o m p a ñ í a de comedia, en el 
año 1848, con asistencia de S. M. 
la reina I S A B E L H . E l edifi-
cio se hizo con maderas del cé-
lebre puente de Tabla. Desde en-
tonces toda la vida aristocrát ica 
Obras de riego en Tecina y Cantil lana: 
133 parcelas, 465 hectáreas 
Obras de desagües en varias parcelas... 








BAZARES "LA ESTRELLA ROJA" 
H I J O S D E D O M I N G O Q U E R A L T O 
Almacenistas de Ortopedia.—Cirugía.—Optica.—Material para den-
tistas.—Suministros de Centros Oficiales.—Especializados en Op-
tica y Ortopedia.—Aparatos de Electromedidna 
S E V I L L A : M A D R I D : 
P i y M a r g a l I , 7 F u e n c a r r a l , 3 9 
F á b r i c a e n S e v i l l a : J i m é n e z A r a n d a , 9 y 1 1 
S i f ó n p a r a e l p a s o d e l a r r o y o C a r c í - P é r e z , d e 3 m . de d i á m e t r o i n t e r i o r y 7 6 m . de l o n g i t u d 
y 11 acueductos de hormigón ar-
mado, con una longitud total de 
2.308 metros. 
Hay construidas 36 acequias prin-
cipales, con una longitud total de 
153.912 metros, en las cuales exis-
Comunldad de Regantes el pan-
tano de la Breña , que e s tá en cons-
trucción. 
L a superficie total regable, se-
gún proyecto, es de 20.270 hectáreas 
que suponiendo una pérdida del 
A o u e d u o t o « o b r e e l a r r o y o M i r a f l o r e s ; 2 7 t r a m o s d e 1 6 m e t r o s d e l uz 
iiminmnmimHiimiitMmaiiiii 
s ión de: Conservación de las obras 
principales en general y ejecución 
de mejoras en las mismas. Proyec-
to, replanteo y dirección de cons-
trucción de todas las obras de ace-
quias y desagües secundarios en 
la zona de riego. R é g i m e n de dis-
tribución de agua en acequias prin-
cipales y secundarias, así como im-
plantac ión de los convenientes tur-
nos en ésta. Auxilio técnico de to-
da clase a los asociados a esta Co-
munidad, que serán en definitiva 
todos los usuarios de la zona re-
gable. 
Aparte del personal subalterno 
temporero preciso, la Comunidad 
de Regantes sostiene 79 obreros fi-
jos, entre capataces, guardas, etc 
Superficie actualmente regada y 
que puede regarse con las obras 
secundarias construidas a costa 
exclusiva de los propietarios 
E n la actualidad se riegan más 
de 12,500 hectáreas , que referido a 
la total superficie regable de hec-
táreas 18.243, que hemos indicado, 
supone e4 68,5 por 100 del total. Hay 
que tener presente que en la zona 
existen olivares de aceituna gor 
daJ, manzanilla y de molino, con 
una superficie aproximada de 4.800 
heotáreas , y de las oualles solamen-
t» se riegan pequeñas extensiones 
ea concepto de ensayo, por lo cual, 
la m a y o r í a de la superficie que ac-
tualmente no se riega, es de olivar, 
aparte de terrenos de mala cali-
Por el personal técnico se han 
hecho los estudios de obras de rie-
gos en los sitios en que el terreno 
se encuentra muy parcelado y co-
rresponde a pequeños propietarios, 
como ocurre, principalmente, en 
las proximidades de Cantillana, que 
existen, en el Pago de las Viñas 
502 parcelas con una cabida Lotíil 
de 95 hectáreas , y en los alrededo-
res de Brenes ( E l Soto), 288 parce 
tuvo su cita constantemente en el 
mismo. E r a muy esperada la inau-
guración otoñal con compañías de 
comedia, pasando por el escenario 
todo lo mejor de E s p a ñ a en ese 
orden, como fueron Matilde Díaz-
Rqmea, Calvo, Mario, Guerrero, 
Borras..., y las figuras de todo or-
den de nuestro teatro. 
E l Sábado de Gloria de todos 
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ya en las repetidas jornadas rs-
gias, ya en las diferentes fiestas 
de carácter, desfilaron por sus pal-
cos y proscenios, todo lo de .maje 
i dist inción que pisó Sevilla. 
Actualmente se ha realizado una 
rran obra, que asciende a cerca de 
00.000 pesetas, el valor de la* re-
formas realizadas. Sin quitarle a 
la sala su castizo tipismo, aparece 
remozada, con supresión de r^'-cos 
y aumento de butacas nuevas y 
e legant í s imas todas ellas. Su esce-
nario, que es el mayor de los tea-
tros sevillanos, y el tercero de E s -
pana, también ha sufrido una hon-
da transformación, y su -.caquina-
ria ha sido sustituida por otra mo-
dernísima. Los servicios de seguri-
dad han sido aumentados, con 
arreglo a la técnica moderna co-
mo en el mismo orden los sañitar 
rios, quedando todo a la altura del 
más exigente refinamiento. Y a es-
tán, pues, de enhorabuena, los se-
villanos, que tienen abierta la sala 
ds sus Ilusiones, que tanto anhela-
ron..., como M anhelan siempre las 
cosas nuestras, de nuestras queri-
das tradiciones, ^ e no sn balde 
m , ? ^ * * « amblen. 
tes que se asimilan y se consideran 
como propios, personales. 
« a • 
TEATRO SAN FERNANDO 
esa joya típica sevillana, tan querido por los amantes de la capital andaluza, reabre sus puertas, para seguir las tradiciones de sus glorias, después de haberse efectuado 
importantísimas reformas, necesarias para el mejor "confort" del público. La inauguración tendrá lugar el próximo MIERCOLES, 11 DE ABRIL, con la compañía madrileña 
FIFI MORANO - PORREDON, con el concurso, excepcional en esta ocasión, por querer asociarse a la solemne reapertura de coliseo de tanto abolengo del eminente primer 
actor RICARDO PUGA. 
Los cinco estrenos más importantes de la temporada madrileña se pondrán en escena: 
MADRE ALEGRIA, de Fernández-Sevilla, del teatro Lara. % 
JUANITO ARROYO SE CASA, de Joaquín y Serafín Alvarez Quintero, del teatro Benavente. 
LA MARQUESONA, de Quintero y Guillen, del teatro de la Comedia. 
E PAN COMIDO EN LA MANO, de Jacinto Benavente, del teatro Fontalba. 
MI ABUEL1TA LA POBRE, de Luis de Vargas, del teatro Cómico. 
> M A D R I D Afio X X I V . — N ú m . 7.601 
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1 e r c e r a D i v i s i ó n d e l a L i g a . E l c a m p e o n a t o " a m a t e u r " 
Campeonato del mundo de 
billar a tres bandas 
C o m e m a r á t d i s p u t a r s e e n B a r c e -










C O P A D E E S P A Ñ A 
Madrid F . C. -Athlé t tc de BUImo 
Oviedo F . C . - C . D . E s p a ñ o l 
H é r c u l e s F . O.-Valencia F . O. 
Betts B a l o m p i é - * F . O. Barcelona! 
( c a m p e ó n de E s p a ñ a ) i { 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
Zaragoza-Elche F . C 6 0 
GimnárStico-Logroño 1—0 
Baracaldo-Valladolld '.'. ..'.*..... 2 2 
C A M P E O N A T O " A M A T E U R " 
U n i ó n Club, de Irún-*C. A . O s a -
suna 
Vasconla-Arenas, de Zaragoza. . ! . 
Olymplc, de J á t i b a - I m p e r i a l , de 
Murcia 
R á c i n g de Langreo-* San t o ñ a . . . 
Onuba-Betis B a l o m p i é 
C O P A D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , 1; A t h l é t i c , 1 
Se j u g ó el domingo, en Ohamartln, 
el partido m á s importante de cuarto 
de final del campeonato de E s p a ñ a , en-
tre el Madrid y el A t U é t l c dlub de B i l -
bao, los dos equipos m á s calificadoB 
para la final y que la suerte lea ha he-
cho encontrar prematuramente. Consi-
derados como los dos mejores, estaba 
justificada la enorme e x p e c t a c i ó n del 
público, que l l enó el campo, Pero eü 
partido, como ocurre muchas veces en 
los que se llevan a cabo con grandes 
preparativos, no debió satisfacer del to-
do por su rendimiento, ni a l a m a y o r í a 
por su resultado. 
H a terminado con s i empate a un 
tanto. 
B l del A t h l é t i c se m a r c ó m «1 primer 
tiempo, a los relntlnusve minutos, del 
siguiente modo: un pase de Muguersa 
a Goroatiza, quien se interna; pero, al 
verse interceptado, bombea el ba lón , va 
a Lafuente, que falla, y da l a pelota en 
uno de los postes, siendo recogido el 
rebote por Bata , que marca . 
del Madrid, en la segunda parte, 
a los diez y siete minutos, de esta for-
ma: pase de Pedro Regueiro a L a z c a -
no y de é s t e a Olivares, quien remata 
por bajo, flojo, pero muy cerca del palo. 
L o s dos equipos presentaron su me-
jor f o r m a c i ó n posible; en cada bando 
fa l tó , tal vez, una individualidad, pero 
se suplieron bien. Son las alineaciones 
que se anticiparon previamente. 
Con un juego inferior a lo que dan de 
ai estos equipos, no creemos oportuno 
una reseña detallada, sino m á s bien un 
comentario sobre l a labor de todos. 
QD general j u g ó m á s el Madrid, tan-
to en el primer tiempo como en el se-
gundo: en el primero, por el juego en 
si, y en el siguiente, ayudado m á s bien 
por el A t h l é t i c , que d e s p u é s del descan-
so parec ió optar por un Juego defensi-
vo, de d e s t r u c c i ó n de jugadas, con la 
in tenc ión de conservar l a ventaja. Igua-
lado el tanteo, tampoco se p r e o c u p ó en 
mejorarlo, c o n f o r m á n d o s e , por lo visto, 
con el empate. Claro es tá , no es mala 
tác t i ca , piempre y cuando el partido de 
San M a m é s e s t é asegurado. Pero no es 
el ideal del juego; el triunfo siempre es 
mejor, y por triunfar es preciso atacar 
y defenderse cuando las circunstancias 
lo exigen. A d e m á s , normalmente, es cier-
to que las mayores probabilidades y a 
pertenecen al A t h l é t i c , pero una mala 
tarde la puede tener el mejor equipo. Y 
de ganar el Madrid no serla la primera 
vez que lo hace en San M a m é s . Se nos 
viene a la memoria una semifinal de ha-
ce varios años . Como aquella tarde, in-
mejorable para el Ath lé t i c , no se juga-
rá, sin duda alguna, el domingo. Y en 
aquella o c a s i ó n perdió el Ath lé t i c , a pe-
sar de un 99 por 100 de probabilidades. 
Hemos dicho que Jugó m á s el Madrid. 
Ahora bien, su dominio no fué mucho 
mayor n i m á s Intenso: la realidad es 
que l l e g ó m á s veces al terreno de los 
remates, se les presentaron m á s oca-
siones; pero a la hora de la verdad, na-
da. F a l l ó la delantera, principalmente su 
trío Interior. Y ya, analicemos de paso su 
labor. H n todo momento, Lazcano fué el 
mejor; le dieron Juego y ac tuó como 
siempre, con su enorme codicia. Euge-
nio, que estuvo bien en el primer tiem-
po, bajó algo en el segundo, s i bien no 
hay que olvidar el cambio de al ineación 
que se o p e r ó luego. 
L u i s Regueiro j u g ó con comodidad, es 
decir, s in molestarse mucho, cuando el 
encuentro del domingo le necesitaba pre-
cisamente. Hizo falta que se moviera mu-
cho m á s , desde el primer momento, en 
que Val le estaba un poco a la deriva, y 
m á s después , en que Jugó visiblemente 
lesionado, y m á s tarde, en que se modi-
ficó enormemente l a linea media. 
Samltler fué el m á s bullidor del trio 
central, y de aquí que tuvo mayores 
ocasiones. Pero no tuvo la inspiración 
de otras veces. Desde luego, de los va^ 
ríos fallos no se pueden contar con to-
dos, puesto que hay que tener en cuen-
ta la manera en que recog ió los balo-
nes, muy dif íc i lmente , y bastante hizo 
con alcanzarlos. 
Olivares, ni fu ni fa. Marcó, es cier-
to, el tanto; pero medianamente, como 
saliera. Aquel tanto pudo ser parado. 
Con tal juego de la delantera madri-
leña, era muy difícil ganar. 
L o s delanteros a t l é t l cos , en cambio, 
Impresionaron siempre en sus avances, 
porque todos ellos, de derecha a izquier-
da, rematan bien y son enormemente 
peligrosos. Pero no llegaban bien, no 
se les presentaba ocas ión propicia, gra-
cias al- tr ío defensivo de enfrente. E n 
el primer tiempo, casi no tuvieron m á s 
que una ocas ión , y fué é s a la que m o t i v ó 
el tanto. E n todo caso podemos añadir 
un tiro de Lafuente, que detuvo Zamo-
ra , y su único "córner", que Samitier 
hubo de despejarlo. 
Desde luego, el ataque a t l é t i co no dio 
todo su rendimiento; lo que s i se ha vis. 
to es que Iraragorr i se encuentra en una 
formidable condic ión; un buen interior, 
que conoce perfectamente las exigen-
cias d,* ese puesto. 
Goi'Ostiza no estuvo, n i mucho menos, 
a la altura del partido contra Portu-
gal sino que al mismo nivel que el otro 
encuentro contra el Madrid, de la L i g a , 
m á s bien mediano. Pocas escapadas y 
pocos remates. Uno, muy vistoso, por 
BU potencia y la distancia, en s i segun-
do tiempo; pero esos tiros no pasan a 
Zamora. „ 
Uno parecido habla despachado B a -
t a un poco antes. 
L a clave del poco Juego—en estos par-
tidos se entiende—de Gorostiza no es 
difícil descifrarla. E s que Pedro Reguel-
ro ns M ua p o f t w * * T *** * * * " 
gunos momentos, por flojedad d d cen 
tro, se incl inó muchas veces hacia ia 
izquierda. 
"CJhirri" sigue siendo l a cabeza di-
rectora del ataque a t l é t i co , pero dista! 
del jugador de otras veces. Bien, a se 
cas, loe otros delanteros. 
Conforme al papel, hemos encontrado 
superior a l a l ínea media b i lbaína , pero 
esta diferencia fué Inferior a l a ñor 
mal, con haber, tenido el Madrid un 
"handicap" con la l e s ión de Valle . E s t e 
no pudo actuar, francamente, en el se-
gundo tiempo, y p a s ó a medio dere-
cha, siendo un acierto el que dejara In 
mediatamente este puesto para pasar a 
extremo, pues t e n í a que marcar , nada 
menos que a Goros t í za . Samit ier p a s ó 
a su antiguo puesto internacional, y 
puede decirse que se ocupó exclusiva 
mente del extremo. 
A l ponerse Pedro Regueiro de medio 
centro en el Madrid m e j o r ó visiblemen-
te l a a c t u a c i ó n de este equipo; es, sin 
duda, un jugador de clase, y as i d ió un 
gran rendimiento, m á s de lo esperado. 
¡Y contra el A t h l é t i c de BUbao! Contra 
este equipo, m á s que con otro, pone to-
dos los sentidos, toda su a lma. Recor-
damos a ú n un gran partido hecho en 
Zaragoza, h a r á siete a ñ o s , que dió lu-
gar a que su antiguo Club le ofreciera 
una medalla. 
L e ó n cumpl ió . 
De l tr ío defensivo m a d r i l e ñ o parece 
que sobran loe comentarios; ee, senci-
llamente, medio equipo, o m á s . S in em-
bargo, hemos de indicar que Gíriaco 
vuelve a su antigua forma; Jugó muy 
bien. 
Conforme t a m b i é n a l papel, «1 trio de-
fensivo a t l é t loo es el m á s flojo del con-
junto, inferior a l contrario. E l domin-
go se dió l a circunstancia de que los 
defensas Jugaron mucho menos que 
otras veces, incluso que el ú l t i m o de la 
L i g a . Grac ias a sus medios, apoyados 
por los interiores se defendieron bien. 
De esos medios b i lba ínos sobresa l ió , 
por mucho, el del centro, que es una 
buena base del equipo. 
E n resumen, un partido aceptable, in-
teresante por lo que representa, en que 
los dos equipos jugaron por bajo de 
su valor. P o r lo visto, quieren echar el 
resto en San M a m é s . 
Y se nos olvidaba: hemos Visto a sie-
te u ocho jugadores del equipo nacional 
y a dos o tres suplentes, total, diez u 
once Indiscutibles, lo que y a e s t á bien 
en dos equipos. 
Arbi tro: s e ñ o r Arr ibas . Equipos: 
Madrid: Zamora, C ir íaco—Quíncoces , 
P . Regueiro — Val le — L e ó n , L a z c a -
n o — L . Regueiro—Olivares—Samitier— 
Eugenio. 
A t h l é t i c : Ispiaua, Cl laurren—Caste l la-
nos, "Pichl"—Muguerza—Roberto, L a -
fuente — I r a r a g o r r i — B a t a — "Chi-
rri"-^Gk)rostIza. 
Este partido se Juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
O v i e d o , 5 ; E s p a ñ o l , 2 
O V I E D O , 9.—Por cinco tantos a dos 
ha vencido tí Oviedo al E s p a ñ o l , des-
p u é s de haber llegado al ú l t i m o cuarto 
de hora con cinco a su favor. Gracias 
a l entusiasmo extraordinario con que 
j u g ó durante el primer tiempo, consi-
gu ió tres en s u transcurso. E n el se-
gundo decayeron los bríos de I03 loca-
les y pres ionó algo el Españo l , con ex-
celente juego. D e s p u é s reacc ionó- el 
Oviedo, logrando dos tantos m á s . Y 
cuando y a parec ía que habría de man-
tener esta diferencia y con ella la se-
guridad de pasar a las semifinales, el 
E s p a ñ o l hizo sus dos tantos, que dieron 
lugar a otras tantas protestas del pú-
blico, por entender,que fueron debidos 
a sendas equivocaciones de V a l l a o a , - á r . 
bitro de la contienda. 
A los siete minutos, Gallart , que es-
tuvo muy trabajador toda la tarde y 
fué el mejor de la delantera local, re-
cog ió un balón en el centro del cam-
po y, después de una hábil jugada, se 
lo cedió a Castro, quien env ió un pase 
largo por alto a L á n g a r a , y és te , de 
un cabezazo precioso, rápido y limpio, 
lo hizo entrar como una bala en l a red 
catalana. i . 
A los diez y siete minulce, Herr -r i ta , 
que estuvo en excaso individual, pero 
que, per otra parte, reaUsó algunas j u -
S*d** <W rerd ad sm fllígram: « c una 
os ellas hiao un Inreroe ímü pase a L á n -
gara, que é s t e r e m a t ó eon Uro for 
« s i m o . Florenza logró pararlo, pero «e 
guidamente se or ig inó un barullo, hu-
bo un rebote y Gal lart lo a p r o v e c h ó pa-
r a marcar el segundo tanto. 
E n uno de loe avances e s p a ñ o l i s t a s 
casi todo* los c u á l e s se realizaron por 
el lado de Bosdh, que fué el mejor de 
su equipo y se m o s t r ó pe l igros í s imo , 
Oscar se v i ó precisado a sal ir pasa sal-
var u n a s i t u a c i ó n eomprometida, y 
cuando a ú n no había tenido tiempo de 
volver a su puesto, P r a t l argó , desde 
muy cerca, un tiro que hubiera sido 
tanto s in l a in tervenc ión de Jesusln, 
tyUe en la misma puerta lo p a r ó con el 
pecho y... ta l vez con las manos, si bien 
V á l l a n a no pudo ajpreciar esto ú l t imo . 
A los veinticinco minutos, un golpe 
franco por falta de So lé a Herrerl ta , lo 
t iró L á n g a r a , raso y esquinado. E l ba-
lón rebotó en el poste y entró , ayudado 
por Herreri ta . F u é el tercer "goal" del 
Oviedo, y con este resultado t e r m i n ó tí 
primer tiempo, a cuyo final se produjo 
un regular e s c á n d a l o porque Val í ana 
p i tó tres minutos antas de la llora. 
E n la segunda mitad, loe oviedistas, 
sin duda cansados por el v e l o c í s i m o tren 
a que h a b í a n llevado la primera, co-
menzaron con poco entusiasmo y tí 
Espafiol d o m i n ó bastante por espacio 
de un cuarto de hora, a pesar de que 
p r á c t i c a m e n t e só lo t e n í a n diez Jugado-
res, pues el defensa Pérez , lesionado por 
Oasuco en el primer tiempo, hubo de 
retirarse durante algunos mánutoe, al 
oabo de los cuales, medio Inutilizado, 
vo lv ió a l campo para pasar a extremo 
izquierda. S u puesto lo ocupó Solé , que, 
a s u vez, fué sustituido por Bdelmlro I 
é s t e por Prat . 
R e a c c i o n ó tí Oviedo y, a loe quince 
minutos, un "comer" sacado por Casu-
co d ió lugar a una comprometida situa-
c ión para la meta de Florenza. Loe ca-
talanes se defendieron con grandes ago-
bios, y as í pudo Sirio recoger un des-
peje corto y tirar a "goal". U n defensa 
c a t a l á n i n t e n t ó devolverlo y lo que hizo 
fué desviarlo, poniéndolo fuera del a l -
cance de Florenza. E l Oviedo logró as í 
su cuarto tanto. 
E l quinto l l egó diez minutos m á s tar-
de. Casuco, que j u g ó formidablemente, 
desbordando innumerables veces a Crie-
tiá, hizo uno de sus veloces avances, 
que terminó con un pase corto a Gallart . 
E l interior derecha oviedista, muy cer-
c a de la l ínea, c e n t r ó alto, y L á n g a r a 
r e m a t ó de cabeza, imparablemente. 
L o s e s p a ñ o l i e t a s se desconcertaron 
bastante, y y a p a r e c í a que tí partido 
iba a terminar asi, pero t a m b i é n el 
Oviedo, confiado en lo mismo, vo lv ió a 
decaer. Y fué Bosch, que ni se descon-
c e r t ó ni decayó , quien c o n s i g u i ó ami-
norar bastante la derrota de su equipo 
y s i t u a r í e ' en condiciones de mantener 
la esperanza de eliminar a l Oviedo, ya 
que él preparó loe dos tantos del E s -
pañol . 
E l primero, en un avance que l levó 
con su rapidez carac ter í s t i ca , y que ter-
m i n ó con un tiro potente, blocado por 
Oscar con apuros, hasta el punto de que 
se c a y ó a l suelo abrazado al balón. E n 
esta pos ic ión le entraron varios espa-
ño l i s ta s , que llegaron a la red con el 
ba lón y Oscar. Val lana concedió el tan-
to, y esta decis ión produjo un gr i ter ío 
imponente, pues el públ ico entendió que 
en las entradas a Oscar hubo toda cla-
se de faltas, como patadas, empujones, 
manos y d e m á s . 
E l segundo «goal» e spaño l i s ta fué pre-
cedido de un golpe franco con que V a -
l lana c a s t i g ó a l Oviedo, lo que dió lu-
gar a nuevas protestas, y a que la fal-
ta, s e g ú n parece, pues a distancia no 
pudimos apreciarlo bien, fué de un j u -
gador visitante. Bosch recog ió el casti-
go y lo aprovechó para enviar un cen-
tro m a t e m á t i c o , que Prat r e m a t ó a las 
mallaf, impecablemente, de cabeza. 
H é r c u l e s , 2 ; V a l e n c i a , 1 
A L I C A N T E , 8 . — E n el campo del 
Cuartel contendieron en partido elimi-
natorio de la Copa de E s p a ñ a los equi-
pos del H é r c u l e s y el Valencia. E l jue-
go fué v io l en t í s imo , teniendo que inter-
venir Melcón repetidas veces con acierto. 
E n el primer tiempo el Valencia con-
LA COPA DE E S P ' ÑA DE "FOOTBALl" 
Primera vuelta 
Ath lé t i c Bilbao, c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , exento . . . . 
Segunda vuelta Tercera vuelta C u a r t a vuelta. 
Zaragoza C . 
Arenas Club 
D )Zaragoza C 
I 1—0, 0—1 , 2—1 ) 
C . A . Osasuna ) C . A . Osasuna .. 
Ath lé t i c Madrid i 2—0, 1—1 
A t h l é t i c 
5—0, 5—2 
Madrid F . C . 
8—0, 5—1 
> A t h l é t i c — 1 
VMadrid F . C — 1 
s i g u i ó v a tanto por otara de V i l a ñ o r a . 
Bü dominio en este tiempo fué alterno, 
id talen en los ú l t i m o s minutos presio-
n ó m á s tí H é r c u l e s . E n l a segunda par-
te se Intensifica tí dominio de los loca-
les, y en una Jugada de toda la delan-
tera Tatono consigue tí primer tentó. 
Poco d e s p u é s S u á r e z consigue el tanto 
de la victoria. 
B e t i s , 2 ; ^ B a r c e l o n a , 1 
B A i R C E L O N A , 9 . — L a primera Jor-
nada del cuarto de final da y a como 
posible eliminado a l equipo local a l 
perder és te , en su propio terreno, el 
partido disputado al Betla, de Sevil la. 
L a victoria de los sevillanos fué jus-
ta, y a que jugaron m á s y mejor que el 
conjunto a z u í g r a n a , y a quienes, en to-
do momento, superaron en rapidez y 
v a l e n t í a en disputar los balones. 
E l resultado con que t e r m i n ó tí pr i -
mer tiempo no s u f r i ó a l t e r a c i ó n en i a 
segunda parte, a pesar de que en esta 
ú l t i m a tí Barcelona d o m i n ó a su con. 
trincante y m e j o r ó notablemente su 
a c t u a c i ó n del anterior tiempo, pero la 
decidida Intervenc ión de la pareja A r e -
so-Aedo Impidió que los locales consí 
guieran siquiera el empate, lo que les 
obliga a desplazarse con un tanto de 
desventaja. 
DI primero en hacer funcionar el 
marcador fué tí Betis , por obra de U n a -
muno, aprovechando una m a l a inteli-
gencia entre Zabaio y N o g u é s . Dos mi -
nutos después el Barcelona e s t a b l e c í a 
el empate, que corr ió a cargo de R a -
m ó n , al desviar a la red una pelota 
repelida por Urqu laga y que procedía 
de un Intencionado tiro de Cabanas, y 
tres minutos m á s tarde, el Betis con. 
s e g u í a su ú l t i m o tanto, por med iac ión 
t a m b i é n de Unamuno, después de bur-
lar a los defensas barcelonlstas. 
E n l a segunda parte, los verdiblancos 
se l imitaron a conservar la ventaja ad. 
quirida, por lo que sus incursiones en 
terreno contrario fueron muy espacia-
das. E l Barcelona se impuso, pero la 
suerte no le a c o m p a ñ ó , y una m a g n í -
fica "sprintada" de Vento lrá , que Mo-
rera r e m a t ó de f a n t á s t i c a media vuel-
ta, se e s tre l ló en el poste cuando la 
meta se encontraba abandonada. 
A r b i t r ó muy medianamente el co. 
legiado v izca íno s e ñ o r Iturralde, a cu-
yas órdenes se alinearon los equipos 
de la siguiente forma: 
Bet is : Urquiaga, Areso—Aedo, Pe-
ral—Soladrero — Adolfillo, Saro — L e -
c u é — U n a m u n o — E n r i q u e — V á r e l a . 
Barcelona: N o g u é s , Zabaio — Alcori -
za, Santos—Salas—Pedro!, V e n t o l r á — 
G o l b u r u — M o r e r a — R a m ó n — G a b a n e s . 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
E l Z a r a g o z a v e n c e a l E l c h e 
Z A R A G O Z A , 9 . — E n el campo de T o -
rrero, con una media entrada por el 
m a l tiempo, lluvioso y con viento frió , 
ae ha celebrado el partido de campeona, 
to entre el equipo de E l c h e y el cam-
p e ó n local. 
Los zaragozanos dominaron constan-
temente, perforando cinco veces la me-
ta contraria. 
E n el primer tiempo, a los diez minu-
tos, Costa centra, recog iéndo lo T o m a -
sin, que m a r c a el primer tanto; a los 
cuarenta minutos, Costa mande un tiro, 
que vale el segundo tanto y a los cua-
renta y cuatro minutos, casi desde mi-
tad del campo, "chuta" Bilbao, pene-
trando el tercero. 
E n el segundo tiempo se replegan los 
forasteros a la defensiva, tirando fue-
r a y gastando tiempo para evitar que 
suba el marcador. E l tiroteo de los nues-
tros es incesante, pero la feliz a c t u a c i ó n 
del portero ilicitano, que no descansa 
un momento, ha reducido sensiblemen-
te la derrota de su equipo. 
A los veinticinco minutos del segun-
do tiempo, un "chut" de T o m á s da en 
el palo, r e m a t á n d o l o Ruiz , que lo con-
vierte en el cuarto "goal". 
U n "penalty" contra los de Elche , t i-
rado por Costa, da el quinto "goal", a 
los treinta y siete minutos. 
L o s forasteros no han tra ído p a r a una 
lucha de esta c a t e g o r í a m á s que un ju -
gador: el guardameta. 
B A R C E L O N A , 9 .—Van quedando u l -
timados los preparativos p a r a tí cam-
peonato mundial de bil lar a tres ban 
das, que, organizado por l a F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a de Aflclonadoe a l B i l l a r y ba 
Jo tí patronato de la Generalidad de 
C a t a l u ñ a y Ayuntamiento do Barcelo 
na, se Iniciará el p r ó x i m o m i é r c o l e s , d í a 
11, a las diez de l a noche, en el amplio 
local del B i l lar Club Barcelona. 
L a s e s ión Inaugural r e v e s t i r á gran 
solemnidad, y a que a ella han prome-
tido su asistencia todas las autoridades 
y en ella s e r á n presentados todos los 
participantes, que definitivamente son 
lo» siguientes: Puigvert y Miró ( E s p a -
ñ a ) , Aehberard (Su iza) , Albert y D a -
v ln ( F r a n c i a ) , Unshe lm (Alemania ) , 
Zamann ( B é l g i c a ) , Pra ther (Estados 
Unidos) y Sengers (Holanda) . Nombres 
que puede afirmarse constituyen la p í a 
na mayor Internacional de l a especian 
dad de tres bandas, y entre los cuales 
se hace muy difícil ensayar un p r o n ó s -
tico. 
E l orden de partidos h a de ser fijado 
a ú n por sorteo, pero puede y a adelan-
tarse, porque es norma que Impone el 
Reglamento Internacional, que los de 
la pr imera s e s i ó n o p o n d r á n a Albert 
contra D a r v i n y a Puigvert contra Miró, 
o sea, a los representantes entre sí de 
las naciones que tienen dos jugadores 
participantes. 
E s t a pr imera s e s i ó n inaugural t e n d r á 
ya , pues, una gran importancia, pues-
to que p e r m i t i r á apreciar l a forma de 
los dos representantes e s p a ñ o l e s y sus 
posibilidades frente a los fuertes cam-
peones extranjeros, y asimismo permi-
t i rá hacerse idea dé l a calidad de los 
franceses, que son de los que figuran 
t a m b i é n en el plano de los favoritos. 
B a r z i g a n ó l a p r u e b a d e 
l a s M i l M i l l a s 
Madrid F . C , exento 
Constancia }F-
F . C . Barcelona 
C . Barcelona 
l—O, 2—0 
Ceuta Sport ) Sevil la F . C 
Sevilla F . C i 8—S- ^ 
Betis B a l o m p i é ¡ B e U s B a l o m p i é .. 
Levante F . C \ 2 - 1 , 1 - 0 
Baracaldo F . C ^Spórt ing de W n 
Spórt ing de Gijón S 8—2, 8 - 2 
C . D . Coruña 
Onuba 
D . Coruña .. 
5—0, 0—1 
Tenerife ¡ H é r c u l e s F . O.. 
4 - 1 . 2—8 
B a r o t í o n a . . . 
5—1, 2—8 
Betis Ba lompié . 
3—0, O — l 
H é r c u l e s F . O. 
1—0, 2—0 
Betis B a l o m p i é . 
2—1 
C D 
Hércules F . C 
) H é r c u l e s 
\ 2—1 
F . C . 
c ) Murcia F . C 
¡ O—O, 8—0 
Murcia F 
C . D . Logroño 
Valencia T . C f a l e n c i a F 
R á c i n g de Santander . ( 
O. . . 
7—1, 2 — « 
Valencia F . C . 
8—1, 6—2 
C . B> 
Club Celta 
C . D . Españo l )Españ<rt 
R á c i n g Ferrolano \ 7 ^ 
Oviedo F . C , exento 
gabadeU } ™ ^ 
(, 2 - 1 . 1 - 2 , 4—2 C. D . E s p a ñ o l 
2—8, 8—1 
, )Oviedo F . C 
Oviedo F . O. 
Y el G i m n á s t i c o a l L o g r o ñ o 
V A L E N C I A , 9 .—Ayer se ce l ebró uno 
de los partidos eliminatorios del cam-
peonato de la L i g a tercera div is ión, en-
tre el G i m n á s t i c o y el L o g r o ñ o . 
F u é un partido interesante, porque 
has ta el final su resultado fué indeciso. 
E l equipo local venc ió , merecidamente, 
por 1-0. 
E l B a r a c a l d o y el V a l l a d o l i d 
e m p a t a n 
B I L B A O , 9.—Se j u g ó en L a s e s a r r e el 
encuentro eutre el Baracaldo y el V a -
lladolid. 
L o s forasteros realizaron una buena 
exhib ic ión , empatando a dos tantos con 
el equipo local. 
C A M P E O N A T O A M A T E U R 
E i I r á n g a n a a l O s a s u n a 
P A M P L O N A , 9 . — E n partido del cam-
peonato "amateur", el U b l ó n Club se 
impuso al Osasuna por 8-1. 
F á c i l v i c t o r i a del V a s c o n l a 
B I L B A O , 9.—Ayer, en el concurso 
"amateur", el Vasconla g a n ó f á c i l m e n -
te al Arenas , de Zaragoza, por 8-1. 
E n J á t i v a 
J A T I V A , 9 . — E n el partido jugado 
ayer, el Olymplc local venc ió con rela-
t i v a facilidad al Imperial , de Murcia , 
por 8-1. 
E l S a n t o ñ a p i e r d e e n s u c a m p o 
S A N T O Ñ A , 9. — Correspondiente al 
campeonato "amateur", jugaron ayer el 
S a n t o ñ a y el R á c i n g de Langreo. Con-
t r a k) que se esperaba por la m a y o r í a , 
el equipo local fué derrotado por 2-1. 
E l O n u b a g a n ó a l B e t i s 
H U B L V A , 9 . — E l Onuba j u g ó ayer 
contra el equipo "amateur" del Betis, 
m o s t r á n d o s e en todo momento superior. 
L o s onubenses triunfaron por 3-1. 
L a c o p a " J e r o m í n " 
N U V O L A R I , E N S E C U N D O L U G A R 
B R E S C I A , 8 . — E l corredor automovi-
l ista B a r z i ha ganado la carrera de las 
mil millas, que ha cubierto a una ve-
locidad media horaria de 114 k i l ó m e t r o s 
307 metros. 
E n segundo lugar se ha clasificado 
el corredor Nuvolari. 
Concursos universitarios 
de natación 
L a tercera Jomada de loe campeona-
tos universitarios de n a t a c i ó n t e n d r á 
lugar hoy, martes, d ía 10, a las seis 
y media, er la clsla>, con el programa 
siguiente: 
100 espalda (primera c a t e g o r í a ) , 400 
libre (segunda c a t e g o r í a ) , 100 braza fe-
menino, 200 braza (primera c a t e g o r í a ) , 
4 por 100 relevos (segunda c a t e g o r í a ) . 
5 por 50 relevos (primera c a t e g o r í a ) . 
Campeonato de saltos, dos partidos de 
« w a t e r - p o l o . Arquitectura-Ingenieros y 
Medicina-Bachillerato y exhib ic ión de 
saltos por el o l ímpico P i tarch . 
E n Barce lona 
B A R C E L O N A , 9.—Se ce lebró un fes-
tival en la piscina del Club N a t a c i ó n 
Barcelona entre el equipo V . V . S. 
MUncken y el C . N . B . 
L o s alemanes resultaron triunfado-
res en las pruebas de fondo y fueron de-
rrotados en "water-polo" por los cata-
lanes, por siete a cero. 
E n la prueba de 400 metros femeni-
no participaron la ex campeona fran-
cesa S ó l i t a Salgado y l a e s p a ñ o l a C a r -
men Sorianc, antiguas y eternas r iva-
les. L a s e ñ o r i t a Sor íano d e m o s t r ó en-
contrarse en Inmejorable forma y ba t ió 
a la francesa, cubriendo la distancia 
en 6 minutos, 8 segundos, 9 d é c i m a s , lo 
que supone el nuevo "record" de E s -
p a ñ a . 
.... • — i t u w a n i l M m i 
los Clubs participantes en la copa "Je-
romín". 
Se ce l ebrará el sorteo de las elimi-
natorias. 
O T R O S P A R T I D O S 
E l M u r c i a g a n a a l A t h l é t i c 
de M a d r i d 
M U R C I A , 9 — A y e r se ce lebró en la 
Condomina un partido amistoso entre 
el Murcia y el A t h l é t i c de Madrid. Ven-
ció el equipo local por dos a uno. E l 
Juego desarrollado estuvo exento de 
todo i n t e r é s por el poco entusiasmo que 
pusieron ambos bandos. E l escaso pú-
blico que presenciaba el encuentro t o m ó 
el partido a broma. A pesar de su buen 
deseo, no hizo nada E l í c e g u i . De /a lí-
nea de ataque, Guijarro j u g ó bien, y a 
ratos, L i z . De los medios, sobresa l ió la 
labor de Losada. E l A t h l é t i c puso m á s 
calor en la lucha cuando mediaba y a el 
segundo tiempo, y E l í c e g u i se retiró 
lesionado. Entonces fué cuando el A t h -
lét ic c o n s i g u i ó marcar el tanto. E l Mur-
cia tampoco agradó , destacando só lo los 
dos extremos. E l primer tiempo termi-
nó con tí resultado de uno a cero a fa-
vor del Murcia , marcado de una Juga-
da fortuita. Sornlchero lanzó un tiro 
malo, pero for t í s imo; el balón dió en 
la cabeza a U r i a y pene tró en ia meta 
en medio de l a hilaridad del público. E l 
segundo tanto murciano fué marcado 
pór Roig. Los ú l t i m o s diez minutos fue-
ron de un intenso dominio murciano, 
luc iéndose en los despejes la defensa 
a t l é t i ca . 
Alineaciones: 
Ath lé t i c .—Gui l l e rmo , Olaso — MenJa-
ro, Rey—Cast i l lo—Losada, Mar ín—Gui -
j a r r o — E l í c e g u i — F e l l c l a n > I J z . 
Murc ia .—Laisea , G a r c e r á n — Capalso-
ro, M u ñ o z — P a l a h l — M o n d r a g ó n , V i r l v i -
Ju l io—Uria Roig—Sornlchero. 
C a m p e o n a t o f r a n c é s 
) P A R I S . 8 . — E n el estadio de Colom-
bes se ha celebrado un partido de foot-
ball (semifinales), entre el F . C . dic 
Cette y el Olymplc, de Li l le . 
E l Cette ha derrotado al equipo con-
trario por uno a cero. 
E n L y ó n , el Olympic de Marsel la ha 
vencido al F . C . de Roubaix, por uno 
a cero. 
Por lo tanto, el F . C , á i Cette y tí 
OÍympic de Mareella ron loe finalistas y 
E s t a tarde, a las cuatro y media, se d i sputarán tí "match" final para la Co-
U t í i í i M t í l U M a s M á b U a ds f l e l g e á s e i » ] p * S tourta . 
El campeonato de España 
de W en P. de Hierro 
L a s e ñ o r a d a C a n d a r l a s g a n ó e l 
c o n c u r s o f e m e n i n o 
Con a n i m a c i ó n nunca v i s ta en E s -
p a ñ a en esta clase de pruebas, dió ayer 
comienao dicho campeonato en este 
Club. E l n ú m e r o de jugadores inscri-
tos fué de 88, estando a l a salida to-
dos los "asee" de dicho deporte MI E s -
p a ñ a , menos los s e ñ o r e s Vallejo y Ola-
barri . 
Se Jugó l a vuelta de cal i f icación a 36 
hoyos. E l c a m p e ó n de 1933, el b i lba íno 
don Javier A r a n a , ha seguido demos-
trando su gran clase, c las i f i cándose el 
primero con el buen "escore" de 75 y 
76; segundo f u é el sevillano conde de 
Y b a r r a , a tres puntos del anterior. 
Hoy, los 16 calificados e m p e z a r á n a 
eliminarse, para jugar la final el jue-
ves, que d a r á el c a m p e ó n de 1934. 
L a s copas p a r a las cuatro c a t e g o r í a s , 
s e g ú n el "hándicap", fueron ganadas 
por los siguientes s e ñ o r e s : 
P r i m e r a c a t e g o r í a , don Jav ier A r a n a . 
Segunda í d e m , m a r q u é s de Sobroso. 
Tercera í d e m , m a r q u é s de Portago. 
C u a r t a ídem, V . B . W . Mills . 
L o s "scores" fueron los siguientes: 
Don Javier A r a n a 74 + 71 = 145 
Conde de Y b a r r a 76 - j - 78 = 149 
Don L u i s Ignacio A r a n a . 78 - f 73 = 151 
Don Pedro Gandarias . . . 
M a r q u é s de Sobroso... 
Don Femando I b a r r a . 
Don Pedro Cabeza de 
V a c a 78 -f 77 = 155 
M a r q u é s de C ó r d o b a . . . 75 4- 81 = 156 
Don Carlos Allende . . . 
M a r q u é s de Portago . . 
Don Ju l ián Ol ivares . . . 
Don R a ú l de Murga! . . 
Conde dé Fontanar . . . 
Don Genaro de l a R i v a . 
Don J u a n R i v e r a 84. 84^=168 
Don Santiago U g a r t e . . . 81 - f 88 = 169 
Los partidos de hoy 
B l orden de salidas para hoy s e r á el 
siguiente: 
10,20: A r a n a (J . ) -Ugarte . 
10,25: Córdoba-Al l ende . 
10,30: Sobroso-Murga. 
10,35: Fontanar-Gandarias . 
10,40: A r a n a ( L ) - L a R i v a . 
10,45: I b a r r a (F . ) -Ol ivares 
10,50: Catres-Portago. 
10,55: R i v e r a - C . I b a r r a . 
Campeonato de Madrid 
B l premio de don A n d r é s Moreno, 
que se d i sputó en el Club de Campo, en 
"medal-play", "hándicap", fué ganado 
con un recorrido br i l l ant í s imo por la 
gran jugadora del Club, s e ñ o r i t a A n a 
M a r í a Perogordo. 
E l domingo por la tarde se j u g ó el 
partido final de campeonato de Madrid 
( s e ñ o r a s ) , entre l a s e ñ o r a de Gandarias 
y la s e ñ o r i t a Perogordo, resultando 
vencedora la s e ñ o r a de Gandarias . 
79 + 73 = 152 
74 + 80 = 154 
76 + 78 = 154 
78 + 80 = 15S 
8 2 + 77 = 159 
84 + 77 = 161 
79 + 82 = 161 
87 + 76 ^= 163 
78 + 88 = 166 
( J . ) . 
SE CELEBRO EL DOMINGO LA PRUEBA 
CICLISTA PARIS-BRÜSELAS 
F u é g a n a d a p o r e l b e l g a B o n d u e l 
B R U S E L A S , 8 . — L a carrera ciclista 
P a r i s - B r u s t í a s ba sido ganada por tí 
copador belga Bonduel, que ha cubierto 
la distancia entre las dos capitales, 393 
k i l ómetros , en 11 horas 17 minutos y 40 
segundos. 
A cont inuac ión han llegado, por este 
orden, los corredores Caluwe, Romain, 
Maes, Rebry y Vervaecke. 
E L Omnimn de P a r í s 
P A R I S , 9.—Se h a disputado en el 
v e l ó d r o m o Buffalo la prueba ciclista 
Omnium, que arrojó la siguiente clasi-
ficación : 
1, L A P E V T E ; 2, Speicher; 3, Opper-
mann; 4. O i a r l e s Pellisier, y 5, A r c h a m -
baud. 
Partido internacional de 
"hockey" España-Francia 
S e j u g a r á el d o m i n g o e n M a d r i d 
E l próx imo domingo, día 15, y pa-
trocinado por la Comis ión de festejos, 
t e n d r á lugar en Madrid un gran en-
cuentro internacional entre las selec-
ciones nacionales de F r a n c i a y E s p a ñ a . 
E s t e "match" promete ser el m á x i -
mo acontecimiento de la temporada de 
"hockey", y los aficionados a este de-
porte, cada día m á s popular en Madrid, 
t e n d r á n ocas ión de presenciar un mag-
ní f ico encuentro, dada la gran rivali-
dad que existe, «n "hockey", entre am-
bas naciones. 
E l equipo f r a n c é s se halla actualmen-
te en una forma excepcional, como lo 
atestiguan los ú l t i m o s resultados que ha 
obtenido, entre ellos, una gran victoria 
sobre Bé lg ica , en Bruselas, por tres 
tantos a uno. 
Frente al de E s p a ñ a p r e s e n t a r á un 
m a g n í f i c o conjunto, seleccionado entre 
los siguientes Jugadores: 
Porteros: Dil lz y Castillo; defensas: 
B a g u ñ á , Becerri l , C a r v a j a l y J . Cháva-
r r i ; medios: Grac ia , Arbide, B, 
n i y P. l a r d ó n ; y delanteros: 
L u r i a , T a r m e l l a , Caral t -Vldal , 
meo, E . Jardón y P . Ferrer . 
C h á v a -
Lacour, 
J . Ro-
El equipo de Medicina 
campeón de "rugby" 
Se ceKbró el domingo el partido fi-
nal del c a m p e o n a t o universitario de 
"rugby" entre los equipos de Medicina y 
Agricultura. 
Dominaron los "agricultores" en el 
primer tiempo, marcando tres puntos, un 
ensayo no transformado, hecho por G i -
meno. 
E l segundo tiempo correspond ó a los 
"médicos" y su dominio fué mucho m á s 
intenso que el de sus con.rarico en el 
tiempo anterior. Marcaron tr;6 ensayos 
por mediac ión de Vázquez , Morayta y 
Searles, siendo transformado el prime-
ro. Total, 11 puntos. 
E l encuentro fué arbitrado por R a -
m ó n de S imón. 
P a r a el próx imo partido de "rugby" 
Madrid-Lieboa, han sido seleccionados 
'.os siguientes jugadores: 
Paredes, Garrigosa, S a b r á s , R a í a 
Cruz, Resines, Marín, Carlos San Mi-
guel, Quipe S i m ó n , Gancedo, Audivert, 
Del Caz , J e s ú s L ó r z, Durán I . Blanco, 
F a l l ó l a , Españo l , Ferreras , Moraita, 
JMme Pérefr 
Preparativos en Alemania 
para los J . Olímpicos 
R e d u c c i ó n e n l o s p a s a j e s m a r í t i m o s 
B l que durante largos a ñ o s fué direc-
tor del Estadio de Colonia, Chr . Busch, 
encargado de los trabajos preparatorios 
p a r a la se lecc ión del equipo o l ímpico 
a l e m á n cerca de la O r g a n i z a c i ó n Cen-
tra l Deportiva Alemana, escribe lo si-
guiente: 
" L a circunstancia de que la X I Ol im-
p íada se celebre en Alemania Impone 
a l deporte a l e m á n deberes especiales. 
Por otra parte llegan de todos los paí -
ses noticias sobre los preparativos pa-
r a l a par t i c ipac ión y sobre los resulta-
dos y a obtenidos, que superan todo 
cuanto a l respecto ee hiciera con moti-
vo de^ las o l impíadas precedentes. Ale-
mania no deberá, por lo tanto, perdonar 
esfuerzo al objeto de estar representada 
en los Juegos O l í m p i c o s en forma dig-
n a de su Importancia. 
L a s Asociaciones deportivas alemanas, 
a las cuales han sido confiados los pre-
parativos para la lucha, han dado entre 
tanto a conocer sus planes. S u labor se 
ve facilitada por el apoyo moral y ma-
terial del director general de l a Organi-
z a c i ó n Deportiva Alemana, von T s c h a m -
mer-Osten, así como por jas disposicio-
nes por é s t e tomadas al objeto de uni-
f icar los esfuerzos y ev i tad la A s p e r s i ó n 
de actividades. 
Durante el a ñ o 1934 p r o s e g u i r á l a la-
bor de i n v e s t i g a c i ó n en busca, por toda 
Alemania , de "campeones desconocidos". 
A l propio tiempo se celebran en todas 
l á s Asociaciones deportivas y G i m n á s t i -
cas cursos y pruebas de entrenamien-
to, cuyos resultados son, a su vez, con-
trastados ' en ejercicios y "concursos de 
c a r á c t e r local ó ' r e g i o n a l , a los cuales 
concurren los atletas y son. juzgados, 
con entera independencia, d̂ e las Organi-
zaciones y Sociedades. deport iváa a que 
p é r t e n e z c a h . E s t á s "cómimidades de en-
trenamiento" permiten seleccionar, con 
las m á x i m a s g a r a n t í a s de acierto, el 
que pudiera l lamarse equipo o l ímpico 
inicial, cuya f o r m a c i ó n se lleva a cabo 
por medio de ejercicios y cursos espe-
ciales en el campo de Ett l lngen. Se pro-
curará , desde luego, ofrecer a los atle-
tas alemanes oportunidad de medir sus 
fuerzas con rivales extranjeros, a l obje-
to de educarles y fortalecerles «n una 
preexperlencla de lo que son las luchas 
o l í m p i c a s . A fin de año se espera, de 
este modo, contar con el núc leo central 
de un equipo o l ímpico , cuyo ulterior en-
trenamiento s e r á objeto de disposicio-
nes especiales. 
A j u s t á n d o s e a m é t o d o s a n á l o g o s pro. 
siguen los trabajos preparatorios entre 
los nadadores, atletas pesados, gimnas-
tas, boxeadores, ciclistas, tiradores de 
esgrima, etc. E n t r e los remadores es 
na tura l que los equipos de k » grandes 
Clubs de regatas constituyan los ele-
mentos de primera linea para la Ol im-
p íada; pero, a pesar de todo, se busca 
t a m b i é n tí modo de aumentar la fuerza 
de dichos «quipos so n t í e m e n t o e Indivi-
duales de valor excepcional." 
Loe pasajes m a r í t i m o s 
L o s jefes de las C o m p a ñ í a s de nave-
g a c i ó n t r a n s a t l á n t i c a acordaron, a pro-
puesta del Lloyd Norte A l e m á n , en la 
reun ión celebrada durante los d í a s 1 y 
2 de marzo de este a ñ o en Par í s , por la 
l lamada "Conferencia A t l á n t i c a " , con-
ceder una reducc ión del 20 por 100 so-
bre los precios de los pasajes, tanto sen-
cillos como de Ida y vuelta para los par-
ticipantes «a los Juegos Ol ímpicos , asi 
como a sus a c o m p a ñ a n t e s y miembroe 
de los C o m i t é s o l ímpicos nacionales e 
internacionales siempre que l a t r a v e s í a 
no se e f e c t ú e durante l a e s t a c i ó n princi-
pal de viajes. L a s esposas e hijos de las 
personas citadas se benef ic iarán, asimis-
mo, de l a rebaja en c u e s t i ó n , cosa que 
no ocurr ió con motivo de las Ol impiada» 
precedentes. 
Proposiciones a n á l o g a s han sido he-
chas a las C o m p a ñ í a s explotadoras de 
las l í n e a s del A m é r i c a del Sur y Cen-
tral , y tanto el L l o y d Norte A l e m á n co-
mo la C o m p a ñ í a Hamburgo-Americana, 
se han declarado dispuestas a conce-
der las mismas ventajas en sus l í n e a s 
de Extremo Oriente y la costa occiden-
tal de A m é r i c a del Sur. Parece, por 
consiguiente, asegurado que. con motivo 
de los Juegos Ol ímpicos de 1936, se con-
c e d e r á una rebaja general del 20 por 
100 sobre el precio de los pasajes ma-
r í t i m o s en todas las l í n e a s del mundo. 
A P L Í n E K T O DE LAS CARREBAS DE 
CABILLOS DE ARANJUEZ 
» 
S e c e l e b r a r á n el d o m i n g o p r ó x i m o , 
c o n el m i s m o p r o g r a m a 
Por el mal estado de la pista se sus-
pendl/?ron las carreras d é caballos que 
se anunciaron para el domingo, 
« e s 
L a s carreras suspendidas se celebra-
r á n tí p r ó x i m o día 15 del actual con 
el mismo programa, corr iéndose las l e -
chas de los d e m á s d ías del programa 
oficial, hasta el octavo día, inclusive, 
que se correrá el Jueves, 10 de mayo, 
en lugar del 6 de dicho mes. y h a c i é n -
dose las matriculas para el s é p t i m o día 
(6 de mayo) y octavo d í a (10 de ma-
yo) , el m i é r c o l e s 2 de mayo. A part ir 
del noveno día (13 de mayo) , las fa-
chas siguen las fijadas en el programa 
oficial, publicado al principio de la tem-
porada. 
Los «forfeits» del cDexby de A r a n -
Juez» se harán hasta el martes, 17 de 
abril , en lugar del martes, d í a 10 de 
dicho mes. 
C a m p e o n a t o d e l m u n d o d e 
a j e d r e z 
L A T E R C E R A P A R T I D A T E R M I N A 
E N T A B L A S 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
B A D E N B A D E N , 7 . ~ L a tercera par-
tida de ajedrez correspondiente al cam-
peonato del mundo de ajedrez entre. 
Alekhlne y Bogoljubow ha resultado 
tablas. 
Bogoljubow l levó las blancas e Ini-
c ió el juego con gambito de dama, que 
Alekhine aceptó. L o s jugadores convi-' 
nleron el empate después de la Juga-: 
da 27. Ahora, la puntuac ión queda co-
mo sigue: 
Alekhine 2 puntos 
Bogoljubow i 
L a cuarta partida se celebrará tí 
fiútefroics jfCâm en V S ü n g e n , 
Marte» 10 de abril de 1984 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I V . — N ó m . 1 ^ 
E L C U A D R O A R T I S T I C O D E " J E R O M I N " . — M a n u e l O . B e n g o a y 
J o s é M a r í a L e z a g a son dos j ó v e n e s prest igios de l a l i t e r a t u r a y de l a 
m ú s i c a , respect ivamente . E l l o s son los creadores de los cuentos l í r i -
cos que, con é x i t o creciente, vienen c e l e b r á n d o s e en l a s emisiones i n -
fanti les organizadas los jueves en R a d i o E s p a ñ a por " J e r o m í n " . V e d -
los j u n t o con Pepe Medina, el mago de l a pa labra , rodeados de los 
dist inguidos aficionados, i n t é r p r e t e s de estos cuentos l í r i c o s , que for-
m a n l a notable a g r u p a c i ó n conocida por C u a d r o A r t í s t i c o de "Jero -
m í n " , que es tá , siendo objeto de u n á n i m e s elogios. 
111 
Superheterodino " B " R O A de 8 v á l v u l a s p a r a ondas cor tas (6.000 a 
16.000 ka* . ) j normale s 500 a 1.500 k c s . A b a r c a l a s emisiones de 
broadcas t ing «le 19, 25, S I y 49 metros , las de aficionado, p o l i c í a , 
a v i ó n , l a s n o r m a l e s de r a d i o d i f u s i ó n (200 a 550 m e t r o s ) y l a r g a s 
(1.000 a 2.000 m e t r o s ) . E l cuadrante , de tipo de a v i a c i ó n , puede a c -
c ionarse a dos velocidades, expresadas por las re lac iones 9 a 1 y 55 
a 1. V a equipado con contro l a u t o m á t i c o de volumen, control de co-
l o r de tono, a l t a v o z d i n á m i c o y func iona con corriente a l t e r n a 115 vo l -
tios, 50 p e r í o d o s . Demostrac iones : E d u a r d o D a t o , 9. 
Aspecto del nuevo modelo C L E A R V O X U L - 6 , de ondas de 200 a 2.000 
metros y 6 v á l v u l a s u l t ramodernas , que a c a b a de l a n z a r a l a v e n t a 
l a conocida y acred i tada C a s a R a d i o P o p u l a r , D e s e n g a ñ o , 14. 
A R A N C E L E S 
E s d e i n t e r é s y a c t u a l i d a d en e l co-
merc io de "radio" l a rec iente orden 
del min i s ter io de I n d u s t r i a y C o m e r -
cio pub l i cada el d í a 15 de m a r z o pa-
sado, d i s p o s i c i ó n d ic tada por e l solo 
hecho de p e t i c i ó n de u n grupo de " fa -
br i cantes de radiorreceptores e s p a ñ o -
les" ( n o conocemos n i n g u n a m a r c a 
e s p a ñ o l a en e l m e r c a d o ) y a p o y a d a 
l a t a l p e t i c i ó n por l a s C á m a r a s de I n -
d u s t r i a de M a d r i d y B a r c e l o n a . 
L a c i t a d a orden a c l a r a l a f o r m a de 
a p l i c a r l a p a r t i d a a r a n c e l a r i a que se 
ap l i caba a los "radiorreceptores de 
r a d i o d i f u s i ó n " ; y ¡ o h s o r p r e s a ! a l so-
lo c o n j u r o de unos s e ñ o r e s se les 
complace r á p i d a m e n t e , quedando m á s 
sorprendidos , por cuanto l a c i tada 
a c l a r a c i ó n engendra en s í u n a "modi-
f i c a c i ó n y e l e v a c i ó n de los a r a n c e -
I M " 
Vos» • 
N u e s t r a o p i n i ó n es que es a n o r m a l 
e s t a d i s p o s i c i ó n y se h a efectuado s in 
conseguir los t r á m i t e s obligados y 
estatuidos, y apoyamos e s t a a f i r m a -
c i ó n a l v e r e l escr i to presentado por 
l a C á m a r a de C omerc io de M a d r i d 
protestando de otro caso s i m i l a r a l 
que a q u í r e s e ñ a m o s . 
Queremos , por n u e s t r a parte , a n a -
l i z a r con imparc ia l idad l a s v e n t a j a s 
o inconvenientes que h a n de produ-
c i r l a r e f o r m a a r a n c e l a r i a que indica-
mos, y , por m á s vue l tas que damos, 
no encontramos a los favorecidos . 
" ¿ B e n e f i c i a r á e s ta m o d i f i c a c i ó n a 
l e s fabr i cante s de v á l v u l a s ? " 
L o dudamos , puesto que desde el 
a ñ o 1916, que se e l e v ó di a r a n c e l de 
"2,88 pesetas k i l ogramo" a "59,80 pe-
se tas e l k i logramo", a l solo efecto de 
proteger e s t a indus tr ia , hemos obser-
vado y se puede comprobar que no 
prospera n i p r o s p e r a r á , por e s tar I n -
f lu ida e s t a i n d u s t r i a por factores di-
f í c i l de exp l i car en este momento. 
" ¿ B e n e f i c i a r á a l a i n d u s t r i a nacio-
n a l de r a d i o r r e c e p t o r e s ? " 
P e r o , ¿ d ó n d e e s t á n estos fabr ican-
t e s ? ¿ Q u é apara tos venden en e l m e r -
cado? ¿ D ó n d e e s t á n esas m a r c a s ? 
Desde hace dos a ñ o s se publ ican es-
t a s p á g i n a s de "radio", y no hemos 
v is to publ icado n a d a que afecte a l a 
f a b r i c a c i ó n nac iona l ; por lo tanto, no 
exis te; y se nos o b j e t a r á : y a se h a -
r á ; pero esto es asunto de sumo i n -
t e r é s y , a l i g u a l que l a s v á l v u l a s , t r a -
taremos en otro a r t í c u l o oportuna-
mente. 
E n t o n c e s , s i no beneficia a n ingu-
n a i n d u s t r i a , ¿ p o r q u é se e levan es-
tos derechos. 
L o s hados c o n t e s t a r á n a e s t a pre-
gunta , s i quieren hacer lo . 
A l no benef ic iar a nadie, creemos 
f irmemente p e r j u d i c a a l consumidor 
y a l T e s o r o ; y pr inc ipa lmente a l con-
sumidor modesto, pues exist iendo a c -
tualmente en e l mercado de "radio" 
u n a p a r a t o p e q u e ñ o l lamado U n i v e r -
sa l , m a r a v i l l a de l a t é c n i c a moderna , 
l a m o d i f i c a c i ó n a r a n c e l a r i a que indi-
camos h a r á encarecer a estos a p a r a -
tos, y, a l e l evarse de precio, estos 
consumidores modestos que no dispo-
nen de medios e c o n ó m i c o s p a r a a d -
q u i r i r apara tos caros , se v e r á n impe-
didos a a d q u i r i r a p a r a t o s de "radio" 
y no p o d r á n d i s f r u t a r de l a s g r a n -
des v e n t a j a s q u e l a r a d i o d i f u s i ó n 
pres ta , y en vez de p r o c u r a r que a 
las c lases modestas les sea fact ible 
l a v i d a y s u s i t u a c i ó n , todas l a s me-
didas que se t o m a n parecen i r enca-
m i n a d a s a h a c é r s e l a m á s d i f í c i l . 
S i este aumento arance lar io subs i s 
te, h a r á a u m e n t a r e l precio de los 
aparatos , y e l consumidor se v e r á 
obligado a no c o m p r a r ; y , por tanto, 
se p a r a l i z a r á n l a s ventas , y a l no h a -
ber ventas d i s m i n u i r á l a i m p o r t a c i ó n , 
lo que t r a e r á consigo u n a cons idera-
ble m e r m a de ingresos por derechos 
de A d u a n a s que p e r j u d i c a r á a l T e -
soro, a l c u a l se puede c i f r a r en v a -
rios mil lones . 
S i , como exponemos, no h a y bene-
ficio p a r a nadie , y s í perjuic ios e v l 
(lentes p a r a e l consumo y l a H a c i e n 
da, ¿ p o r q u é se hace e s t a modif ica 
c i ó n ? N o pretendemos profundizar 
m á s e n e s t a c u e s t i ó n ; pero s í acon-
s e j a m o s a l comercio y a sus ent ida-
des representa t ivas que, r á p i d a m e n t e , 
s in p é r d i d a de momento, sol ic i ten sea 
derogada l a orden min i s t er ia l de r e -
ferencia , por e s tar persuadidos que, 
a l i g u a l que por e l solo hecho de pe-
tición de unos s e ñ o r e s les h a n o o m 
placido, con m a y o r mot ivo se les h a -
r á a l comercio, s i r a z o n a s u p e t i c i ó n 
en e l sentido que exponemos. 
P o r ú l t i m o , y p a r a t e r m i n a r , desde 
e s t a t r i b u n a pedimos a l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r m i n i s t r o de I n d u s t r i a y C o m e r -
cio deje e n suspenso l a c i t a d a orden 
de l 15 de m a r z o pasado, y se s igan 
a forando los a p a r a t o s como antes de 
a p a r e c e r l a c i t a d a orden, y se ev i ta-
r á n los perju ic ios que a p u n t a m o s ; y 
s i se quiere f i j a r con exact i tud los 
derechos de los a r t í c u l o s de "radio", 
h á g a s e con l a i n f o r m a c i ó n correspon-
diente, interviniendo todos los orga-
n i smos estatuidos. L U D O V I T 
Prec ioso nuevo modelo C L A R I O N , c ircui to superheterodino un iversa l 
de 5 l á m p a r a s con lu joso y a r t í s t i c o mueble ul tramoderno, que pre-
s e n t a l a C a s a T e x i d ó , de B a r c e l o n a , cuyo representante en M a d r i d « • 
don M a r i a n o Zugas t i , H e r n á n C o r t é s , 18. 
I I L O T / O R P R E N D E 
o t r a u e í t a l m u a d o r d e l a r a d i a c o n e i 
U M I Y E R / A L C I G A M T E 
H o J 9 2 
ondas 
2 0 0 . a 2 0 0 0 m 
i ü i 
L a n u e v a s e r i e E m e r s o n 
M conocido industrial de «radio» don 
I s a a c Martin, de Churruca, 1, está, re-
cibiendo muchaa enhorabuenas por la 
nueva serie de receptores que, como re-
presentante para Madrid y su provin-
cia del distribuidor para E s p a ñ a de los 
cé lebres Emerson, señor Portuny, de 
Radio Saturno, de Barcelona, h a lan-
zado al mercado. 
L a p r ó x i m a semana daremos una 
completa descr ipc ión de cada uno de 
los modelos, pues debido a lo ocupado 
que e s t á «1 s e ñ o r Martin con l a orga-
n izac ión de su nueva representac ión , 
no hemos Juzgado prudente molestarla 
para que nos diese unas demostracio-
nes de loa nuevos y estupendos mo-
delos. 
A dichas enhorabuenas por tan gran 
éx i to , una tan activo y laborioso ami 
go, al par que entendido técn ico , l a 
nuestra muy sincera. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i l e s 
Reguladores de sonoridad 
Ocurre con frecuencia que hay que 
cambiar el regulador de intensidad sin 
conocerse los valores correctos. H a -
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
A d a p t a d o p o r l a P o l i -
c í a de E s t a d o s U n i d o s , 
I n g l a t e r r a , A r g e n t i n a y 
B r a s i l . 
A l i m e n t a d o • x c l u s i v a -
mente p o r l a b a t e r í a 
d e l a u t o m ó v i l . 
D i s t r i b u i d o r genera l 
p a r a E s p a ñ a x 
Z E M K E R - E l e c t r i c i d a d 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . — M A D R I D 
M o ¿ 9 3 
ondas 
1 6 ¿ 5 2 y 
2 0 0 a 5 5 0 m 
P í s 5 0 0 
T O D A S L A / O N D A / 
Distribuidor exclusivo para E s p a ñ a : J A I M E S C H W A B , Madrid, Los Madrazo, 
n ú m e r o s 6 y 8.—Barcelona, Consejo de Ciento, 227. 
E M E R S O 
R A D I O 
N 
L A N U E V A S E R I E 1934 
4* 5 y 6 lámparas 
C i m e n t a d a e n l a e x p e r i e n c i a d e t i e n t o s d e 
m i l e s d e r e c e p t o r e s e n u s o , l a r e p u t a c i ó n 
d e l a m a r c a r e g i s t r a d a E M E R S O N t i e n e e n 
e l m e r c a d o u n v a l o r 1 0 0 p o r 1 . 0 0 0 c o m o e l 
d e s u s o l i d e z y a b s o l u t a g a r a n t í a . 
¡ R E V E N D E D O R E S Y D E T A L L I S T A S ! 
N o o l v i d e n q u e n a d i e p u e d e d a r l e s p r e c i o s 
y c o n d i c i o n e s c o m o l o s d e s u d i s t r i b u i d o r 
o f i c i a l p a r a E s p a ñ a . 
E l A r s e n a l d e l a R a d i o 
Apartado s o l , BARCELONA 
R e p r e s e n t a n t e p a r a M a d r i d : 
ISAAC MARTIN. Churruca, 1. 
T e l é f o n o 1 7 8 2 $ 
b iéndose localizado el regulador en el 
cilindro, puede servir de mucho la in-
f o r m a c i ó n que daremoo en -ana edición 
p r ó x i m a . Son eataa cifras el resultado 
de a n á l i s i s hechos en reguladores de 
sonoridad de irnos ocho mil modelos 
distintos de aparatos producidos du-
rante el ú l t i m o decenio. 
E s Imposible dar una l i s ta de todos 
los valores empleados en un resumen 
como és t e , pero y a se sabe por expe-
riencia que una ligera v a r i a c i ó n en la 
Úngeluá 
resistencia total de un regulador de 
sonoridad usado en cualquier pos ic ión 
dada, perjudica muy poco el funciona-
miento del s istema; a d e m á s , no hay 
Q n g M u S 
teccptores a m e r i c a a o s d e 
Alta Calidad 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a E s p a M : 
M c i ü r i u 
R E C E P T O R W E S T I N G H O U S E , 
modelo W R - 3 1 . Superheterodino 
de 8 v á l v u l a s p a r a ondas de 13,6 
a 2.000 metros , en cinco pasos, 
acc ionados por medio de u n i n -
t erruptor selector rotat ivo . E l 
apara t o puede emplearse p a r a 
110 6 220 volt ios, corr iente a l ter-
na . P r o v i s t o de c o n e x i ó n p a r a 
"pick-up"' R e p r e s e n t a n t e : V i v o -
m i r , A l c a l á , 67. 
m 
P e q u e ñ o radio-fono de 5 v á l v u l a s , 
montado con e l chas i s del a p a r a -
to 165. N o titubeamos en l l a m a r -
le e l m e j o r radio-fono de b a j o pre-
cio existente en e l mercado . S u 
a l tavoz grande j e l c h a s i s min ia-
t a r a hacen este modelo de bajo 
precio m u y interesante . R e p r e -
sentante : A u t o - E l e c t r i c i d a d , c a -
l le del Prado , 27. E x p o s i c i ó n : 
G a r i n , E . D a t o , 12. 
C L E A R V O X 
es calidad suprema. No adquiera un 
receptor de radio sin probar antes 
un C L E 1 A R V O X . Modelos para to-
das las ondas y para todos los bol-
sillos. Sol ic í te lo en loe estableci-
mientos de garant ía de España . 
Válvu las con el sello de garantía . 
R A D I O P O P U L A B 
Dosengafto, 14. Teis. 12599 j ITilO. 
E l nuevo tocador de discos Me-
1 odian Oosmophon, del que da* 
mos u n a d e s c r i p c i ó n en es ta p á -
gina, ú l t i m o progreso de ta. R a -
dio, construido por R a d i o H i s p a -
no Suiza , de B a r c e l o n a , y cuyo 
representante en M a d r i d es don 
M a r c i a l D í a z , cal le de J o s é A n -
tonio de A m o n a , 12. 
^ L E C T R A D I O 
M A Y O R , S5. T E L E F O N O 17788 
Aparatos de todas clases y mar-
cas. Ultimas novedades. Precios 
increíbles. Material e léctr ico . De-
pósi to de vá lvu las 
P H I L I P S 
T U N G S R A M 
C A S T I L L A 
Con el timbre de g a r a n t í a 
Millones de vál 
vulas " A R C T U -
R U S " azules en 
uso en el muii-
d o, preferidas 
p o r q u e : 
L0 Son las que emiten 
con m á s rapidez. 
2. ° Resisten sobrecar-
gas de hasta el 60 %. 
3. ° Pruebas de labora-
torios Independientes las 
definen 52 % m á s eilen-
ciosas que las demás . 
4 / Tienen es-
table c i d o u n 
"record" mun-
dial de d u r a -
d ó n . 
5.* Puestas en 
oualqu i e r r e -
oeptor mejoran 
su tono. 
6.° Recomendadas y 
adoptadas por gran ma-
yoría de fabricantes ame 
ricanos. 
A R C T U I U I S 
R e p r e s e n t a n t e : A U T O - E L E C T R I C I D A D . C A L L E D E L P R A D O , 2 7 . 
E x p o s i c i ó n : E D U A R D O D A T O , 1 2 
absoluta necesidad de precisar los pun-
tos, y a que esta tabu lac ión eg para 
casos accidentales y no para repues-
tos absolutos. 
A l c a l á , 6 7 
l S E N S A C I O N A L N O V E D A D ! 
M E L O D I A l r C O S M O P H O N , ©1 apa 
rato que convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese-
tas 250. Modelo de rorrlente uni 
versal, pesetas 295. 
R a d i o H i s p a n o S u i z a 
\ v . 14 de abril, 4 2 0 . — B A R C E L O N A 
(Revendedores, Importantes des-
cuentos), 
L a s e n s a c i ó n e n r a d i o 
I D E I O 
A v . d e D a t o , 9 . M a d r i d 
C u a l q u i e r A p a r a t o 
de la S U P E R - S E R I E 1934 es una obra 
maestra. N i n g ú n perfeoolonamlento ca-
pital de estos ú l t imos tiempos está ex-
cluído en ellos, como tampoco las m á s 
modernas válvulas , 
C L A R I O N presenta en la actual lempo-
rada un aurtldo de radios y rad ió fono , 
de 4 a 14 válvulas , que son un portento 
de belleza, un alarde de técnica y con su 
peculiar 
9 8 p o r 1 0 0 p u r e z a d e t o n o 
MARIANO ZUGASTI 
H E R N A N C O R T E S , I J . M A D R I D 
R L A T O N T E X I D O 
MADRID Aflo XXIV.—Núra. 7.602 
E L D E B A T E ( 1 3 ) Marte* 10 de abril de 1984 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
G e s t Í G n e s c o m e r c i a l e s c o n 
E s t a d o s U n i d o s 
U discusión del proyecto de au-
mento de tarifas ferroviarias 
Dijimos hace algún tiempo que estaba 
en proyecto la iniciación de unas nego-
ciaciones comerciales con Estados Uni-
dos. 
Según parece, el propósito va adelante 
y las negociaciones se iniclará.n apenas 
desaparezcan algunos obstáculos que, se-
gún se dice, Impiden adelantar tanto co-
mo se quisiera en esta cuestión, siempre 
de por sí difícil, y más en estos momen-
tos. 
L a discusión en el Parlamento del pro-
yecto de aumento de tarifas ferroviarias 
es seguida con el interés consiguiente 
en los centros financieros, y en especial 
en los que viven más en contacto con las 
cuestiones relacionadas con ferrocarriles 
sobre todo en los centros bursátiles. 
A este respecto, contrastábanse con la 
realidad las manifestaciones hechas en 
la semana pasada por Trifón Gómez so-
bre la situación de la Tesorería de las 
Compañías, pues si en 1930 podía ser 
desahogada, actualmente se asegura que 
existe una Insuficiencia de 13 millones 
de pesetas. 
Respecto a las 32,50 pesetas percibidas 
por acción, según don Trifón Gómez, s*» 
hace ver que en 1930 las Compañías' de 
M. Z. A. repartió 23,75 pesetas, y la del 
Norte, 28,50. Igualmente refutábase la ar-
gumentación de dicho señor respecto a 
la competencia de IOÍJ transportes por ca-
rretera, pues, según cifras fidedignas, la 
baja, por ejemplo para el Norte en 1932, 
por viajeros, ascendía a 9,6 millones, 
mientras que para mercancías, a 9,3 mi-
llones. . 
L a d i scus ión de es ta tarde 
Ayer existía curiosidad por conocer el 
rumbo que tomaría la discusión del pro-
yecto sobre tarifas en la sesión parlamen-
tarla de hoy, en la que, probablemente, 
se discutirá el voto particular presenta-
do por Teodomlro Menéndez. 
Pasados ya los otros dos votos parti-
culares de los señores Prieto y Trifón Gó-
mez, sin que dejaran gran huella, parece 
que el interés se concentra en este otro 
reducto. Se hablaba ayer, a este respec-
to, de que en la preparación de estas dis-
cusiones no han estado ajenas presiones 
y asesoramlentos de algún otro plano, que 
ya existieron en las deliberaciones de la 
Asamblea ferroviaria. 
E l Comité Regulador de: 
la Industria del Papel 
Por orden del ministerio de Industria 
y Comercio son nombrados vocales pro-
pietario y suplente del Comité Regula-
dor de la Industria del Papel, en repre-
sentación de la Empresa editora de Re-
vistas, a don Pablo Feal Sánchez y don 
Antonio Sacristán Zabala. 
El próximo lunes, d ía inhábil 
Por orden de la Presidencia del Con-
sejo de ministros se dispone que el pró 
ximo lunes, día 16,. sea considerado, co-
mo Inhábil o feriado para todos los efec-
tos civiles, judiciales, mercantiles y ad-
ministrativos. 
Inscripción 
Por orden del ministerio de Trabajo 
se dispone que la entidad "Mutualidad 
de Accidentes de Mallorca", domiciliada 
en Palma de Mallorca, figure en el Re 
gistro especial de entidades autorizadas 
para la práctica del Seguro de Acciden-
tes del trabajo, como aseguradora asi-
mismo de los riesgos marítimos. 
Banco de España 
(Balance del día 7 de febrero) 










Oro en Caja: 
Tesoro 
Banco 






Efectos a cobrar en 
día 
Descuentos 1.051.1 
Pagarés del Tesoro 79.7 
Cuentas de crédito 353.7 
Créditos disponibles ... 95.4 
Cuentas de crédito con 
garantía 2.852.6 
Créditos disponibles ... 1.675.6 
Pagarés de préstamos... 23.3 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales e n Es-
paña 
Amortizable 4 por 100 
= 1928 
Acciones de Tabacos ... 




Anticipo al Tesoro 150.0 
Bienes Inmuebles 62,2 
Tesoro público — 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A. de 600 
O v H d» 100 a 200 
Exterior 4 % 











4 000 ..... 
2.000 
1.000 
de 100 v 200 






Amort. 5 % 1900 
f. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 







Amort R <% 1926 
E. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort. 5 % 1927 I, 
P de 60.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C de 6.000 
B de 2.500 
A de 500 





de 2 600 
de 500 
Amort <« ̂  19211 
de 250 000 
de 100 000 
de 50.000 . 
de 25.000 . 
de 12.500 . 
de 5.000 , 
de 2.500 . 
do 500 . 






















































Bonos oro ñ Vr \ 
- — — B 
Tesoros 5.50 <%• A 
- B 
Fomento Ind 8 ^ 
















































7 0 0 6 
7 0 0 6 
70 05 
7 0 0 6 
7 0 0 6 
70|05 4 























8 9 20 
89|20 
8 9 2 0 
I 0 
88 
8 8 6 0 
88160 
8 8 6 0 










7 3 7 5 















2 2 6 








4 U 1928. A 
19». A 
Aruntamientoi 
Madrid 1868 8 % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 ^ % 
V. Mad, 1914. 6 
- 1918 6 % .. 
Mei. Urb t V, % 
Subsuelo 6 V. % 
— 1929. 8 % , 
Ens. 1931. 6 VI % 
Int. 1931 6 V. % 
Con rrarantía 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 6 % 
Hidrocrráflca. 5 
— 6 % 
Trasatl. 5 V. % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo. 5 % .. 
E. Táneer-Fezr 
E. austríaco 6 % 
Malzén A 

























































5 % % M 
6 % 
C Local, S % 
, - B V. % _ 
Intenvrov. 5 % ... 
- 6 * 
C. Local 8 y, 1932 
— 5V> 1932 
Efec. Extranleros 
E. argentino ... 
Marruecos 
Céd. arerentlnas 
— Costa Rica 
Acciones 





E. de Crédito 
H. Americano 




L. Quesada 2 02 
Previsores 
Río de la Plata 
Guadalquivir ... 
C. Electra A .. 
- — B .. 





1 2 9 
129 























Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aerua Barna 
Cataluña de Gaa. 
Chade. A. B C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks. 
Aaland. ordin 












Norte 3 % t.« 
— — 2.» 
— - 3.» 
— - 4.» , 
— — 5.» , 
— esp. 6 % ... 
Valen 5 V, % 
Prior. Bama 3 % 
Pamplona 3 % .. 
Asturias. 8 % 1." 
Seerovla 3 % 
- 4 % , 
Córd.-Sevilla S 
C. Real-Bad. 5 
Alsasua i V, W 
H.-Canfranc 3 
M. Z. A. 3 % 
9 3¡ 1 5 








2 2 8 
1 0 2 8 0 
1 0 2| 8 0 







Trasatl 6 % 

















3 2 6 
61 










3 0 6 2 5 
2 3 7 5 0 
2 6 5 




1 0 5 
3 3 3, 
5 2 




Sota v Aznar , 
Altos Hornos , 
Babcock Wilcox... 
Basconia 




5 o| Explosivos 
Norte .., 
Alicante 
Interior 4 % , 
5 8 2 5 
5 0 
3 0 6 
3 0 7 
13 6 
2 6 4, 7 5 
6 9 3 9 5 
5 6 5 0 
6 61 5 0 
5 6 5 0 
5 7 2 5i 
8 9 7 5 
8 6 2 5 
5 9! 6 5 
57 










7 8̂  5 0 
7 5 2 5 
74 7 6 
7 15 0 
7 7 2 5: 
8 5l 7 5 









6 0 2 5 




5 9 2 6 
4 9 5 0 
0 4 5 0 
78 5 0 
T52r. 
7 4l86 





Cotizaciones de Bilbao 
Acclonei» 
Banco de Bilbao. 
B UraüHo V 
B Vizcaya A. . 
F. c. La Robla . 
Santander . Bilbao 




U E Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom 
Rif nortador .. 
Rlf nom 











3 4 » 
7 0, 
300 
2 4 5 
1120 
1010 
4 2 0| 
1 4 9 
6 2 5i 
7 0 
3 0 3 
Antr. Oia 9 
4 3 5| 
2 9 51 
7 8 













2 3 4, 5 O j 2 3 7¡ 
7 o, * 0, I 
Cotizaciones de París 
Antr. Dia 9 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnais... 
Soclété Générale... 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 











Piritas de Huelva. 
Mina* de Setrre 
Trasatlántica 
F. c. de Norte 





10 5 3 





2 6 6 
186 










2 5 8 








3 2 5 
71 
10 8 10 
1995 
1060 
8 7 2 
6 8 9 
811 














5 6 1 
611 
23 
5 2 0 
14 10 
2 6 







Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 














2 19 8, 
15 9lj 
5 9 8 1 
1 2] 9 6 
19: 9 0 
2 2' 3 9 






1 5| 9 9 
6 0, 1 
13 0 7 
19 3 9 
2 2! 3 9 
1 9' !t 0 
12 3 6 2 12 4 3 
2 2 6i 7 5'! 2 2 6 7 5 
1 1 0 0 6 l i o 
5 15| 
2 ü 8 1. 
3 7i 7 5, 
5 17 
2 6 8 1 
3 7 5 5 
Chade. A. B. C .. 
Idem. f. c 
Idem, f. 1» 
Menretnor ,, ,1 
Alberche 
Sevillana , 




Idem. f. c 
Idem. f. v 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem f. c 





C. Naval blancas. 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M. Z. A. 
Idem. f. e 
Idem. f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Madrid Tranvías. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
E l Asnilla 
A. Hornos 
Azucareras ordln. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Explosivos ......... 
Idem f. c 
Idem. f. o 
Idem en alza ...... 
Idem en bala 
Antr. Dfa • 









8 0 8 
2 4 0 
42 
42 





4 5 5 
17 
2 3 6 
2 3 7 
12 3 
2 6 4 







1 0 7 7 5 








C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
Oblieaclones 
Alberche 1930 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 "ft 
H. Española 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
U E Madrll 5 % 
Idem 1926 6 % .. 
Idem 1930 6 % ... 





- 5 • 
Aliñan.-Val. 3 %. 
Asturias. 3 % !.• 
— 2.» 
- 3.» 
Alsasua. 4.50 % .. 
Huesca-Canf. 4 
Esoeclales 6 ^ 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B s <"„, 
Valencianas 5.50 
Alicante 1.» 3 % 
5 % A 
4 50 B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % B 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 




Metro 5 A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M Tranvías 6 %. 
Azuc. sin estam. 
- estam 1912. 
- - 1931. 
- Int. pref ... 
E de Petró 6 %. 
Asturiana 1919 ... 
- 1920 ... 
- 1926 .. 
- 1929 .. 





2 3 6 
2 3 6 
5 0 122 
265 
2 6 5 5 0 
104 
8 0 0 
7 7 5 Oj 
4 2 7 6i 






















9 5¡ 5 0 
1 0 3 2 5 
9 0 
1 0 Oi 7 5 
9 17 5! 
9 01 5 0 
102 
1 0 2: 5 0 
9 0| 7 0 
5 8l 6 0 
•55 ! 
59 
5 4 5 0 
5 2! 7 6 
2 9 5 





9 0 2 5 
5 4 
5 7 6 0 
8 5 7 5 
2 6 0 
7 4 5 0 
6 3 7 5 
6150 
6 6¡ 7 5 
7 6 2 5l 
7 6 7 5; 
8 6| 2 5 
7 9. 5 0 
8 5| 4 0 
7 7| 7 5 
8 2 7 5 
2 3 3] 
9 3| | 
9 15 0 
9 5 5 0 
10 0 | 
7 7 5 0 
8 4j 7 5 
7 6! 
6 0 | 
8 6 5 0 
9 0 ¡ 
9 0 5 0 
8 6 5 0 
8 7 
85 
4 8 4 5 
2 3 8 0 2 
















5 4 2 5 
9 0, 7 
5 6l80 
8 6 
2 5 9 5 0 











4 8 4 5 
2 3 8 0 2 
1 7 ij 6 2 
















3 0. 6 0 
17 0 
19 6 
Otra vez el ambiente bursá-
til apareo* cargado, y son los 
factores politicos los que pe-
san. 
Apresurémonos a decir que 
nadie ha encontrado efecto nin-
guno en la marcha de la Bol-
sa por la ocupación pacíñea de 
Ifni. Sin pena ni gloria, por es-
te asunto, la Bolsa parece que 
ha querido cotizar alguna otra 
cosa más, que no ha salido a 
la superficie. Se referían algu-
nos al discurso de Gil Robles, 
sobre todo a algunos de sus pa-
sajes que eran muy discutidos; 
otros aludían a la huelga de 
Zaragoza. 
Pero las preocupaciones pa-
rece que eran algo más hon-
das: es posible que latiera en 
el fondo el agudizamlento de 
las divisiones en el partido ra-
dical, con la consiguiente desa-
zón que esto produciría en el 
terreno político. • 
Ifni y Explosivos 
Relacionábamos hace unos 
días, el sábado último, en uno 
de los comentarios de Bolsa, 
la entonces anunciada como hi-
potética ocupación de Ifni por 
parte de España, y la opción 
que se asegura tiene Explosi 
vos respecto a los yacimientos 
de fosfatos que allí existen. 
Precisamente el jefe del Go 
bierno, en sus declaraciones ho 
chas públicas ayer, hacía cons 
tar la prohibición de toda fu 
tura transacción sobre aquellos 
territorios, y especialmente las 
referentes a denuncias, conce 
slones o explotaciones mineras, 
y se refería después a los ya-
cimientos de fosfatos. 
Los comentaristas se esforza-
ban en dilucidar la situación 
jurídica en que estas opciones 
quedarían ahora, pero todos 
los cálculos se hacían sobre po-
sibilidades, sobre supuestos, sin 
base alguna. 
Los Explosivos, desde luego, 
no se dieron por enterados de 
todo este río de rumores y co-
mentarlos. Más bien, uniéndo-
se al tono general del merca-
do, se inscribieron en baja 
E l estado de alar-
m a en la Bolsa 
L a suspensión del estado de 
prevención y de alarma no se 
ha notado en la Bolsa, decía 
ayer algún especulador. Mien-
tras mes, como se hacía con el 
regir las garantías constitucio-
nales y se torna a la normali-
dad, en el mercado vivimos to-
davía sometidos a leyes de ex-
cepción: ley de excepción es la 
que aparece diariamente en el 
Boletín, "se podrá exigir el prc 
vio depósito de los títulos"..., y 
que viene prorrogándose mes 
tras mes como se hacía con el 
estado de alarma. No es que 
exijan siempre el papel, pero 
pesa la amenaza que cohibe to-
do desenvolvimiento normal... 
¿No habría modo de resta-
blecer la normajidad?—termi-
naba el comentarista. 
; Cinco d í a s inháb i l e s? 
el sector de varios, los Explosivos ga-
nan un duro y quedan firmes. A esto 
quedó reducido el negocio, que, a pesar 
de su corto alcance, produce excelente 
impresión. 
Facturas al cobro 
Han sido enviadas al cobro al Ban-
co de España las siguientes facturas in-
cluidas en esta relación: 
Clase de Deuda.—Cupones- Interior 
4 por 100, hasta la factura número 
1.726; Exterior 4 por 100, hasta la fac-
tura número 300; Amortizable 4 por 
100, 1908, hasta la factura número 225; 
Idem 5 por 100, 1917, hasta la factura 
número 1.575; ídem 5 por 100, 1920, has-
ta la factura número 1.275; ídem 5 por 
100. 1926, hasta la factura número 300; 
ídem 5 por 100, 1927, con impuesto, has-
ta la factura número 1.725; ídem 5 por 
100, 1927, sin impuesto, hasta la fac-
tura número 1.000; ídem 3 por 100, 192R. 
hasta la factura número 450; ídem 4 por 
100, 1928, hasta la factura número 325; 
ídem 4,50 por 100. 1928, hasta la fac-
tura número 300; ídem 5 por 100 1929, 
hasta la factura número 375. 
Títulos amortizados. — Amortizados 
4 por 100, 1908, hasta la factura núme-
ro 3; ídem 5 por 100, 1917, hasta la fac-
tura número 56; ídem 5 por 100, 1920, 
hasta la factura número 66; ídem 5 p.jr 
100, 1927, hasta la factura número 55; 
ídem 3 por 100, 1928, hasta la factura 
número 46; ídem 4 por 100, 1928, hasta 
la factura número 19. 
Deuda ferroviaria.—Cupón: Amortiza-
ble al 5 por 100, hasta la factura nú-
mero 711; ídem 4,50 por 100, 1928, has-
ta la factura número 148; ídem 4,50 por 
100, 1929, hasta la factura número 441. 
Las medidas para adquirir 
divisas extranjeras 
Recibimos el siguiente telegrama: 
"CALLOSA D E L SÉGURA, 7—Indus-
triales protestamos contra recientes me-
didas adoptadas por Centro Contratación 
Moneda, que exige nuevos requisitos y 
justificantes para adquirir divisas extran-
jeras, demorando con estos trámites la 
llegada de fondos a las Casas exportado-
ras, que se niegan a continuar operando 
con España ante el retraso que sufren 
el pago de las mercancías. Como aparte 
de estos inconvenientes gravísimos se ha-
cen liquidaciones provisionales, que más 
tarde pueden ser modificadas con la os 
cilación del cambio, no hay seguridad en 
los negocios que se practican. Solicita-
mos apoyo Prensa para que desaparez-
can' estas complicaciones que traban el 
desenvolvimiento normal de las indus-
trias, tan necesitadas de auxilio.—Salú 
danle respetuosamente: Máximo Mira 
lies, presidente Federación Patronal; Jo-
sé María Salinas, iecretario." 
L a e l e c t r i f i c a c i ó n d e 
M a d r i d - A v i l a - S e g o v i a 
Dentro de unos días se firma el 
Convenio de sumimstro de energía 
Supone unos sesenta millones de 
kilowatios, veinte de ellos para 
Saltos del Alberche 
U n n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de 
g e n i e r í a y C o n s t r u c c i ó n " 
"In-
Después de todo el ruido metido con 
motivo de los concursos de electrificación 
de Madrid-Avila y Madrid-Segovia, pare-
cía que este asunto había pasado al 
mundo de los muertos. 
Está, sin embargo, en plena actualidad: 
dentro de unos ocho días se firmará *1 
contrato de suministro de energía eléc-
trica, para las cuatro consabidas firmas 
que intervenían desde un principio en 
esta cuestión, y en los términos ya co-
nocidos, con alguna ligera variación, que 
se refiere a algún detalle que había que-
dado en el aire. 
Saltos del Alberche 
Declarada fiesta oficial por el 
Ayuntamiento de Madrid la del 
día 12, y fiesta oficial en Es-
paña el próximo día 16, creía-
se que la Junta Sindical haría 
puente el próximo viernes. Es-
te era el pensamiento general. 
Parece, no obstante, que la 
Junta tropieza con el inconve-
niente de que, si bien tiene atri-
^pclpnes i., listantes para ello, 
¡:i n-ecsidád dé solicitar iUto-
rizaciones superiores, debería 
anunciarlo con ocho días de an 
ticipanión, y no existe ya este 
plazo. 













Capital del Banco 177.0 
Fondo de reserva 33.0 
Fondo de previsión ... 18.0 
Reserva especial 1W 
Billetes en circulación. 4.667.7 
Cuentas corrientes 897.7 
Cuentas corrientes en 
oro • 
Depósitos en efectivo.... 10.7 
Dividendos, intereses.... 78.0 
Ganancias y pérdidas... 60.1 
Diversas cuentas 443.4 
Tesoro público 26.2 
Total 6.432.3 6.479.4 
lino de interés.—Descuentos, 6 por 100. 
Préstamos y Créditos, 6, 5,60, 6 y 7 por 
100. -Créditos personales, 7 por 100. 
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O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámenes en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y <lui?̂ 'uf" 
nlos de 1.000 No se exige título. Edad; 
16 a 24 años. Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción con Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO REUS", Preciado», zS 
y Puerta del Sol, 18. MADRID. Exitos: 
Kn la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvlmoH 20 plazas, para 26 presentado». 
• l]|iiH«|||||Hnii!ii|||||!l|||Hl|||||i|l||Bl|IHi|imi|l|i|IIIPHIIIlHI1i 
T R A Z O S 
REVISTA D E DIBUJO 
Obra española gráfica 




5 pesetae trlmetre. 
Detalles a BARRACHINA 
FUENCABJEIAI* 14A MADRID. 
F u e r a d e l c u a d r e 
Además de los valores Incluidos en e¡ 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 227,75; Tes.t 
ros, 5 por 100, abril y octubra, 102,90; 
A de Sevilla, 45; Albercbes, fin corrien-
te, 54; Obllgaclonet: H. Española B, 91; 
D, 90; U. E . M., 1934, 101.60; Naval, 6 
por 100, 1932, 80. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 703, 702, 701; en alza, 709; 
en baja, 697; Alicantes, 238,50, 238, 237,50; 
en alza, 241; en baja, 234; Nortes, 266,25; 
Alberches, 59,50 por 58; Rif portador, 308 
por 306; Felgueras, 43,25. Todo a fin co-
rriente. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 300, 699, 698, y quedan 699 
por 698; en baja, 694, y queda a 694, pa-
pel; en alza, 704, 705, 706 y 705, y quedan 
a 705 por 704; Alioantes, fin corriente, a 
236,50, y queda dinero a 236; Nortea, a 
265,50, papel; Rif portador, 306 y 307. 
con papel a 306, por 305 dinero. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 265,25; 
Alicantes, 287; Explosivos, 701,75; Cha-
des, 334; Rlf portador, 306,25; Petroll-
tos,' 30,60. 
Cierre.—Nortes, 264,26 dinero; Alican-
tes, 236,50; Felgueras, 43,25; Explosivos, 
696,75; Rlf portador, 305; Chades, 332. 





Pesos argentinos 884 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 9) 
Continental Gummlwerke 146 
Chade Aktien A-C 1™ 
Qesíürel Aktien 98 
A. E . O 
Farben 
Serle E 127 
Bonos nuevos 29 
Acciones Sevillanas 160 
Donan Save Adrla 36 1/2 
Italo-Argentina 97 
Elektrobank 620 
Motor Columbus 245 
L G. Chemie 540 





BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Radio Corporation 7 3/4 
U. S. Steels 51 3/4 
Electric Bond Co 17 
American Tel. & Tel 118, 5/8 
Internat. Tel. & Tel 14 3/4 
General Electric 21 7/8 
Consol Gas N. Y 37 7/8 
Pennsylvanla Rallroad 35 8/8 
Baltlmore and , Oblo 29 5/8 
Canadian Pacific 16 7/8 
Anaconda Copper 16 1/2 







Buenos Aires 34,58 









Deutsche Bank & Dlskontoges. 62 
Dresdener Bank 68 
B A T 
Reichabank Aktien 150 
Phónix ™ 
Tcfá t^&M'X^ i33n 
Siemens und Halske 140 
D -̂ulschp Ablósungsanleihe. .... 24,25 
4 ^ % üamburger Hypotheken 92,37 
Siemens Schuckert 100 1/ 
Gelsenkirchner Bergbau 64 5. 
Barliner Kraft & Licht 180 
BOLSA D E ZÜKICH 
(Cotlzacionos del dia 9) 






















mún, las diferencias que se registran son 
en baja; las demás clases se contentan 
con repetir precios, pero queda papel er 
muchas de ellas. 
Papel también en Bonos Oro, a 228, ai 
contado, y a 228.50, sin animación nin 
guna. 
Lo mismo ocurre con el grupo de va-
lores municipales en el que las Villas 
nuevas quedan ofrecidas a 84,50; en Vi-
llas de 1914, papel a 73,60, y a 117 para 
Erlanger. 
Sostenidas, sin variaciones dignas de 




a 43,50 por 43,25 a fin co-
Los valores ferroviarios apenas tienen 
actividad ninguna: no hay ni movimien-
to en los precios, aunque se observa al-
guna decadencia creciente en el trans-
curso de la sesión. Alicantes abrieron con 
dinero, a "237, y quedan a 236,75 por 
236,50; Nortes abren a 267 por 265,50, y 
quedan a 266 por 265,50. 
"Metros", papel a 123 y dinero a 122,25; 
en Tranvías queda más bien papel a 104. 
En Petrolltos, queda papel a 31 y dinero 
a 30. Para Explosivos sale a primera ho-
al contado. 
Protesta de los pescadores 
y armadores del Norte 
Recibimos el telegrama siguiente para 
su publicación: 
"SAN SEBASTIAN, 8.—Reunidos en 
San Sebastián los delegados de las Fede-
raciones y Asociaciones de Pescadores, 
Armadores embarcaciones costeras de la 
provincia de Guipúzcoa, Santander y As-
turias, representando 9.000 pescadores, 700 
barcos vapor, noticiosos de que Gobler 
no, sin previa consulta damnificados, pro-
yecta prohibir sigamos abasteciéndonos 
carbón extranjero en pontones esta eos' 
ta. lanzándonos espantosa ruina, trans-
mitírnosle fervientes deseos renuncien 
imponernos sacrificio, que dará lugar au-
tomáticamente amarre general embarca 
clones y paralización centenares fábricas 
conservas este litoral. Ante gravísimo 
conflicto, inaplazable si adoptan medí 
das proyectadas rogámosle Inmediata 
intervención para evitarla, en vista pró 
xlma campaña costera, que anulará po-
sibilidades producirla. Además, protesta-
mos respetuosamente de que para favo-
recer industriales carboneros se lance a 
pavorosa miseria a pescadores, que con 
exposición vida, aumentan patrimonio 
riqueza nacional. Esperamos Poderes es-
cuchen gritos angustiosos de la costa, 
acompañados de pescadores asturianos. 
Interesados en que no nos sacrifiquen.— 
Federaciones Vizcaya, Murelega, presi-
dente; Urcelay, secretarlo; Guipúzcoa, 
Echarri, presidente; Golcoechea, secreta-
rlo; Santander, Samperlo; Asturias, pre-
sidente provincial, Arturo González; se-
cretarlo, Jesús Sánchez." 
A ñ i l p e r f u m a d o 
m a r c a 
E L P A J A R O A Z U L 
Saltos del Alberche se han puesto es-
tos días de actualidad, con el alza regi»-
trada en las acciones ordinarias, que de 
cuarenta y cuatro pasaron casi repenti-
namente a 60, para ceder estos días nai«-
vamente. 
Con la electrificación a que acábame» 
de referirnos, Saltos del Alberche sale 
muy beneficiada, puesto que, según anun-
ciamos hace unos días, el suministro la 
llega a Saltos del Alberche por partida 
doble: la que le corresponde a esta en-
tidad y la de Unión Eléctrica Madrile-
ña. E n total, pues, unos veinte millones 
de kilowatios, es decir, la tercera parte 
del suministro total de la electrificación, 
que supone unos sesenta millones de ki-
lowatios. 
De este modo. Saltos del Alberche que-
da ya con toda su producción colocada: 
irnos cincuenta millones de kilowatios a 
la Unión Eléctrica Madrileña; veinte mi-
llones a las Compañías ferroviarias y 
diez millones a los negocios restantes. 
Existe, además, para Saltos del Albe»^ 
che una condición más ventajosa en «1 
Convenio que dentro de unos ocho día* 
se firmará: la que indica que, en caso d« 
que cualquiera de las entidades »uminl»-
tradoras no pudiera suministrar el flúldo 
convenido, y otra de las firmantes estu-
viera en situación de hacerlo, se encan-
gará de este menester. Con lo cual las 
probabilidades de suministro de Saltos 
del Alberche, con su capacidad regula-
dora, son mayores y muy bien podría ci-
frarse el suministro en unos veinticinco 
millones o más de kilowatios. 
Claro es que esto no se traduciría in-
mediatamente en la situación de la Com-
pañía, pues los beneficios no se obten-
drían en seguida; probablemente hasta 
fines del ejercicio próximo no cabría el 
recoger los beneficios de todo este in-
cremento. 
Ampliaciones de le 
e lec tr i f i cac ión 
Hay alguna mejora en las 6 por 10C ra papel a 700 por 698, l t  y que 
6 por 100; las demás se limitan ¡ dan a la liquidación a 700 por 699. 
viejas y 
a repetir precios. VALORES COTIZADOS A MAS DE UN CAMBIO 
Tesoros, 5,50 por 100, 





E L M E J O R 
De venta en d r o g u e r í a s y en el de-
pós i to , calle del Prado, n ú m . 15, 
a l m a c é n de drogas, per fumer ía , ar-
t í c u l o s de limpieza, etc. 
v e w • m wmm̂wmmrmmmwm 
Con ser este un paso muy estimable 
para las empresas suministradoras de 
energía eléctrica, se tiene por seguro 
que no es el definitivo en cuestiones de 
electrificación, sino que más bien es el 
principio de una serie de proyectos que 
habrán de emprenderse en el futuro. 
E n los medios electrlflcadores existe la 
creencia de que, una vez electrificado el 
trozo Madrid-Avila, la electrificación de 
Avila-Miranda será un hecho, y que, por 
lo tanto, los 60 millones de kilowatios que 
ahora se consumirán, según el proyecta 
que se va a llevar a la práctica, podrán 
convertirse cómodamente en el doble y 
aun en más. 
¿No habrán pesado estas consideracio-
nes en la situación que estos días viene 
registrando el corro de valores eléctri-
cos? 
L a junta general de accionistas de la 
Unión Eléctrica Madrileña y ds Saltos 
del Alberche se celebrará el próximo dia 
21, y es posible que para entonces haya 
alguna noticia de Interés, que podamos 
concretar más. 
" i n g e n i e r í a y C o n s t r u c c i ó n " 
L a revista hispano americana."Ingenie-
ría y Construcción" acaba de publicar 
un Interesantísimo número extraordina-
rio dedicado a la electrificación de los fe-
rrocarriles. E n él aparecen prestigiosas 
firmas que tratan los distintos aspectos 
técnicos de esta cuestión con la altura 
en ellos acostumbrada. Entre otros tra-
bajos, se insertan: "La electrificación de 
ferrocarriles como elemento de recons-
trucción nacional", por Sánchez Cuer-
vo; " E l porvenir de las electrificaciones 
de ferrocarriles en España", por F. d« 
Cos; "La explotación económica de los 
ferrocarriles", por Mario Viani; "Sumi-
nistro de energía a las electrificaciones 
del Norte", por A. Martínez de Velasco; 
"Del vapor a la electricidad, pasando por 
el Diesel", por Gibert y Salinas; " E l ali-
geramiento en los vehículos para el 
transporte ferroviario," por J . Valenti ds 
Dorda; "La tracción eléctrica en Gran 
Bretaña", por J . M.' Navarrete. 
Reciba la revista "Ingeniería y Cons-
trucción" nuestros plácemes por el éxito 











Estaño disponible 241 
A tres meses 239 
Plomo disponible 11 
A tres meses U 
Cinc disponible 14 
A tres meses 
Cobre electrolítico disponible 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 
A tres meses 
NOTAS INFORMATIVAS 
Con tiempo Inseguro comienza la 
mana bursátil. Las vacaciones 
do y domingo apenas tienen 
en la marcha del mercado. Loe precios 
apenas varían y los ánimos no muestran 
nuevaa Inquietudes. 
Absorbe la política oasl todos ]o« co-
mentarlos: la ocupación pacífica de Ifni. 
La gente se afana en buscar repercusio-
nes, pero la verdad es que apenas se en-
cuentran en los corros reflejos de la im-
presión de la noticia, que ha sido acó 
gida sin pena ni gloria. 
Lo demás, todo se halla para zado. 
Adviértese en los corros desaliente 
cierta depresión espiritual, difícil de de 
limitar. , _ _ 
Pero «1 OMO es que en todos « * •al¡*x 
tamentos sobresale la nota ds flojean. 
» • » 




Hay dinamismo en el sector eléctrico 
en el que loa Alberches siguen llevando 
la palma; pero ya se Inicia la desban 
dada y quedan, al contado, a 54 por 58; 
a fln corriente, a 66 por 65; y en alza, 
a 58 por 57. Hidroeléctrica Española tie-
nen dinero a 150 y papel a 150,50; en 
U. E . Madrileña, papel a 110; en Coope 
ratlva Electra, papel a 130 y dinero a 
129; en Guadalquivir, papel a 100,50; pa 
ra Mengemor, papel a 145. 
» « • 
En Rlf portador, casi Inmovilizadas las 
acciones, queda papel a 807 por 306 el di-
nero para las portador. En Guindos, pa-
pel a 228 y dinero a 225. A primera ho 
ra se ofrecían a 235. Felgueras tienen 
Rif, fln corriente, 306,50 y 307; Alicantes, 
fin corriente, 237 y 236,50; Explosivos 
699 y 700. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 9.—Comienza la semana de 
Bolsa con buena perspectiva, notándose 
cierta reacción en los valores. Los Fon-
dos públicos se contratan con relativa 
animación, y en Obligaciones no hay di-
ferencias sensibles. En Bancos, ios df 
Bilbao mejoran un duro su cotización 
anterior, quedando solicitados. En eléc-
tricas, las Ibéricas mejoran cinco pese-
tas, quedando también solicitadas. En 
navieras, los Nervlones se contratan en 
pequeña baja. En mineras, las Rif por-
tador registran pequeño negocio, mejo-
rando un punto y quedando pedidas. En 
A F I C I O N A D O S A LA FOTOGRAFIA 
Con buena marca de películas se hacen siempre buenas, "fotos". 
Confíe sus rollos para revelar a casas de solvencia y prestigio, y se ahorrará 
disgustos... v dinero. 
SEGUNDO LOPEZ.—PRINCIPE, 6.—TELEFONO 12726. 
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S A N A T O R I O C R E D O S 
ARENAS D E SAN PEDRO (AVILA) 
Director: Dr. A. Crespo Alvarez. 
Pensión, de 14 a 16 pesetas (Incluidos análisis y aplicación de Inyecciones). 
Dirección médica: Paseo de Recoletos, 37. MADRID. 
Dirección administrativa: ARENAS D E SAN PEDRO. 
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Laxen Busto 
Laxante que educa el intestino 
Marte» 10 de abril de 1984 
( 1 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XaJV^—Nfrn- T.tO^ 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
pequeña iglesia de San Luis de los 
Franceses, espléndidamente adornada 
con colgaduras y flores blancas, se ce-
lebró la boda de la bellísima señorita 
Adolflna Midhels de Champourcin y Mo-
rán de Loredo, hija de loa barones de 
Ohampourcin, con el aristócrata fran-
cés, don Antonio Klecker de Balazuc, 
subdirector del Crédlt Lyonnais. 
L a señorita de Champourcin luda 
elegantísimo vestido blanco de "peau 
d'ange" y velo de tul, y ee adornaba con 
Joyas de perlas. Fueron padrinos los 
barones de Champourcin, la baronesa 
vestía elegantemente de tonos oscuros 
y se alhajaba con joyas de brillantes, 
y bendijo la unión el Nuncio de Su San. 
tldad- Monseñor Tedeschinl les tomó en 
francés la promesa de matrimonio, y, 
luego, pronunció en eepañol tana elo-
cuente plática, muy cariñosa, que ter-
minó dando a las novios la bendición 
papal. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimomlañ por la novia, el ministro 
del Uruguay, don Daniel Castellanos; 
el ex ministro de Estado, marqués de 
Lama; «1 conde de ATbiz, y su herma-
no, don Jaime Michels de Champour-
cin, y por el novio, el ministro conse-
jero de Francia, señor Berols; el direc-
tor de le Casa de Velázquez, señor Du. 
mas; el director del Crédlt Lyonnais, 
don Enrique Rojo y el comandante de 
la Armada francesa, señor Poirrier. 
Asistió a la ceremonia gran número 
de personas de la aristocracia española y 
miembros distinguidos de la colonia 
francesa, loe qeu fueron obsequiados 
espléndidamente con una merienda, se-
guida de baile. E l nuevo matrimonio 
marchó en largo viaje de bodas. 
—También ayer, a les doce de la 
mañana, en la iglesia-basílica de la Mi-
lagrosa y en la mayor Intimidad, por 
61 reciente luto de las familias de los 
novios, se celebró la boda de la bellí-
sima señorita Marta de Oeorno y To-
rres Uñero, hermana del marqués de 
Campo Verde y el Joven maeetrante de 
Sevilla, don Diego d» Torres y Santia-
go Calvo de la Banda, oficial de Caba-
llería y profesor de la Escuela de Equi-
tación. 
Los novios vestían elegantemente de 
calle. Fueron padrinos, la marquesa viu-
da de Campo Verde, madre de ella y el 
hermano del novio, don Antonio de To-
rre» y Santiago Calvo de la Banda y tes-
tigos, por una y otra parte, el marqués 
de Campo Verde, don Ignacio de To-
rres y Santiago Calvo de la Banda, 
el director de la Escuela de Equita-
ción, general Agustín; don José María 
Cervera Castro y el señor Coca. 
E l nuevo matrimonio ha salido en lar. 
go viaje de bodas por España y el ex-
tranjero. 
— E l próximo día M tendré, lugar 
en Madrid la epundada boda de la en-
cantadora señorita Marta Jesús Oroz-
oo y Massieu, de aristocrática y conoci-
da familia, con el cónsul de España en 
Tánger, don Oarioe Cañal y Gómez 
• i i i n n i i i i i n i i i i i i i i i i i B i i i i m i i n ^ 
Imaz hijo del ex ministro don Car-
los Cañal. 
— E l próximo dia 18 a las once de 
la mañana, se celebrará la boda de la 
bellísima señorita Marta Pepa García 
Morente y García del Cid oon el Joven 
Ingeniero de Montes, don Ernesto Bo-
nelli Rubio. 
—Por loe señares de Orbqga Vaidierra-
nm y para su hijo don José Luis, ha si-
do pedida la mano de la bella señorita 
Julia Manzarbeltla. 
L a boda se celebrará en el próximo 
mes de junio. 
—Los señeros de Garda Ciudad (don 
Mianuel), han pedido en Vigo, para su 
hijo don Nicolás, la mano de la bella 
señorita María de los Dolores Jáudenes 
y Sarmiento, hija del banquero de dicha 
ciudad don Manuel Jáudenes y Bárcena. 
—Por los señores de Pombo Eacal an-
te (don Carlos), y para su hijo él ca-
pitán de Artillería don César, ha sido 
pedida la mano de la encantadora seño-
rita Luisa Hoyos, hija del cae senador 
don Luis de Hoyos Sáinz y su distingui-
da esposa. 
=Asistida por «1 doctor Garzón, ha 
dado a luz con toda felicidad una her-
mosa niña la bella señora de nuestro 
querido compañero de Redacción don Ni-
colás González Ruiz. A la recién nacida, 
que hace el número siete de los hijos del 
matrimonio, se le Impondrá en la pila 
del bautismo el nombre de Montserrat. 
L a señora de L a Lastra y Salas (don duquesa de Medina de Rioeeoo; a Ora 
Pedro), de soltera María Reparadora 
Terry y del OuvUlo, ha dado a luz en 
Puerto de Santa María a un hermoso 
niño. 
— L a señora da Campos, nacida Clara 
Carvajal, ha dado a luz felizmente un* 
niña, a quien se pondrá en el bautiso 
el nombre de Clara. 
= E n su residencia de Bel orado (Bur-
gos), cosa solariega de Martines del 
Campo y hoy propiedad de la exoeKnti-
sima señora doña Eugenia Montero-Río», 
oon gran asistencia y solemnidad ha en-
tronizado el Sagrado Oorasón de Jesús 
t i «x. diputado a Cortee y capitán retí 
rodo, don Diego de Saavedra Galtán de 
Ayala. 
Nuevo ministro domioloano 
en Madrid 
Ha skdo designado enviado extraor-
dinario y ministro plenipotenciario de la 
República Dominicana en Madrid, «1 
ilustre escritor y dtpLocoático don Osval-
do Bazü, autor, entre otras obras, de 
"Campanas de la tarde", y del "Pama-
so Dominicano", quien bosta hace muy 
poco venia formando porte del Gabinete 
del Presidente Tmjillo, como oeoretarto 
de Estado de Trabajo y Comunicacio-
nes. 
E l señor Baail es persona ya conocida 
en lo sociedad madrileña, pues «b el 
año 1926 halbla tenido eso misma misión 
cerca de nuestro Gobierno. También ha 
desempeñado, oon éxito, idénticos cor-
gos en Londres y L a Hatoaaa. 
Wajeaos 
Sebastián, le Han marchado: a Sen 
t 
P R I M E R A N I V I R S A R I O 
E L SflEWOR 
D o n P r u d e n c i o O r t i z y C o n d e 
F A L L E C I O E L D I A 1 3 D E A B R I L D E 1 9 3 3 
a los setenta y seis a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T L A BENDICION APOSTOLICA 
R . I . P . 
B a viuda, doña Isabel de Noveles y Sainz; sus hijos, don Julio Ma-
nuel, doai Prudencio, don. Pedro y don Braulio; hijas políticas, doña 
Merta Angeles del Portillo y doña María Teresa Pérez de Ayala; nie-
tos, hermaina, doña Felisa; hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
L a misa de Réquiem que se celebre ed día 1S del actual, a lee diez de 
la meñam, en la iglesia parroquial de Santiago, de Madrid; las de ocho 
y media y once de la mañana, en la Basílica de la Milagrosa (García de 
Paredes); la misa de este mismo día en >VUlasona de Mena (Burgos); el 
dia 16, las misas de once, once y media y doce, en la referida parroquia 
de Santiago, y la misa que viene celebrándose durante todo el año, a 
las nueve y media de la mañana, en la iglesia de los Mercedarlos (calle 
de Silva), serán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señoree Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
nada, ed marqué» de los Torre» de Orán; 
a Sevilla, loe señores de Aritio (don 
Francisoo); a Bilbao, el marqués de Mú-
dete, y don Francisoo Ipartúa. 
—Llegaron: de Sen Sebastián, la aeño-
rka María Luisa Brunet, hermana de le 
marquesa de Luco de Tena; de Bilbao, 
los señores ds Allende (don Luis) y su 
bella hija Victoria Luisa; de Roma, loe 
marqueees de la Vega de Aneo e hijo 
Martin. 
—Se han trasladado: de Paria a Loo 
drss, el duque de Alba; de Bienvenida a 
Badajos, ed oende da Villa Santa Ana; 
de Italia a GMfandtar, les morqueees de 
loe Ríos y los ds lela Hermosa; de Se 
villa a Doe Henuenas, la marquesa viu 
da de AMO Hermoso; de Sevilla a Oór 
doba, el marqués de loe CasteHonee. 
Neorolófioes 
Anteayer fedUeid don Rafael Pire?. 
Velverde, adorador aoctunvo español 
miembro de las Oooíereooias de flan Vi-
cente ds Paul; me ñeñe bao* un año 
que murió don Santiago Sons y Sancho, 
y el próximo día 18 también es el pri-
mer aniversario de la muerte da don 
Prudenalo Ortís y Conde- Eki sufragio 
de sus atañas se aplicarán diversos su 
fregloa. 
—Mafia na, a los once de la " ^ m e , M 
oelebmrá so la parroquia da la Oonoep-
olón un funeral por el etarno descanso 
del alma del marqués de Sonto Domingo, 
fallecido el día 6 del actual. Los misas 
gregorianas dardo eomleoso el jueves, a 
las onoe, en la iglesia del Cristo de la 
Salud 
Renovamos a les familiares del ilustre 
finado nuestro sentido pésame. 
PMMBSR ANIVERSARIO 
D E L SBWOR 
Don Santiago Sanz 
Y S A N C H O 
F a l l e c i ó o í 1 1 d o a b r i l d e 1 9 3 3 
HABLENDO &ECIBIDO LOS SAN-
TOS SAORAMEXTOS 
R . L P . 
Su viuda, dofla Guadal upa Oarda; 
sue hijea, don Santiago, doña Oua-
dalupe y dofia O-regoria; hijo poll-
tloo, don Vicente VUlarejo; herma-
nos, don Mauricio y don Aniceto; 
hermanas políticas, sobrinos y de-
más parientes 
RUEGAN » s«u amigos le 
tengan presente en sos ora-
ción e«. 
Los misas que se celebraran ep 
la parroquia de San Sebastián ma-
ñana miércoles y pasado mañana 
jueves, de diez a doce, en la ca-
pilla de la Sagrada Familia y en el 
altar de San José, respectivamente, 
y las que se digan en dichos dias 
en el Monasterio de Religiosas Be-
nedictinas, de Calatayud (Zarago-
za) y en la iglesia parroquial de 
Torrejón de Ardoz (Madrid), serán 
aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. 
Los excelentísimos e ilustrislmos 
señores Nuncio de Su Santidad y 
Obispo de Madrid-Alcalá han conce-
dido Indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
E L EXOMO. SEÑOR 
D . J Ü A N M A R O T O Y P O L O 
MARQUES D E SANTO DOMINGO 
Mayordomo de semana de Don Alfonso de Borbón; Oran cruz 
de San Gregorio el Magno, oto., eto. 
DESCANSO EN E l SEÑOR E L DIA 6 D E ABRIL DE 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOfi SANTOS SAOBAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
Su diraotor espiritual, don Félix del Campo; su esposa, la "toe^' 
tísima señora dofia Lorenza Pérez del Pulgar y F . de Vlllavlcenclo; hijos, 
den Juan, dofia Eulalia y don Francisco; hijos políticos, nietos y ce-
más familia 
SUPLICAN a sus amigos aeistan al funeral que 
por su eterno desoanso se celebrará en la parroquia 
de la Concepción el miércoles 11 de loeoorrienfcee, 
a los once de la mañana, por lo que recibirán es-
pecial favor. 
Les misos gregorianas, asi oomo el rosario qus se celebren sn la 
iglesia del Santísimo Orlete de la «alud, a partir del Í™™J* ]̂ JÍt' 
senté semana, y qus comenzarán a las once y siete de la tarde, respec-
tivamente, serán aaimlamc aplicadas por el alma de dicho Bt&OT 
Varios señoree Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
y 
L A SEÑORITA 
M A R E A C O R R E A G U T I E R R E Z 
E L 
de catorce a ñ o s de edad 
F a l l e c i ó e n M a d r i d 
D I A 4 D E A B R I L D E 1 9 3 4 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A RENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus padres, Juan Correa y Carmen Gutiérrez; hermanos, abuelos, 
Juan Correa López, Angela Daguerre Camino y Soledad Gutiérrez, viuda 
de Gutiérrez; tíos, primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración a Nuestro Señor por el, 
alma de la finada. 
* Todas los misas disponibles que se celebren el día 11 del corriente 
en la Basílica de la Milagrosa (García Paredes), capilla Misioneras Fran-
ciscanas (Paseo Ronda) y en la parroquia de Nueetoe Señora del Pilar 
(Prosperidad), serán aplicadas por el eterno descaneo de su alma. 
E l día 10 del corriente empezarán las misas gregorianas, a los once, 
en el altar mayor del oratorio de Caballero de Grada. 
E l excelentísimo y reverendísimo Nuncio de Su Santidad y el ex-
celentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá y varios Prelados han con-
cedido indiligencias en la forma acostumbrada. 
Judioatum.—B>n loe exámenes verifica, 
doe ayer aprobó el opositor número U , 
don José Lorrumba Maldonado, 32,20. 
Para hoy están citados loe opoeitore% 
comprendidos en loe números 68 a 128, 
Abogados del Bstado.-Ayer aprobó el 
primer ejercicio el opoeitor número « . 
don Femando Casanova, 26,50. 
Para mañana, día 11, están convoca-
dos desde el número 4C al 86. 
Secretarios Judiciales. — Están oitadee 
hoy, para verificar el primer ejercido 
loe opoeitoree comprendidos en loa 
meros 199 a 220. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio, con la puntuadón que M indica 
loe opositores números L187, don Alf»' 
do Rodríguez Gómex, 18,28; 1.284, <Um 
Fronolsoo Rubio Fernándex, 16,00- Lasa 
don Cristóbal González, 27,60, y 1.268 doo 
Narciso D^az-Moroto Muñoz, 28,06. 
Para hoy están convocados lo» opo^. 
teres oorreepondientes a los número» 
1.287, 1.402, 1.520, 7, 172, 214, 400, 366 18 
y 44. 
Auxiliares de Instrucdón,—Ultima u». 
ta de loe opositores examinadoe dd ter-
cer ejercido de eata opoeidón, con in^. 
cación de la puntuadón que han obte-
nido: números 2.954, don José Mocalee 
Juan, 0,25; 2.978, don Juan Rodríguez Ju-
rado, 11,80; 2.988, don Godofredo Escriba-
no Vara, 4,80; 8.887, doña Margarita Ca-
ra vi lia Torreño, 8,80, y 1.866, don Ilde-
fonso Ramos Calzada, 2,80. 
E L SEWOR 
DON RAFAEL PEREZ 
V A L V E R D E 
De la Adoración Nocturna, secre-
tarlo de las Conferencia* de San 
Vicente de Paúl 
F A L L E C I O E L DIA 8 D E 
A B R I L D E 1934 
a los cuarenta y ocho afioe de edad. 
Habiendo recibido loe Santos Sacra-
mentos y demás auxilios eepiritnales 
R . L P . 
Su desconsolada esposa, dofia Ba-
silisa Crespo; hija, María del Car-
men; hermanos, don Sebastián, don 
Severlano, don Víctor (presbítero) y 
don Aurelio (presbítero); padre y 
hermanos políticos, sobrinos y de-
más familia 
SUPLICAN una oración por 
el alma del finado. 
Las misas gregorianas que empe-
zarán el día 11, a las nueve y me-
dia, en la iglesia de Nuestra Se-
ñora del Buen Suceso, y los fune-
rales que se celebrarán el día 14 en 
la iglesia parroquial de Tuncos (To-
ledo), y el día 18 en la de Arban-
oón (Ouadalajara), es aplicarán por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios aefiores Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta ocho palabrea 
Cada palabra máa M U 
Más «,10 ptas. per laaewMn en oooecpto áe tímbre. 
L.i imi iHi i i i iHi i iMii iwi i iwwii iMwiMimim 
A B O G A D O S 
SEÑOR Oaodenal, abogado. Cerrantes, M. 
Consulta M . *T> 
A G E N C I A S 
PATENTES, marcas, nombres comercia-
les. Osuna Compañía. Hortaleaa, 88. Te-
léfono 24838. W 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 00, 
principal. (18) 
"DIGAB" gestiona: asuntos Hacienda, 
ministerios. Juzgados, Ayuntamientos. 
Dato, 7. 
INVESTIGACIONES paiiiculye^reserya-
das. Hiapania. Pi Margall, T. 27707. (V) 
A L M O N E D A S 
UQUIDAOION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejes, oratorio roble. 
Leganitos. 17. W) 
PESPAOHO espafiol, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, i», baje. (7) 
ÜBMABIOS, 45 peeetas; 4» lusa grande, 
86. Camas, comedores. Puente. Psla^o, 
MUEBLES muohlsimos, baratísimos, ola-
ses, estilo, oamas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO espafiol, 800 { burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
ABMABIO luna, 00; oama dorada. 86. Es-
trella. 10. (7) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, sn Veguülas. 
Deeengafio, ÍO. í10> 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
LIQUIDO despacho, dormitorio, reoibimien-
to consolas, cómodas, porcelanas, cua-
dros. Leganitos, 18. (8) 
COMEDOB alemán, desde 7X6 pesetas, mu-
oba variedad. Flor Baja, 8.' (5) 
MAGNIFICO eomedor, 1.880 Pf«»tas, va-
lor 1.800; ©tro, 1.000; otro, 1.600; otro. 
1.860. Flor Baja, 8. (8) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran luto, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 8. (6) 
OAMA, eolehón, almohada, 60; esmas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
MAGNIFICO despacho, alcoba, comedor 
moderno, poquísimo uso, lámparas. Arrie-
ta. 7. w 
GBAN ocasión. Vendo varios muebles an-
tiguos, bargueños, lámparas, mesas, si-
llerías toda clase cuadros. Barblerl, 26. 
(o) 
ASOMBBOSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arce-
nes, camas turcas, 30 nesetas; Jaf^gas 
colchones. Cafilwtres, 10, entresuelo. (10) 
VERDADERA liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos. 65; despachos, 300; camas 
doradas oon sopimier. 76; de matrimonio, 
m: tresillos modernos, 260; Juegos d. 
lujo, mitad de precio. Luchana. 83. W 
MUEBLES Gamo. Les msjoies y m&s ba-
lates. San Mateo, 8. Barquillo, S7. (18) 
PARTICULAE, vende cuadros, Oonaalvo, 
Slmonet, o^s; magnlfi«u porcelana», 
platos, antigüedades, absténganse nego-
ciantes. Infantas. 20. tercero: 4 a 8. (2) 
ALMONEDA. Liquidación porcelanas bron-
ces, muebles de arte. San Roque, 4. (2) 
SUNTUOSISIMO despacho español, el©go-̂ -
te comedor, regla alcoba, decaimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño. 
12, primero. v ' 
•oanTiriTLAR liquida muebles antiguos. 
d o l e m o s alfombras, objeto, arte. Mag-
dalena, 6. entresuelo. W 
FORMIDABLE liquidación, más de qui-
nientas mil pesetas,, alcobas, comedores. 
5 o^L. camas plateadas, doradas, 
? a X a ^ ' ^ S H i a f i . P io las , tresillos 
S l a r < 5 o negocio. Matesanz. Estre-
lla, 10. . 
pjlnclB^V»- . ;il pmmlm»* -̂  
OPORTUNIDAD. Lujosísimo despacho, co 
medor. alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
A L Q U I L E R E S 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Ollver. Victo-
ria, i . (3) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, L Teléfonos 
52608, 83943, 58237. (T) 
HOTELITO confort, garajes. Jardín, tran-
vía, sitio ideal, 4.000 anuales. Teléfono 
15609. (2) 
EXTERIOR, gran confort, ocho habitables, 
48 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
TERCERO, nueve habitaciones, 150 pese-
tas. Apodaca, 8. <.3) 
LUJOSO bajo, diez habitables grandes, ca-
lefacción central, gas, teléfono, librea, 
360. Serrano, 67. (T) 
HERMOSO sitio, paseo Recoletos, 81, alqui-
lase principal barato, todo confort. (T) 
EXTERIOR, seis habitaciones, 11 duros. 
Berruguett, 6 (Estrecho). (9) 
ALQUILASE, hotel todo confort, 260 pese-
tas. Roma, 18 (Madrid Moderno). Teléfo-
no 68196. (18) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. (18) 
HERMOSO cuarto, todo confort, 19 gran-
des habitaciones, en casa cinco inquilinos. 
Lagasca, 19. (T) 
TIENDA espaciosos local y sótano, tres 
huecos. Claudio Coello, 48. (T) 
CUARTO todo oonfort, cuatro huecos, pre-
cio rebajado. Claudio Coello, 43. (T) 
PRINCIPE Vergara, 8, amplia tienda, es-
quina , propia bar, pastelería, almacenes, 
precio reducido. (T) 
TIENDA, carbonería, dos huecos, con ha-
bitación oonfortablllsima, 246. Lope Rue-
da, 28 (esquina Menorca). (2) 
MAGNIFICOS locales, piso principal, 14 
huecos, fachada casa nueva, propios ofi-
cinas, industria, comercio, arriéndanse 
buenas condiciones. Mayor, 6. (2) 
SAN Bernardo, principal, doce piezas, ba-
ño, próximo Gran Via, propio vivir e 
industria. Demandas Jerónimo Quintana. 
2. Continental "San Bernardo". (6) 
GARAJE céntrico alqullanse Jaulas inde-
pendientes. Travesía Trujillos, 2. (18) 
EXTERIORES, naves, 17 por 7; tienda 
ochava, cuatro huecos, instalada. Pablo 
Iglesias, 18. Tetuán. (18) 
PISO principal, ocho habitaciones. Concep-
ción Jerónima, 3; renta moderada. (11) 
MEDIODIA, espléndidos, todo confort, ca-
lefacción central, 40 duros; tiendas, 75 
pesetas. Ramón Cruz, 105. (18) 
GARAJE uno, dos coches, independiente, 
agua, foso, W. C , 80 pesetas. Santísima 
Trinidad, 20. (A) 
TORRELODONBS. Alquilase hermosa fin-
ca, monte, confort. Romanones, 1, terce-
ro: 1 a 6. (A) 
LUJOSO segundo, muy espacioso, 86 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
EXTERIOR, seis habitaciones, 128; teléfo-
no, ascensor. Pardifias, 17. (11) 
ALCALA, 112. Casa nueva, habitaciones ex-
teriores, ascensores, calefacción central, 
140-160-225 mensuales. (18) 
ALQUILANSE hermosos pisos. General 
Airando, 21. (T) 
PISITO con o sin amueblar, preferido con 
Jardlnoito, deséase. DEBATE 38.121. (T) 
SE alquila magnifico piso lujosamente 
amueblado, toda clase de comodidades y 
garaje. Teléfono 15411. (T) 
GARAJE, dos coches; tienda, agua. Cova-
rrublas, 9. (T) 
TOMARIA cuartito alto, dos, tres habita-
ciones, baño, calefacción, hasta 25 duros. 
Retiro. Torrljos. Salamanca. Gratificaría. 
Carretas, 16. Continental. J . M. Sáiz. (2) 
EXTERIOR, seis piezas, 28 duros. Alvarez 
Castro. 11. (3) 
ALQUILASE buen pdso primero, 38 duros 
Guillermo Rolland, 9. (3) 
SIERRA Guadarrama. Hotel confortable, 
independiente, gran Jardín, espléndida si 
MAGNIFICO piso, particular, sociaded, 600 
pesetas. Plaza Matute, 11. (6) 
50 duros, buen entresuelo, oficinas. Barbie-
ri, 8. (6) 
PISO muy soleado. Plaza Olavlde, 4, (6) 
PISO bajo, particular, industria. Pelayo, 
63. (6) 
LUJOSO y estupendo piso, todo confort. 
Almagro, 40. (6) 
DESBASE piso para oficina, dos habitacio-
nes, con o sin, muebles, céntrico, módico. 
Escribid, dando precios: García. Montera, 
15. Anuncios. (16) 
PISO soleado, dos calles, baño. Río. 20. 
(T) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen-
trad, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio, grandes almacenes. Razón. Alcalá. 
Zamora, 48. Administración. Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
CUARTO ocho habitaciones habitables, sol, 
todo confort. Zurbano, 53. (E) 
226 piso amueblado, confort, cuatro habi-
taciones. 23035. (E) 
PISO propio vivienda y oficinas, total o 
dividido, alquilase rebajado. Carrera San 
Jerónimo, 12. (E) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléfono 70001. 
(T) 
AMUEBLADO, todo confort, seis habita-
bles, precio módico. Hermosilla, 38. (2) 
PISO espacioso, 14 habitaciones, dos ba-
ños, calefacción individual, 600 pesetas. 
Serrano, 86. (3) 
MAGNIFICOS locales para tienda o ga-
raje, 175. Blanca Navarra, 7. (8) 
ALQUILO, vendo, hotel, Carabanchel. Ra-
zón: Reloj, . 22. Don Natalio López. (A) 
ALQUILO hotel Pozuelo, estación, jardín, 
baño, garaje, agua. Teléfono 35049. (A) 
PISO amplio, baño, propio para industria. 
Fuencarral, 75, esquina. (V) 
SEÑORA cede empleada habitación. Bravo 
Murillo, 35. segundo derecha: 11 a 2. (V) 
TIENDA moderna. Echegaray, 15. (V) 
ALQUILASE local para tienda o industria 
próximo estación Mediodía. Menéndez 
Pelayo, 77. (7) 
INFORMACIONES detalladas pisos desal-
quilados y amueblados. Preciados, 33. 
13603. (18) 
ATICO^ contiguo Génova y Sagasta, ascen-
sor, 110 pesetas. Covarrubias, 3. (18) 
ALQUILANSE exteriores, 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador Mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosilla, 65. (18) 
HOY se vende revista "Alquileres" en quios-
cos céntricos. (4) 
ESPLENDIDO piso, amplias habitaciones, 
confort, calefacción central, 80 duros. Ve-
lázquez, 101. (16) 
INFORMACION pisos desalquilados amue-
blados. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (V) 
MAGNIFICOS locales, oficinas, industrias, 
30 pesetas. Arenal, 26. Mayor, 9. (V) 
ALQUILASE cuarto 150 pesetas y garaje 
80. Juanelo, 18. (7) 
A U T O M O V I L E S 
¡¡NEUMATICOS! 1 Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato 11 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
OCASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L. Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
EN la Ciudad Fin de Semana, que se es-
tá, construyendo, desde 15 céntimos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de una 
parcela. Oficinas: de cinco a ocho. San 
Bernardo, 15. Madrid. ii6) 
tIUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ALQUILER automóviles lujo con chauffeur 
población, 10 pesetas hora; carretera, 0,60 
kilómetro; sin chauffeur, 2 pesetas hora. 
Sánchez Bustillo. 7. Teléfono 74000. An-
tigua asea *e ¿ y l s . **• my* 
ACADEMIA Americana. Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecájiiea, 100 pe-
setas con carnet. General Pardifias, 93. 
(6) 
SINGEB fué siempre el automóvil econó-
mico de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
PARTICULAR compra coche a particular. 
Teléfono 31808. (4) 
AUTOMOVIL particular, 8 cilindros, abo-
nos, viajes, 0,50 kilómetro. Teléfono 45802. 
(T) 
ESCUELA Zacarías, la mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37. (T) 
VENDO Hudson, conducción interior, sie-
te plazas, casi nuevo, toda prueba. Se-
guro, patente, pagos. Jorge Juan, 76. (T) 
¡¡CUCIERTASm Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
PACKAKD, siete plazas, seminuevo, pre-
cio razonable. Teléfono 35892: dos a cua-
tro tarde. (10) 
VENDO conducción Renault, perfecto es-
tado. Costanilla Angeles, 18. (T) 
VENDESE Citroen cabriolet, cinco caba-
llos, seminuevo. Ayala, 98. (8) 
FRENOS pasta muí tibes tos y de otros. Dis-
cos, embrague, mazas, etc. Alonso Gar-
cía y Compafiie. Bárbara Braganza, 14. 
(8) 
¡ ¡ NEUMATICOS i! E l más barato de Es-
paña. Casa Cedes. Carranza, 20. (21) 
LUBRIFICANTES "Atlántic". Ronda de 
Atocha, 1. Teléfono 77731. López Benitez. 
(T) 
AMILCAR, conducción, vendo, cambio por 
faetón. Mendizábal, 60. Sergio. (3) 
PEUGEOT siete caballos, cuatro plazas, 
conducción, 2.500. Gómez Baquero, 13, 
tienda. Teléfono 16796. (18) 
ABONO coupé lujo, baratísimo. 30928. (18) 
FORD cabriolet modelo 81, magnifico es-
tado, urge. Jorge Juan, 68. (T) 
CITROEN 10 HP., cabriolet. perfecto es-
tado, cubiertas nuevas, 2.200 pesetas. Jor-
ge Juan, 53. (T) 
ESCUELA Automovilistas. Niceto Alcalá 
Zamora, 66. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
VENDO conducción Nash, semiuevo. Ba-
dals. Madrazo, 7. (18) 
ESCUELA chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
¡¡ AUTOMOVILISTAS !! Recauchutados 
Badals. los únicos garantizados verdad, 
por Integrales. Madrazo, 9. (V) 
C A F E S 
CAFE Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
CAFES, los mejores Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17168. (24) 
C O M A D R O N A S 
l'KOFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, L (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
M Allí A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
I*ARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (U) 
l'KOFESORA partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Pen-
sión. Alcalá, 157, principal. (6) 
VICENTA Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista, Apodaca, 
6. (6) 
KOSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (U) 
^ A ^ i s ^ g j j ^ meostruaf^g. jgf^*, 
EMBARAZADAS: consulta gratis, hija de 
médico, especialista. Fuencarral, 55 mo-
derno. Columba. (8) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte, Paga más 
que nadie. Grande. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
PARTICULAR compro toda ciase muebles 
ropas, objetos, libros, máquinas y restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 71267. (8) 
COMPRO muebles, objetos, voy rá.pidamen-
te. Pardifias, 17. Teléfono 52816. (5) 
LA Casa Orgaz, compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
pianos, caja caudales, tapices, alfombras, 
máquina coser, colchones, libros, plata, 
oro. No se venda sin ver oferta mía. Es-
cudero. Teléfono 33746. (6) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, pago 
verdadero precio. Teléfono 63968. Jacobo. 
(6) 
MUEBLES pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosilla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO vendo toda clase muebles, por-
celanas, cuadros, arañas. Leganitos, 18. 
Teléfono 21361. (V) 
COMPRO Obligaciones C. M. U. Vindel 
Antigüedades. Plaza de las Cortes, 10. 
(21) 
MUEBLES, objetos, pisos enteros, antigüe-
dades, ropa, saldos, paga incomparable 
mente. Espantaleón. Teléfono 75831. (2) 
PAGO insuperablemente muebles, trajes, 
objetos plata, porcelanas, condecorado 
nes, bastones mando, maquinas coser, es 
cribir. Teléfono 59852. Andrés. (3) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, oDje 
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez. 16. Prado, 3. (21) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos, pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
ORO, 5.60 gramos. Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun 
dada 1800. (3) 
COMPRO créditos hipotecarios, letras, fac 
turas. Centro Comercial. Principe, 18. (T) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino, 7,90. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La casa 
que más paga. Sagasta, 4. Compraventa. 
(2) 
COMPRO Espasa a particular. Avisos: te-
léfono 12431. (2) 
ORO, 6,60 gramo. Pagamos altos precios 
alhajas plata platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. (3) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana. 4. (ll) 
COMPRO oro y alhajas. Torralba. Princi-
pe, 16. (ll) 
C O N S U L T A S 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, honorarios modera-
dos. Hortaleza, 30. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9. Diez-una, 
siete-nueve. (18) 
1 u RACIONES prontas alivio Inmediato ve-
néreo, sífilis, blenorragia, espermatorrea 
sexuales. Clínica especializada. Duque Al-
ba, 10; diez, una; tres, nueve, provincia 
correspondencia. (5) 
NTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 69 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés ' 
CONSULTORIO. Venéreo, vías urinarias. PROFESOR AS domicilio eeonómieas. pri-
1 y 
(T) 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
TELEGRAFOS, 100 plazas, única especiali-
zada. Academia Gimeno. Arenal, 8. In-
ternado. (3) 
CLASES matemáticas castellano, también 
domicilio. Ancha, 75, principal. (4) 
CLASES particulares. Primera, Segunda 
enseñanza. Lista, 98, primero. (T) 
PROFESORA Primera, Segunda enseñan-
za, clases particulares. Montserrat, 18, 
segundo A. (2) 
PROFESOR música. Conservatorio, Norma-
les Principe Vergara, 98, principal Iz-
quierda: 10 a 1. (T) 
PROFESORA da lecciones de corte y con-
fección. Silva, 80. Teléfono 18886. (A) 
"BACHILLERATO muy abreviado". Escri-
bid : Apartado Correos 12.078. Madrid. (A) 
MECANOGRAFIA con método, alquiler 
máquinas, coplas. Comercio. Cálculo. Cul-
tura. Academia Montera. Montera, T. (16) 
MODISTA. Enseñanza práctica, corta 
confección. Moratln, 16, entresuelo. 
OPOSITORES, Taquigrafía F . Gómez, la 
mejor. Librerías y autor. Cabeza, 14. Ma-
drid. (T) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas Estre-
lla. 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
PROFESORA católica darla clases niños. 
Ponzano. 32, segundo derecha. (A) 
TAQUIGRAFIA. Lecciones particulares, 
económicas. Benito Gutiérrez, 17, segun-
do. (T) 
ACADEMIA a domicilio. Especializada Te-
légrafos, oposiciones todas clases, bachi-
llerato, comercio, francés, garantía pre-
paración. Infórmese: teléfono 52338: ocho 
a diez noche. (ig) 
HACIENDA, preparación por funcionarios 
Cuerpo, taxiuimecanografla, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
INGLESA diplomada desea lecciones, con-
versación, paseos niños, señoritas. DE-
BATE 38.133. (T) 
INGLES, francés, alemán, profesor extran-
jero da lecciones a domicilio, 25 pesetas, 
alterna. Aberto Aguilera, 3, cuarto cen-
tro. Teléfono 31396. (T) 
INGENIERO agrónomo ofrécese clases par-
ticulares. Matemáticas, Agricultura, Bio-
logía. Naturales, repasos. Teléfono 57572 
(T) 
ACADEMIA Bilbao. Hacienda, taquimeca-
nógrafas Marina, carteros, mecanografía, 
taquigrafía, cultura, bachillerato. Fuen-
carral, 119, segundo. (2) 
FRANCES (París). Monsieur Robert. La-
rra, 9. (2) 
APRENDA usted desde su casa contabili-
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, correspondencia, or-
ganización, publicidad, francés, inglés, et-
cétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folle-
to explicativo gratuito. (T) 
ESCUELA Berlitz, francés. Inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
P^a Principlantes. Arenal, 24. Teléfono 
(2) 
V PROBAREIS vuestros cursos sabiendo 
taquigrafía García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. (24) 
i.VOLES por extranjero, al mes 50 pesetas. 
n m » ™ dLarla- Habl0 bl€n castellano. DEBATE número 37.630. (T) 
^iví:15?; franc*». Por profesor na-tivo. Pardifias. 17. 50130. (jj) 
^ u * ^ 0 0rt<>«r*«&. Aritmótloa, informa 
marta, superior, adorno. Ponzano. 46. 
Isgio. (V) 
SEÑORITA inglesa Londres, leootoes In-
Slés, alemán. Luchana, 27, cuarto Izquier-a. Teléfono 46023. (V) 
CORTE, confección, 10 pesetas, oíase dia-
ria. Academia Redondo. Romanones, 2. 
(18) 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Ba-
chillerato, cultura general. Idiomas, cálcu-
lo, contabilidad, corte, confección, taqui-
mecanografla. (18) 
FRANCES, diplomado Universidad París, 
preparación oposiciones. Teléfono 12479. 
(4) 
PROFESORA inglesa lecciones en casa o 
domicilio. Teléfono 5T968. (V) 
INGLES. Eventualmente reconocerá sus 
deficiencias, tratando aprender inglés con 
seudoinitructorss. Elija profesor experi-
mentado, especializado «n la enseñanza 
rápida empeñado en su progreso, como 
profesor Wolseley. Hermosilla, 8. (4) 
E S P E C I F I C O S 
DIABÉTICOS, suprimir glucosa tomando 
Glyoemal, tó antidiabético. Gáyese, ftuw 
macla. (T) 
T E Pelletler. Evita estreñimientos, conges-
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (9) 
LOMBRIOINA Pelletler. Purgante Infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (0) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo lo-
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
GRANJA valor 23.600 pesetas vendo 16.000 
Escribid: Ramírez. Alcalá. 2. Continental 
(T) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústioas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
COMPRA y vende "La Compañía Hipote-
caria" al contado o a plazos. Plaza d« 
Santa Ana, 4. Madrid. (u) 
VENDO mi casa barrio Salamanca, bue-
nas condiciones. Teléfono 61071. (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta. "Hispania". Oficina la máa 
Importante y acreditada. Alcalá, 60 (lin-
dando Palacio Comunicaciones). (3) 
COMPRAVENTA fincas, agente coleriado 
Ernesto Hidalgo. Torrijosrs. ^S13^-
VENDO casa capitalizada 9 % %, descon 
S^H33, ^ %M0 P 6 8 ^ . está do 
tada de calefacción, baño, ascensor Su 
situación, lado Retiro. Apartado T ^ " (E? 
nfon?L5()^CerCedÍlla Vend0 bamt0- T€lé-
VENDO casita hotel. Mantuano, 32. (T) 
V^DEv,SE casaJ nueva- bien ^tuada Ma-£H í ^^Producir nueve por ciento 
clro Narbona- GarcIa Pafedes, 72 tw-
™„ 1Cl€ja1, ̂ ^ r e s e 40.000 ¿esetas resto convenir 6 %. Teléfono 16609 (2) 
8 q í l n ^ s C S 8 18 m Ples-
VENDESE hotel todo confort TÍ^^. -.0 
Madrid Moderno. Teléfono ¿195 ' (% 
COMPRO casa 50.000 Deseta, 
solamente hipotecada lSZt¿?' /^^mbolso 
talles: Apartado^ CO- ArnpliOS ¡ & 
ALQUILO, vendo, hotelltn r^„„ 
v ^ r n W , K a r a ^ s t 
aln pretensiones. Apartkdo 868 (7SJ Cri>ríIírf1R̂ h10t.eli,t0 Cuatro Caminos, Prospe, 
rldad. Guindalera. 10 a 12.000 posoiZ rT 
rezo. Manuel Cortina, 6. Teléfono S i G ^ 
VENDESE villa en monte I^u*!^ K <18> 
MAÜRID—.hA> XXIV N ú m . 7.G02 
S O L E A D I S I M A , Jardines, céntrica, renta 
constante 16.Ü0Ü pesetas, poquísimo gas-
to, pocos inquilinos, 160.000 pesetas D E 
B A T E 38.139. " (fíj 
F I N C A sierra Córdoba a unos cuatro kiló-
metros capital, agua abundantísima, huer-
ta, naranjal, olivar, pastos, casas labor 
y señorío, todo confort, venderla. Dlrl-
girso: Madrid. Lista Correos. Cédula 
515.156. (T) 
V E N D E S E hotel, muy bien situado Te-
léíono 56774. " (-p) 
POR ausencia vendo urgentemente casa 
próxima Sol, sin intermediarios, directa-
mente: Apartado 6.012. (2) 
E L mejor hotel, amuabledo y con confort 
de Pozuelo le vende Lucas. Teléfono 61 
Precio aceptable. (3) 
F I N C A campestre un kilómetro Pozuelo con 
viviendas y dependencias avícolas, 100 uoo 
pies a 0,40 el pie, facilidades. Lucas. Te-
E L D E B A T E ( 1 5 ) Martss 10 de ; : L : 
iéíono 61. Pozuelo. (S) 
H O T E L E S y terrenos en Pozuelo, contado 
y plazos, sólo Lucas. Pozuelo. Estación 
(3) Teléfono 61. 
DOS hoteles gemelos con Jardín, estación 
Pozuelo, 40.000 pesetas. Lucas. Teléfono 
61. Pozuelo. 
P E R M U T O finca rústica, Ubre de carga» 
por urbana o solares céntrico» Madrid" 
Si hubiere diferencia entrego metálico" 
Dispongo 3.000.000 pesetas para primeras 
hipotecas urbanas Madrid. Cómpranse 
créditos hipotecarlos. Escribid: M. Sán-
chez. Apartado 12,145. (3) 
V E R D A D E R A ocasión, hotel entrada Pros-
perliad, calle López Hoyos, dos tranvías, 
moderno, con todo confort, jardín y gran 
nave para Industria, tiene del Banco 26.000 
pesetas, se vende, por urgir, en 25.000 
más. Villafranea. Génova, 4: cuatro-seis 
(3) 
V E N D O como solar 6.000 pie» a 3,15, cerca-
do, seis habitaciones, e»ta.blo o garaje en 
la "Ventilla", Villa Asís, calle San Leo-
poldo, 6; urgente. Palma, 30. Pascual 
(2) 
COMPRO hotelito pequeño Pozuelo, escri-
ban precio. Apartado 358. ( E ) 
P A R C E L A S Anal Perdices, situación Inme-
jorable véndense facilidades. Castellana 
10. Teléfono 50234. (E) 
COMPRO casa soleada, directamente, has-
ta cincuenta mil duros, incluida hipoteca 
Banco, desde Almagro-Santa Bárbara 
hasta Velázquez. Barquillo, 37. K R O X 
(E) 
VENDO dos hoteles Pozuelo, estación. In-
mejorables condiciones. Teléfono 35049 
(A) 
V E N D E S E casa Chamberí 55.000 pesetas, 
tiene hipoteca, no intermediarlos. Mur-
cia, 12. Lechería. (T) 
V E N D E M O S baratos, largos plazos, hote-
les Ciudad Lineal, próximos Instituto 
Nacional Goya. Crédito Mercantil. Serra-
no, 1. (9) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al -
calá, 101 (Retiro). ( 4 ) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamos para Banco 
Hipotecario Hortaleza, 80. 2-5. (16) 
D I N E R O garantizado hipoteca administra-
do Interesado, rentará 20 por 100. Montse-
rrat, 18. (16) 
U R G E colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid, sólo 
trato propietirios. Escribid: D E B A T E 
número 37.951. (T) 
D E S E A S E colocar primeras hipotecas 80.000 
pesetas sobre urbana. Razón: Circulo 
Mercantil, P. García González. (T) 
P A R T I C U L A R colocarla en primera hipo-
teca sobre casa Madrid hasta trescien-
tas mil pesetas. Mandar nota con deta-
lles y señas. Continental. Carretas, 3. 
M. Delaport. (V) 
C A P I T A L I S T A S a s u n t o » garantizados 
buen interés. Iberia. Reina, 13. (16) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Rodríguez. Precio» especíale» 
familias, estables. Habitacione» de»de 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales persona» delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
E N familia alquilo habitación todo con-
fort. Santiago, 1, principal. (V) 
EN Sigüenza (Hotel Ellas) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corriente», calefac-
PENSION confort, precios reducido». Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína, Espoz y Mina. 
17. Pensión completa desde 8 peeeta», to-
do confort. (23) 
P E N S I O N Pax. Desde diez peseta», con-
fort. Eduardo Dato, 6, aegundo. (10) 
E S T U D I A N T E S : pensión desde 6,75, con-
fort, modernísimo. Miguel Moya, 4, ter-
cero Izquierda. (18) 
I N C R E I B L E , pensión desde tt,26, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N exterior, económica, baño, 
con o sin. Gallleo, 57, entresuelo izquier-
da. (T) 
P E N S I O N Edel. Desde sel» peseta», baño 
incluido. Miguel Moya, 4, eegundo. frente 
Palacio Prenea, esquina Gr-xn Vía. (2) 
R E S I D E N C I A Hogar Señoritas, dirigido 
familia distinguida. Fuencarral, 21. (A) 
PENSION Norteña. Siete pesetas, aguas 
corrientes, calefacción. Espoz Mina, 6. 
(5) 
PENSION Florencia. Gran confort, comi-
da excelente, cambio de dueño. Barqui-
llo, 22. W 
SEÑORA honorable cede habitaciones todo 
confort y económica». Alcalá Galiano, 8, 
primero. 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Desde seis pe-
seta». Mayor, 14, principal derecha. (5) 
P E N S I O N , precios convencionales para es-
tables y familia». Alcalá, 40. (4) 
PENSION Rodríguez, »ituaclón Inmejora-
ble gran confort, calefacción, ascensor, 
baño, teléfono, precios módico». Plaza 
Santa Bárbara, 4, tercero derecha. (8) 
GRAN pen»ión todo confort. Pi M*1**-11. 
16. desde 10 peseta». U») 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 176 pesetas. Ma-
yor, 71 (antes 85). Directora: doctora &c-
rlano. (10) 
N U E S T R A Señora de la Antigua. Estables, 
viajeros, habitaciones individuales, matri-
monios, cocina bilbaína. Paseo del Pra-
do, 12, primero izquierda. 
P A R T I C U L A R gabinete exterior para uno 
o dos sacerdotes estables. Cava San Mi-
guel, 11. l A ' 
P E N S I O N Alemana. Lagasca, 66. Habita-
ciones confortables, gran limpieza casa 
moderna, comida sana y abundante, ( i ; 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero es-
table. Núñez de Arce, 13, tercero. ' ' 
S K S O R A sola cede habitación señora o mo-
dista, hay má.quina, teléfono. A berto 
Aguilera. 34, principal centro izquiercU 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
o i»ÍJ, Ki*g Fctniict iffKf-citf. Ine, Ct«»i ti nm ncMi tncivtA 
PIANOS baratísimos, plazos; reparacioneB, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
(10) 
—Yeyito, acuérdate de que estamos —Me palece que si sigo oliendo lo 
en la huelga del hambre. Cuando te que mamá ^ cocinando, no voy a po-
ofrezcan algo, di que sólo quieres a 
Félix. 
— ¡ J e , j e ! A h o l a n o m e costada t l a b a j o 
esta! sin c o m e l . 
l e í seguil l a h u e l g a . 
"Jeromín", la gran revista para nlftos, publica todos los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i i i i m m u m u m i m m i m m n m i i ^ n m i m i m i i i i m i m i i m i m i r 
PERDIDAS 
(2) 
PKNSION E l Grao. Exteriores con aguas 
corrientes completa desde 7 pesetas. Pre-
ciados, 11. ( W 
A L Q U I L A S E habitación amplia, ventilada, 
en casa de poca familia. Eduardo D&to, 
25, entresuelo derecha. I * * 
GRAN pensión, cocinero, económica, esta-
bles, precios especiales. Calle Fomento, 
32; se hacen abonos ÜO comidas, 100 pe 
setas. (T) 
F A M I L I A vascongada, trato esmeradísimo, 
con, sin, exterior, teléfono piso, baño, as-
ceneor. Guzinán Bueno, 17, segundo. (T) 
MATRIMONIO católico desea habitación 
amueblada, con derecho cocina, por cua-
tro meses. Escribid: Hotel Dardé. Calle 
Constantino Rodríguez, habitación 34. (T) 
F A M I L I A distinguida da pensión completa 
económica, uno, dos caballeros, todo nue-
vo, calefacción, baño, ascensor, casa cén-
trica, junto plaza España. Mendizábal, 
21, tercero izquierda. (X) 
CONi O K T A m . K S habitaciones exteriores 
cocina selecta 7,50. Claudio Coello, 24! 
' (T) 
C E D O alcoba, gabinete, exterior, económi-
co. Costanilla Capuchinos, 6. (T) 
P E N S I O N Extremadura. Todo nuevo, coci-
na sana, colchón de lana, precios mode-
rado». Carrera San Jerónimo, 1S, princi-
pal. (T) 
MATRIMONIO honorable cede habitación, 
confort, con, sin, persona seria. Torrijos, 
39, portería. Informes. (T) 
SEÑORA desea dos huéspedes en familia. 
Espronceda, 18. (T) 
P E N S I O N I S T A desea habitación derecho 
cocina, con o sin muebles. D E B A T E 
38.116. (T) 
C A B A L L E R O desea pensión, único, casa 
particular, con teléfono, baño y calefac-
ción, preferible cerca de glorieta Queve-
do, Bilbao, San Bernardo. Pago ocho 
pesetas diarias. Escribid: D E B A T E 38.114. 
(T) 
P E N S I O N Cantábrico. Cruz, 8. Cambio de 
dueño, grandes reformas, calefacción, 
aguas corrientes, 9 a 11 pesetas. (21) 
A D M I T I R I A estable económico, confort. 
Pardiñas, 8, primero Izquierda. (T) 
F A M I L I A distinguida cede grande, lujosa 
habitación, estable o dos amigos. Teléfo-
no 60355. (T) 
P A R T I C U L A R habitación soleada, confort. 
Narváez, número 7. "Metro" Goya. (T) 
E X T R A R R A D I O , pueblos limítrofes, ex-
tranjero desea hospedaje casa campo, 
confortable o finca recreo. Apartado 63G. 
(2) 
SEÑORA desea gabinete, alcoba, desamue-
blados, cocina, señoras solas. Escribid: 
Prensa. Carmen, 16. Pilar. (2) 
T R E S habitaciones, asistencia, casa nueva. 
Benito Gutiérrez, 9. (2) 
C E D E S E exterior, uno, dos. Leganitos, 25, 
segundo Izquierda. (2) 
F A M I L I A distinguida darla pensión casa 
lujosa, habitación espléndida, excelente 
comida, junto Goya-Velázquez. Teléfono 
60513. (2) 
HKKMOSAS habitaciones, todo confort, co-
cina acreditada. Plaza las Cortes, 4, cuar-
to. (2) 
E X T E R I O R , confort, económico, dos, tres 
amigos. Rodríguez San Pedro, 57, terce-
ro derecha (jainto droguería). (16) 
C O M P L E T A . Orientación, comunicaciones, 
etcétera, inmejorables, doble, individual, 
seis a nueve pesetas. Ovia. Lista, 59. (16) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 
ARGÜELLES. Particular gran confort, de 
una a tres personas completa, económi-
ca. Rodríguez áan Pedro, 81, entresuelo. 
(2) 
F A M I L I A católica admitiría estables 7 pe-
setas, céntrico, todo confort, rebajas 
sacerdotes, teléfono 26903. (A) 
P E N S I O N todo confort, señoritas y fami-
lias estables. Atocha, 4 triplicado, segun-
do derecha. (6) 
H A B I T A C I O N , con, sin, uno, dos caba-
lleros, señoras. Conde Duque, 16, prin-
cipal derecha. (2) 
G A B I N E T E S , alcobas, 1,50-2 pesetas; com-
pleto, 5-7; restaurant, teléfono. Isabel la 
Católica, 17, primero derecha. (2) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
MONTEMAR. Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 
P A R T I C U L A R , amplias habitaciones, exte-
riores, baño, económicas, con, sin. Bar-
quillo, 34, segundo. (T) 
A matrimonio, dos amigos, alquilo habita-
ción soleada, confort, teléfono. Alcalá, 38. 
Portería. (T) 
6,50 Aguas corrientes, confort. Viajeros, 8. 
Pensión Pirineos. Preciados, 33. (E) 
A L Q U I L O dormitorio, uno, dos amigos, des-
pacho. R. Carrera San Francisco, 2, le-
chería. (E) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, telé-
fono, baño, 6,50. Barquillo, 36, segundo 
Izquierda. No confundirse. (E) 
E N familia pisito, sol, espaciosas habita-
clones con o sin. Plaza San Ginés, 1 y 2. 
(T) 
G A B I N E T E exterior para matrimonio, se-
ñorita o caballero católicos. Informes: 
Bar Quevedo, el Cerillero. (T) 
H A B I T A C I O N exterior con confort. Eduar-
do Dato, 11, tercero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores para dos ami-
gos o individuales, casa nueva, baños, 
excelente trato, completa desde 5,50. San-
ta Engracia, 82, entresuelo, esquina 
Abascal. W 
T E N S I O N Galetti, confort, nueve pesetas. 
Avenida Dato, 6, principal A izquierda. 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
F A M I L I A católica alquila habitación dos 
balcones, señora. Informes: Travesía Be-
lén, 3, segundo Izquierda. (T) 
P E N S I O N 6,50, calefacción, baño, teléfo-
no, trato esmerado. San Bernardo, 3o 
moderno. ^ 
F A M I L I A distinguidísima alquila habita-
ción, baño, caballero único. Palma, 17 
segundo. 
H O S P E D A J E caballero, sin. Monteleón, 27, 
entresuelo Izquierda. No preguntar por-
tería. ^ 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
S E alquilan habitaciones para dormir. An-
tón Martin, 42, tercero. (A) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa 
baratísima, ascensor, calefacción, teléfo-
nos, baños, aguas corrientes, cocina es-
meradísima. (W' 
PKNSION confortable económica. Campo-
manes, 11, entresuelo. Enfrente "Metro 
Opera. tv ' 
SEÑORA católica alquila habitación exte-
rior. San José, 9, segundo derecha. (V) 
C E B E N S E hermosas habitaciones calle Vi-
lla, 2, segundo derecha. 
PENSION Gurtubay. Gran confort, gabi-
netes para estables, matrimonios, mucho 
orden buen trato, todo nuevo. Gurtu-
bay. 6. V 
MARI Carlos, magnífica habitación matri-
monio. Olózaga. 2, tercero derecha. (T) 
PKNSION cinco pesetas, trato esmerado 
Preciados, 29, primero. W 
P F N S I O N estables únicos, baño, calefac-
ción matrimonio, señorita. Españólete 
11, primero. v 
« v e n R A cede habitación caballero, seño-
S X f^mafe- General Pardiñas, 8. prí-
mero. 
O F R E Z C O para dos anilgos completa ex-
terlor, baratísimo^ b a ñ o , ^ a s c e n ^ telé-
fono. Preciados, 37, tercero derecha 
LUJOSO gabinete confort. Teléfono 20714. 
E S T A B L E , desea habitación sin, económi-
ca, céntrica, casa moderna. Escribid de-
talles, precio. Sancho. Apartado 913. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
O F R E C E S E habitación derecho cocina ho-
tel Colonia, económico. Preciados, 33. 
13603. (18) 
DOS gabinetes confort, casa honorable, 
tranquila. Raimundo Fernández Vlllaver-
de, 10, cuarto A exterior. (18) 
P A R T I C U L A R cede hermosa habitación 
baño. Conde Romanones, 3, entresuelo 
derecha. (T) 
A D M I T E S E particular, sacerdote, señora, 
completa estables, baño. Informarán Val-
verde, 12, primero. (T) 
C A B A L L E R O desea vivir familia acomoda-
da, único, cerca Universidad. Escribid Rex 
Número 461. Pi Margall, 7. (4) 
SEÑORA católica cede 35 pesetas, habita-
ción exterior, cocina. Chamberí, señora, 
señorita, buenas referencias, único. Hay 
máquina. Escribid: Rex. Número 464. 
Pi Margall, 7. (4) 
F A M I L I A francesa, ofrece pensión, cén-
trica, económica. Teléfono 22730. (4) 
SEÑORA católica cede, 35 pesetas, habita-
habitación, soleada, interior, buenas re-
ferencias. Razón: San Bernardo, 33. Pes-
cadería. (4) 
C E D O habitación confort estable, econó-
mica. Fuencarral, 137, cuarto, derecha in-
terior. Aurora. (V) 
A D M I T E N S E uno, dos amigos, pensión eco-
nómica, baño. L a r r a , 6, entresuelo cen-
tro. (8) 
F A M I L I A honorable, católica, alquila ele-
gantes habitaciones, pensión completa, 
matrimonio, señores Manuel Longoria, 3. 
(8) 
P E N S I O N Say Mary. antes Escribano. Con-
fort, 9 pesetas. Pi Margall, 16, segundo D. 
(23) 
UBROS 
S E R M O N E S callejeros del padre Morell, 
0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. (T) 
COMPRO libro teoría y práctica de la re-
dacción Instrumentos públicos de Ecequiel 
Jarzoso y Ventura. Imprenta Juan Juix. 
1900. Teléfono 32630. (T) 
C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición: obra moderna de 
vulgarización. (6) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase dé 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
NO alquile máquinas escribir, vendemos 
baratísimas todas marcas, comprándolas 
después pequeño descuento. Visítenos. 
Hortaleza, 4. (7) 
MAQUINAS escribir. Underwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre-
suelo. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, vai-
nicas, plisados, botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 50. (8) 
P R O F E S O R A corte, confección, domicilio, 
prepara vestidos domicilio. Teléf. 51939. 
(16) 
S A A Y E D R A modista acreditada, precios 
moderados. Calle Villa, 2. Teléfono 22280. 
Envíos provincias (V) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tíñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA a domicilio, económica. Felipe 
Neri, 2. Portería. (A) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ratisimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24; 
GRAN Bretaña. Camas y muebles tMaza 
de Santa Ana l . ' T i 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.460 por "Perfeccionamientos 
en los empalmes para tubos fiexibles". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 106.271 por "Un procedimiento pa-
ra fabricar sulfuro sódico o productos se-
mejantes en cuerpos de forma y tamaño 
previamente determinables". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L A propietaria de la patente de invención 
número 111.515, por "Una tubería refri-
gerante del pistón en los motores de 
combustible con depósito de aire", con-
cederla licencia de explotación para la 
misma. Dirigirse a la Oficina de Paten-
tes y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 
23. Madrid. (23; 
L A propietaria de la patente de invención 
número 101.570, por "Un procedimiento 
para la obtención de preparados de ac-
ción antirraquitica", concederla licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
a la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de Invención 
número 122.594, por "Un procedimiento 
para la fabricación de seda artificial y 
otros productos artificiales de acetilcelu-
losa", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina 
de Patentes y Marcas Schleicher y San-
cho, Cruz, 23. Madrid. (23) 
LOS propietarios de la patente de inven-
ción número 96.2S3, por "Un procedimien-
to para fabricar preparados desinfectan-
tes", concedería licencia de explotación 
para la misma. Dirigirse a la Oficina de 
Patentes y Marcas Schleicher y Sancho 
Cruz, 23, Madrid. {¿á> 
PELUQUERIAS 
S I ! L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa 
Covarrubias 12. 44164. U> 
P E R D I D A perro lobo, joven. Gratificarán: 
Viríato, 75. (T) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre testamentarlas, créditos hi-
potecas. Píamente, 10. (T) 
A N T I C I P O alquileres casas Madrid, Inte-
rés siete anual. Teléfono 60635. (11) 
E N O R M E negocio para editar gran obra 
necesltanse 15.000 pesetas, triplicándolas 
el capitalista en poco tiempo. Datos: Mar-
cillo. Celenque, 1, (3) 
N E C E S I T O trescientas mil pesetas en pri-
mera hipoteca; máximas garantías, inte-
rés el ocho. Escribid: Alonso. Alvarez 
Quintero, 2. (V) 
H I P O T E C A S rápidas, dinero sobre casitas, 
"autos", toda clase mercancías. Dinero en 
el día. Mayor, 6, principal izquierda; do-
ce, dos, cuatro siete. (18) 
D E S E A N S E 3.000 pesetas por tres meses, 
pagaré 3.500. Garantía resguardo Banco 
España. Escribid: Angel Gómez. Alcalá, 
2. Continental. (2) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ¡ O C A S I O N ! ! Kadette precintado ¡ ¡ 2.000 ! I 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S , máxima garan-
tía. Economía. Radlorrepa. Plaza San 
Miguel, 7, entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
CAMBIO radio americana, cinco válvulas, 
continua, por análoga alterna. Teléfono 
51772: de 2 a 4. (T) 
T E C N I C O revisará gratis su radio. Teléfo-
nos 72831, 58293. (T) 
R A D I O . Receptores desde 85 pesetas. Casa 
Fuentes, Arenal, 20. (tí) 
SASTRERIA 
M A G N I F I C A hechura traje, 35 pesetas. Na-
varro. Fuencarral, 40. (8) 
50 pesetas hechura y forros de traje, ga-
rantizado. Aracil. San Bernardo, 43, en-
tresuelo. Teléfono 23316. (21) 
T R A J E S plazos cinco pesetas semanales, 20 
mensuales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
S A S T R E . Hechura de traje, 40 pesetas. 
Arrieta, 9. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
S O C I E D A D necesita para cubrir bajas ad-
ministrador, secretario, personas solven-
tes. Escribid aptitudes, garantías. Reuni-
das. Preciados, 28. Billetaie. (V) 
E L E C T R I C I S T A S prácticos en lineas, re-
des y centrales. Necesltanse. Escribid in-
dicando: conocimientos, práctica, edad, 
circunstancias, aspiraciones y referencias 
que deben ser inmejorables. Apartado 4. 
Almazán (Soria). (T) 
N E C E S I T A S E urgente profesor francés 
experto, acreditado, clase colectiva, 125 
pesetas mensuales, por la tarde. Razón: 
Conde de Aranda, 1, principal derecha. 
De 4 a 5. (T) 
CASA formal desea cocinera sin pretensio-
nes, informada, sueldo 50 pesetas, sin 
lavado ni sisa. Razón: Principe Verga-
ra, 35. (Garage). (A) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
N E C E S I T O buena oficiala modista. Virlato, 
48, principal derecha. (2) 
S O L I C I T A M O S toda España agentes re-
vendedores artículo limpieza, uso diario, 
enorme demanda, grandes utilidades. Con-
cedemos exclusivas a distribuidores sol-
ventes. Laboratorios Todd. Fuencarral, 
131. Madrid. (2) 
C O P I A S a máquina, trabajos económicos, 
rápidos, esmerados. Puebla, 7, principal 
derecha. (6) 
S U E L D O S fijos, comisiones, representándo-
me, trabajándome (localidades, provin-
cias). Apartado 544. Madrid. (6) 
A P R E N D I Z A S ganando, necesita Victoria. 
Pi y Margall, 20. (V) 
¿ T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? Pres-
tigiosa actividad. Aproveche sus posibi-
lidades. Apartado 3014. (E) 
G R A T I F I C A R E espléndidamente persona 
influyente que procure socio activo o 
comprador negocio serio, existente muchos 
años, indicado para jóvenes posición. 
Abstenerse chantajistas. D E B A T E 37637. 
(T) 
C I E N pesetas diarias ganarán personas 
solventes. Importante representación ex-
tranjera capitales y cabezas de partido. 
Ceni.ro Honziano. Gravina, 11 Madrid. 
(2) 
S A S T R E . Apiendizas necesito. Torrijos, 
19. Sastrería. (3) 
S U E L D O garantizado doy a persona apor-
te 2.500- cooperación doy garantía de to-
da clase. Paseo del Prado, 12. principal 
izquierda. (V) 
P O R T E R I A matrimonio solo, marido prefe-
rible guardia retirado o albañil, inúiii sin 
informes. Continental Glorieta .Bilbao. 
Pedro Vidal, (T) 
N E C E S I T A S E chica pora todo, ama seca. 
Luchana, 10. (5) 
A D M I N I S T R A D O R de 30 a 40 años, con 
50.000 pesetas de fianza necesito. Ramón 
Cruz, 31, mañanas. (A) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteras, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (B) 
P I D A su servidumbre seriamente informa-
da acreditadísima casa. Preciados, 33; 
13603. (18̂  
F A L T A mujer treinta-cuarenta años, ab-
solutamente limpia y honrada, educada, 
sabiendo perfectamente quehaceres casa, 
uispuesia atender señora edad, enferma. 
Sueldo 45 pesetas. Indicar trabajos ante-
riores. Apartado 592. Madrid. (T) 
M E C A N O G R A F A necesito, referencias, 
pretensiones, sello contestación. Aparta-
do 6.027. (T) 
P R E C I S O persona culta, activa, amplia-
ción negocio gran utilidad, acreditadísi-
mo ' seno, honorable, aporte capital e 
iniciativas. Ocasión persona quiera tra-
bajar, hacerse porvenir. Escriban: D E -
B A T E , número 37656. (T) 
S E necesita para Jerez de la Frontera ni-
ñera francesa, para dos menores de tres 
años. Inútil presentarse sin buenos in-
formes y gran experiencia de niños. E s -
cribid a marquesa de Salobral, riotel Pa-
lace. Madrid. (4) 
3 1 E P R L S E N T A N T E S , viajantes introduci-
dos necesito, medaílerla religiosa. Mele-
puz. Valencia. (2) 
L L A M E 26701, pedid choferes, mecánicos 
documentados, servicio seguridad. Iberia. 
Reina, 13. (16) 
v'IIICA para todo, sabiendo cocina, 25 años, 
inútil sin informes ¡ martes, once a doce. 
Alonso Cano, 55, principal A. (8) 
C A P I T A L I S T A S , cada 5.000 pesetas os ren-
tarán 500 al mea, garantías en vuestro 
poder. Mayor, 6, principal izquierda; do-
ce, dos; cuatro, siete. Conde. (18) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, ames, nodrizas, 
etcétera, ofrécese informadas. Católica 
Hispanoamerica-na. Fuencarral, 88. Te-
léfono 25225. (5) 
¡ SEÑORAS! Cruz, 30. Facilita la mejor ser-
vidumbre, todas clases. Teléfono 11716. 
(V) 
A D M I N I S T R A D O R para Sevilla, Córdoba, 
Huelva, provincias respectivas, ofrécese 
caballero conocidísimo, referencias inme-
jorables. Escribid: D E B A T E 40.675. (T) 
O F R E C E S E joven para cocinero, ayuda 
cámara, mozo comedor, análogo, Madrid, 
provincias, sin pretensiones. Inmejorables 
informes, garantía metálica. Jesús Ma-
ría, 20. Zapatería. (18) 
S T E N O T Y P I S T 1 N sucht Beschaftigung für 
1 % Std. taglich. 55729. (T) 
C O C I N E R A económica, formal. Pelayo, 19, 
segundo derecha. (T) 
O F R E C E S E enfermera práctica, católica, 
bonísimos informes. Teléfono 20072. (T) 
S E ofrece caballero 35 años, gran cultura, 
chófer, administrador, portero, toda cla-
se informes, referencias, garantías per-
sonales, no Importa provincias. Escribid: 
D E B A T E 38.127. (T) 
O F R E C E S E buena cocinera para dentro o 
fuera y otra de asistenta cocina. Telé-
fono 51827. (T) 
S E S O R A con buenas referencias cuidarla 
niños o persona enferma. Santa Felicia-
na, 9. (T) 
S E S O R A ofrécese para niños, corta fami-
lia, para todo. Cervantes, 2, portería. (T) 
A L E M A N A sabiendo inglés, niños. Escr i -
bid: General Arrando, 13, bajo. M. S. (2) 
V I U D A independiente cuidarla caballero, 
señora, cosa análoga. Madera, 17, patio. 
(2)' E L v.ello de la cara y brazos desaparece 
OCHO magnificas pensiones, llenas viaje-
ros. Callejón Preciados, 4. (3) 
P E L U Q U E R I A caballeros, céntrica, moder-
na, facilidades. Callejón Preciados, 4 
(3) 
C A R N I C E R I A , salchichería por defunción. 
Callejón Preciados, 4, segundo. (3) 
B A R céntrico, mucha venta, vivienda. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
L O C A L Puerta Sol, café céntrico. Restau-
rant, mucho negocio. Centro Comercial 
Príncipe, 18. (T) 
T R A S P A S O huevería, frutería, ¡no poder 
atenderla, facilidades pago. Plaza Jesús, 
5. (7) 
S E traspasa hotelito, lujosamente amue-
blado, sitio céntrico, todas comodidades 
Teléfono 61645. (4) 
VARIOS 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. 0 (T) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
G R A T I S pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional. Prin-
cipe, 14. (T) 
MUDANZAS con camionetas, desde 15 pe 
setas. Teléfono 60458. (T) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
COMUNION preciosos modelos. Postas, 21 
Torrijos, 19. Sastrerías Bayón. (3) 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanistería, car-
pintería, presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radical 
del vello. Doctor Subirachs. Montera, 47 
(8) 
C A L E F A C C I O N E S todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, montador, calefactor 
económi -o. Teléfono 75993 (Moreno). (T) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella vas-
congadas; chica para todo, ama seca. 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
F A C I L I T A M O S servidumbre todas clases, 
gratuitamente, informada. Teléfono 44(ko. 
(T) 
S E ofrece buena cocinera. Ayala, 64, por-
tería. (T) 
P O R T E R O librea. Inmejorables informes, 
ofrécese. Riscal, 10, portería. (T) 
V I U D A joven, inmejorables referencias, in-
formes, dominando quehaceres casa, cos-
tura, planchado, desea colocarse pár de 
días por semana en casa honorable. De-
talles, sueldo mensual, etc., al Aparta-
do 1.011. (T) 
O F R E C E S E cocinera, repostera. Torrijos, 
3. Lechería. (T) 
O F R E C E S E doncella vascongada, sabien-
do costura. Larra , 15; 15966. (3) 
NODRIZA montañesa, leche 40 días, cató-
lica, informadisima, ofrécese Madrid o 
fuera. Cabestreros, 5. (V) 
V I U D A joven, regentarla casa señor, se-
ñora sola, desearla fuera. Manolita. Bre-
tón Herreros, 4, duplicado. (T) 
O F R E C E S E chofer-mecánico, joven, solte-
ro, buena presencia, con informes. Telé-
fono 50903. (T) 
S E ofrece cocinera, repostera, informada. 
San Marcos, 8, portería, Madrid o fue-
ra. (T) 
A S I S T E N T A , económica, 40 años, ofrécese 
mañanas. Teléfono 71016. María. (T) 
O F R E C E S E señora joven, acompañar se-
ñora, señorita, cosa análoga. Barbieri, 
27; 14540. Paca. (5J 
O F R E C E S E ama seca, con buenos infor-
mes. Limón, 28, patio. (4) 
D E S E A S E Jara Andalucía una institutriz 
inglesa, sabiendo francés, para una niña 
de nueve años. Inútil escribir sin exce-
lentes referencias. A. P. Cádiz. Aparta-
do 2. (4) 
O F R E C E S E sirvienta, sabiendo cocina. Au-
gusto Figueroa, 9. (5) 
P R A C T I C O de farmacia, con 18 años prác-
tica, ofrécese con muy buenas referen-
cias. Escribid: Don Francisco. Peñalver, 
5. Anuncios. (K) 
POR reducción negocio traspásase local 
amplísimo, poca renta, propio almacenes, 
café o análogo, sitio céntrico, con tran-
vía. Metro puerta. Para detalles, escri-
bid: Apartado 204. ( E ) 
J O V E N 35 años con conocimientos comer-
ciales, ofrécese cargo absoluta confianza, 
dando amplísimas referencias. Escribid: 
Número 1.905. Apartado 911. (9) 
V I A J A N T E que ha visitado varios años 
librerías y papelerías de las poblaciones 
importantes, se ofrece Escribid D E B A -
T E , 37.619. (T) 
S A C E R D O T E 25 años, ofrece conocimien-
tos, trabajo, ruega caridad. Almendra 
(Zamora). (T) 
S A C E R D O T E joven ofrécese preceptor, ad-
ministrador, capellán, etc. D E B A T E , nú-
mero 38.028. (T) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado, muebles. 33524. (2) 
TRASPASOS 
G R A N J A avícola se traspasa, informes; 
teléfono 180. Carabanchel. (V) 
T R A S P A S A S E salón, 200 metros cuadra-
dos, sociedad, bailes. Norte. 9. (2) 
T O M A R I A rápidamente panadería, ultra-
marinos, mercería, perfumería, frutería 
y local céntrico. Manuel Cortina, 5. Cere-
zo. Teléfono 31697. (18) 
T R A S P A S A S E mercería, perfumería en 
marcha, dos huecos, bonita instalación, 
buena vivienda, mejor situada, verdade-
ra ocasión no poder atenderla. Razón: 
General Pardiñas, 21. (T) 
D E S E O comprar oficina amueblada, cén-
trica, módico. Escribid: Garda . Montera, 
15. Anuncios. (16) 
F A R M A C I A Madrid, buen sitio, razón: 
Francisco Siivela, 16, portería. Provin-
cias, Igual dirección. (4) 
T I E N D A bien instalada, baratísima, con 
vivienda, poca renta. Razón: Guzmán el 
Bueno, 30. Farmacia. (1) 
N E G O C i O exclusivo ramo, publicitario pa-
ra dos señores, disponienao de 20.000 pe-
setas, rendimiento neto, 2.000 mes, ur-
ge cesión. D E B A T E , 38153. (T) 
S E traspasa piso céntrico, amueblado, ex-
terior, renta 52 pesetas. Razón: Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
V E I N T I U N A tiendas, céntricas, cualquier 
industria. Callejón Preciados, 4. (3; 
C U A T R O lecherías, baratas, 70 litro. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
B O D E G A vinos, 1.500, céntrica, vivienda. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
TRASPASA espléndidas tiendas. Puerta 
Sol, Carretas, Montera, Carrera San Je-
rónimo, Arenal, Plaza Canalejas, Fuen-
carral, otras en calles primer orden. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (T) 
en cinco minutos, con el Depilatorio del 
Harén, dejando el cutis fino, blanco y 
hermoso, 6 pesetas estuche. Puig. Pre-
ciados, 50. (10) 
CANAS. Agua Argentina. Progresiva, no 
perjudica, 6 pesetas frasco. Puig. Pre-
ciados, 50. (10) 
C I R U J A N O , callista. Cano. Abonos, 3 pese 
tas; manicura. 2. Mayor. 17 moderno. Te 
léfono 25628. (22) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine 
matográficos, objetivos, alhajas, relojes 
mantones Manila, artículos regalo y fan 
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma 
niia, mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
¿TIENE usted gramófono? ¿Tiene usted 
gramola? Pues compre la revista "Du-
rlum", que regala con ella el magnifico 
disco de impresión eléctrica Durium". De 
venta en quioscos y centro de suscrip-
ciones. Redacción y Administración, Chu-
rruca, 27. (3) 
N O V E D A D fotográfica. Remita su fotogra-
fía a Madrid, Apartado Correos 12.085, y 
contra reembolso seis pesetas, se le de-
volverá con material e instrucciones pa-
ra que usted mismo sencil l ísimamente 
pueda reproducirla, millares de veces en 
cualquier papel, incluso en sus cartas y 
tarjetas. (T) 
P I N T O R . Precios económicos, imitaciones 
a maderas, mármoles, empapelado. Te-
léfono 41006. (T) 
T A P I C E R O ebanista, económico. Claudio 
Coello, 97. Mariano Tomás. Teléfono 
53292. (T) 
C A R P I N T E R O , ebanista, económico, tra-
bajo a domicilio. Casto Plasencia, 13, prin-
cipal. Santiago. (T) 
N E C E S I T A reparación económica su Insta-
lación eléctrica, avise 57899. (T) 
E X T R A R R A D I O , pueblos limítrofes, ex-
tranjero desea hospedaje casa campo con-
fortable o finca recreo. Apartado 636. (2) 
SOPA, tres platos elegir, pan, postre, 1,50; 
abonos económicos, desde 70 mes. Que-
darán satisfechos. Echegaray, 11. Cocina 
Oro. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo Barquillo, 15. (T) 
C O M P E T E N C I A y práctica administración 
fincas urbanas, garantía absoluta, moral 
y material. D E B A T E 38.064. (T) 
GANGA. Mercería, otra Industria, poca ren-
ta. Teléfono 77828. (T) 
UN fian en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
R E P A R A C I O N E S máquinas coser, encera-
dora.", eléctricas, motores. Teléfono 26372. 
(2) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
F A C H A D A S patios, medianerías, blanqueo. 
Pintor. Villanueva, 37, principal. ( E ) 
6 fotografías carnet, 1,50; 3 postales dife-
rentes, 2 pesetas. Entrega en 8 minutos. 
Vittaphot. Principe, 4. ( E ) 
E S T A B L E C I M I E N T O muebles, buen ne-
gocio, necesita capitalista. Teléfono 
21295. (8> 
SEÑORITA española desea intercambio 
idioma, con señorita francesa. Porlier, 
15, tercero centro derecha; 5 a 6 tarde. 
( E ) 
V I U D A , hijlto enfermo, pide ayuda perso-
na caritativa. Escribid: Teresa. Carmen, 
16. Prensa. ( D 
M A S A J I S T A diplomada en París, ofrece 
masaje facial a domicilio para señoras. 
Escrioid: Masajista. Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
L 1 N O L E U M . Compro de ocasión. Prieto. 
San Joaquín, 2. (V) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discreta y rápidamente. Preciados, 33. 
(18) 
VENTAS 
LIQUIDAMOS cualquier precio radiorre-
ceptores americanos corriente universal, 
cinco, seis, siete válvulas, marcas Kade-
tte Emerson, Colonial, Monmart, Wilcox, 
Crósley Rovam, Lucille... ¡Más de mil 
aparatos donde elegir! Descuentos del 
treinta^ al sesenta por ciento sobre pre-
cies cur. IOI-.LC. . Vió lenos inmediatamente 
durarán pocos días. Regalamos reductor, 
maleta y un encendedor magnifico. Bol-
sa de la Radio. Alcalá, 87.. Teléfono 61036. 
(3) 
V clientela antigua, casa Aramburu 
por dejar local, liquidan existencias co-
mo quieran. Serrano, 49. '18) 
P E R S I A N A S casi gratis, linoleum. hules, 
artículos limpieza. Almacenes Sierra. San 
Bernardo. 2. Teléfono 22361. (7) 
I N C R E I B L E , ocasión muebles sommiers, 
turcas CZ"-13.B todo nuevo. Santa E n -
gracia," 86. (21) 
C O C H E S para niño, camas y muebles a 
plazos. Roberto Castrovido, 4. E l Lou 
vre. (3) 
P E R S I A N A S ¡barat ís imas! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza, 76. 
: Ojo, esquina Gravina! Teléfono 14224. 
(18) 
PIANO extranjero, ganga, urge venta. Car-
tagena, 5. (T) 
OCASION, señoras: Precioso lote renards 
argentes, calidades extra. Precios inte-
resantísimos. Salud, 6. (2) 
J . i I . A U K . o flauta, superiores, 20 pesetas. 
Limón, 18. (2) 
.iCENVifcuMO por traslado, alcoba, co-
medor, despacho español, objetos, alfom-
bras, varios. Velázquez, 27. Hoy, maña-
na. O) 
SALDO, Vasos agua, claro y color, 21,50 
pesetas ciento. Vasos vino, Idem, 15,50 
pesetas. Vasos licor, Idem, 15 pesetas. 
Calle Valencia. 26. (4) 
•^GO alcoba, camas sueltas, arma:.os, 
todo baraus....o. - .^ncisco Navacerrada, 
8. "Villa Antonita". (9) 
P I E L E S nutria, vende cazador. 12 Abril, 
36. Tetuán. (18) 
V E N D O m:'quina coser Singer. Hermosilla, 
3, segundo número 9. (T) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
¿QUEREIS comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
P A R T I C U L A R vende despacho español, 
butacas. Doctor Esquerdo, 51, principal 
izquierda. (3) 
V E N T A muebles particular, sin Intermedia-
rios. Reyes, 19, portería. (T) 
F O R M I D A B L E gramola, mueble con pie, 
discos, baratísima; otra, maleta. Duque 
Fernán Núñez, 3, tercero derecha. Encar-
nación. (3) 
C O C H E C I T O plegable, buen uso, 75 pese-
tas. Alcántara, 13, tercero. (3) 
C R I A D O R A americana pollitos, nueva, ba-
rata. Claudio Coello, 46. (3) 
PIANO Pleyel, buena ocasión. Fuencarral, 
129: 3 a 6. (16) 
P E R R O foxterrier. Claudio Coello, 33: diez 
a una. (16) 
V E N D O comedor y otros, baratísimo. Go-
ya, 89, ático izquierda. (16) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24, tienda. (20) 
T I N T O fino, segundo año, blanco, Sauter-
nes, especiales para Misa y dulces para 
postre. Serrano. Sandoval, 2. Teléfono 
44400. (T) 
L A S últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
MOTOR Diesel, horizontal, de aceites pe-
sados, 20 caballos, nuevo, ganga. Aparta-
do 1.011. (T) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
R A D I O . Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin inteses y 
contado con descuento, probados a domi-
llo y garantizados. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
^ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
V I A portátil, carril siete, diez, doce, ca-
torce, veinte kilos, vagoneta volquete 600 
ancho, baratísimos, ocasión. Jorge Beh-
rendt. Apartado 289. Madrid. (9) 
¡ ¡ I M P R E S O R E S ! ! Plana Alauzet, Miner-
va, tipo, material. Barbieri, 4. (16) 
P A R A construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
S E S O R francés, obligado marchar urgen-
temente, vende muy buenas condiciones, 
precioso comedor, despacho español, ta-
pices, lámparas, cristalería, perchero, 
varios. Ríos Rosas, 4. < (2), 
A U S E N T A R M E vendo dormitorio lámpa-
ras, varios. Blasco Ibáñez, 54, portería. 
(V) 
R E P O S T E R O S , respaldo oriental, cama 
turca, gabinetes y rincones moros, otras 
labores artísticas. Ramón Cruz, 85. Do-
lores García. (V) 
POR marcha, buen comedor, gabinete. 
Marqués Riscal. 9. (5) 
L I Q U I D O infinidad muebles, magnifico dor-
mitorio, comedor, recibimiento. Hermo-
silla, 87, bajo derecha. (5) 
V E N D O una máquina escribir, Under-
wood, semlnueva y varias lunas distin-
tas medidas. Pardiñas, 17, entresuelo. 
(5) 
COMEDOR, tresillo, elegante alcoba, des-
pacho, recibidor, urge vender. Puebla, 4. 
(5) 
P I A N O cruzado, baratísimo. Avenida Pla-
za Toros, 8, cuarto. (A) 
P I A N O cuerdas cruzadas. Mayor, 76, mo-
derno, cuarto derecha. (18) 
OCASION, vendo cochecito niño, 60 pese-
tas. Santa Isabel, 21, segundo derecha, 
(7) 
V E N D O cochecito de niño, baratísimo. 
Valverde, 20. (4) 
U R G E vender piso lujo, con tresillo, co-
medor, bargueño, despacho y alfombras, 
Velázquez, 30, primero izquierda. (16) 
I D E A L para campo, paseo, zapato cau-
cho-lona. Garay, 6,50 y 7 pesetas. Tre« 
Cruces, 9. (16) 
E X C U R S I O N I S T A S zapato caucho-lona, 
Garay, ideal, irromplble, cómodo, 6,50. 
Tres Cruces, 9. (16) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
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U R G E N T E . Deshago casa, comedor, alco-
ba, despacho, tresillo, alfombras, aspi-
radora. Marqués Duero, 6. (5) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27 (T) 
v i A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
AUMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
PIANOS, autopíanos seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. (3) 
ÁADETTE radio. 185 pesetas; gramófono 
portable. 65; discos, 1-2-3 pesetas. Precia-
dos. 54, frente Ternera Luis. (2)) 
AMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo 
48- (5) 
i'IANOS, compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
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F R E N T E U N I C O 
Una vez más se ha formado en loa 
Estados Unidos el frente único de ca-
tólicos, judíos y protectantes, contra la 
inmensa oleada de inmoralidad que ha 
invadido el <cine», el teatro y la «li-
teratura». Es imponible tener una re-
ligión y una moral, por rudimentaria 
que sea, y mirar sin espanto la inten-
sa perversión de la juventud; de no 
detenerse de algún modo, precipitarla 
la decadencia de muchas naciones. Las 
grandes ciudades son, naturalmente, 
grandes focos de infección, que se ex-
tiende a las pequeñas y a los pueblus. 
«Debemos hacer algo heroico, dice en 
un emocionante artículo el Obispo de 
los Angeles, para salvar la juventud de 
nuestra patria, que se corrompe en un 
ambiente de indecencia, como nunca 
se ha visto». 
Protestantes y judíos han respondido 
con entusiasmo al llamamiento d e 1 
Obispo de los Angeles, o como si dijé1 
ramos de Hollywood, la Meca dsl "ci-
ne» y de la pornografía cinematográfi-
ca. Aunque las tres grandes religionee 
que derivan de la revelación mosaica, 
hayan formado un órgano central para 
entenderse con las autoridades civiles, 
el esfuerzo, el celo y la organización 
corresponde, como es natural, a los ca-
tólicos. 
«Hay que terminar con esto», han 
dicho 30.000 sacerdotes católicos; y 
ellos conjurarán a 20 millones de se-
glares para emprender una campaña 
efectiva; sobre todo contra eí «cine» 
inmoral, mucho más funesto que la li-
terat-ira. No hace mucho, todos los se-
manarios católicos de cada diócesis, en 
total siete millones de suscriptores, y 
más, claro está, de lectores, salieron 
con extractos del impresionante artícu-
lo del Obispo de los Angeles. Poco des-
pués se les unían la Federación de 
Iglesias protestantes y el Consejo de 
las Sinagogas Unidas, a fin de llevar 
adelante en común esta cruzada nacio-
nal «por la decencia cristiana». 
E l primer paso ha sido denunciar 30 
películas que se proyectaban en lo» "ci-
nes" de Broadway, dejando sólo tres en 
la "lista blanca". "La anügua Roma, de-
cian, no pod;a jactarse de espectáculos 
más híbricos de los que ee ven en la 
Nueva York de nuestros tiempos". "Las 
chicas de los colegios visten y actúan 
como "las reinas del sexo", que expende 
Hollywood; y de ahí viene una clase de 
muchachas que puedan perder su repu-
tación y no la echan de menos". 
L a multitud de jovencitas que ven y 
oyen a las "imfames heroínas" y acaban 
por imitarlas en lo que pueden, erice 
de un modo aterrador; porque una por-
ción de "estrellas" han elevado el impu-
dor y la desvergüenza al rango dí un 
arte bello. Nunca se había gloriíicado 
tanto la mujer "galante"; la pantalla la 
presenta a las futuras madres rodeada 
de un halo de belleza y 'ísplendoree ar-
tísticos, que fatalmente destruyen toda 
noción de moralidad sexual. 
Este lamentable espictáculo que re-
percute, no sólo en la moral de los jó-
venes, sino en la constitución y existen-
cia mi^ma de la familia, es lo qu'i mue-
ve a las personas sensatas que piensan 
en el porvenir de la patria, a imirse en 
una acción colectiva y eficaz. Los pro-
fes.:ris y profesoras de las escuelas han 
recibido la palabra de orden, y millares 
de ambos sexos han ofrecido su coope-
ración. Entienden que es preciso llamar 
la atención a los padres y madr-s, a fin 
de que inspeccionen los espectáculos de 
sus hijos. Todas las semanas salen en 
les semanarios católicos las "listas blan-
cas" y "negras" con implacable conde-
nación. "Es priciso que entendamos 
bien que la vida doméstica es fumiu-
mento de la seguridad de la nación; y 
el respeto al matrimonio y a la casti-
dad de la mujer son las principales ga-
rantías del hogar". 
Este comercio infamí que se nace 
con el cuerpo de la mujer en "cines" y 
revistas ilustradas debía sublevar a ia 
inmensa mayoría de las mujeres, que 
acuden al "cine" para ver cómo se de-
grada su dignidad de seres racionales. 
Las mujeres no se dam cuenta, en gene-
ral, de que es por medio de la profa-
nación de su belleza y de sus encantos 
íntimos que se hace ese negocio lan su-
cio de "cines", leatros y revistas "ilus-
tradas"; de que la perve-siüad humana s, 
vale de sus más hermosas excelencias pa-
ra la depravación de las costumbres, y 
que se las toma como marionetas boni-
tas «n el bochornoso espectáculo. 
Tóales observaciones ha hecho una pro-
f¿6ora de )Nueva York a sus colegas. 
Podría haber añadido que mientras las 
mujeres no salgan por la honra de su 
sexo, mientras las mujeres "decentes", 
que, evidentemente, son la mayoría, no 
comprendan esta abyección a que se las 
somete y emprendan una campaña efi-
caz, ee difícil que los esfuerzos de "los 
hombres", moralistas o morales, puedan 
detener esa inundación de fango que noe 
ahoga. 
Da mucho que pensar y que temer 
esta actitud de los públicos femeninos 
ante tales cnvilecimi'entos y ante esa 
manipulacióii industrial de su pudor o 
impudor. Se explica que los hombres 
"admiren"; pero ellas debieran avergon-
zarse y protestar. ¿Gana acaso con ello 
su hermosura, su decoro y su valor mo-
ral y social? Ni siquiera su crédito ar-
tístico, pues todo se reduce a presen-
tar como arte bello lo que es... "harlo-
try". No traducimos esta palabra por-
que seria muy fuerte. Pero esa es la 
triste verdad. 
Se comprende que esta cruzada, tan-
tas veces emprendida, se forme de nue-
vo en los Estados Unidos, donde ae han 
fabricado tantas películas corruptoras. 
Sin embargo, si las mujeres "as a who-
le", como dicen allí, en siu conjunto, no 
se asocian de veras, los frutos de tal 
campaña serán como hasta aquí. 
Afortunadamente de eso se trata. 
Hombres y mujeres, sacerdotes y segla-
res, las "Mujeres Católicas", sobre to-
do, van a poner en esta cruzada una 
intensidad nunca probada. 
L a primera visita que irnos y otros 
han hecho al jefe de Policía de Nueva 
York es un paso serio. Ha empezado en 
las sinagogas, en los templos católicos, 
en las iglesias protestantes, una predi-
cación "ad hoc" que ya está dando sus 
frutos: "Nueva York está -en peligro; 
hay que poner fin". Las empresas de 
"cines" se han alarmado; película de-
nunciada, película "boicoteada". Y en 
el mismo Hollywood empiezan a preocu-
parse ante los valientes apóstrofes del 
Obispo ás los Angeles, que han hallado 
eco en toda la nación. 
Manuel GKAÑA 
P a n o r a m a , musical 
A L P A S A R , por K-H1TO L a R e s u r r e c c i ó n e n R u s i a 
— Y a se ha conseguido la o c u p a c i ó n de Ifni. 
— V a y a , me alegro. Poco a poco acabaremos con los parados. 
Escribir una "Sinfonía Luminosa". He 
aquí lo que se nos ocurre al deambular 
por Parla en la noche. Cuando se salta 
de Madrid, ciudad muy pobremente 
alumbrada, al espectáculo "féerlque" de 
la capital francesa, se unen fatalmente 
los sonidos con los colores. Con razón se 
dice a menudo que la música es coloris-
ta, y, no en balde, el musicólogo francés 
Jean d'Udine desarrolló toda una teo-
ría filosófica sobre la influencia del co-
lor en la música. 
Pero, fabriquemos la "Sinfonía Lumi-
nosa". E l primer tiempo, que ha de ser-
vir de pórtico a la obra, será la facha-
da de la Opera, iluminaba por proyecto-
res colocados en las azoteas de las ca-
sas vecinas. Los perfiles acusan toda la 
red de adornos y de esculturas con ma-
yor relieve qua en pleno día. Díríase que 
es un trozo de arquitectura musical de 
la época que siguió al romanticismo. No 
olvidemos que la evolución de la músi-
ca va siempre retrasada con relación a 
la dar las artes plásticas. 
E l tiempo lento, um "Andante religio-
so", corresponde a la iglesia de la Mag-
dalena. L a paradójica unión del arte 
griego con el templo cristiano, se perci-
be mejor a la luz de los proyectores, si-
tuados en el suelo. L a imaginación vuela 
hacia la antigua Atenas, contemplando 
este Partenón parisino, en cuyo friso 
aparecen, en vez de dioses paganos, san-
tas y veneradas imágenes. Las colum-
nas, a la luz opaca de los reflectores, 
adquieren inusitada majestad y las figu-
ras del friso, fuertemenv-e delineadas por 
un halo de sombra, dan la sensación de 
que reviven y bendicen al pueblo que 
cruza a sus pies. 
E l "Scherzo" de la S nfoma es la to-
rre Eiífel. Misteriosa '¿n la oscuridad de 
la noche, frágil y esbelta, parece hacer 
un guiño picaresco con el zig-zás de sus 
luces, que trepan como niños traviesos 
por -el calado encaje de sus muros. 
E n cuanto al final da teta Sinfonía 
de nuestra invención, apoteosis de luz, 
resumen esplendoroio de color, ¿quién 
lo representará mejor que la plaza de 
la Concordia? Todo en ella es un acier-
to. E l Obelisco egipcio parece de nieve; 
las fuentes deslumhran con los mil re-
flejos de sus surtidores, cuya luz se 
quiebra en múltiples aristas, al caer co-
mo mágicas cataralcs en las tazas; y, 
sirviendo de marco, centenares de faro-
les que, en apretadas filas, cual batallón 
fantástico, gritan al viajero que llega: 
"¡c'est la Ville Lumiére"! ¡estáis en la 
Ciudad de la Lufe! 
Joaquín TURINA 
París-abnl-1934. 
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P A G O A D E L A N T A D O 
U n v a p o r c h i n o a p i q u e 
LONDRES, 9.—Comunican de Shan-
ghai & la Agemela Uoyd que el vapor 
chino "Wam Zen" se ha ido a pique fren-
te a las costas de Ning Po, el sábado-
A consecuencia del accidente han pe-
recido ahogadas 29 personas. 
D e s c a r r i l a m i e n t o e n B r a s i l 
RIO D E JANEIRO, 9.—Comunican de 
Bello Horizonte que en loe momentos de 
arrancar el tren expreso de aquella es-
tación, se precipitó por una escarpada 
vertiente, ocasionando siete muertas y 
más de 30 heridos. 
E s muy difícil extirpar el sentiraien. 
lo cristiano de un pueblo; pero es tan-
to más triste, por eso mismo, el em-
peño temerario que se pone en tan mal-
dita faena. Este año, apenas una ren-
dí ji ta de luz ha hecho posible el brote 
de las tradicionales procesiones de Pa-
sión, hemos visto lo huero y mentiroso 
de aquella afirmación: "España ha de-
jado de ser católica." En cambio, con 
qué barruntos de éxito podría haber di-
oho el mismo señor: "De seguir yo en el 
Poder, educando a las nuevas genera-
clones en «J odio satánico a la Iglesia 
valiéndome de las injusticias de la coac. 
clón y de la tiranía, España dejará de 
ser católica". ¿Es que nuestros pecados 
no merecían sino un nefando bienio de 
castigo? ¿O es que la Providencia nos 
reserva para más adelante otros nefan-
dos bienios? Pueblos hay, ante nues-
tros ojos, que nos enseñan, con las car-
nes abiertas, cuánto dura para filos el 
desatado poder de sus enemigos. Me re-
fiero a Rusia, cuya imagen ejemplar me 
la ha sugerido estos días una carta de 
don Juan Valera. ¿Será posible, se pre-
gunta uno leyendo esto, que Rusia pier-
da la fe que aquí se describe? Rusia 
cristiana, Rusia piadosa, Rusia mística, 
como nos la pinta Valera, hoy padece 
el turbión materialista más desaforado 
que conoce la Historia. ¿Quién creerá 
ni sospechará siquiera, al ver a ese pue-
blo sujeto a régimen bestial de remon. 
ta, que fué un pueblo entregado estos 
d |as de Pascua a conmovedoras efu-
siones cristianas? Sólo ha bastado qut 
una taifa de malhechores se adueñen 
del Poder- Desde el Poder, y sin con-
ciencia, se dictamina muy fácilmente si 
un pueblo es o ha dejado de ser cató-
lico o cristiano. Y los sometidos reci-
ben el dictamen como una sentencia, 
aunque en días como éstos, lloren en 
su corazón la ruina de la Fe de sus 
padres. 
Quiero evocar las palabras de don 
Juan Valera, trasunto de la Rusia que 
fué para que ante ellas veamos los 
españoles cómo es posible que un pue. 
blo piadosísimo acepte la sentencia que 
el demonio de la impiedad dictara so. 
bre él. 
"El Sábado de Gloria se lloraba aún 
en todas las iglesias la muerte del Se-
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flor. E l simulacro de su santo sepulcro 
estaba expuesto a la adoración de los 
íle'es. Los sceerdotes i:: ¿ban ~n tor-
no, cánticos fúnebres. Sólo de vez en 
cuando, se dejaba oír wi nimno fatídico, 
alguna palabra poética, llena de espe-
ranza y de alegría. Los profetas de Is-
rael anunciaban la Resurrección de l 
Cruciñcado, y no sólo su gloriosa epifa-
nía, sino la resurrección de toda carne. 
Confiando, sin duda en estas promesas, 
empezó el pueblo a regocijarse apenas 
Uegó la noche, y por toda la ciudad apa-
recieron ardientes luminarias, que deja-
ban ver con claridad igual a la del día, 
las fachadas de los templos y palacios; 
ardientes luminariai que ae duplicaban, 
reflejando en las aguas, ya libres de 
hielo, del grande y del pequeño Neva y 
de los cien canales. Cerca de medía no-
che acudió a las iglesias infinito pueblo, 
y a las capillas del dámelo imperial y 
de los magnates, personas más encope-
tadas. Yo fui a la capilla del Coade Che-
meretieff. Pero ¿qué digo a la capilla? 
Todo el gran palacio de este poderoso 
boyardo se había convertido en un mag 
álfico templo. Lámparas de plata, ara-
ñas y candelabros de cristal y de bron 
ce, la iluminaban por dondequiera. Gran 
copia de flores le embalsamaban y en-
galanaban... 
Antes de subir 's escalera, comencé 
a oír un canto melodioso, dulce y su-
miso, que aparentaba venir hacia mí. 
Subí la escalera y. no hallando criado 
ni persona alguna que me guiase, cami-
né hacia el punto de donde el canto 
venía. A poco de andar, hube de dete-
nerme embebecido, y vi adelantarse, por 
una extensa galería, una pausada y so-
lemne procesión, que con notable ma-
jestad y recogimiento, discurría por to-
do el palacio... 
Iba delante un saceraote vestido de 
blanco, con una cruz de oro levantada, 
como para servir de gula, y en pos de 
él otros con estandartes de brocado, bor. 
dados de pedrería resplandeciente. En 
seguida coros de niños, de jóvenes y de 
ancianos. Luego familiares de la casa 
y otras personas de cierto respeto, con 
sendos mantos de damasco encarnado, 
guarnecidos de anchas franjas de oro 
y llevando muy devotamente sobre el 
pecho las reliquias preciosas, las san-
tas imágenes y los libros sagrados, que, 
cubiertos de perlas, diamantes, esmeral-
das y rubíes, se guardan en el oratorio 
del conde. Seguían después muchos ca-
balleros, muy condecorados y vistosos, 
y no pocos de uniforme. En fin, las da-
mas, las criadas de la casa, las mujeres 
todas, iban allí también con vestiduras 
blancas, como las de aquel joven ex-
traño, como las de aquel ángel hermoso, 
que vieron las -tres Marías sobre la tum-
ba del muy amado, y "que les dijo: 
"¿Por qué buscáis al vivo entre los 
muertos? Id a ammeiar que ha resu-
citado." 
Cada uno de los que asistían a la 
procesión, llevaba en la mano una vela 
encendida. Yo me quedé absorto vién-
dolos pasar, y cuando hubieron pasado, 
los seguí a la capilla. Al llegar a la 
puerta, la hallamos cerrada. E l coro, 
din embargo, cantó con un presentimien-
to dichoso: "Cristo ha resucitado de 
entre los muertos y ha vencido a la 
muerte con la muerte. Cristo ha vuelto 
a la vida a los que yacían en la tumba." 
Entonces se abrieron de par en par las 
puertas del santuario y apareció en ellas 
el primer sacerdote, con un ropaje flo-
tante y lujosísimo: en la diestra la cruz 
en la siniestra mano un turíbulo. 
Xristos vascrés": "Cristo ha resucita, 
do"—dijo tres veces, bendiciéndonos con 
el crucifijo, y exclamando todos:—"va 
ísama vascrés" en verdad ha resucita-
do"—entramos en la iglesia como si en-
trásemos en el cielo ya redimidos y ben-
ditos. ",Oh, puebloil ¡Un, naciones!—di-
jo entonces el coro—iluminemos la Pas-
cua del Señor, la Pascua. De la muerte 
a la vida, desde la tierra al cielo nos 
ha traído Cristo, nuestro Dios. Ento-
nemos el canto de la victoria. Purifique-
mos nuestros sentimientos y veremos 
resplandecer a Cristo en la luz hermo-
sa de su Resurrección, y oiremos clara-
mente su voz que clama. Regocijáos y 
cantad el canto de la victoria. Todo está 
ahora lleno de luz, el cielo, la tierra y el 
profundo. La creación entera celebra la 
Resurrección del Señor que la ha cria-
do. Venid y bebamos una bebida nueva, 
que no brota de infructífero peñasco, 
sino del manatial mismo de la eterni-
dad, de la tumba de Cristo resucitado, 
que nos ha redimido. Ayer estábamos 
contigo en la tumba, ¡oh. Cristo! Hoy 
resucitamos contigo. Ayer estaba yo se-
pultado. Ensálzate a tí mismo, ¡oh, Sal-
vaaori Hoy estoy contigo en tu reino. 
Tú bajaste a las entrañas del abismo, y 
rompiste los cerrojos eternos, reforza-
NOTAS D E l BIOCK 
T R I C E S E que don Miguel Maura me-
D dita si se retirará o no del Parla-
mento. 
Tampoco el actual le gusta. 
Del anterio•-• no digamos: salió dicien-
do pestes. L a Constitución era un en-
jenüro, las Cortes una parodia de Con-
vención, la arbitrariedad había sido ele-
vada a sistema de Gobierno. Y acabó 
marchándose. 
Ni con éste, ni con el otro, ni con el 
que viniera tendrían remedio los males 
de don Miguel Maura. Porque su enemi-
ga al Parlamento sólo se cura con dipu-
jya i . i suniliu-us..." 
Una minoría de cuarenta, mejor de 
sesen... uiputados, le haría feliz. Seria 
algo, supondría algo, y no se vería en la 
triste situación de tener que andar 
errante por los pasillos del Congreso, co-
mo un intruso, participando en el coti-
lleo de los grupos socialistas. 
A Maura le hace falta un Parlamen-
to a su medida. Esto no es fácil. Los p„ci¿ L.:pui.at.'vj U1-3 '¿ stguíaa, aprove. 
chan la menor oportunidad para darle 
esquinazo. Los últimos Comités que que-
daban por esas ciudades, están en plena 
liquidación, quemando las existencias, 
como ahora se dice. 
E l señor Maura no sabe cómo salir del 
pe ... . jarre í.oíiar con nue-
vos Parlamentos, confiado, como esos 
jugadores obstinados que llevan siempre 
e. . ...~> . .. - esperanza de 
que aiguaa vez saldrá, aunque sólo sea 
por no dejar mal a la ley de probabi-
lidades. 
« * * 
ES C R I B E la Nelken: "En el páramo, un oasis; interven, 
clón del compañero Trifón Gómez." 
En los páramos no se dan los oasis. 
Jî o que ha visto la Nelken, es un es. 
pejismo. 
Palmeras, pozos y hasta camellos adi-
vina la diputada cuando se levanta a 
hablar su compañero Trifón Gómez (a) 
"El Oasis". 
» * » 
ES del más puro sabor radical-socia-lista lo que ha hecho el diputado 
Ramos Acosta. 
Manifiestos demoledores y párrafos 
muy caldeados contra la fuerza pública. 
Hay que acabar con ella. Y luego, car-
taj de tapadillo al gobernador, pidiéndo-
le que aumente la Policía y ofreciéndole 
su cooperación personal a la hora de los 
desórdenes. 
Ante las masas, demagogos, procla-
man su enemiga a la fuerza pública; des-
pués, se alejan bien protegidos por una 
escolta de policías. 
Esta farsa la vienen representando 
desde hace tres años. 
A un radical-socialista se deben los 
guardias de Asalto. Tenían dos minis-
tros en el Poder cuando aumentaron las 
fuerzas y crecieron las consignaciones 
para su sostenimiento, en proporciones 
nunca conocidas hasta entonces. Todo 
era poco, porque la Indisciplina seguía 
subiendo. 
Esa Indisciplina era fomentada en los 
mítines dominicales. Y la sofocaban vo-
tando en la sesión del martes los cré-
ditos necesarios para aumentar los guar-
dias y dotarlos del mejor armamento 
moderno. 
dos y firmes. Celebremos la muerte de 
la muerte, la aniquilación del Infierno, el 
principio de la vida imperecedera. Deja 
que te contemple, Sión. He aquí que to-
dos tus hijos, como antorchas encendidas 
por Dios, vienen a ti del Oriente y del 
Occidente, del Septentrión y del Medio-
día, y en tu seno alaban a Cristo por 
los siglos de los siglos. Ilumínate, ilumí-
nate nueva Jerusalén: la majestad del 
Señor ha venido sobre ti. Baila y regó-
cíjate, Sión. Y tú, Madre purísima del 
Verbo, alégrate de la Resurrección de tu 
Hijo." Este canto, este maravilloso "epi-
nicio", del que sólo traduzco mal algu-
nos fragmentos, es de San Juan de Da-
masco. Hay, por último, un momento MI 
que el coro dice: "Abracémonos unos 
a otros, llamémosnos hermanos, perdo-
nemos a los que nos aborrecen y cante-
mos juntos "Cristo ha resucitado de en-
tre lo muertos". "En este momento so-
lemne los rusos todos se creen verdade-
ramente hermanos y los ricos y los po. 
bres, los siervos y los señores se abra-
zan con efusión extraordinaria. Durante 
los tres días de Pascua hay esta "ága-
pe" universal; y en las casas, y en las 
alies y en los templos no se ven más 
que ternuras. El que va a besar, dice: 
^'Cristo resucitó", y el otro responde: 
"en verdad ha resucitado". "El empera-
dor dará en estos días quince o veinte 
mü besos a lo menos. 
Esta fué Rusia. Mirémonos en su es-
pejo. Desde el fondo de su dolor parece 
que nos canta el aprended, llores de mí 
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cuentemente en vosotros. No tendré que hacer sino 
dejarme llevar de mis sentimientos y de mis afectos. 
Ambos jóvenes se estrecharon las manos. 
—¡Adiós, Hugo!, me llevo un gratísimo recuerdo de 
este viaje. 
—¡Adiós, Beatriz!, nos dejas muy tristes. 
Hugo Mac Currlch permaneció de pie. Inmóvil en la 
extremidad más avanzada del muelle hasta que el 
«steamer» que conducía a Francia a Beatriz de La 
Chesnaye no fué sino un punto apenas perceptible en 
el horizonte, en la línea sinuosa en que se confunden 
el azul del cíelo y el azul del mar. 
III 
De cara al porvenir 
Bi tren de Calais irrumpió en la estación del Norte 
de París entre un ruido ensordecedor de frenos que 
chirrían, de jadeos de la caldera, de silbidos de la si-
rena v de rodar de carretillas de equipaje qu« se arras-
traban por los andenes asfaltados. Esta batahola, que 
contrastaba por manera singular con el silencio que 
X a ¿i Londres. 1* anunció a Beatriz que había 11-
gado a la cosmopolita capital de Francia. L a viajera 
saltó presurosa al andén, llevando un pequeño ¿acó y 
seguida por Anlca, portadora de otro y de la maleta 
de su ama. Entre un grupo numeroso de personas que, 
como ella, acababan de abandonar el tren, dirigióse ha-
cia la puerta de salida cuando vió surgir de entre la 
multitud a un hombre joven, de elevada estatura que, 
aproximándose a ella, le decía: 
—¿Cómo estás, prima? Quiero ser el primero que 
te dé la bienvenida. 
E r a Juan de Fontrailles, que se hallaba a su lado, 
sombrero en mano. 
—¡Cómo!—exclamó la señorita de L a Chesnaye—. 
¿Pero te has tomado la molestia de bajar a la esta-
ción? No merecía la pena... 
—Mí tía—atajóla el diplomático—, te ofrece sus ex-
cusas por no haberme acompañado hasta aquí; el es-
tado de sus piernas no le permite andar mucho; te es-
pera en ei "auto", que está ahí afuera a la puerta de la 
estación. 
—Me escribió, en efecto, hace unos días para anun-
ciarme que estaría en los andenes a la llegada del 
tren. Por cierto que, para que me fuera más fácil dis-
tinguirla entre el gentío, me advertía que tendría en 
la mano su sombrilla color violeta. 
—Pues ha tenido que recurrir a otro procedimiento. 
— ¿ A cuál? 
— ¿ N o lo ves? Se ha servido de mi, que en este mo-
mento estoy haciendo el papel de sombrilla color vio-
leta—respondió riendo el señor de Fontrailles—. Creo 
que lo he desempeñado a la perfección, puesto que he 
conseguido hacerme ver apenas descendiste del vagón. 
Luego, cambiando de tono, preguntó solícito: 
—¿Traes equipaje a la mano? 
—Alguno, muy poca cosa; mi maleta y la de Anica, 
mi doncella. 
—Pero no será esta la única impedimenta que traes. 
—Cierto; vienen unos baúles facturados. 
—Pues dame los talones de facturación y las llaves, 
y coa MO no tendrás que esperar. Voy a entregárselos 
a un criado, que fiará las gestiones necesarias y nos 
seguirá en un "taxi" con baúles y maletas. 
—Gracias. Aquí tienes las llaves, y los talones, y los 
billetes del ferrocarril. 
Juan de Fontrailles se los confió a un lacayo, que 
acudió presuroso a una señal de su amo, mientras la 
señorita de L a Chesnaye le daba instrucciones a Ani-
ca. Luego la viajera y su acompañante salieron de la 
estación. 
L a señorita de Fontrailles se hallaba acurrucada en 
un rincón del automóvil cuando Juan abrió la portezue-
la del carruaje. 
—Tía, aquí te traigo a Beatriz—dijo el joven hacién-
dose a un lado para dejar paso a su prima y pupila—; 
me ha sido facilísimo encontrarla, a pesar del gentío 
que Invadía los andenes. 
—¡Oh, fiijita, que feliz me haces en este momento 
con tu presencia!—exclamó la anciana—; no te puedes 
figurar las ganas que tenía de volver a verte, ni lo que 
se me tardaba tu regreso. ¿Has tenido buen viaje?... 
Sube pronto y siéntate a mí lado, muy cerca de mi, 
para que pueda abrazarte a placer. 
Mientras las mujeres se estrechaban en un apasiona-
do abrazo, Juan, ya con el pie en el estribo, le ordenó 
al chófer: 
—Al hotel. 
E l "auto" consiguió salir no sin trabajo del patio ex-
terior de la estación, lleno de vehículos de todas clases, 
y ya fuera el chófer lo lanzó a buena marcha. 
—Tu primera visita a París va a ser muy corta, prt 
ma—anunció Juan—; apenas vas a poder ver nada. 
—No importa—respondió Beatriz—; no es, precisa-
mente, nll curiosidad de viajera, lo que me trae aquí, 
y mucho menos mis ocios de turista. 
— E s cierto lo que dice tu primo—corroboró la se-
ñorita de Fontrailles—; por mi parte habría deseado, 
y ese fué mi propósito, que tu permanencia en París 
se prolongara un par de semanas siquiera; pero mis 
achaques lo han dispuesto de otro modo; necesito es-
tar en Evian lo antes posible. 
—Para que mi contrariedad sea mayor—prosiguió 
Juan de Fontrailles—, me veré privado del placer de 
acompañarte todo lo asiduamente que yo desearía. 
Y antes de que Beatriz tuviera tiempo de responder, 
añadió: 
—Es un fastidio contra el que no me queda el me-
nor recurso. Pasado mañana tendré necesidad de em-
prender un viaje para llevar a cabo una delicada mi-
sión diplomática que acaban de confiarme. 
—Y que te honra mucho—explicó con viveza la se-
ñorita de Fontrailles—; todo hay que decirlo. 
Juan se encogió de hombros con gesto negligente. 
—No lo niego—dijo—, pero tampoco tengo por qué 
ocultar que en estas circunstancias hubiera agradeci-
do mucho que no se acordaran de mí. Un viaje ahora 
me desagrada extraordinariamente. 
E l automóvil, que habla bajado por la calle de La-
fayette y después por la avenida de la Opera, se In-
ternó por la calle de las Pirámidos para buscar el ata-
jo por las Tullerias, atravesó el Sena por el PuenU 
Real, siguió por la calle de Bac hasta la de la Univer-
sidad, torció a la derecha, moderó la marcha para en-
trar en la calle de Vlllersexel y poco después se de-
tuvo en el patio del hotel. 
—He aquí nuestra vieja casa—dijo Juan—. Sé bien-
venida a ella, prima. 
Un criado acudió diligente a abrir la portezuela dsi 
carruaje. L a señorita de Fontrailles, Pcatriz y Juan 
penetraron en el vasto hall del hotz.  Dominada por 
una gran inquietud a la que no conseguía cr.brepo::£rse, 
la señorita de L a Chesnaye lanzaba en derredor rá-
celosas miradas escrutándolo todo. No podía menos de 
pensar en las extrañas circunstancias que la traían a 
aquella casa e InconEclentcmeníe, sin proponérselo re-
codaba las frases del dux de Vcnecia quien, como se 
le preguntara qué era lo que más asombro U causaba 
en Versalles, r-spondió: "Verme aquí", 
-¿Quiere- pasar, pr̂ a mía? — Invitóla Juan de 
Fontrailles abriendo la puerta ue un salón—. Van a 
servirnos «1 té ahora mismo. Estoy seguro de que mi 
madre va a sentir mucho no poder hacerte los honores 
de la casa, pero todos los años en esta época atiende 
a su salud con una cura de a^uas de la que no nuede 
prescindir. 4 pueue 
- ¿ N o está en París, entonces...?-balbucló la se-
ñorita de L a Chesnaye. 
- S e ausentó hace unos días para trasladarse al bal-
neario de Alx. Son las ae-uas u i, 
los médicos. * qUe le han rec^^dado 
t .TT ^ SÍntÍÓ alÍVÍada' Como si a c ^ a n de qul-
tarle de encima un gran peso que le impidiera reln -
rar a gusto. Lo.que había temido hasta entonces m ¿ 
que nmguna otra cosa, era encontrarse de pronto e^ 
presencia, en la desagradabilísima pre£encia 1 1* ~ 
ñora de Fontrailles. t^^ncia de la se-
Solamente ahora, libre va do nrHnm,rx • 
t * un aetaue * , qM ^ J a Z ^ Z ^ 
vestía, como ella, de neern « ^n * mema. Juan 
la muerte del m a r ^ : ' I t Z ^ X ^ 
nado hacía seis meses. Prolonuando , V 
Fontrailles había querido, norZVnrt T ^ Z Z 
de su tío abuelo ano también testimoniar una d S 
da deferencia a lo. sentimientos de su prima, Beatri, 
agradeció sinceramente, este rasgo y has'a hahH 
rido expresarle su gratitud, pero i ^ n t i ^ I 
da por su tutor. ummiaa-
Trajeron el té. 
- H i j i t a mía, dzhzs de tener un apetito ktw* ^ 
* señorita * Fontrailles-. J ^ ^ Z m ^ Z 
f, ÎtSr?CHgUr0 a UStCdeS qUe n0 Si€nt0 la más peque-
ña debihdad-respcndló la señorita de L a Ohesnave 
He almorzado en Calais, midiera d-cir mi* ™, 
mente. qU€ oP^ara-
SÍ08 paáLciili0á' * * están riqulslmos-in-
slstló la anciana-. Tengo la seguridad de que no i 
tap* ai j a i * * * * aig^era, en Incoóla... kr ^ 
(Oontlnaará.) 
